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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable ha^t. la, 
seis de la Urde de hoy Cantabria y Galicia: Vi en os 
del Noroeste y ligeras lluvias. Resto de España- Vien 
tos moderados y cielo poco nuboso. Tempeíaturk: ma' 
xima de ayer. 18 en Almería: mínima 6 baio 
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' ' E J E R C I T O F R A N C E S 5,1 
O F I C I A L E S Y C L A S E S 
E l proyecto de ley electoral convenido entre -los partidos gubernamentales 
no nos ha causado mala impresión. Nuestras preferencias son conocidas en 
favor de un sistema puro de proporcionalidad, pero dada la actitud contraria 
a él de la mayor parte de los grupos parlamentarios, la fórmula aprobada per-
mite cuando menos que las elecciones se celebren con esa claridad que en los 
momentos actuales de la política española reputamos altamente necesaria 
Cada partido se presentará a los electores con su bandera, sin que esto 
signifique perdida de votos para los ideales comunes, porque Pi este ideal es 
fuerte, la asociación de listas para el segundo reparto, una vez atribuidos los 
puestos que correspondan a cada lista por el cociente electoral,' permitirá a 
cada matiz de la misma tendencia obtener su representación parlamentaria 
incluso cuando no consiga el quórum del 20 por 100. Tan sólo cuando su nú-
mero de votos sea en verdad insignificante puede un candidato verse privado 
de los beneficios que el segundo reparto concede a las listas asociadas poseedo-
ras de la mayoría. Así ninguna objeción haremos a esta parte del proyecto. 
Del mismo modo hemos de aplaudir la cláusula en que se prohibe ser can-
didatos a quienes no tengan capacidad legal para ello, declarando nulas las 
listas en que sus nombres figuren. Salta a los ojos la necesidad de impedir 
que en España se recompensen con un acta los delitos contra el Estado y la 
Nación. Mas suponemos que en el reglamento de la ley se especificarán cla-
ramente los detalles de la proclamación de candidatos de forma que no existan 
dudas sobre el concepto de "partidos políticos", "asociaciones legalmente cons-
tituidas", "grupo de electores" y notoria incapacidad. 
Pequeños detalles que conviene precisar, pero que ni intrínsecamente ni en 
nuestro espíritu llegan a la categoría de objeciones al proyecto de ley. Mas 
sí tenemos que ofrecer algunos reparos: el tanto por ciento del quórum que 
se requiere para optar al primer reparto por cociente electoral nos parece ex-
cesivo, ;Un 20 por 100 de los votos! Cuando haya dos l istas—¿y en qué cir-
cunscripciones no existirán?—que no lleguen a ese porcentaje se corre el riesgo 
de conceder a las listas de mayoría una recompensa superior al 25 por 100 de 
los puestos que se eligen. Y en cualquier caso será muy difícil que la mayoría 
no obtenga el 20 por 100 más de la parte que le corresponde. 
Téngase en cuenta que para las listaa de mayoría quedan todos los pues-
tos que no se atribuyen en el primer reparto. Así combinados el quórum del 
20 por 100 y la forma de repartir los puestos sobrantes, la prima a la mayoría 
resulta aun excesiva, pese a la concesión hecha a los pequeños partidos 
de atribuirles puestos en la asociación de listas, aunque no hayan conseguido 
el quórum del 20 por 100. 
No se nos oculta la intención plausible de los legisladores: buscar un sis-
tema que procure una representación a todas las tendencias políticas de arraigo 
en el país y al mismo tiempo proporcione a los Grobiernos una mayoría fuerte 
y la consiguiente estabilidad política necesaria para una labor eficaz. Pero las 
mayorías "excesivamente" fuertes corren el riesgo de la asfixia, el de encontrarse 
aisladas de la opinión, de una parte, y el de la confianza que puede engendrar 
el absentismo parlamentario, por otra. Grave daño es que no existan mayorías, 
pero tampoco es leve mal la ausencia de una oposición. 
Quisiéramos ver corregidos estos defectos, pero en lo esencial—volvemos 
a repetir—estamos conformes con la ley. Obliga a los españoles a asociarse, 
les impondrá un mínimum de transigencia si han de evitar la muerte de su 
partido, y en la práctica—sobre todo con algún retoque—puede dar buenos 
resultados y preparar el camino a la representación proporcional pura, que 
cuando se llega a utilizar sin dificultades suele ser el mejor indicio de buena 
salud de las Naciones. 
De todos modos, las cualidades buenas que el proyecto ofrece nos llevan a 
formular un deseo que creemos comparten con nosotros cuantos desean la rá-
pida normalización de la política española. Que las Cortes deliberen sobre él 
lo más pronto posible y lo conviertan en ley. 
De nuevo asoma 
L a o f e n s i v a d e C o n d y l i s e m p e z ó e l d o m i n g o p o r l a m a ñ a n a y t e r m i n ó 
c o n u n a v i c t o r i a c o m p l e t a e l l u n e s p o r l a t a r d e 
ATENAS, 11.—Los jefes rebeldes de Tracia Oriental han sido capturados 
D e s - ! ^ ' f laS d0f y. media de la tarde' en la estación fronteriza búlgara de Ma-
E n vano se pide a los socialistas que i 
declaren si es el partido o sólo su mi-
noría parlamentaria quien ha pedido del ' 1 
í l L u t T i f r — S E H A E N T R E G A D O A L G O B I E R N O E L C R U C E R O " H E L L I " 
|turiana. En mantener el equivoco radica 
la habilidad política de ese grupo, y no 
, lo desharán. 
De nuevo asoma esta táctica. , 
;pués de la revuelta conserva el socia- ^ g cuando intentaban pasar la frontera. Se han entregado el general 
lismo la misma doble posición de siem-1 Kamenos Y su jefe de Estado Mayor, dos coroneles, cuatro tenientes corone-
|pre: un pie en la legalidad, otro en les. seis capitanes, seis tenientes y el gobernador de Tracia. También se ha 
la violencia revolucionaría, para ser-i entregado el crucero portaminas "Helli", que estaba fondeado en Cavalla, y 
S S ^ ^ f í S Pinte"• de lauley 0 de lalUnoS 3-000 hombres del Ejército sublevado, con cuatro cañones y dos ame-
fuerza y tener siempre cubierta la re- tralladoras. y uus ame 
t i r 3. el 3. 
a„ ^o^cf - M « ^ ofensiva de las tropas leales—el I V Cuerpo de Ejército al mando del 
i e / ~ A p a e „ e £ t focaao e f ™ * " T ™ ^ ^ C ° " < * " * - ^ *' — o , a tí, Se* V I 
¡miento, ¿quién no oyó condenarlo enif1 acompanada de mtenso bombardeo de la Artillería y la Aviación por 
| labios de algún socialista conocido ? I Puntos al mismo tiempo en dirección a tres puentes del Struma. Las tres 
Los jefes madrileños, singularmente, columnas iban al mando de los generales Joannides y Panagiotagos y el coro-
tomaron sobre sí este cuidado de exe- " 
erar las ferocidades cometidas por los 
mineros. Perdida la partida por las ar-
mas había que desligarse del bárbaro 
empeño fracasado y volver a la diplo-
macia. Pero cuidando de no desautori-
zar demasiadamente en público a los 
revolucionarios, ¡tan consecuentes con 
el programa del partido! 
Así, los camaradas de los rebeldes I Pero no lo hicieron, 
de octubre pueden sentarse en marzo! Sobre la ofensiva, el Gobierno publi-O 
como magistrados en el Consejo de|có el domingo por la tarde el siguiente 
Trabajo, en los Jurados mixtos, en el comunicado oficial: 
Parlamento... E n octubre y Asturias E l general Condylis, con su Estado 
eran los mineros armados el partido;!Mayor y el del tercer cuerpo del Ejér-
en marzo y Madrid lo son... los otros. cil , salió de Salónica, a las cinco de 
Prolongando este juego al tiempo que j la mañana. Una hora después salieron 
esa representación socialista acude aluviones al mando del jefe de flotilla. 
Palacio para pedir el indulto de los ca- Reppas 
becíllas, ya se dejan oír, allí donde con-
viene, las voces de protesta de los que 
representan el papel de los intransi-
gentes. Se quiere salvar la vida de los 
jefes sin retractarse el partido de su 
solidaridad con ellos y sus crímenes. 
nel Yalistras. L a primera tenia como misión impedir que las fuerzas rebeldes 
de Cavalla y los marinos que pudieran haber desembarcado en dicho puerto se 
uniesen a la guarnición de Serres y demás fuerzas de los sublevados, que es-
taban encargadas de la defensa del rio Struma. 
Poco después de iniciado el avance se atravesaron los puentes sin gran 
resistencia y se hicieron las primeras capturas, pero todavía no se entró en 
Serres hasta hoy por la mañana. Se temía que unas viejas líneas fortificadas 
de las guerras anteriores fuesen aprovechadas por los sublevados para resistir. 
La obra social-agraria 
F r a c a s a u n a t a q u e r e v o l u c i o n a r i o e n C u b a 
U n a n o c h e d e t i r o t e o s e n L a H a b a n a . S e p r o c l a m a 
l a l e y m a r c i a l . L a s i t u a c i ó n a c a u s a d e l a s h u e l -
g a s e s t o d a v í a g r a v e 
JEL C R U C E R O " C E R V A N T E S " H A R E C I B I D O O R D E N D E 
Z A R P A R P A R A L A C A P I T A L D E L A I S L A 
L A HABANA, 11.—La rápida acción 
desarrollada por el Ejército ha hecho 
fracasar un movimiento revolucionario 
en la noche del sábado al domingo. 
Entre las nueve y las once de la no-
che, los huelguistas trataron de repro-
ducir las sangrientas jornadas de L a 
Habana en 1933, y atacaron los puntos 
estratégicos de la capital, pero fracasa-
ron en sus propósitos, a causa princi-
palmente de su falta de cohesión. 
E n las luchas que se han registrado 
en el centro de L a Habana han resul-
tado muertas siete personas y seis he-
ridas. 
L a situación es bastante grave, ya 
que la huelga de transportes adquiere 
cada vez mayor carácter comunista, y 
se cree que la declaración de la huelga 
general es cuestión de momentos. 
Las explosiones de bombas y los ti-
roteos aumentan de hora en hora. Las 
calles de la ciudad están desiertas y to-
dos los cafés y establecimientos perma-
necen cerrados. E l tráfico está total-
mente paralizado. 
E l Presidente Mendieta ha declarado 
que no piensa pasar el Poder a otras 
manos. 
El estado de guerra 
HABANA, 11.—Después de una re-
unión extraordinaria del Gabinete del 
Gobierno, se ha declarado el estado de 
guerra en todo el país. E l Gobierno, si-
multáneamente, anunció que pondría en 
vigor el decreto número 2.581, publica-
do durante el período de Grau-Guiteras 
en el año de 1933, según el cual serán 
detenidas y juzgadas por un Tribunal 
militar todas aquellas personas que al-
teren el orden público. Dicho decreto 
también prohibe la circulación aun a 
personas que lleven misiones oficiales o 
que tengan pasaportes. Entre tanto, las 
huelgas han continuado, paralizando por 
completo el comercio en todo el país.— 
Associated Press. 
Una noche de tiroteos 
HABANA. 11.—Se ha proclamado el 
estado de guerra en toda la isla, tras 
una noche de terror en L a Habana, en 
la que ha habido dos muertos y siete 
heridos. Las tropas de guardia tuvie-
ron que estar haciendo fuego toda la 
noche. Una docena de bombas estalla-
ron en diferentes partes de la ciudad. 
Los empleados de los cinematógrafos 
fueron a la huelga, pero los chóferes y 
los empleados tranviarios han continua-
do su trabajo, a pesar de los prepara-
tivos para la huelga general que se 
había anunciado. 
L a huelga general revolucionaria pa-
recía que estaba a punto de arreglar-
se; pero las Federaciones laboristas han 
contestado favorablemente la convoca-
toria del Comité de huelga, diciendo que 
están dispuestos a abandonar el trabajo 
el lunes a media noche. 
Fueron encontrados los cadáveres de 
dos estudiantes radicales en la calle de 
un elegante distrito, cerca de la resi-
dencia del embajador de los Estados 
Unidos, Caffrey.—Associated Press. 
» * * 
HABANA, 11. — Se han encontrado 
otros tres cadáveres en el Marianao, 
entre los cuales se encuentra el del se-
cretario Enrique Fernández Velasco, 
después del intensísimo tiroteo habido 
anoche.—Associated Press. 
El "Cervantes", a la Habana 
Con ocasión de su Asamblea anual 
que acaba de terminar, séanos permi-
tido una vez más hacer elogios de la 
Confederación Católico-Agraria y desús 
Sindicatos. 
Obra reciamente consolidada, cada año 
que transcurre de su vida, muestra cuán 
bien responde a las necesidades sociales 
del campo español, y en especial, del 
agro castellano. Los problemas de éste 
—¡cuántas veces lo llevamos escrito!— 
no son tanto de distribución como de 
producción; hay que aumentar su ri-
queza para poder repsrtirla con mayor 
beneficio para los más humildes. 
De aquí el interés de la obra econó-
mica de la Confederación y de sus Sindi-
catos: sus servicios de compras en co-
mún de abonos, de crédito rural—a más 
de cinco millones de pesetas asciende el 
otorgado este año—, de ventas de trigo 
—setecientos vagones a precio de tasa 
en el mes último—y tantas otras. 
Esta obra favorece a propietarios, co-
lonos y jornaleros, a todos los que del 
campo viven. De aquí que resulte en 
muchos casos el sistema de sindicación 
mixta que la Confederación sigue. Si es 
mixto el Sindicato agrícola es porque el 
campesino español de esas comarcas... 
es también mixto: trabaja a jornal en 
verano, lleva en renta una tierra y tie-
ne en propiedad un pegujal. 
No quiere esto decir, sin embargo, 
que en muchas regiones y aun acaso 
en todas, sin perjuicio de esa unión su-
perior en el Sindicato mixto de todos 
los que del campo viven, no convenga 
diferenciar en Sindicatos puros a patro-
nos y a braceros, para que unos y otros, 
y, sobre todo, éstos, gocen de libertad 
para decidir y tratar sus cuestiones pri-
vativas y pactar entre sí; más todavía 
cuando la ley impone de algún modo es-
te género de sindicación. 
Según nuestras noticias, la Confede-
ración no.se opone a ello y hasta lo ha 
iniciado. Esta tarea, como la de aliarse 
con otras instituciones similares que les 
Las tropas atravesaron el puente de 
lanzaron más de trescientas granadas. 
Por la mañana de hoy el ministro de 
Marina ha recibido un radiotelegrama 
del crucero "Hellis", comunicándole que 
los oficiales de dicho buque le habían 
abandonado y que los hombres de la tri-
Un discurso de Flandin en el dis-
trito de Herriot 
Parece no haber satisfecho ni al 
centro ni a la derecha 
El general Condylis, ministro de 
la Guerra de Grecia 
í&erfíó&o 
' o d á 
r Negovan 
PróseniÁ 
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Lanssa DIRECCION D E LA OFENSIVA 
Cafandra para esperar órdenes. Según 
se dice, después del ataque nocturno los 
n o ^ í n L ^ T 0 Z l ponIanf^ dls" marineros se sublevaron contra los ofi-posición de la flota gubernamental. cialeg rebeldes y pusieron en libertad a 
un teniente leal al Gobierno, que se hizo 
cargo del buque. 
Por último, a las tres de la tarde el 
Gobierno comunicó que todo el Estado 
Mayor revolucionario griego de Tracia 
y Macedonia, con el general Kamenos 
a la cabeza, se habían entregado a las 
dos y media, en Magaza, estación fron-
teriza búlgara del Sur, en el sector de 
Mastenly, con dos coroneles, cuatro te-
nientes coroneles, seis capitanes, seis 
tenientes y el gobernador de Tracia 
griega. 
E n cuanto a los rumores relativos 
a la proclamación en Creta de una Re-
pública por el señor Venizelos, no ha 
llegado aquí ninguna noticia relativa a 
tal hecho. 
Plastiras regresa a Cannes 
MILAN, 10. — E l general Plastiras, 
que £|! hallaba en Italia con intención 
de tratar de pasar a Grecia, ha salido 
esta mañana para Cannes, acompañado 
de su secretario. 
(Más información en tercera plana) 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Odakoi, sobre el Struma, que estaba in-1 E n vista de ello se comunicó al «He- _ T \ \V : -7 n c i u x i M n c 
tacto, salvo unas alambradas coloca- lli» que se dirigiera hacia el cabo de Su precio es de DIEZ CEIMTImOS 
das por los rebeldes. Otros destaca-
mentos, al mando del general Joanni-
des, avanzan hacía el puente de Cu-
maríani, y una tercera columna, ha-
cia el de Nigrita. Los rebeldes huyen 
sin oponer resistencia. 
Un comunicado posterior decía que 
las tropas del Gobierno habían ocupa-
do la aldea de Provatas, a cuatro kiló-
metros al Este del puente de Odakoi, y 
un tercero, que se observaban movimíen-
tc J del enemigo en Neohorion, a cinco 
kilómetros al Sudeste de Serres, ha-
cía el Norte, y que las columnas re-
beldes de Infantería y Artillería retro-
ceden de Topolovo, a quince kilómetros 
al 
V o t o d e c e n s u r a l a b o r i s t a r e c h a z a d o e n l o s C o m u n e s 
E l G o b i e r n o o b t u v o 424 v o t o s c o n t r a 79 d e l a 
o p o s i c i ó n . S e d i s c u t í a e l p r o y e c t o d e D e f e n s a 
n a c i o n a l c o n t e n i d o e n e l L i b r o B l a n c o 
mueve el mismo cristiano espíritu, se- pUblicó el sigUiente parte oficial: 
LONDRES, 11.—La Cámara de los 
Comunes ha rechazado el voto de cen-
sura propuesta por el partido laborista 
Oeste de^Serres, hacia esta ciudad.!contra el plan que ha anunciado el Go-
Los agregados militares de Francia | bierno de robustecer adecuadamente las 
e Inglaterra habían sido autorizados a " 
marchar al frente. 
Por último, a las nueve y medía, se 
rán, sin duda, dos puntos del programa 
de la nueva Junta que ha sido remoza-
da en la Asamblea con la entrada de 
jóvenes gestores, sin duda, penetrados diodía( ^gmog reconstruidt. el puente de 
de estas ideas. Odakoi, bajo el fuego de la artillería 
ción a la cooperación directa y efecti-
va de Alemania, asunto que estaba en 
el ánimo de ambos Gobiernos, el fran-
cés y el inglés, y se esperaba que de 
la visita de sír John Simón a Berlín 
saldría el acuerdo. Todos los países te-
nían reservado su papel en estas cues-
tiones, lo mismo los países que desean 
modificar los Tratados existentes que 
aquellos a quienes se pedía que se ad-
hirieran a dichas modificaciones. Si 
antes se esperaba alguna modificación 
en la situación presente—y nadie pue-
de quejarse de que lo esperaran—tie-
nen razón en pedir que a esas modi-
ficaciones acompañen las seguridades 
que son esenciales para la tranquili-
dad y seguridad. Se ha dicho en alguna 
parte que sólo se aludía a Alemania 
en el "Libro Blanco". Nada más lejos 
de la verdad. Además, en dicho docu-
de las tropas leales, i de Naciones a veces en tiempos de ex-1 mentó no se decía nada que no hu-
"En la noche pasada hicimos pasar 
nuestras secciones de Infantería a la 
orilla izquierda del Struma. Hoy, a me-
fuerzas de la armada, del Ejército y 
del aire, por 424 votos contra 79. 
Abrió el debate Attlee, defendiendo el 
voto de censura presentado por la mi-
noría laborista. 
Mr. Baldwin manifestó que en el L i -
bro Blanco un Gobierno demócrata ha-
bía expresado lo que creía ser verdad 
l c ^ a r l U H r a s del oaro enemiga. Inmediatamente después co- para la democracia. Algunos de los más Las estadísticas del Paro j menzó6 el pas0 de nUeStros elementos de i grandes peligros para las democracias 
. Z ^ T T I Z ^ I I Z „aro! Caballería, Artillería e Infantería, y ia|en el pasado habían surgido de la falta 
L a última estadística sobre el P a r o ^ . ^ ^ comienz0- |de los jefes en decir la verdad. Se re-
r-znsn en Esnana se renere ai mes , Los rebeldes se defendieron en posi-lfirió al apoyo que todos los gobernan 
de ano en curso. ^ ^ T U * » fortificadas y rodeadas de alam-Ues de Inglaterra, sm excepción de nin-
pletos y Piados Parcialmen no dieron resistir el em. lgún partido han prestado a la Sociedad 
fo zoso p ñ
de enero l ñ   
dos com^ 
te respecto de todas las actividades, te, rt»pci-Lu u . . . , 711 io4 puie irresistible . 
se alcanza una citra loiai ae ( - l a - i o - * ! ^ desalojaron a los rebeldes de todas'traordinaria dificultad y contra la opo- biera dicho ya él. con general asentí-
hombres, o sea. 86.087 más que en igual; 4 ^ r̂ „¡/>Jrtr,QCI Islción misma de los países que ahora la miento, en noviembre último. Su ,na-
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS . 11.—El discurso de Flandin, 
político de centro, ha tenido un relativo 
éxito en la Prensa de izquierdas. Toda 
la claridad y aun belleza de la forma, 
todo el buen deseo que indudablemente 
le anima y qu« le mueve a su llama-
miento por la unión y la conciliación, 
no han sido bastante para atraerle los 
aplausos de la masa derechista. Hasta 
"Le Temps" encuentra que el presiden-
te, tras quejarse de lo mal que van las 
cosas, si propone algún remedio es sólo 
de detalle y. por añadidura, de detalle 
económico. Cuando la tarea "seria más 
fácil si la reforma política se realiza* 
se". Así como el órgano de los socia-
listas echa de menos en el discurso, de 
tonos pacifistas, el que de todo trató 
menos de la ley de los dos años, ayer 
publicada, así las derechas reprochan al 
presidente el que, pese al pesimismo do 
su exposición, no ha propugnado la más 
pequeña reforma del Estado. E n su 
amor a la situación actual, el presiden-
te dirige sus principales críticas a las 
mayores victimas: los agricultores, y a 
lo que todo el mundo estudia con cariño 
y esperanza: el régimen corporativo. 
Siendo lo más triste—según se piensa 
en los medios juveniles y conservado-
res—el que se intente criticar a éste 
con ingenuosidad un poco extravagante, 
como decir que el corporativismo sólo 
sirve para que todo el mundo quiera 
vivir a costa del Estado. "Y adviértase 
que estos son los pensamientos de la 
opinión derechista. Sus órganos perio-
dísticos " E l Echo de París", "Le Fíga^ 
ro", etc., hacen los mismos reproches, 
pero en términos mucho más enérgicos. 
"La Croix" lamenta el fracaso de es-
te Gobierno en la política agraria y en 
especial en la vinícola, y, sobre todo, 
le reprocha su izquierdísmo. E n cues-
tiones de enseñanza—dice—Mallarmé 
trabaja al dictado de las logias y se-
gún le exigen los compromisos marxis-
tas. No sé si será atenuante o agravan-
te, pero debo hacer resaltar el que el 
discurso se ha pronunciado en Lyón, 
ultrafeudo radical-socialista, previas pa-
labras de su gran magnate Herriot. ante 
un grupo de comerciantes que vino a 
inaugurar una Feria. 
Y—¡esto si que es lo importante!—! 
a menos de dos meses de unas elec-
ciones municipales. ¿En estas circuns-
tancias, qué va a decir un político par-
lamentarista y democrático? ¿No es 
la masa, con sus votos, la que cuenta? 
Pues a ella ha de agradarse, como ya 
resígnadamente proponía tanto tiempo 
ha, nuestro Lope de Vega. 
L a posición de Coering 
Goering, en su afán—ingenuo y na-
da peligroso—de grandeza ha consegui-
do el que todo alemán sepa un par de 
chistes sobre sus uniformes y sus car-
gos. Y va camino de lograr análoga 
popularidad en el resto del mundo. L a 
Prensa francesa lleva varios días des-
cribiendo su futuro matrimonio con una 
actriz que, a pesar del nombre, lumi-
nosamente judío (se llama Sonneman 
[Hombre del Sol]; cuando se obligó a 
los judíos a tomar apellidos cristianos, 
hace casi dos siglos, adoptaron de és-
tos, como se sabe, los rimbombantes de 
Campo de Flores, Hombre del Agua, 
Valle de los Leones), dicen muchos, y 
asegura él, que es de lo más ario. 
E l "Daily Maíl" publica hoy, lo mis-
mo en la edición de París que en la de 
Londres, unas declaraciones del gene-
ral, objeto de variadísimos comenta-
rios. E l político toma lo serio de ellas. 
E l que desde primero de abril existirá 
oficialmente la aviación de guerra en 
Alemania. Esto, claro está, indigna a 
los franceses, que, con Saint Brice en 
E L F E R R O L , 11.—El crucero «Cer-
vantes*, que se encontraba en este ar-
senal, ha recibido órdenes de marchar 
urgentemente a L a Habana, con moti-
vo de los sucesos que allí se desarrollan. 
I sición is a de los países que ahora la iento, en noviembre 
!mes del año anterior. Este incremento Hemog ^ c h o más de doscientos prl- ha abandonado. E l Gobierno estaba aún|dacción estuvo inspirada en espíritu de] 
ha sido aireado y jaleado en "erto.s'sioneros y nos hemos apoderado de cin-'determinado a trabajar en favor de la:amistad y en la creencia de que una 
¡sectores con ánimo de sacar de las Cl-r cagones, por dos veces hemos sus-1 Liga en lo futuro. Pero la gente olvida exposición clara y una comprensión1 
'tadas cifras conclusiones políticas. i Dendido el paso del puente lcon frecuencia al hablar de uña segu-¡ franca era lo mejor y, desde luego, e)| 
! A nosotros nos interesa también po-^ ^ y ^ ¡ j . 
ner de manifiesto que en otros secto-
r e s la estadística de referencia y el 
incremento que supone ha causado es-
tupor. Las personas que conocen la vi-
da económica del país—que a ellas alu-
nrffABAN NIAS 
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No hemos podido entrar en Serres. "dad colectiva y de las sanciones para'único preludio eficaz para cualquier |¡ 
sorprendidos por la noene a diez kiló !los miembros de la Sociedad de Nació-j clase de negociaciones. Sin franqueza i 
metros de la ciudad, habíenlo encon jnes no era un sistema universal y co-i resulta ahora difícil empezar, y mucho | 
trado resistencia en Belitza. I lectivo y por consiguiente no era com-imás terminar un acuerdo efectivo. Elj: 
E l heroísmo de la Aviación ha reba-Ip^eto. Dos grandes potencias anuncia-¡esperaba que ahora resultaría más sen-, 
^sado todos los ejemplos conocidos. I ron su retirada y dieron sí. un golpe ¡cilio entrar en la materia. No había ra-
dimos ahora—, bien por su posición en Nuestras pérd¡das han sido mínimas:'mortal al sistema colectivo en tanto que zón para que las negociaciones empe-| 
el mundo de la producción y de los " e - * ^ muertos y CUatro heridos Hemos un gran país no quiso nunca entrar en zadas en París y Roma y que debían j 
gocios, bien por w o ^ * mar^de.recogkSo numerosos heridos rebeldes, ¡las obligaciones de la Liga. Nosotros|-
la situación general desde la Adminis 
Iracíón o desde la política, se pregun-
tan cómo es posible que el paro obre-
ro haya aumentado durante el trans-
curso de 1934 en un 12 por 100. 
Nosotros nos permitimos llamar la 
atención al señor ministro del Traba-
jo sobre la importancia que tiene el 
método de confección de las estadisti 
L a moral de nuestro Ejército es su-
perior a toda descripción. L a Patria 
puede estar orgullosa de sus hijos.— 
Firmado: Condylis." 
deseamos con todo nuestro corazón 
universalidad de la Liga. 
la 
continuar en otras capitales no condu-
jeran a nueva era europea. 
E n contestación a los que argüían que i 
el proyecto de defensa británica Ueva-E n materia política internacional, 
continuó diciendo Baldwin. no_ era la I™ a otros países a armarse, Mr. Bald 
cuestión hacer lo mejor en teoría, sinolwin Cltó hechos y números sobre los 
Se rinde un crucero de hacer lo mejor en la3 circuIlstan. grandes aumentos en las fuerzas de 
E l Gobierno no 0*;ras naciones, entre las que incluyó Es -
Casi al mismo tiempo que los prime- icias que se nos daban. _ . . ha propuesto el aumento general de!^"8^"11108' ^P011 Rusia- Se refino ros comunicados, el Estado Mayor del fuerzas a no ser en el caso de laa también a muchos países, y en particu-
cas del paro. Hay que fele^lonar ^ ¡ M a r i n a publicaba el siguiente: lfíT¡.T4I¡'"aéreas"'lo "culi fúé~ va obietoilar lo8 de ré&imen autoritario. que adop , 
puntos de captación de los datos per-, ..Nuestra flota z a r ^ ayer s e c r e t a - ! ^ e ^ ^ ^ 
feccionar los instrumentos de medida yl t a las tres de la madrugada, ylde un debate el verano pasado. Lo que 
superar ese método. Nadie nos aven- atacaron por sorpresa al portaminas 
las estadísticas sean aceptables. 
EL DEBUTE - A l f o n s o X I , 4 
se pedia es que si esas fuerzas' que po- nación Para cas° de, ^ e r r a Inglaterra 
— 2an de ir ai encuentro delinunca ha tomado la ""cativa en 
agresor o a cumplir obligaciones pac-i 
^ , , . • . ipasa del quinto lusrar v. fuera de la tadas lo hagan bien equipadas. V J ? . 6 . 71 V 
° n ^ defensa antiaérea, en el proyecto no iban 
Refiriéndose al comunicado anglo-jaumentos para el Ejército o la Marina, 
de una hora, con objeto de evitar la francés, facihtado como consecuencia!No podían asegurar la inmunidad con-
destrucción de la ciudad." [de las conversaciones de Londres, di-jtra el ataque aéreo, pero sí hacerlo, por 
Según parece, los contratorpederos jo que en el mismo aparecía la reía- lo menos, más dificultoso. \. 
taja en conceder importancia al p r o - j . ^ j ^ qu€ se encUentra en poder de se_e el paiS„ht . ^ K Í Í K ! " ^ ^ „^ 
blema del paro. Pero en su justa me- Iog rebeldes en el puerto de Cavalla. 
dida y con el previo requisito de que E1 bombarde0 produjo graves averias 
al navio y se dió por terminado al cabo 
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sa un movimiento revolucionario en 
Cuba.—La Cámara de los Comunes 
rechaza por 424 votos contra 79 jna 
proposición de censura contra el Go-
bierno, presentada por los laboristas 
(página 1). 
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"Le Journal", llama cinismo a que Goe-
ring justifique esa ruptura del Pacto 
de Versalles por la necesidad de poder 
cumplir la cláusula sobre Aviación de 
la nota franco-inglesa (que, por aho-
ra, ni ha estudiado el Reich). 
E l hombre del pueblo sólo se fija en 
cosas más pintorescas. E l que Goering 
tendrá desde primero de abril el nuevo 
cargo y título de Generalísimo de la 
Aviación (es ya primer ministro de Pru-
sia, presidente del Reichtag. ministro 
de Aviación, consejero de Prusia, caza-
dor mayor de Alemania, general de In-
fantería, brigadier de la S. A., y según 
se asegura, muy en breve vicecanciller 
del Reich), en que habita espléndidos 
salones con grandes mesas, sobre las 
que descansan toda clase de espadas a 
partir de las prehistóricas, y que de su 
boda será padrino Hítler; volará la 
Aviación ese día y lo casará civilmen-
te el propio alcalde de Berlín. Lo único 
que no dice el cronista del "Daily Mail" 
es qué pastor le dará la bendición. Y 
es en ésto—según las informaciones que 
llegan de Berlín—donde estará el má-
ximo interés. Porque el conflicto entre 
los protestantes tradicionales y los cris-
tianos alemanes, apoyados por el Go-
bierno, se ha agudizado extremadamen-
te. E l domingo se ha leído o intentado 
leer, en las iglesias protestantes unas 
declaraciones contra Rosemberg y las 
tendencias paganizantes en el nacional 
socialismo, y declarándose de acuerdo 
con los católicos. A ello ha respondido 
la Policía deteniendo a muchos pasto-
res en Pomerania, y confiscando los ma-
nifiestos en que se publican tales de-
claraciones. 
Muller, por otra parte, apoyándose en 
la reciente visita a Hítler, quiere man-
tenerse, y ante ésto, algunas iglesias, 
como en la de Dahlen, barrio de Ber-
lín, los pastores y los fieles han jura-
do ayer mantenerse firmes, cueste lo 
que cueste, en la fe cristiana.—BER-
MUDE; GASTETE. 
Oficiales readmitidos 
« 0 P l L U A D d S r*1 
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E L D E B A T E 
MADKLL».—Afio XXV.—Núm. 7.889 
El ministro de Agricultura, que pen-
saba asistir, no pudo pasar el 
Guadarrama por la nieve 
A T-^T T Entre la calma política de ayer, con-
VAIJLIADOLID, 11.—A las once y me- tinuación de la de la semana anterior, 
día de la mañana se celebró ayer en el ios comentarios se referían a la forma 
teatro Calderón la Asamblea trigue- en que pueda desarrollarse la semana 
ra organizada por Acción P o p u 1 a rlparlamentaria. y en especial los Conse-
L o d e l a l i j o d e a r m a s s e t r a m i t a r á e l j u e v e s 
S ó l o s e t r a t a d e l a t o m a e n c o n s i d e r a c i ó n y n o d e l d e b a t e a f o n d o . E l s e -
ñ o r A l b a a n u n c i a , s i n e m b a r g o , b e n e v o l e n c i a . E l m i é r c o l e s o j u e v e s , 
q u ó r u m p a r a A r r e n d a m i e n t o s 
H O Y S E C E L E B R A C O N S E J O D E M I N I S T R O S E N L A P R E S I D E N C I A 
Calderón de que estimaba que el pro-
yecto de ley electoral se contradice con 
un articulo de la Constitución. 
E l señor Alba, dijo: 
—No creo que exista esa contradic-
Agraria, a la que había anunciado su jos de ministros que puedan celebrarse ción, puesto que el voto en el sistema 
PARIS , 11.—El proyecto de ley rela-
tivo a la prolongación del tiempo de 
servicio en filas contiene un párrafo so-
bre la vuelta al servicio activo de oficia-
les y suboficiales que fueron despedí 
dos por motivos de economía, en total 
unos 5.000 hombres. 
Los ex combatientes 
PARIS, 10.—El "Matin" dice que des-
de hace cuatro días los delegados de los 
ex combatientes alemanes y franceses 
continúan en el mayor secreto sus con-
ciliábulos en el domicilio del ex dipu-
tado señor Debons, presidente de la Fe-
deración interaliada de antiguos comba-
tientes. 
No se ha facilitado detalle alguno so-
bre lo tratado en estas reuniones. 
" E l e s t ó m o g o 
e s e f m a n a n t í a / 
d e a l e g r í a d e l a v i d a " 
* 
C u í d e l o u s t e d , 
c o n u n a b u e n a a l i m e n t a c i ó n 
y a l g u n a s c u c h a r a d a s d e 
D i e e s t o n í c o 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
inuB'i 
asistencia el ministro de Agricultura. E l durante la misma, 
señor Jiménez Fernández no asistió 
porque el automóvil que le conducía no 
pudo pasar el puerto de Guadarrama a 
causa de la nieve, coincidiendo con este 
percance una repentina indisposición del 
ministro. 
E l teatro estaab ocupado por unas 
cinco mil personas, entre las que figu-
raban centenares de labradores venidos 
de los pueblos de la provincia. Presidió 
el presidente del Comité provincial de 
Acción Popular, don Félix Igea, con el 
gobernador civil y los diputados a Cor-
tes. 
E l señor Igea expuso la finalidad del 
acto y presentó a los oradores. E l dipu-
tado por Palencia señor Cortes comen-
zó diciendo que, en ausencia del minis-
tro, iba a decir lo que piensa el señor 
Jiménez Fernández. Cree que el proble-
ma triguero no es privativo de Castilla 
y que ésta no tiene por qué angustiar-
se, porque el porvenir será próspero, 
siempre que los castellanos pongan su 
voluntad en conseguirlo. E l problema 
triguero no es sólo obra del Gobierno, 
sino también de colaboración de los la-
bradores con él. E n cuanto a la ley de 
Autorizaciones, dice que el ministro cree 
que el sobrante de trigo es cosa de mo 
mentó. Con la ley de Autorizaciones se 
pretende retirar del mercado lo que se 
entiende que sobra. Después de esa ley 
vendrá la de Trigos, y vendrá a su tiem 
po o se irán los m i n i s t r o s de la 
C. E . D. A. Elsa ley habrá de garantizar 
a los labradores la venta del trigo a 
precio remunerador y cuando quieran 
Termina diciendo que esta ley hay que 
merecerla y justificarla. (Aplausos.) 
Bl diputado por Valladolid don L u -
ciano de la Calzada se lamenta de que 
el ministro no haya podido asistir 
dice que Acción Popular nació en el 
campo de la política española en me 
dio de una revolución, Ja la cual ha 
tenido mucho que aprender para extir-
par las causas que la produjeron. Esas 
causas han sido dos fundamentales: un 
factor de desengaño en el orden polí-
tico y otro de rebeldía en el orden so-
cial 
Con respecto al primero, dice que el 
pueblo ha estado siempre unido a la 
historia de España y comprendía que 
la obra a realizar era obra de todos los 
españoles, sin que éstos se entregaran' 
a críticas y murmuraciones. Acción 
Popular ña venido con el apartamiento 
del pueblo de los problemas de la na-
ción. Al propio tiempo que en la poli-
tica se formaban los partidos, en el 
campo social surgía la lucha de clases 
por culpa de los obreros y de los pa-
tronos. Elogia la labor del ministro de 
Agricultura y dice que Acción Popular 
ha procurado recoger las aspiraciones y 
súplicas del pueblo castellano, esencial-
mente labrador, y sus diputados y mi-
nistros quieren presentarse ante ese 
pueblo y darle cuenta de la política 
que realizan. 
Añade que, a pesar de todo, no se 
puede negar que hay deficiencias en la 
solución del problema agrario; pero es 
menester tener en cuenta que cuando 
llegó el señor Jiménez Fernández a su 
departamento se encontró con una rea-
lidad erizada de grandes dificultades, por 
la gestión desacertada de anteriores mi-
nistros. Afirma que la ley de Autoriza-
ciones se cumplirá y el trigo se venderá 
rigurosamente al precio de la tasa. Ter-
mina diciendo que Acción Popular háce 
causa común con los labradores, entre 
los cuales hay quienes pretenden sembrar 
desconfianzas y recelos; mas sepan los 
labradores que quien pronostica desven-
tura en el campo o especula en una co-
sa de juego es traidor a la tranquilidad 
del país. (Grandes aplausos.) 
A las tres de la tarde se congrega 
ron en el domicilio de Acción Popular 
representaciones de 198 pueblos de la 
provincia para celebrar una segunda 
Asamblea de presidentes y delegados de 
Comités provinciales. E l señor Calzada 
manifestó a los reunidos que le facili-
taran por escrito nota de los deseos y 
peticiones de cada pueblo para entre-
garlas el martes próximo al ministro 
de Agricultura. 
Se anunciaba ayer en el Congreso que 
los ministros de la C E D A se reunirían 
por la noche con el señor Gil Robles, 
cuando éste llegara; pero la entrevista 
no se verificó. E l jefe de la C E D A llegó 
después de las diez de la noche. 
E l Consejo de hoy quizás examine 
el proyecto de ley encomendado al se-
ñor Dualde, planteando la revisión cons-
titucional, y sin duda ha de volverse so-
bre las negociaciones francoespañolas. 
Respecto n los problemas parlamenta-
rios, quedan pendientes el de alcoholes 
y el del alijo de armas, que quizá sean 
examinados por el Gobierno. Los viti-
cultores insistirán en la prioridad del 
dictamen de la Comisión de Agricultu-
ra, y que se discuta con rapidez; en con-
tra del criterio de otros intereses alco-
holeros, que prefieren el proyecto del 
señor Marracó. 
E l jueves se someterá a la Cámara 
las tres acusaciones presentadas por el 
alijo de armas para decidir simplemen-
te sobre la toma en consideración. Re-
glamentariamente en la toma de consi-
deración de una proposición de ley—es-
te carácter tiene un acta acusatoria— 
no habla más que un diputado propo-
nente; pero el señor Alba se propone 
presidir con benevolencia. Sin embargo 
no parece lógico que se entre en el exa-
men del problema a fondo, puesto que 
este debate corresponde al momento en 
que se lleve a la Cámara el dictamen de 
la Comisión de 21 miembros que ha de 
designarse. Se hablaba de un largo dis-
curso del señor Azaña. 
Votaciones de quórum 
proporcional es también directo y se-
creto. Y por tanto no está en contra-
dicción con la Constitución. 
E l periodista le dijo que, al parecer, 
lo que decía el señor Calderón era que 
en la ley se preceptúa que no podrán 
ser elegidos más que aquellas personas 
que figuren en las listas previamente 
convenidas. E l presidente de la Cámara 
dijo que esto era otro aspecto, y añadió: 
—Yo estimo que el sufragio es sobe-
rano y, por tanto, los que obtengan los 
votos deben ser elegidos; pero, sin em-
bargo, este no es un punto en constitu-
cionalidad. 
Añadió luego que mañana pensaba 
dedicar la tarde enteramente a la dis-
cusión del proyecto de bases para una 
ley Municipal. Con objeto de abreviar, 
se prescindirá de la base relativa a los 
funcionarios municipales, que es la que 
parece que ofrecerá más debate. 
— L a Comisión de Gobernación, como 
ustedes saben, sigue trabajando en el 
examen de la base de los funcionarios, 
y creo que se podrá llegar a un acuer-
do que abrevie la discusión en la Cá-
mara. 
Otro informador le preguntó si ha-
bría sesiones nocturnas en esta sema-
na, y el señor Alba dijo: 
—No lo se. Eso dependen de cómo 
vengan los debates. 
Dice Lerroux 
Para el miércoles o jueves se anuncia 
como probable que se celebren votacio-
nes de quórum para la ley de Arren-
damientos y para otras leyes pendien-
tes de votación definitiva. Y a dijimos 
que no parece que surja problema res-
pecto a la votación de la ley de Arren-
damientos, puesto que los defectos que 
malograban el espíritu de justicia se 
referían a la redacción imperfecta de 
las disposiciones adicionales y transito-
rias y han de desaparecer, sin duda, 
en la corrección y armonización de es-
tilo. Queda a juicio del ministro una 
ley justa, que representa un avance 
considerable en la legislación social. 
E l ministro de Justicia hablará con 
el presidente de la Cámara para que se 
ponga inmedaitamente a discusión el 
proyecto relativo al Tribunal Supremo. 
Alba habla del alijo 
jeto de que pudieran escuchar los dis 
cursos mayor número de personas se 
instaló este altavoz. Me interesa que 
conste así para que cuando se prohiba 
el uso de estos aparatos no se pueda 
pensar que en cada caso se procede de 
manera distinta. 
Agregó el señor Vaquero que en Bar-
celona habían sido detenidos los cinco 
autores de un atraco cometido hace me 
ses en la calle del Comercio. 
—Aquí en Madrid—añadió—se vienen 
practicando algunas detenciones con mo-
tivo de la evasión de Prisiones Milita 
res, porque la acción policíaca se ha 
intensificado hasta el punto de que con 
este motivo se ha capturado a algunos 
maleantes y otros fugados de diversas 
cárceles con anterioridad. 
Terminó diciendo el ministro de la 
Gobernación que el número de pesetas 
recuperadas en Asturias, procedentes de 
asaltos y robos a los Bancos durante la 
revolución era de 75.000 pesetas y no 
de 60.000, como se había dicho al me-
diodír. 
La liquidación del Consor-
'Todos los partidos tienen la jus-
ticia social en sus programas" 
'Pero aun no ha existido en Es -
paña la justicia" 
m d e m m u u 
i n n M 
l U ! ' i vi 
A las ocho y media de la noche, al 
abandonar la Presidencia el jefe del 
Gobierno, dijo a los periodistas que no 
tenía nada que comunicar. Se le pre-
guntó acerca de la visita que le había 
hecho el ministro de Justicia, y el se-
úor Lerroux replicó: 
— E l señor Aizpun ha venido con una 
Comisión de Pamplona, interesada en 
la cesión de un edificio militar que di-
ficulta el ensanche de una calle. Tam-
bién me ha visitado, agregó el señor 
Lerroux, una Comisión del pueblo de 
Las Rozas, en donde, después de ha-
berse construido unos depósitos para el 
abastecimiento de aguas, se han seca-
do los manantiales; piden autorización 
para aprovechar el agua de un manan-
tial descubierto en E l Pardo, en terre-
nos del Patrimonio de la República. 
También le ha visitado el señor Ca-
gigas, que me ha hablado de las nego-
ciaciones realizadas con la representa-
ción francesa en Marruecos para la 
modificación de las tarifas en las pla-
zas del Protectorado. Me ha manifes-
tado que estas conversaciones han lle-
gado ya a un punto en que es necesa-
rio continuarlas en Francia. 
cío resinero 
E l ministro de Agricultura, deseando 
resolver definitivamente cuanto se re-
fiere a la liquidación del extinguido Con-
sorcio Resinero, que se halla pendiente 
de acuerdo desde el año 1932, en que 
terminó sus funciones la Comisión nom-
brada al efecto, ha dispuesto que la Sec-
ción segunda del Consejo Forestal se 
haga cargo del Archivo y documenta-
ción del mencionado Consorcio; que se 
abra una información pública por tér-
mino de diez días, con objeto de que 
cuantos interesados en el asunto crean 
procedente formular alguna reclama-
ción, puedan hacerlo acudiendo a la re-
ferida Sección segunda del Consejo Fo-
restal, acompañando los antecedentes y 
pruebas que estimen oportunos, para 
que. después de transcurrido este plazo 
el Consejo Forestal formule propuestas 
acerca de cada uno de los diferentes ex 
tremes que ha de comprender dicha 11 
quidación, los cuales serán resueltos en 
definitiva por el ministerio. 
Las fiestas de Valencia 
OCHO GUCURSAIES EXPORTACION A 
EN MADRID PROVINCIAS 
Hígado — Riñon — Estómago — Diabetes 
A g u a s d e M A R M O L E J O 
(Fuente Agria-Buena Esperanza) 
Hotel Balneario, 1.° abrii-15 junio 
PIDA E L AGUA E M B O T E L L A D A 
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E l ministerio de Estado nos remite la 
siguiente nota: 
"En Bayona ha tenido lugar la ter 
cera conferencia del ciclo "España" or 
ganizado por el Centro de Estudios Re 
gionales de dicha ciudad. Fué el confe 
rendante el culto catedrático de His-
toria del Arte, M. Elle Lambert, quien 
disertó sobre las Catedrales españolas, 
acompañando sus palabras con proyec-
ciones sobre el tema. 
E l mismo día y en un salón del Ayun-
tamiento pronunció otra conferencia el 
joven periodista y poeta bayonés M. Jac-
ques Palmé. E l tema desarrollado por 
el conferenciante fué "Lope de Vega y 
Musset", demostrando el señor Palmé 
en el curso de su disertación la gran 
influencia que había tenido sobre Mus-
set la obra del Fénix de los Ingenios. 
E l público, que fué muy numeroso en 
ambas conferencias, premió la labor de 
los conferenciantes con calurosos aplau-
sos. 
« « « 
Don Federico BOrdejé, publicista es-
pecializado en cuestiones de arqueolo-
gía, ha pronunciado en París, en el an-
fiteatro Guizot de la Sorbona, una inte-
resante conferencia sobre la antigua ar-
quitectura urbana española. Habló de la 
evolución de la vivienda y de la ciudad 
española hasta el siglo XVI . Combatió 
la teoría de que el tipo de vivienda es-
pañola sea una derivación de la vivien-
da árabe, demostrando, por el contra-
río, que tanto los principios del urba-
nismo español, como la distribución de 
sus viviendas, tienen su origen en las 
villas romanas. Explicó a continuación 
la organización de la arquitectura ur-
bana medieval, en la que se encuentra 
E l presidente de las Cortes hizo ayer 
las siguientes manifestaciones: 
—He leído en la Prensa que algunos 
diputados tienen empeño en solicitar 
que las proposiciones acusatorias en 
relación con el alijo de armas, fuesen 
puestas a discusión en la sesión de ma-
ñana. He de hacer constar que no he 
recibido ninguna petición en este senti-
do; pero, si asi no fuera, yo diría a 
esos diputados lo mismo que voy a de-
cirles a ustedes; es decir: que por pre-
cepto reglamentario, estas proposiciones 
acusatorias han de seguir los trámites 
de una proposición de ley. Por lo tan-
to, tienen que ser primero incluidas en 
el orden del día, luego impresas y re-
partidas entre todos los diputados, y 
que después hay que dejar transcurrir 
las veinticuatro horas reglamentarias 
para poder llegar a la toma en consi-
deración. Por lo tanto, yo lo que haré 
mañana será dar orden de que se in-
cluya en el orden del día, que se im-
priman y se repartan entre todos los 
diputados. E l primer día hábil para tra-
tar de este asunto, será el jueves. Has-
ta ahora, como ustedes saben, estas pro-
posiciones no tenían carácter oficial, si-
no oficioso. Una vez que se llegue a la 
toma en consideración, hay que proce-
der al nombramiento de una Comisión 
de veintiún diputados para el estudio 
de las mismas. Aunque el Reglamento 
dispone que al discutirse la toma en 
consideración sólo podrá hacer uso de 
la palabra el que defienda la proposi 
ción, yo usaré con toda amplitud del 
precepto reglamentario, y por tratarse 
de asunto y materia tan deücada, de-
jaré hablar a todas las minorías. 
—Entonces, le dijo un periodista, qui-
zás se plantee el debate a fondo. 
—No lo creo—dijo el señor Alba—, 
Desde luego requeriré a las minorías pa-
ra que hagan uso de la palabra con la 
mayor concisión, pues el momento de 
plantearse el debate será aquel en que 
hayan sido examinadas las proposicio 
nes por la Comisión y sean devueltas a 
la Cámara. Otra cosa no es pertinente. 
Otro informador dijo al señor Alba 
que había gran expectación ante la pró-
xima semana parlamentaria. E l presi-
dente de las Cortes, dijo: 
—Yo creo—y no quisiera aguar con 
esto las impaciencias de los aficiona 
dos—que en esta semana no ocurrirá 
nada, por lo que a este asunto se refie 
re, ya que ahora ha de ser solamente la 
toma en consideración. 
Después dió cuenta del viaje que ha 
bía realizado y, a su vez, preguntó qué 
noticias había. 
La reforma electoral 
— Y ahora, señores, dijo el señor Le-
rroux, hasta mañana a continuar oyen-
do cómo se Incuba y se fecunda el ru-
mor de crisis en los pasillos del Con-
greso. 
Noticias de orden público 
Luego un informador le preguntó 
acerca de lo manifestado por don Abilio 
CANSANCIO C E R E B R A L 
V I N O P I N E D O 
fortalece el cuerpo y levanta el espíritu 
Venta en farmacias. 
ya el origen de la mayoría de los ser 
vicios municipales modernos. 
E l señor Bordejé acompañó su diser-
tación con proyecciones de los diferen-
tes tipos de viviendas y ciudades que ex-
plicó. 
E l público, que fué muy numeroso, y 
entre el que se encontraba una repre-
sentación de nuestra Embajada en Pa 
rís, aplaudió con gran caloí al confe-
renciante."- , 
E l ministro de la Gobernación mani-
festó ayer a los periodistas, a propósi-
to de su viaje a Córdoba, que se ra-
tificaba en su opinión de que el am-
bient J artificioso de Madrid está en pug-
na con el que se advierte en el cam-
po, donde ha comprobado que la actua-
ción del Gobierno y de las Cortes es 
merecedora de elogios. E n efecto, existe 
paro, pero no con esas diferencias que 
acusan las estadísticas, que todos sa-
bemos cómo se cubiletear Se nota tam-
bién que las personas adineradas se 
ofrecen cada día más a favorecer el mi-
tigar el paro. 
Insistió el señor Vaquero en decir que 
hay que sanear el ambiente de Madrid. 
E l ministro habló después de noticias 
relacionadas con el orden público, di-
ciendo que ahora parece que la táctica 
de los izquierdistas ha cambiado, en vis-
ta de que los atracos van camino de des-
aparecer. Ahora se emplea el procedi-
miento del petardo con el propósito de 
tener siempre en tensión el ánimo del 
público. Yo—agregó el ministro—me re-
sisto a creer que las organizaciones 
obreras que sustentan un ideal noble y 
honrado, puedan amparar estos procedi-
mientos. Ello me hace sospechar que son 
los enemigos de la República y de la li-
bertad. Anoche hizo explosión un petar-
do en una obra en construcción de la Ca-
sa Fierro, otro en la calle de Menorca, 
y esta mañana ha sido encontrado un 
tercero en la carretera de Extremadura, 
en la calle de Jaén, Dijo también el mi-
nistro que las autoridades ya están pre-
venidas para neutralizar en lo posible es-
te nuevo procedimiento, que no tiene 
otro fin que mantener la intranquilidad 
Un periodista le preguntó qué noti-
cias tenía acerca de la evasión de pre 
sos, y el ministro respondió que habían 
sido detenidos tres individuos fugados 
de Prisiones Militares de Madrid y que, 
según le comunicaban de Huesca, alli 
se habían fugado diez presos la madru-
gada última y todos fueron detenidos en 
Almudévar. 
Se le preguntó también qué alcance 
tenía la visita que le acababa de ha 
cer el señor Primo de Rivera, y el se-
ñor Vaquero dijo aue siempre recibía 
con gran complacencia y con el ma-
yoi agrado P todos los representantes 
del país y en relación con la visita 
del diputado aludido dijo que había si-
do para hablarle de asuntos relaciona-
dos con su representación parlamenta 
ría, pero sin alcanco político alguno. 
« * * 
E l ministro de la Gobernación dijo 
de madrugada a ios periodistas que no 
había novideda ni ocurría nada de re-
lieve. 
Dijo también que había leído que. con 
motivo de un acto público celebrado en 
Villarreal, se decía que se habían colo-
cado altavoces en las calles. 
—Como esto está prohibido, porque 
no puede haber formación de grupos, de 
acuerdo con las disposiciones de los es-
tados de guerra, alarma y prevención y 
por lo difícil que es además controlar 
los grandes núcleos de ciudadanos en 
plena vía pública, me he informado y 
las autoridades locales me comunican 
que no hubo más que un altavoz que es-
taba colocado a la puerta de un café a 
espaldas del teatro donde se celebraba 
el acto. En el local no había capacidad 
m$s que para 1.200 personas y con ob-J 
E l ministro de Obras públicas, al re 
cibir a los periodistas, les dió cuenta de 
un suelto aparecido en un periódico con 
el título "Las Compañías ferroviarias, 
¿van a "sabotear" las fiestas de Valen-
cia?". Le interesaba rectificar di-
cha información, ya que las Compa-
ñías ferroviarias, lejos de "sabotear" di-
chas fiestas, van a ayudarlas, puesto 
que, además de los billetes sencillos y 
corrientes, de tarifa general, habrá unos 
'especiales del día 16 al 19, para todos 
los trenes, con tarifa económica, apar-
te de los dos trenes "fafleros" que or-
ganiza la Casa Regional Valenciana. Es-
tos trenes estarán compuestos por el 
material más moderno y emplearán en 
el recorrido Madrid-Valencia nueve ho-
ras. 
Conferencia de Marcelino 
Domingo 
B A R C E L O N A , 11.—En el Gran Prlce 
ha pronunciado una conferencia el ex 
ministro don Marcelino Domingo. 
E l señor Domingo anunció que la se-
mana próxima será de gran trascenden-
cia política, ya que el señor Azaña con-
testará en las Cortes a las acusaciones 
que se le han hecho. 
A la salida, un grupo intentó hacer 
una colecta para los presos por los su-
cesos revolucionarios. L a Policía detuvo 
a tres alborotadores llamados Pedro Ros 
Janer, Alfonso Bambellere Morata y 
Francisco Martínez Hidalgo. 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
Ayer se reunieron los diputados por 
Orense. Según manifestaron, el objeto 
de la reunión había sido estudiar el pro-
blema del paro en aquella región, que 
reviste caracteres verdaderamente trá 
gicos. Según noticias del gobernador ci-
vil, el paro afectaba a las tres cuartas 
partes del censo obrero de la capital y 
del campo. Se estudiaron las posibles 
obras que podrían emprenderse y los 
socorros que podrían solicitarse del Go-
bierno. 
* * * 
E n la tarde de hoy han visitado al se-
ñor presidente del Consejo de ministros 
una Comisión presidida por el alcalde 
del pueblo de las Rozas de Madrid, en 
compañía del diputado a Cortes señor 
Fernández de Heredia, para pedir que el 
presidente se interese en la rápida re-
solución del abastecimiento de aguas pa-
ra evitar que, al igual que el verano pa-
sado, tenga que ser trasportado tan in-
dispensable elemento en tanques del 
F A L E N C I A , 'I .—Ayer domingo se 
celebró la clausura de la Asamblea que 
han celebrado en los últimos días de 
la semana los Sindicatos Obreros Cató-
licos de la provincia. Por la mañana se 
celebró una misa de comunión, en 'a 
que ofició el Arzobispo de Granada y 
administrador apostólico de esta dióce-
sis, doctor Agustí" Parrado García, que 
dirigió la palabra a los obreros, dándo-
les las directrices que en materia doc-
trinal han de seguir en toda su actua-
ción sindical. 
Después, en el teatro Principal, se ce-
lebró el acto de la clausura de 1? Asam-
blea. Don Antonio Diez Turienzo expli-
có la significación del acto " llamó la 
atención de los obreros acerca de la 
formidable organización sindical cató-
lica obrera, invitando a todos a que se 
inscribieran en estos Sindicatos, en don-
de encontrarán toda la ayuda que los 
obreros ansian. Fué muy aplaudido. 
A continuación dirigió la palabra don 
Alejandro Rafael, secretario del Sindi-
cato de Palencia, el cual empieza lla-
mando camaradas a los obrero» pre-
sentes y ausentes, explicando que si só-
lo amaran a los amigos no tendría nin-
gún mérito, pues eso hacían los naga-
nos y los gentiles, y ellos, como obre-
ro- católicos, aman también a los ene-
migos. (Aplausos.) 
Cuadrado, de Salamanca, habla de la 
revolución última, después de saludar 
a los asistentes, v explica las diferen-
cias existentes entre ellos y los socia-
listas. Somos paz espiritual, somos jus-
ticia basada siempre en el lema "todo? 
para todos" (Muchos aplausos. 1 
E l señor Inchaustl empieza explican-
do por qué nacieron y cómo actúan los 
Sindicatos. Explica que si ellos han 
creado el Frente del Trabajo no ha sido 
para dividir a los obreros, porque ellos 
ansian la unión y íl número. Pero como 
no eran admitidos en las llamadas Ca-
sas del Pueblo, porque en ellas se ha-
cía política contra sus más íntimos sen 
tímientos. no era posible convivir con 
quienes atacaban de esa forma sus 
creencias religiosas. Habla de la justi 
cía social. Todos los partidos políticos la 
llevan en sus programas, aunque aún no 
haya existido. Esboza el programa de 
los Sindicatos Católicos, y afirma que no 
quiere que en su seno se infiltre la po-
lítica, porque quieren diferenciarse de 
la U. G. T., que por llevar la política a 
las organizaciones ha hecho tanto daño 
a la Patria y a los obreros, arrojándolos 
unos contra otros. Pregunta cómo es 
que siendo España católica los obreros 
han huido de las organizaciones cató' 
licas. Termina diciendo que no hay 
concepto cristiano de la vida, que es el 
que ellos quieren imponer. (Muchos 
aplausos.) 
Cierra los discursos el señor Pérez 
Sommer, refiriéndose a la revolución 
que no ha servido ni siquiera para que 
se viera bien patente lacia dónde qup-
rían dirigir a la clase trabajadora las 
organizaciones socialistas. Dice que los 
tres fines principales de la existencia de 
los Sindicatos son: el amor a la Religión 
católica, el amor a España y el amor 
a sus compañeros los obreros. 
Alude a los obreros de Moreda, y el | 
público, puesto en pie, aplaude y' da | 
vivas a aquéllos. Termina diciendo que 
es necesario llevar el espíritu de CrisU . 
a todas las sociedades, desde la familia i 
para que reine en nuestra Patria la | 
verdadera paz social. (Muchos aplausos 
Se celebró en la Universidad Cen-
tral, con intervención de pro-
fesores y alumnos 
En la Universidad Central, en el aula 
grande de la Facultad de Derecho se 
celebró ayer mañana, a las once, un ac-
to de desagravio a la memoria del mar-
qués de Valdecilla organizado por el Rec-
torado de la Universidad, Presidieron el 
acto el rector, señor Cardenal; el deca-
no de la Facultad de Derecho, don Adol-
fo Posada, y el señor Gascón y Marín. 
La asistencia de estudiantes fué tan ex-
traordinaria que llenaban por completo 
el aula y los pasillos de la misma. 
Primeramente el estudiante don José 
Luis González, de la Profesional de De-
recho, lee unas cuartillas, haciendo cons-
ta,r el gran dolor de todos los estudian-
tes por el vandálico acontecimiento, que 
no hubiera podido realizarse de haber 
llegado la cultura a las clases populares 
de España. 
Don Juan Manuel Fanjul, del Sindica-
to Universitario Español, se lamenta 
con el anterior orador de los hechos 
ocurridos, y se felicita de que todos los 
estudiantes, sin distinción de matices, 
tomen parte en este acto de desagravio. 
Don Juan José Pradera, vicepresi-
dente de te Confederación de Estudian-
tes Católicos, dice que en este acto 
está representada la Universidad, como 
ayuntamiento de profesores y alum-
nos". Agrega que el marqués de Valde-
cilla es un prócer que enmarca con los 
del Siglo de Oro, como el Cardenal a s -
neros. Carrillo Albornoz y el Arzobis-
po Valdés, fundador de la Universidad 
de Oviedo. Dice que puesto que el cora-
zón de los universitarios está unido en 
este acto y ha habido espíritus como el 
del marqués de Valdecilla, hay que es-
perar en la resurrección de España. Ter-
mina pidiendo que se invite al director 
de la Casa de Salud Valdecilla para que 
explique en la Universidad el funciona-
miento de aquella institución. 
E l señor Gascón y Marín, en nom-
bre del Patronato dé la Fundación Val-
decilla. dirige un recuerdo emocionado 
a Ja' memoria del marqués, expresando 
cómo no sólo habla hecho una gran la-
bor material, sino también espiritual. 
Recoge las palabras del señor Pradera 
sobre la Casa Salud Valdecilla y ter-
mina uniéndose en su dolor a las perso-
nas que ostentan ahora el título Pelayo. 
E l decano de la Facultad de Derecho, 
señor Posada, se congratula del apoyo 
de los estudiantes a este acto, que re-
vela agradecimiento por lo que deben 
al marqués de Valdecilla. Termina re-
cogiendo otras palabras del señor Pra-
dera con la esperanza de un resurgi-
miento de España, y como preludio de 
ella, la obra del marqués de Valdecilla, 
por la que se cuenta hoy con una Fa-
cultad de Derecho que se puede com-
parar con las mejores de Europa. 
Por último, el rector dió por termi-
nado el acto. 
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P a l e s t i n a , R o m a y L o u r d e s 
Abril, mayo. Dos itinerarios, visitando 
Palestina, Egipto, etc. 24-30 abril: A Lour-
des. Cierre Año Santo. 14-27 mayo: A 
Roma. Canonización Tomás Moro. Deta-
lles: Junta Peregrinaciones, Pi Margall, 
número 12, Madrid. 
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drenas ie San l'edro 
riabitaclones Individuales. Pensiones 
le 14 a 16 ptas,, incluido análisis, apli-
cación inveccioneF y radioscopias Dl-
-pftor- Dr Crespo Alvarez. Paseo Re-
foletos 37 MAORm 
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Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
Lerroux acogió con el mayor cariño la 
idea y prometió apoyarla con toda eü-
cacia. 
BURDEOS, 11.—La "Petite Gironde" 
publica una interviú con el señor Al-
ba, presidente de las Cortes españolas, 
que ha pasado una temporada en San 
Juan de Luz, 
Hablando de las negociaciones comer-
ciales francoespañolas dijo que hay que 
buscar ante todo una solución de armo-
nía y no obstinarse en fórmulas dema-
siado rígidas. 
E l señor Alba afirmó después la so-
lidez de la República española, que se 
organiza cada día más, a pesar de las 
dificultades inherentes a todo nuevo ré-
gimen que se basa sobre los grandes 
principios de derecho, justicia y liber-
tad. 
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R E C O R T I S T A S 
expertísimos necesitanse. 
Talleres de E l D E B A T E 
Ofertas con referenclar: Jefe de talleres, 
de diez a doce mañana. 
13 9 B H B B • E 8 !B • B • • 
I P R E C 1 S A N S E 
5 
^ Almacenes amplios, cubiertos, en 
^ buenas condiciones de consérva-
§ ión. preferibles con vía entrada 
ferrocarril. Ofertas: 
J . B . D U R U P E 
Apartado 466. — MADRID 
i m a. n • B S • B S • D B • I 
P ^ ^ i f i S a n J o s é 
Ultimas novedades en bolsos para seño-
ra. Neceseres. Billeteros, Pitilleras. Mo-
•nedenos y demás artículos para regalos; 
L A M A R ^ M ^ H O S 
LOS MADRAZO, 7. 
C | L J f \ t í ñ D O CT U i r % g ñ ñ f \ i y debe vestirse en S A S T R E R I A 
^ • • w I ¥ ! D ITX ! & V / r U S l l ^ ZAROAIN, sastre de moda en-
Círculo de Firmes Especiales. E l señor1 í e n t l S ^ á V í R T T Í V ^ 6 ^ V 6 ' 6 ^ variedrd en ^ v e d ^ en pañería. Precios r ventajosos H ^ R T A L E Z A , 108. Vean escaparates con modelos últimas creaciones, 
l B B . B B B B Br B R T n 
s m 
FimoIBusto 
U n i c o p a r a . c a t a r r o s c r ó n i c o s . 
MADRID.—Aflo XXV.—Núm. 7.889 
E L D E B A T E Martes 12 de marzo de 1985 
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C u a t r o a t r a c a d o r e s d e t e n i d o s e n B a r c e l o n a 
S o n m u c h a c h o s d e d i e c i o c h o a ñ o s , e m p l e a d o s e n 
o f i c i n a s , q u e f o r m a r o n s u b a n d a p a r a a s a l t a r u n a 
c a s a d e S e g u r o s 
O t r o d e t e n i d o , s o s p e c h o s o d e i n t e r v e n c i ó n e n u n a t r a c o 
BARCELONA, 11.—Sigue el apasio-
namiento en torno a lo que en defi-
jutiva pueda ocurrir con el Mercado L i -
bre da Valores de Barcelona. Los par-
tidos catalanistas hacen de ello ban-
dera para arreciar en su enemiga con-
tra la coalición gobernante. Los agen-
tes de Bolsa y los miembros del Mer-
jado Libre ponen especial empeño en 
gufl respectivos puntos de vista, que 
consideran contradictorios. E s un asun-
to especialísimamente delicado que, co-
pio ya dijimos en otra ocasión, ha cau-
sado no pocas desazones a cuantos po-
líticos se han decidido a abordarlo has-
ta ahora. No se olvide que el 90 por 
100 de las operaciones a plazo se efec-
túan en el Mercado Libre y que éste 
es tínicamente considerado como una 
institución caracteristica y fundamen-
talmente catalana, hasta el punto de 
que cuanto se intente en detrimento 
ctei mismo se interpreta ya como una 
agresión contra las esencias mismas de 
Cataluña. 
Y no son estos los momentos más 
adecuados para dar pie a que se agu-
dicen sentimentalismos y se exacerben 
recelos y rencores. E l viaje de Gil Ro-
bles a Cataluña y sus palabras de cor-
dialidad han despertado no poco opti-
mismo. Noticias de Madrid hacen tam-
bién confiar en una solución armóni-
ca mediante un laudo que, terminan-
do abusos y corrigiendo defectos y de-
limitando atribuciones, deje contentos 
a todos y acabe, de una vez para siem-
pre, con el disgusto imperante. Ello no 
ha de ser excesivamente difícil ai se 
estudia el problema bien, pues es fá-
cil que el asesoramiento de gentes en-
teradas dé por resultado el comprobar 
que no existe rivalidad entre los agen 
tes oficiales y los socios del Mercado 
Libre (ya que unos y otros, dentro de 
la mayor armonía, cruzan operaciones 
entre sí) , sino que la tirantez proviene 
de sus respectivas Juntas. 
E l aspecto más interesante que hay 
que estudiar en este pleito es el de las 
garantías. E s fácil que no hubiera se-
rias dificultades incluso para fusionar 
E l d i n e r o r u s o d e s t i n a d o 
a l e x t r a n j e r o 
C o n s i s t o r i o s e c r e t o e l d í a 
p r i m e r o d e a b r i l 
A l a d e r i v a e n u n t é m p a n o 
d e h i e l o e n e l C a s p i o 
Se distribuirán 4.500.000 rublos El Cardenal Pacelli será nombrado Ocho aviones tratan de salvar a los 
O t r a s 7 5 . 0 0 0 p e s e t a s b a i l a d a s e n S o t r o n d i o 
T A M B I E N S E H A D E S C U B I E R T O U N D E P O S I T O 
D E C A R T U C H O S D E D I N A M I T A 
entre los que más se han distingui-
do en la lucha anticapitalista 
Camarlengo de la Iglesia 
ROMA, 11.—"L'Osservatore" anuncia 
MOSCU, 11.—La organización sovié-Ua celebración del Consistorio secreto el 
tica "Mopr" (Socorro internacional pa-'primero de abril, en el que se proveerán 
ra los obreros) ha acordado alleear un las diócesis vacantes y además proce 
pescadores que se habían re-
fugiado en él 
MOSCU, 11.—Un avión soviético ha' 
visto en el Mar Caspio un gran témpa-¡ 
P o r e l a s e s i n a t o d e l p a d r e E u f r a s i o s e p e d i r á n 
t r e s p e n a s d e m u e r t e 
Ayfer, al mediodía, el ministro de lai reclamaban 18.031, se le abonarán 
la Bolsa Oficial y el Mercado Libre, extranjero, que se hayan distinguido en 
siempre que las garantías de este úl-
timo se aplicaran a aquélla. E n las de-
claraciones del ministro de Hacienda se 
habla de hacer pasar a los corredores 
del Mercado Libre a agentes oficiales, 
y, naturalmente, mediante fianzas co-
rrespondientes, las cuales oscilan alre-
dedor de 250.000 pesetas, que quedan 
inmovilizadas. Por ello una gran parte 
de los corredores libres no podrán aco-
gerse a esta prerrogativa, porque re-
sulta que, en la forma actual, los co-
rredores depositan sus garantías pro-
fondo de cuatro millones y medio de ru-jderá la votación de los Cardenales para J¡0 d® hielo, flotando a la deriva con ^taolienwcifin dijo que acababa de hablar! 13.925, y al párroco'de la iglesia de San 
om res y ca a os. . . con el general Cabanellas, que se halla Pedro, de Gijón, que por daños ocasio-
, E n otro lugar de la orilla presenció ;en AsturiaS) quien le comSnicaba que I nadas en la iglelía 
E n el mismo Consistorio el Papa nom- C01"0 °tro P*11 temPano se separaba la situación en aquella provincia es sa-' 
violentamente con un grupo de unos se- tjsfactor¡a 
blos destinados a socorrer a los comu-1 Ia canonización de los mártires Carde-
nistas y organizaciones comunistas del nales Fischer y canciller Moro. 
la lucha contra el capitalismo 
E n la distribución saldrán favoreci-
dos los comunistas franceses y colonia-
les. 
Desde el 15 de marzo hasta el prime-
ro de mayo, cada obrero y cada em-
pleado, lo mismo que los soldados y ma-
rineros, deberán contribuir con diez "ko-
peks" para el citado fondo. 
Las mujeres en el Ejército 
senta pescadores. Acababan de ser recogidas 60.000 pe. 
MOSCU, 11.—La Unión Soviética pre-
para 100.000 mujeres para todas las ar-
mas, según acuerdo que se tomó el 8 
de marzo, <í;el día de la mujer soviética». 
L a Prensa rusa celebra el hecho dicíen-
porcionalmente a su responsabilidad, y, do que sólo en Rusia la mujer goza de 
por lo Unto, su desenvolvimiento no!verdadera libertad e i^aldad-E1. <<KT" 
, , , . . _ naya Svesda>, que traducido quiere de» 
sobrepasa nunca del propio nesgo. E n c i / ^ Bella Estrella", escribe lo s* 
los agentes oficiales la garantía es a guíente: «La igualdad de derechos fw 
base de sú función; en los componen- meninos está caracterizada especial^ 
tes del Mercado Libre las garantías I™61*6 Por el hecho de que puede par, 
0 ticipar en la defensa de la patria. Cer-
Maríamente cobra o ca DE IQO.OOO mujeres pertenecen a la 
organización «Ossoaviachim». Miles es-
tudian en nuestras academias militareb 
y se preparan para los puestos de in-
genieros militares, pilotos, chóferes pa-
ra camiones de guerra. Gran número 
ostentan el cargo de comandantes y tie-
ne mando sobre destacamentos del Ejér-
cito. María Michaleva, María Nestern-
ka y Támara Kasarinov mandan escua-
dras en la Armada roja». 
E l «Angriff», de Berlín, lo comenta 
diciendo: «He ahí la igualdad a que se 
ha llegado; a las mujeres les será per-
paga cuantas diferencias se produzcan 
a su favor o en su contra, a base de 
los cambios diarios. Ello le obliga a 
circunscribirse única y exclusivamente 
a sus medios económicos, pues sólo pue-
de operar hasta donde le alcancen sus 
disponibilidades. 
E n esto es en lo que hacen mayor 
hincapié los defensores del Mercado L i -
bre. L a forma de garantía de éste—di-
cen—"hace asequible a la Bolsa una se-
rie de pequeños capitales y una infi-
nidad de actividades que de otra ma-
nera desaparecerían". 
Es este del Mercado Libre uno de los 
apasionados pleitos que tiene plantea-
dos Cataluña en Madrid. Se cree que 
la pugna provoque incluso alguna con-
secuencia de índole política. Quizá to 
do • el problema estribe en una conve-
niencia: oír serenamente las opiniones 
de todos y decidirse a unificar lo bue-
no de cada mercado y a tirar por la 
borda todo aquello anticuado, inútil e 
inservible.—ANGULO. 
Nada se sabe, hasta ahora, de la suer-lsetas proCedentes de robos y asaltos a 
te que hayan podido correr los ocupan- ]os BancoSi y de descubrirse un depósi 
tes de los dos témpanos. 
MOSCU, 11.—Comunican de Astrakan 
que el número de pescadores refugiados 
en un témpano de hielo es de 234, en 
vez de 119. 
Hasta el momento han podido ser sal 
to de 300 ó 400 cartuchos de dinamita, 
agregó el señor Vaquero, 
en Oviedo 
había reclamado 
4.950 pesetas, se le abonarán 3.800. 
Hallazgo de 75,000 pesetas 
Durante las últimas veinticuatro ho-
ras se han recogido: un mosquetón, dos 
fusiles, cinco escopetas, una pistola, 
nueve revólveres, ochenta y cuatro car-
El general Cabanellas tuchos de guerra, tres bombas y doa 
proyectiles de cañón; se ha practicado 
una detención y fueron halladas 75.000 
pesetas en el pueblo de Sotondrio, pro-
cedentes del asalto al Banco de E s -
C A R D E X A L P A C E L L I 
brará nuevo Camarlengo de la Iglesia 
Católica al Cardenal Pacelli.—Daffina. 
* * * 
CIUDAD D E L VATICANO, 11.—La 
Policía ha dado a conocer la noticia de 
que el católico mexicano Carlos Mar-
gain fué detenido el miércoles, día 6, 
mitído entrar en el fuego de las ame-1 después de haber tratado varias veces de 
tralladoras y pagar tributo con su san- ver al Papa. 
OVIEDO, 11.—Hoy ha llegado a Ovie-, _ 
vados 100 pescadores, pero se supone que do el general Cabanellas. Se reunieron paña 
será más difícil salvar a los restantes. con ¿1 a almorzar el gobernador general' 
Por orden del Gobierno soviético han de Asturias, señor Velarde; el coman-
salido ocho aviones para intentar el sal- dante militar de la plaza, señor Aranda; 
vamento de los pescadores. ei secretario del Gobierno civil, los co 
Hoy volarán cuatro aviones por enel- róñeles del Tercio y de la Guardia civil 
ma de los témpanos arrojando víveres 
y ropas. 
* * * 
A S T R A K A N , 11.—Los aviadores han 
conseguido salvar a 16 pescadores de 
los qus se encuentran en un témpano 
de hielo a la deriva, en el Mar Caspio. 
Sobre el témpano siguen 43 pescadores 
y 17 caballos. general de la Guardia civil, el ministro brará mañana en esta población, contra 
Nieva en París de la G^"1^1011 aprobó el proyectojquince individuos por los sucesos revo-
presentado por el gobernador general de lucionarios de Soto del Barc0) se pide 
Asturias, relativo al aumento de la Be- para todos ellos la pena de reclusi6n 
nemérita. E l número de cuarteles en Ia¡perpetua. 
provincia se elevará a 60. y se construí-1 E i miércoles se celebrará en Oviedo 
Tres penas de muerte por el 
asesinato de un religioso 
GIJON, 11.—Por esta asesoría jurí-
el comandante de las fuerzas de Asalto jdico militar, ha sido enviado a la Fis-
y la Junta de Seguridad. calía de la octava División, para su des-
€?P«5Pntfl nmrtPlf"; nara la pacbo' el escrito de calificación de la sesenta cuarreies para la cauga instruída con motivo del asesi, 
_ , . nato en Oviedo del padre Eufrasio. Pa-
oenementa rece que se solicitan tres penas de 
„ muerte. 
Según manifestaciones del director | E n el Consejo de que se cele. 
gre como carne de cañón a las teorías 
de intelectuales, proletarios y judíos. 
Detenciones 
MOSCU, 11.—Por orden del Tribunal 
Supremo han sido detenidos todos los 
miembros de la Dirección general del 
Trust Soviético de Fabricantes de Me-
tal. Se les acusa de diversas defrau-
daciones y otros delitos. 
Detención de atracadores 
BARCELONA, 11. — Por el atraco 
que se cometió el 22 de diciembre úl-
timo en un almacén de pulpas propie-
dad de don Tomás Cruell, en la calle 
del Comercio, número 18, la Policía 
procedió a la detención de Eduardo 
Beut Padró, de dieciséis años, el cual 
confesó que había tomado parte en el 
hecho, sin entrar en el almacén. Por 
esta colaboración le dieron seis pese-
tas. 
Con los datos que proporcionó este 
detenido se procedió a la captura de 
otros cuatro sujetos, que se llaman Jo-
sé Estruch, Enrique Prats, Alberto 
Summers y Ricardo Martínez Valor, 
todos de dieciete a dieciocho años de 
edad. Los detenidos están convictos y 
confesos. 
E l atraco fué planeado por Prats. 
que está empleado en una casa de se-
guros de la Vía Layetana y días antes 
estuvo en el almacén asegurando al 
dueño. Como advirtió que en la casa 
8e manejaba bastante dinero y que la 
póliza del seguro era muy importante 
proyectó dar un golpe de mano. Struch 
fué el que, con una porra, golpeó al 
dueño del almacén y al dependiente y 
les causó heridas al ver que no podían 
llevarse más que 65 pesetas. Todos los 
detenidos se ganaban la vida trabajan-
do y habían formado la banda exclu-
sivamente para cometer este atraco. 
Summer es el único de los detenidos 
que tiene antecedentes penales. Hace 
¿ño y medio se escapó de su casa, lle-
vándose raptado a un niño para exigir 
el rescate. Aquel hecho no fué sancio-
nado porque, dada la edad de su au-
tor, se creyó una chiquillada. Summer 
es actualmente soldado en el Batallón 
de Zapadores Minadores. 
Detenido sospechoso 
B A R C E L O N A , 11.—En los calabo 
2os de la Jefatura de Policía ha in 
incomunicado, un individuo tentativa de asesinato en Montpellier 
neral de la División se ha celebrado la 
vista contra José Hautado, acusado de 
tenencia de armas. E n su poder fueron 
encontrados también 38.000 sellos de co-
tización a favor de los presos por el úl-
timo movimiento revolucionario. Fué 
condenado a cuatro meses y un día do 
prisión. 
También se ha visto la causa contra 
Antonio Haldo, que atracó a Teresa 
L a l i b r a e s t e r l i n a y e l 
p a t r ó n - o r o 
Una discusión en el Banco Interna-
cional de Pagos 
B A S I L E A , 11.—Los representantes de 
los Bancos europeos de emisión reuni-
dos ayer en el Banco Internacional de 
Pagos, se han ocupado de la nueva baja 
de la libra esterlina. 
Los representantes de los países de 
patrón-oro han subrayado que el dinero 
no puede ser considerado como un íns-
Verdú en el barrio de la Vega y le qui- trumento de lucha internacional 
tó cincuenta pesetas. Ha sido condena-
do a cuatro años y un día de prisión. 
Condenado por injurias 
B A R C E L O N A , 11.—En la Audiencia 
ha tenido lugar hoy la vista de una 
causa contra José Vilageliú, acusado de 
haber publicado en "La Nació Catalana" 
un artículo injurioso para el magistra-
do don Jovino Fernández Peña. Y éste, 
por su parte, perdonaba a su autor. 
Se ha condenado al procesado a cua-
tro meses y un día de prisión. 
Dos causas suspendidas 
Quedó demostrado que los Convenios 
Inspirando sospechas fué registrado y 
se le encontró una navaja larga y del-
gada. Sin embargo, al día siguiente fué 
puesto en libertad, una vez que la Po-
licía no encontró motivo justiñeado pa-
ra su detención por haber demostrado 
que sus intenciones no eran nada sos-
pechosas y que solamente se había mos-
trado demasiado insistente en su vehe-
mente deseo de obtener una audiencia 
con Su Santidad.—Associated Press. 
Una carta de Mons. Díaz 
MEJICO, 11.—La Prensa publica una 
carta del Arzobispo Monseñor Pascual 
Díaz, dirigida al presidente Cárdenas, 
en la que se queja de su reciente de-
tención, que caliñea de atentado y acu-
sando al ministerio del Interior de ha-
ber infrinsfido la Constitución. 
bilaterales entre Potencias de patrón-
oro dan posibilidades de una mayor co-
laboración y se hizo constar que los 
efectos de la baja del dinero en los paí-
ses que han abandonado el patrón-oro 
eran sólo de índole pasajera y en nin-
guno de ellos se ha conseguido una me-
joría estable a consecuencia del aban-
dono del patrón-oro. 
P A R I S , 11.—Ayer ha nevado copiosa-
mente en la capital. E l temporal de nie-
ves se prolongó durante varias horas. -
Noticias de provincias dicen que tam- ran con arre&10 a 103 l11^03 aclelan- un Consejo de guerra contra el cabo de 
bién ha nevado abundantemente en otras tos- Serán verdaderas fortalezas inex- la Guardia civil José Peña Diez, por 
ciudades francesas pugnables y se construirán en Mieres, 
Sama, L a Felguera, Moreda, Laviana y 
Sepultados por un alud Lena. Para este fin la Junta de Socorro 
reserva ocho millones de pesetas. L a 
Guardia civil dispondrá de 20 coches pa-
ra poder trasladarse en un momento da-
do de un punto a otro, y estará dotada 
de ametralladoras y cuantos elementos 
V I E N A , 11.—Cerca de Salzburgo, un 
alud de nieve sorprendió a cuatro per-
sonas, entre ellas una señora. 
Varios turistas se dieron cuenta del 
accidente y acudieron rápidamente en 
auxilio de los sepultados, por la nieve 
y lograron extraer con vida a la se-
ñora. 
Tras largos esfuerzos lograron des-
pués extraer los cadáveres de los otros 
dos. Hasta ahora no ha podido ser en-
contrado el cadáver de la otra persona 
sepultada. 
Otro accidente 
DANZIG, 11.—Varios muchachos que 
se divertían patinando sobre la delga-
da capa de hielo del foso de una an-
tigua fortaleza, cayeron al agua a cau-
sa de la rotura de aquélla. Cinco pere-
cieron ahogados. 
U L T I M A H O R A 
O t r a d i m i s i ó n e n C u b a 
se estimen convenientes para su defensa. 
E n plazo breve empezarán a construirse 
siete cuarteles en los puntos más prin-
cipales de la zona minera y estarán ter-
minados dentro de seis meses. 
Peticiones de los Ayunta-
L A HABANA, 11.—Ha presentado la 
dimisión de su cargo el ministro de Sa-
lud pública, señor Lauri. 
— E n las proximidades de la plaza 
de Maríanao ha hecho explosión una 
bomba, resultando muerta una persona 
y otra herida grave. 
B A R C E L O N A , 11.—Hoy se han sus-
pendido dos causas ante Jurado. Una 
de ellas era la incoada contra los auto-
res del atraco y asesinato de un joye-
ro en la calle de Salmerón. 
Recompensa a unos guardias 
B A R C E L O N A , 11.—En la Generali-
dad se efectuó hoy la entrega de unos 
relojes de oro a los guardias civiles que 
se distinguieron por los sucesos del 6 
de octubre. E l señor Pórtela hizo la 
entrega en presencia de los jefes y oñ-
ciales de la Guardia civil, y pronunció 
un discurso de elogio al benemérito Ins-
tituto. 
Extradición de un italiano 
B A R C E L O N A , 11—El Gobierno fran-
cés ha solicitado la extradición del súb-
dito italiano Gabriel Biagio, acusado de 
H a n e n t r a d o e n C a v a l l a l a s t r o p a s d e l G o b i e r n o g r i e g o 
E l g e n e r a l C o n d y l i s r e g r e s a r á h o y e n a v i ó n a l a c a p i t a l 
A T E N A S , 11.—Esta tarde ha llega-
do a Cavalla el ministro de la Guerra 
y comandante jefe de las tropas gu-
bernamentáles, general Condylis, quien 
pasará la noche en esta población y 
regresará a Atenas el martes por la 
mañana en avión. Da por terminadas 
las operaciones en Macedonía, fuera de 
algunos focos locales de poca impor-
tancia. 
E l general Condylis ha telegrafiado 
al jefe del Gobierno, Tsaldaris, infor-
mándole que los rebeldes han abando-
nado el Banco Nacional llevándose en 
la huida más de veinte millones de 
dracmas en efectivo metálico. 
* * * 
PARIS , 11.—Parece confirmarse que 
el general Kamenos ha cruzado la fron-
tera búlgara, y que otro general, en vis-
ta de la tremenda derrota de las fuer-
zas rebeldes, mandadas por él, se ha 
suicidado.—Associated Press. 
do derrotadas en Macedonía.—Associa-
ted Press. 
Dice Tsaldaris 
que, por la ̂ mañana, "en la Audiencia ¡el 13 de novieftibre del pasado año. E s 
fué detenido por llevar una pistola sin I te sujeto fué detenido el 8 del comen-
licencia. Parece ser que al detenido se te mes. por quebrantamiento de con-
le han encontrado documentos que pu- dena. 
dieran dar pistas que la Policía busca Noticia desmentida 
hace tiempo. — • • i 
En la Audiencia iba a celebrarse hoy B A R C E L O N A , 11.—El secretario par-; 
la vista de la causa por el atraco y ase- ticular del presidente de la Generalidad 
sinato de la calle de Salmerón, hecho ha desmentido la noticia publicada por 
en que participaron varios súbditos ex-1 «La Nación>, de Madrid, de que se ha-
tranjeros. Pudiera ser que el detenido bía dado una nueva subvención al tea-
en la Audiencia estuviera en relación tro catalán. 
Con los procesados por el atraco. { (|||]jiii¡|igi||{{|{|||||||||iBiii{|||||||||||ini||||||llllll¡li'l • • I 
Los tenedores de bonos del 
A T E N A S , 11. — E l señor Tsaldaris, 
presidente del Consejo, ha becho a los 
representantes de la Prensa las siguien-
tes declaraciones: 
" E l movimiento sedicioso está comple-
tamente abortado en Macedonía y Tra-
cia. Los revoltosos se han dispersado al 
aparecer las tropas gubernamentales. 
E l Gobierno se dedicaría ahora a com-
batir la rebelión en el mar y en las is-
las del mar Egeo. 
Estoy absolutamente cierto de que ob-
tendremos un éxito total muy en breve." 
* * * 
A T E N A S , 11.—El gobernador gene-
ral de Macedonía ha telegrañado que 
ha nombrado nuevas autoridades civiles 
en las regiones evacuadas por los rebel-
des y recuperadas por las tropas gu-
L a Situación en Creta bernamentales. 
• Dos meses de preparación 
PARIS, 11.—Dos hijos de Venizelos « 
han manifestado aquí hoy que su pa- P A R I S , 11.—Interrogado por un re-
dre mantendrá la independencia de Cre-1 dactor de "Excelsior", el embajador grie-
ta y continuarán la revolución a pesar go en París, señor Politis, ha declarado, a 
mientes hulleros 
Hoy se ha celebrado en el Ayunta-
miento una Asamblea de representantes 
de los Ayuntamientos hulleros de la 
provincia. Presidió el alcalde de Ovie-
do y asistieron los alcaldes de casi to-
dos los Ayuntamientos. E n la reunión 
se adoptaron, entre otros, los siguien-
tes acuerdos: 
Solicitar la construcción de cuarte-
les, pero, dada la precaria situación por 
que atraviesan los Ayuntamientos, que 
el Estado se encargue de las construc-
ciones, previa la cesión de los terrenos 
por los Ayuntamientos interesados; so-
licitar el envío de fondos para obras 
públicas, con el fin de aliviar el paro; 
adherirse al acuerdo del Ayuntamiento 
de Oviedo contra la campaña de difa-
mación que se realiza en el extranjero, 
y concesión de indemnizaciones a los 
Municipios hulleros, por los perjuicios 
recibidos; que se mantengan los arbi-
trios sobre vinos y carbones y que pa-
sen a ser carga del Estado las subven-
ciones para la casa-habitación de los 
maestros. 
Concesión de indemnizaciones 
Esta tarde se ha reunido la Junta 
de Socorros para estudiar las solicitu-
des de indemnización presentadas por 
daños producidos durante los sucesos 
revolucionarios. A l final de la reunión, 
el secretario manifestó que se había 
acordado conceder las siguientes in-
demnizaciones: al dueño de la casa nú-
mero 18 de la calle de Uria, que re-
clamaba 470.000 pesetas, se le reinte-
grarán 336.229; al de la casa núme-
ro 11 de la calle de San Francisco, que 
pedía 59.800. 39.808; al de la casa nú-
mero 22 de la calle de Uría, que soli-
citaba 57.572, se le abonarán 49.546; 
al de la casa número 21 de la callé 
de Santa Susana, que pedía 16.000, se 
le abonarán 10.692; al de la casa nú-
mero 25, duplicado, de la calle de Ar-
guelles, que pedía 120.000, se le rein-
tegrarán 83.690; a los propietarios de 
las casas números 20 y 22 de la ca-
lle de Santa Catalina, de Gijón, que 
movimiento rebelde en su país, que, a su 
juicio, en los círculos rebeldes se pre-
paraba el complot desde hace dos meses. 
E l Gobierno tuvo conocimiento de ello; 
pero nunca creyó que revestiría la im-
portancia que ha tenido, y se ha visto 
sorprendido por la revolución. 
Nadie puede decir—ha añadido—que 
Venizelos haya intervenido en la prepa-
ración del movimiento. 
Refiriéndose a las burlas sobre la tar-
danza de la ofensiva en Macedonía» di-
ce que no indican más que la ignorancia 
de las condiciones climatológicas de la 
región. 
Lamentó la destrucción del dique de 
Struma, que costó cientos de millones. 
Mandado construir por Venizelos, éste 
ha tenido que dar la orden de destruir-
lo, sumiendo en la miseria a cientos de 
millares de labradores. 
Lamentó que el Gobierno haya deja-
do actuar tan libremente a los círcu-
los militaristas, y, respondiendo a la 
pregunta de sí habrá complicaciones de 
carácter exterior, dijo que no son de te-1 . 
mer por ahora, a menok de que se p r o - L ^ * ^ 0 " ° J f ^ f ? ? ^ í ^ 1 0 8 ^ I Lo que de esto me duele un poco es 
longue la guerra civil, en el cual caso o t r a ^ de tocar como con la mano que mi confe-
los actos del interior pueden llegar a ^ l ^ J ^ S k ^ ^ ^ J t * P * de!rencia'. a u W e leída públicamente una 
í que 61 investigador sevillano don Celes-1 vez e impresa dos veces, está todavía 
el supuesto delito de negligencia. 
Detención de un atracador 
L E O N , 11.—La Guardia civil de Ca-
cabelos ha detenido a Manuel Canace-
do Maclas, de veintiocho años, vende-
dor ambulante de Orense, que se ha 
confesado a.utor de varios atracos en 
Oviedo. 
iiiiiiniiiiniiiiniiniiiiniiiii^ 
A s i s t e n c i a a p a r t o s 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
DIRECTOR: DOCTOR VITAL AZA. NIAORIP 
•iiiiiiiiiiHiiiiiaiiiiBiiiiniiiiBiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiHiiiiBiiiiÉiiiinii!] 
C u r s o s o b r e R . A g r a r i a 
y A r r e n d a m i e n t o s 
Se dará en el Centro de Estudios 
Universitarios 
E l Centro de Estudios Universitarios 
estableció en 1933 la Cátedra Superior 
de Política Agraria, sin duda la prime-
ra en España, dentro de su especialidad. 
E l éxito superó a cuanto sus fundadores 
habían esperado. Cerca de un centenar 
de personas se matriculó en el año aca-
démico de 1933-34 y asistió durante cin-
co meses a las clases dadas en un ré-
gimen intensivo de tres y hasta de cua-
tro lecciones semanales. 
E n el presente año el curso versará 
sobre temas de tan palpitante actuali-
dad como la Reforma agraria y la ley 
de Arrendamientos. 
Será profesor de dicha Cátedra don 
Fernando Martín-Sánchez Juliá, inge-
niero agrónomo, ingeniero geógrafo, re-
dactor agrario del Consejo Editorial de 
E L D E B A T E , profesor de Política agra-
ria en la Escuela de Periodismo. 
E l curso se compondrá de tantas cla-
ses como sean necesarias para explicar 
las ocho lecciones de que consta el pro-
grama. 
Las clases se darán los lunes, miér-
coles y sábados, de ocho a nueve de la 
noche. 
Las clases comenzarán el día 23 de 
marzo. Queda abierto el plazo de matrí-
cula que se cerrará el jueves 21 de mar-
zo a las nueve de la noche. 
Las solicitudes de matrícula podrán 
recogerse en la Oficina de Informes, A l -
fonso X I , número 4, planta baja, de 
nueve a una y de cuatro a siete, todos 
los días laborables, y fuera de dichas 
horas, en la Secretaría del C. E . U., A l -
fonso X I número 4, pisos segundo y 
cuarto. 
Los alumnos abonarán por derechos 
de matrícula la cantidad de 50 pesetas 
a la presentación del oportuno recibo. 
L O P E D E V E G A E N S E V I L L A 
de que las fuerzas rebeldes han queda-¡ propósito de los detalles y efectos del rior. 
ner graves repercusiones en el exte- tino López Martínez, ha tenido la suer-1 inédita, pues nadie la conoce; tan inédi-
to de encontrar en el Archivo de Pro-¡ta como la ' Vida de Lope de Vega», de 
tocólos, de aquella ciudad, un impor-! Hugo Rennert y Américo Castro (1919), 
tante documento referente a Lope de I donde se hace larga mención de esos do-
Vega y Micaela de Luján, a la cual se cumentos. Ni tampoco es muy conoci-
discierne la tutela de sus seis hijos, do el mismo Lope, pues hasta los «in-
siendo su fiador el gran poeta a quien vestigadores» sevillanos están a buenas 
Banco de Barcelona A 9 0 P E S E T A S 
B A R C E L O N A . 11.—En la Cámara de trajes a medida de f t a m b " " " ^ ^ í 1 -
r>n~~ • i 4. * i 'niiP valpn 120' Vean los escaparates de 
Comercio se reunieron esta mañana ^ l ^ l ^ ^ ^ A Cruz. 30. Filial: Cruz. 23. 
tenedores de bonos de realización del Q A ' B . \ R D I N A S - T F I N C H E R A S , D E S D E 
^tiguo Banco de Barcelona, con obje- ¿Q P E S E T A S 
to de tratar de una proposición del Ban- —„,••-,• 
g Comercial de Barcelona, continuador iHlllliiliiliiiiWlllililW V m W m m m m f m K m ^ ^ 
q u e . n t f n ¿ n d o \ r S FERROCíRRIL DEL ESTE CHINO 
quidado el activo, se distribuya un 1 por i 0 
100 a los tenedores por finiquito y saldo I j i oo #1 
de cuenta. A la reunión asistió una mi-jEj tfaspaSO SGfá firmado Gl 22 06 
hpría de tenedores libres de valores, que este ÍTIGS 
obstruyó la discusión, lo que dió origen m 
& numerosos incidentes, hasta el punto 
«e que se solicitó la intervención de la 
íuerza pública. Se presentaron los guar-
dias de Asalto, que impusieron orden. 
Atracador condenado 
B A R C E L O N A , I I . — E n oí cuarto! ge-
<i n n ^ • • I 
C A B R E I R O A 
J ^ N E N T E M E N T E DIURETICAS, NE-
CESARIAS A AQUELLOS QUE HACEN 
VIDA S E D E N T A R I A 
TOKIO, 10.—En los círculos oficíales 
se anuncia que el acuerdo para el tras-
paso del ferrocarril nortemanchuriano, 
será firmado el día 22 del corriente mes. 
35 bandoleros decapitados 
HSINKING, 11.—El Tribunal militar 
de Alamping ha condenado a muerte a 
treinta y cinco bandoleros que, en fe-' 
brero pasado, atacaron a las tropas' 
nipomanchúes en la provincia de Jehol. 
Los condenados han sido decapita-, 
dos ya. 
mmmm 
noches acerca del albur amatorio que 
corrió en Sevilla, y que yo pretendí ilus-
trar en mi malograda conferencia. 
¡Para esto se escribeI ¡Para perder 
el tiempo] 
Francisco RODRIGUEZ MARIN 
I • • • • I • I I I I • I 
nos toca celebrar este año 
Yo felicito con efusión al señor Ló-
pez Martínez por su ruidoso hallazgo, 
como calladamente me felicité por el 
mío en 1905; porque es el caso... que 
ya somos dos los <;descubridores» de 
ese documento, y aun podremos llegar 
a ser muchos más, con sólo ignorarnos 
unos a otros. 
Pero no basta con hallar: importa 
mucho también averiguar si otro halló 
antaño el mismo documento; y antes 
de echar a vuelo las campanas, convie-
ne enterarse de ese pormenor, que no 
es baladí. 
E l documento ^ exhumado» por el se-
ñor López Martínez en 1935, no sólo 
fué ^descubierto por mí» treinta años 
ha, sino debidamente estudiado des-
ipués, concordándolo con otros, alguno 
|de los cuales está en el mismo legajo. 
Yo los di a conocer no menos de tres 
Iveces: primero, al ser leída mi confe-
jrencia titulada 'Lope de Vega y Cami-
lla Lucinda», en el Ateneo de Madrid, 
leí día 21 de diciembre de 1913; luego, I 
en el «;Boletin de la Academia Espa-' Q i i c U ' c i g V d C S t e P 
ñola», donde se imprimió en 1914 y,1 
El ministro de la Guerra, general Condylis, pasa revista a las tropas leales que marchan a combatir a 
los sublevados de Macedonía y Iracia 
XFoto Vidal.). 
i por último, en la tirada aparte que dei 
ella hice, uno de cuyos ejemplares ten-' 
|go el gusto de enviar a E L D E B A T E 
¡con estos renglones, como enviaré otro 
jal señor López Martínez, cuya alboro-
itada ligereza, aun no siendo un chaval 
de veinte años, merece alguna discul-
pa, y más en tiempo en que se ha he-
cho caso de menos valer no descubrir 
algo. ¡Todos somos «descubridores»! 
u p o n 
en su cartera, j u n t o a un 
drntno o participación de 
la Lotería de la C i u d a d 
U n i v e r s i t a r i a 
L e d a r á l a b u e n a s u e r t e 
(l.r«se al dorso) 
Martes 12 de marzo de 1935 (4) 
E L D E B A T E MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.889 
T o m a n p o s e s i ó n l o s O b i s p o s d e H u e s c a y P l a s e n c i a 
A m b o s f u e r o n a c l a m a d o s a l e n t r a r e n s u s d i ó c e s i s . 
E l d e M u r c i a h a r á s u e n t r a d a a f i n e s d e m a r z o 
H U E S C A , 11.—El domingo hizo su i trada en esta ciudad el nuevo Obispo do 
entrada en ésta el nuevo Obispo de la la diócesis, doctor Feliciano Rocha Pi-
diócesis, doctor don Lino Rodrigo Rúes- zarro. En la estación fué recibido por 
ca Al limite de la diócesis salieron tres las autoridades y muchos particulares.! 
Acto seguido marchó a la Catedral, aba-} 
L o s e s t u d i a n t e s d e L é r i d a 
d e c l a r a n l a h u e l g a 
Porque se ha expulsado a tres que 
celebraron la fiesta de San-
to Tomás 
S i n a l c a l d e n i t e n i e n t e s d e 
a l c a l d e e n V a l e n c i a 
L o s farmacéuticos municipales 
amenazan con suspender sus 
aprovisionamientos 
automóviles de Huesca, ocupados por 
varios oscensos, entre ellos, los ocho 
concejales de la minoría de A. Popular. 
E n Almudévar se les unió la comitiva 
que venía de Zaragoza, compuesta por 
treinta automóviles. Al llegar a la pla-
za de la Catedral, que estaba invadida 
de público, se escucharon calurosos 
aplausos. E n el atrio de la iglesia se 
cantó la epístola de ritual. Luego se or-
ganizó una procesión en el interior del 
templo hasta el altar mayor, yendo el 
señor Obispo bajo palio, que era lleva-
do por seis concejales. E n la procesión 
figuraban varias banderas llegadas de 
Zaragoza y la de la Adoración Noctur-
na de Huesca. Al llegar al altar ma-
yor se hizo la conmemoración de la 
Transfiguración, por ser el titular de la 
iglesia. Acto seguido, el señor Obispo 
subió al pulpito, desde donde dirigió un 
saludo de acción de gracias a los que 
le habían acompañado, sobre todo, a la 
Comisión llegada de Granada. 
Dió las gracias a todos los feligreses 
de Santa Engracia, y después al vecin-
dario de Huesca, en general, por el re-
cibimiento que le había tributado. Dijo 
que, al pasar por Valencia, celebró la 
Santa Misa en el altar de San Vicente, 
a quien pidió protección para regir es-
ta diócesis; protección que espera tam-
bién alcanzar de San Lorenzo, Patrón de 
esta ciudad, y de la Virgen del Pilar. 
Añadió que era pobre por todos concep-
tos, y por eso necesitaba la ayuda y coo-
peración de todos, para, de esta manera, 
cumplir las recomendaciones del Santo 
Padre. Ruega a los seglares la sumi-
sión a la autoridad eclesiástica y a sus 
ministros, para fomentar la Acción Ca-
tólica. Saludó a todos los obreros, lo 
mismo manuales que intelectuales, y se 
puso a su disposición para, todos uni-
dos, conseguir el mayor beneficio eco-
rómico y, al mismo tiempo, ir todos al 
fin último a que estamos designados. 
A l terminar el discurso, el numeroso 
público que ocupaba la Catedral, pro-
rrumpió en grandes aplausos. Después 
se celebró el acto de besar el anillo 
pastoral, que duró, próximamente, dos 
horas. 
A continuación, el señor Obispo re-
cibió a las autoridades. 
E l importe del banquete que, tradi-
cionalmente se venía dedicando a los 
señores Obispos con motivo de su nom-
bramiento, se ha dedicado a comidas ex-
traordinarias en los establecimientos 
benéficos. 
Entrada en Plasencia del 
C I N E M A T O G R A F O S Y T F A T R O S 
rrotada de fieles, donde pronunció un! 
sermón sentidísimo. A su 
calles fué entusiásticamente aclamado 
por la multitud. 
V A L E N C I A , 11.—El doctor Trigo, de-
signado alcalde en la ú l t i m ^ ge ha 
cipal, como concejal que obtuvo mayor | o _ _ ; ^ t . ^ J . 
P E L I C U L A S N U E V A S 
F I G A R O : "Kl sismo de la 
muerte" 
Más que la extravagancia folletines-
ca, la falsedad dramática, y el tono de 
desgaire, choca en esta disparatada pe-
lícula el sentido artificial y rebuscado 
este teatro de la obra cumbre del ilus-
tre poeta Eduardo Marquina. Butaca, 4 
pesetas. 
del 
Para reír a gusto dos horas 





cesos de Grecia, la abdicación 
de Siam, etc. 
ALKAZAR.—4.30, 6,45 y 10,45: 
hay gato encerrado. Formidable 
cómico. Quintta semana. (16-2-35.) 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: "Imitación de 
la vida" (Claudette Colbert; segunda * 
mana). (26-2-35.) 
BARCELO.—6,30 y 10,30, Martha E» 
gerth en "Su mayor éxito". (6-2-35.) 
B E A T R I Z (Teléfono 53108).-^,45 (nP. 
aspecto tan insulso y pueril como el delmatica que dirige Juan Santacana con (precio 
Teatro Rosales 
E l jueves 14, debut de la compañía dra-
nuevo Prelado 
P L A S B N d A , 11.—Ayer hizo su en-
El nuevo Obispo de Murcia 
MURCIA, * 11.—Se han reunido 
L E R I D A , 11.—Con motivo de la ex 
paso por ta.s "l*\ón, áe alumnos del Instito dt ¡númcro de votog; ha enviado hoy un 
K ^ i - ™ . * . Segunda Enseñanza, determinada por oficio al Ayuntamiento, manifestando 
o ^o60 i o0 .CenÍr0 que por baí&rse dado de baja en el p a r - ; ; ™ » ' " r r / " ' ^ K ^ l - ! lona y en el manicomio de ( 
a clase el día de Santo Tomás, los d e - l S ^ í - « * « ™ t - * - v ^ n r , ™ al anta deite tal VKla M amarga, cruda, desabn-
más estudiantes han echo 
'la fatalidad, en la vida de un joven. 
laslto 
Cofradías, y, con gran entusiasmo, han 
acordado celebrar las procesiones de 
Semana Santa. L a Cofradía del Santí-
simo Cristo del Perdón celebrará so-
lemnes cultos en la iglesia de San An-
tolín 
' w - f K ^ f i d ¿ ^ ^ L l ^ í t ^ í ^ l ^ 
, tido autonomista re uncia l ct   
causa co- concejal, y se ve imposibilitado para üa V a m ^ a* est° se desenvuelve en 
^ ^ J U 3 comPañeros.'Ante la po tomar posesión de la Alcaldía. Los seis una atmosfera materialista, que más 
¡sibihdad de incidentes, fuerzas de Asal 'tenientes de alcalde han presentado es- que amoral-nota general de todo el 
vigilaron el sábado y el doming» aritos redactados de un modo idéntico, conjunto—es inmoral en no pocas csce-
la 2.296 representación de " E l idiota' 
Caso estudiado en una clínica de Barce-
Cine Velussia 
E l túnel. Una película de técnica per-
fecta que os emocionará como ninguna, 
las cercanías de l^s edificios en don ien"los 0 ^ ^ ^ ^ ^ y detalles- No faltan, desde luego; Sesión continua. Butaca, una peseta, 
de provisionalmente si dan clases. Ino pueden aceptar las tenencias de al- los de carácter naturalista, algunos de; i m \ 
nos pocos estudiantes, pero ninsxim 
tolin. Ayer empezó el quinand. de cu- de primero y quinto año. Hoy, ante la 
yo ultimo sermón se ha encargado el promesa del ministro de aclarar lo ocu^ 
" ^ 1 0 Í W ^ _ d L ^ a ? ! ; n a ' doitor don|rrido, se ha publicado un:, nota ¡nvi?an-
do a los estudiantes a que se reintepron 
Í las a'-las. 
E l sábado, después de algunos lige Icaldía, por impedírselo a unos, su en- tan subido plasticismo sensual que ra 
ros incidentes, entraron en clase algu fermedad, y a otros, sus ocupaciones. yan en lo pornog ^ 
Uni-
co, una peseta): E l fantasma del oro 
(Pamplinas) y L a chica del surtidor (»ra. 
ciosisima comedia musical). (6-3-34 ) 
B E L L A S ARTES.—Continua de 3 a i 
"Monos y monadas (cultural UFA). j^T 
ticiario Fox: Homenaje a Lerroux. u n , 
avioneta cae en una escuela madrileñ. 
Bienvenida en el tentadero de Coltnel 
nar. Campeonato de esquí en Nuria. R .̂ 
torno del Sarre a Alemania. Revolución 
en Grecia. Otras actualidades mundiales 
ráfico. Por otra parte, ^OVO 00 COSaCOS. Director: JarOTl Dioses y templos (documental). 
Miguel de los Santos Díaz y Gomara, 
que hará su entrada solemne en Mur-
cia en los últimos días de este mes. 
L a Cofradía del Santísimo Cristo ha 
acordado que este año los "pasos" peni-
tentes nazarenos luzcan ricas túnicas. 
Loa "pasos" irán alumbrados eléctrica-
mente. 
L a Cofradía del Carmen sacará su 
procesión, en la que figura el "Berru-
go". L a del Viernes Santo tiene ya com 
A estos escritos no acompaña ningún lel "film" es largo, premioso, monótono ¡ Próximo viernes, en la COMEDIA, 6.30 BILBAO (T.0 30796).—6,30 y 10,30: Lo8 
certificado médico. 
Los farmacéuticos municipales 
y ni de ambiente ni de interpretación tarde, único concierto por esta Agrupa- miserables (segunda obra de Víctor Hu-
pasa de la vulgar mediocridad. 
V A L E N C I A , 11.—Los proveedores di-
rectos de la Farmacia municipal preten-
L a Semana del Estudiante dieron esta mañana, infructuosamente. 
L . O. 
— • 
C A L L A O : "Anny. Anny". 
Anny es Anny Ondra. E l "film" una Todos los días, tarde y noche. 
entrevistarse con el alcalde. Como ei deliciosa comedia de simple contextura |,as manoR '« masa". 
T O L E D O . 11. — Continúan las fiestas Ayuntarniento no les paga y tienen fac-|pero realizada con la gracia chispeante 
de los estudiantes católicos. Se celebró,turas pendientes desde el año 1931, han y simpática de la famosísima actriz, - r . x r ^ A a r n n AmiiAefa OlnfA 
" general y una acordado dejar desde hoy de proveer a Así no hace falta ni novedad de asunto ' c d l i u UdlUCIUll. UiquCSia OlmO 
|ción vocal, única en su género, interpre- go, por Harry Baur y Florelle). (30-1-35.) 
tando cantos religiosos y populares ru-i CALLAO.—6,30 y 10,30: Anny, Anny 
sos. Daniel, Madrazo, 14. (Anny Ondra y René Lefevre). 
CAPITOL.—A las 6,30 y 10.30: Noticia. 
* ' rio Fox y "La dama de las Camelias" 
"Con (segunda semana). Teléfono 22229. (jj. 
i 3-935.) 
CINE DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30; 
" E l negro que tenía el alma blanca", dgl 
11-34.) 
C I N E GENOVA (T.- 34373). — 6.15 y 
10,15 (gran programa doble): ¿Delin-
cuente? ("film" policíaco por Richard 
una misa de comunión 
velada en el salón de Concilios del pá"Pa CorPoración de toda cíase de produc-jni ningún aparato rebuscado de elemen-j nica. Cooperación con Unión Radio. Miér 
lacio Arzobispal. Pronunciaron discur- tos ^"rnico-farmacéuticos. De mante-itos cómicos. L a sencilla combinación de coles. tercer concierto de abono. Progra w 
^ sos el catedrático de Literatura del Ins-'nerse esta actitud, dentro de tres días ¡un "doublet" de personaje por el t a n | W . ^ ^ f ^ i Y l ^ ^ * 5 í ? f l ? í o r * ' ^etllo_ Dir) 
prometidas todas sus~crüc^. Pasan" deltituto' don Eduardo ju]iá> y el director ¡n? .se P 0 ^ " atender los servicios mu 
tres mil los penitentes que se han ins- del mismo centro, don Constantino Ro-|mc,Pales de farmacia y desinfección. 
«Jrigaefc • • •iiiiiiiiiniiiüBii • • • • i i a 
LOS CATARROS mejoran y la 
tos cesa con 
crito. 
N o c h e d é t e a m o 
D e t e n e r l a T O ( 
n o e s suf ic iente? i 
| H A Y Q U E C U R A R 1 
* f o c a u s a l 
! < Solo eí JARABE FAMEt, medicad 
cotopbro al laeto-ertosola soluble, 
colma lo tos, délinfictcr^eícofriiqí 
viralizo y reconstituyo las mucosas 
y ios bronquios. Aáiptmé* por les 
Midicaa y HeipItaUs d«l Muhdo «nttrtf. 
J A R A B E 
F A M E L 
Por la noche, en la Casa del Estu-
diante, el profesor del Colegio de Huér-
fanos de Infantería, don Víctor Siman-
cas, pronunció una conferencia sobre el 
tema " E l más extraordinario explora-
dor de España: Francisco Pizarro". Fué 
muy aplaudido. 
, y Mujeres alerta (John Gi'ibert v 
anticuo procedimiento del parecido con i ^ n J . f u a ^ Sinfonía, Sibehus; Danzas, Vi inia BruCe). jueves: Marlene Di¿ 
¡ ° . , , . r uarcia Leoz La Valse, Ravel, Locahda- f,.i„v. an "nanrirhn imnprial" 
lunos números de revista, es mas que su-!des Daniel. Madrazo 14 
ficiente para que la obra posea facilidad i 
cinematográfica, gracia abundante y sus-1 ^ — 
cite la hilaridad más grata. 
P A S T I I M S m m 
CADIZ, 
tudiante, 
doctor Guija, pronunció una conferencia 
• |en el Conservatorio, sobre "Higiene 
11.—En la Semana del Es-,mental del trabajador intelectual". Fué 
el catedrático de Medicina, muy aplaudido. 
C l a u s u r a d e l a s J o r n a d a s d e A . C. e n S a n t a n d e r 
C o m i e n z a e l c u r s o s o b r e e d u c a c i ó n f a m i l i a r , o r g a -
n i z a d o p o r l a A s o c i a c i ó n d e P a d r e s d e F a m i l i a 
E x p e d i e n t e s m u n i c i p a l e s a l J u z g a d o 
L o s d e l a C a s a d e C a m p o y e l d e l p a s e o A l t o d e l H i -
p ó d r o m o . S e e x i g i r á r e s p o n s a b i l i d a d a l o s t é c n i c o s 
p o r l a l e n t i t u d e n e l e s t u d i o d e p r o y e c t o s d e o b r a s 
C I N C O N U E V O S E Q U I P O S S A N I T A R I O S D E U R G E N C I A 
Se ha enviado ya al Juez el expedien-i nuevo equipo de salidas que comenzará 
te de las obras de pavimentación del 
Paseo Alto del Hipódromo, y uno de es-
tos días se entregará también a los Tri-
bunales el complejo y embrolladísimo 
expediente de las obras de la Casa de 
a funcionar el día 15 y que facilitará la 
rapidez en el servicio de asistencia do-
miciliaria de aquellos enfermos que ne-
cesiten ser urgentemente atendidos. 
Cada uno de los cinco equipos estará 
Campo. encargado de dos distritos en la siguien-
Por si esto fuera poco, parece que el te forma: Primero, Hospital e Inclusa; 
alcalde ha manifestado su propósito de 
exigir estrechamente cuentas a los al-
tos funcionarios de la técnica municipal 
por la inexplicable lentitud con que se dad 
segundo, Latina y Centro; tercero, Bue-
navista y Congreso; cuarto. Chamberí y 
Hospicio; quinto, Palacio y Universi-
Ayer tarde, en el Salón María Cristi-
na, y organizado por la Asociación Ca-
tólica de Padres de Familia, fué inaugu-
rado el curso sobre "Educación familiar". 
E l presidente de la Asociación, don Jo 
sé María Sopranis, manifestó que, a cau-
sa del elevado número de inscripciones, 
ha habido necesidad de dar las confe-
rencias en el citado local, y se congratu-
ló de este éxito, que representa un avan-
ce entre las muchas conquistas de la 
Asociación Católica de Padres de F a -
milia. 
A continuación el P. Alcocer desarro-
lla la primera lección del curso. Disertó 
sobre "Fundamentos del derecho paterno 
a la educación". Solamente el título del 
tema—dijo—es suficiente para ver has-
ta qué punto ha llegado la degradación 
a nuestra sociedad. L a revolución fran-
cesa marca el punto álgido de los ata-
ques a la enseñanza y educación reli-
giosa, ya' que el Estado quiere"arrogar-
se un derecho que pertenece por ley na-
tural a los padres. Porque para la edu-
cación se necesitan, no solamente cono-
cimientos, sino también algo que el E s -
tado no puede dar, que es el amor. 
Señala la importancia que tiene la for-
mación del carácter del niño, el cual no 
hereda solamente lo .físico de sus pro 
que todo católico debe poseer, y termi-
na recordando palabras del Pontífice 
sobre la Acción Católica, lo único que 
podrá salvar a España. 
L a familia cristiana, baluarte 
de la civilización 
Don José María Taboada, miembro de 
la Junta Central de Acción Católica, co-
mienza felicitando al Prelado y a la 
Y a se entiende que la comedia es lim-
pia de contenido, y lo sería por entero 
con su realización -inclusive si no hubie-
ra que reprochar algún que otro exce-
so de vestuario y una^ cierta efusión, ni 
más ni menos que la "consabida y tópi-
ca entre enamorados de la pantalla. L o ; ^ . 1 ' - b'so y 
más destacable del "film" es la Ínter- , e ^ ^ « ^ 
pretación maravillosa de la protago 
nista. 
L . O. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
Estrenos aplazados 
Por causas ajenas a la voluntad de la 
Empresa ha sido suspendido el estreno, 
que había de verificarse anoche en el 
teatro Benavente, de la obra de Muñoz 
Seca " E l gran ciudadano". 
Por falta de acoplamiento de algu-
BENA V E N T E . — (José Isbert-Milagros 
10,30, " E l gran ciudadano" 
moroso de Muñoz Seca). 
CALDERON.—(Compañía Lírica dra-
mática). 6,30 y 10,30, Despedida de la 
compañía, "Los majos del Perchel". Bu-
tacas 4 pesetas. (28-2-935), 
C E R V A N T E S . — (Empresa Vedrines). 
Compañía Aurora Redondo - Valeriano 
León. Tarde no hay función. Noche 10,30, 
estreno: " E l mago del balón". 
COLISEVM.—(Lola Membrives). 6,30, 
¡Acontecimiento! Eatr.eno en este teatro 
de "Teresa de Jesús", del ilustre poeta 
Eduardo Marquina, por su creadora Lola 
— r w x a , ^ uC a ^ y ^ ^ ^ ~i6~ Membrives. 10,30, "Bodas de sangre". (1-
nos elementos secundarios, se ha apla- 3.935) 
zado hasta mañana miércoles el estre-| COMEDIA.—Despedida de Pilar López 
no de la ópera "Ultreya", anunciado' 
para esta noche. 
Festival benéfico 
E l próximo jueves, día 14, por la tar-
de, se celebrará en el "cine" Bilbao, ce-
dido por su propietario, un festival a 
beneficio de la Asociación Matritense 
de Caridad, en el que se proyectarán va-
rias películas, en una de las cuales se 
C I N E GO Y A.—6,30 y 10.30: "Las mil 
y dos noches" (Ivan Mosjouquine). ( ¿ . 
9-34.) 
( I X E MADRID.—"El buque de los 
misterios" y "La novia universitaria" 
(13-4-34.) 
C I N E D E L A O P E R A (Teléfono 
14836).—6,30 y 10.30: L a reina Cristina de 
Suecia, por Greta Garbo. (Exito grandio-
so.) 
CINE D E L A P R E N S A (Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30: E l difunto Tupinel. 
(Exito cómico.) 
C I N E V E L U S S I A (Sesión continua): 
" E l túnel" (por Medeleine Renaud y 
Jean Godin). Butaca, una peseta. (27-3-
934.) 
CINEMA ARGÜELLES.--6,30 y 10,30: 
"La reina Cristina de Suecia" (Greta 
Garbo). (9-11-34.) 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—€,30, 10,30: "Simoné es 
asi", por Henry Garat y Maeg Lemonier, 
y "Noche tras noche", por George Raft 
y Const. Cummings, en español. (12-6-
934.) 
F I G A R O (Tel. 23741).—6,30 y 10,30: 
" E l signo de la muerte" (una obra maes-
tra del cinema). 
METROPOLITANO.—6.30 y 10,30: "Las 
dan a conocer al público los servicios 
Junta diocesana de Santander por el,de asistencia benéfica que presta dicha|¿"¿ Garcfa Lorca^"Yerma 
éxito de las Jornadas y el incremento > institución en favor del desvalido, 
de la Acción Católica en la diócesis 
Entona un canto a la familia, y dice que 
por ser ésta el baluarte de la civiliza-
ción cristiana, se dirigen contra ella to-
dos los ataques. Invita a la mujer a 
emprender una cruzada contra el odio 
y las pasiones groseras. Sólo cuando la 
doctrina de Cristo resuene en el mundo 
cesará el odio y la desesperación de los 
hombres. Recomienda la oración para 
que Cristo retorne a la sociedad. L a 
Cruz, verdadera academia del Amor, es 
preciso restablecerla en el imperio del 
mundo amenazado por el volcán comu-
nista que espera arrancar la fe de los 
pueblos. Sólo con Dios se pueden en-
y Rafael Ortega. Ultimo concierto de 
danzas españolas. 10,30 (popular 3 ptas 
butaca), "Cualquiera lo sabe..." (2-3-935)., 
COMICO. — (Carmen Díaz). Teléfono¡cuatr0 1h^rn?,a"lt^ , o.CVCaraCha 
10525. 6,30 y 10.30, "Morena clara". Cía-: ( e f , " " ^ v ^ l o ) - ^12-34.) 
moroso éxito. (9-3-935). i MONUMENTAL CINEMA (Telefono 
ESLAVA._(Teléfono 10029. Díaz de Ar-,71214? -6'30 >' 10;30: E1. ^ T / . l ? ?.UblÍ' 
tigas-Collado). 6,30, "Los Caimanes" (Exi-ico.numero "no. (Sensacional film po-
t ^ de ^clamor). Noche no hay función [ ' ' - ^ - ^ - P - ^ M V S I C A ^ 0 y 
ESPASíOL.-(Xirgu-Borrás).6,30, "Yer-i;?:30; " E l ^ ^ Campos Elíseos'' 
ma" (Butaca 3 pesetas). 10,30. Beneficio I ^ " ^ ^ ,Ke^to,)I)Vr.G^n ^ 9 df Diff" 
" -o ~ polo, autor de "Yira y Tama, la actriz 
. Romance por , ;„_/_- , K O qc \ 
Enrique Borras y poesías inéditas por ^ A W ^ W A ^ A — Í 
Federico García Lorca. (Butaca 
GACETILLAS TEATRALES 
El acontecimiento del día 
"Morena clara", en el COMICO. 
cauzar los destinos del mundo. Con la 
genitores. Sino también lo' moral Y no Pa3ión y el desorden se puede destruir. 
llevan algunos estudios de obras acor 
dadas ya en principio, perjudicando de 
esta manera a centenares de trabajado-
res parados que las esperan y anulando 
la actividad que en materia de obras 
están desarrollando los gestores para ali-
viar el problema angustiador del paro 
en estos meses del invierno. 
Ante las elecciones.—Otro tema que 
se comenta en el Ayuntamiento es el 
de la fecha de las elecciones municipa-
les. Como ayer le preguntaran los pe-
riodistas al señor Salazar Alonso si 
creía que se celebrarían en esta prima-
vera, contestó significativamente: 
—Creo que serán por Pascua o por la 
Trinidad. 
—Pasado mañana jueves será la inau 
Los centros de salida estarán instala-
dos en las Casas de Socorro de Hospi-
tal, Latina, Buenavista, Chamberí y Pa-
lacio, respectivamente. 
Una oficina municipal de Turismo.— 
Proponen los gestores de Acción Popu-
lar—Ríos, Soler, Morales, Otero y Gar-
cía Gallo—que se organice una oficina 
municipal de propaganda del turismo, 
que podría hacerse a base del actual 
Negociado de Prensa. Para ello solici-
tan que el Ayuntamiento ponga a dis-
posición de todos los organismos públi-
cos del turismo hojas y folletos que a 
Madrid se refieran y publique una serie 
de guías dedicadas al fomento del tu-
rismo, entre las que deberían figurar, 
en primer lugar, las siguientes: Guía 
curación oficial del mercado de Olavide.ide orientación para los Museos madrile-
L a incineración de basuras.—La Em- ños y, especialmente de los de Arqueo-
presa concesionaria de construcción de logia y costumbres de Madrid; Guia de 
la fábrica incineradora de basuras ha los monumentos y lugares típicos y de 
hay derecho—dice—que después de ha-
ber moldeadq un cuerpo a imagen y se-
mejanza de Dios, venga el Estado a des-
trozar su alma, ya que lo primero que 
el Estado hace es no enseñar la religión 
a sus educandos, basándose en una falsa 
neutralidad que en el orden de las ideas 
no puede existir. 
Afirma que la enseñanza dada por el 
Estado ni es gratuita ni es laica. No es 
gratuita, porque la sufraga el contribu-
pero no construir. Se impone en los ca-
tólicos el sacrificio y la abnegación. Hay 
que difundir la doctrina evangélica, sin 
oponerse a ninguna transformación que 
impone el progreso. Para ello hay que 
preparar inteligencias claras y se preci-
sa acreditar estas ideas cristianas con 
obras prácticas que se impongan por su 
bondad. Hay que redimir al mundo de 
la esclavitud materialista por medio de 
la Acción Católica, propagadora de la 
yente, y no es laica, mejor dicho, no es doctrina de Cristo 
dirigido un escrito al AyuntariKento ro-
gándole un nuevo plazo para la firma 
de la escritura, ya que, según dice, ne-
cesita convocar Junta general de accio-
nistas para proceder a aquélla. E l al-
calde se asesorará de las letrados mu-
nicipales antes de contestar; pero tiene 
el propósito de no permitir una sola di-
lación ya, si no está plenamente jus-
tificada. 
Cinco nuevos equipos 
sabor local; Guia de los parques de los 
alrededores y de "fin de semana", in-
cluso de las sierras; Guías de industrias, 
y especialmente de los talleres de tra-
bajos manuales y de tradición. 
L a redacción de estas guías, que de-
bería ser especialmente cuidada, correrá 
a cargo de funcionarios municipales con 
la necesaria preparación o se escogería 
en concurso público. 
imparcial, porque no es el padre el que 
elige la instrucción para sus hijos, sino 
el Estado el que designa lo que han de 
aprender sus educandos. 
Finalmente, dice que hay necesidad de 
llegar a una verdadera libertad de en-
señanza, con lo que se evitaría la ab-
sorción de un derecho que es exclusivo 
de los padres y que ejercen en nombre 
de Dios. 
E l P. Alcocer fué muy aplaudido por 
el numeroso auditorio que llenaba la 
sala. 
* * * 
Hoy martes, a las seis y media de la 
tarde, en el salón María Cristina (Ma-
nuel Silvela, 9, pronunciará la segunda 
lección don Rafael García Tuñón sobre 
el tema: «¿Qué deben enseñar los pa-
dres ? Métodos, Corrección». 
A las siete y media: Tercera lección 
explicada por el R. P. Peiró sobre el te-
ma: "La educación de la pureza". 
Clausura de las Jornadas 
de Santander 
E n último término habló el ilustrí-
simo señor Obispo, doctor Eguino y Re-
cu. Recordando la parábola de Cristo, 
dice que es preciso infundir la levadu-
ra evangélica en los pueblos para trans-
formar las ideas materialistas én re-
ligiosas. Ensalza el apostolado de Ac-
ción Católicti y recuerda palabras del 
Pontífice a las Juventudes Católicas es-
pañolas con motivo de la peregrinación 
del año pasado a Roma, con las que 
ensalzaba el apostolado seglar, colabo-
rador de la acción de la Iglesia. Reco-
mienda la oración y la vida ejemplar 
y la unión, necesaria para el triunfo, 
cobijándose todos bajo las banderas de 
la A. C. Hay que acatar la Jerarquía 
e infiltrar en los católicos la necesidad 
de ayudar al Culto y Clero, la Escuela 
Católica y la Acción Católica, para al-
canzar que haya escue/as y obras cris-
tianas que restablezcan el imperio de 
Cristo en la tierra. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
Al final del acto se cantó el Credo 
como profesión de fe. 
Benavente 
L a farsa en tres actos de Muñoz Seca, 
" E i gran ciudadano", éxito clamoroso, 
que se representa todos los días en este 
teatro. Se despacha en contaduría con 
cinco días de anticipación. 
Riaito. "Chu-Ghin-Chow" 
Entra triunfalmente en su cuarta se-
mana. Precios populares, tarde y noche. 
Butacas, 2,50; entresuelo, 2 ptas, y prin-
cipal, 1 ptas. 
110 representaciones 
otros tantos llenos de "La Papirusa", en 
el T E A T R O VICTORIA, por la compa-
ñía López Heredia-Asquerino. Encargue 
localidades. 
T E A T R O MUÑOZ SECA. Llena todas 
noches "Con las manos en ia masa". 
Cómico. Vea a Carmen Díaz 
en "Morena ciara", último gran éxito de 
Quintero y Guillén. 
Abono Guerrero-Mendoza 
Ha comenzado a cubrirse el abono a 
palcos y butacas para las seis funciones 
de tarde que comprenden del 18 del co-
rriente al 4 de abril. No deje Vd. para 
última hora el retirar sus localidades. 
Puede mandar que se las reserven en la 
contaduría del FONTALBA (T. 14419), 
de 11 a 1 y de 4 a 7. 
pese-
tas) (3-1-935). 
IDEAL.—(Compañía Vedrines). A las 
10,30, estreno: "La serrana más serrana" 
por Estrellita Castro. Niño de Utrera y 
Niño Sableas. 
LARA.—(Populares 3 pesetas butaca) 
6,30 y 10,30, "Para mal el mío", gran 
éxito de los hermanos Alvarez Quintero. 
(19-2-933) 
MARAVILLAS. — 6,30 y 10,30, Raquel 
Meller, Custodia Romero, Sepep'e, Trío 
Gómez. Programa gigante de Circuitos 
Carcellé. (¡Exito clamoroso!) 
MARIA ISA BEL.—6,30 y 10,30. Clamo-
roso éxito cómico, .-.Por qué te casas, Pe-
rico? (30 representaciones, 30 llenos). 
(1-3-935) 
MUÑOZ SECA.—(Carbonell-Vico). 6,30 
y 10,30, "Con las manos en la masa". 
Noche 4 pesetas butaca (1-3-935). 
T E A T R O CHUECA.—(Compañía Lore-
to-Chicote). 6,30 y 10,30, "De escaleras 
abajo". 
V I C T O R I A . — (Teléfono 13458). 6,30 y 
10,30, L a Papirusa (110 representaciones 
a teatro lleno, por L . Heredia-Asque-
rino) (2-1-935). 
Z A R Z U E L A (Compañía de Opera Es-
pañola y Zarzuela).—Mañana, miércoles 
PANORAMA. Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada, butaca, una peseta. 
Revista Paramount (en español). E l ter-
cero, estorba (dibujo). Hurón musical 
(variedad). Por tierras de Zamora (do-
cumental, en español) y Hola marinos 
(cómica, en dos partes). 
PLEYEL.—4.30, 6,30, 10,30: "Más difí-
cil todavía" (Pamplinas). "Un hombrt 
de corazón" (Gustav Froelich). 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: "Caballéros 
de capa y espada" (Wheeler y Woolssey). 
(19-2-35.) 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30: "Un lio de 
familia" (con Laurel Kardy), y el Di-
funto Criftopher (con Mary Dresler y 
Lyonel Barrymore). 
R I A L T O (Teléfono 21370).—6,30 y 10,30, 
cuarta semana de clamoroso éxito de la 
sensacional película "Chu - Chin - Chow" 
(por Anna May Wong). Precios popula-
res tarde y noche. Butacas, 2,50 ptas. En-
tresuelo, 2 ptas. Principal, 1 pta. (20-2-
935.) 
R O Y A L T Y (Tel. 34458).—4,30, 6,45 y 
10,30: "Sucedió una noche" (maravillosa 
creación de Claudette Colbert y Clark 
Gable). (30-10-34.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Cuarta 
13, inauguración de la temporada con el semana de grandioso éxito de Volando 
estreno de la ópera "Ultreya". hacia Río Janeiro (Dolores del Río), y 
SANTANDER. 11.—Con extraordina-
ría brillantez se celebró el domingo en I— -
el Gran Cinema la sesión de clausura P r O r a n a n C U a t r O C a d á v e r e s 
de urgencia 
establecido Ayuntamiento ha 
Tributación de las Compañías de Se- dé las Jornadas de Acción Católica, con « n ^ W o H e V a l e n c i a 
CT1™-L^ numerosísimo público e n u n p u e b l o d e v a l e n c i a 
res propondrán, según nuestras noticias, 1 Presidió el señor Obispo de la diócesis. • 
al Pleno próximo, que se denuncie el Comenzó el acto con unas palabras Romp¡eron |a may0r parte de los 
Convenio firmado por la Comisión deldel señor Castellón, de la Junta dioce- ' j , d , cJementer¡0 
neritos a los efectos de la contribución sana, que hizo un resumen de la obra Htyrww uci WPMWHWM « 
especial por razón de las mejoras y en-, desarrollada, y presentó a los oradores.1 
tretenimiento del servicio contra incen-| Don José Durán, propagandista del V A L E N C I A , 11.—Esta mañana, cuan 
dio^'en'io'aue^a canUdadTmponible'se I Madrid, explicó la significación y al- do pasaba ante la puerta del cemento-
1 canee de esta cruzada de la Acción Ca-|rio del pueblo de Benimuslem una veci-
González Marín 
también agotó localidades día 11. Apresú-
rese adquirirlas para día 14, último re-
cital. Contaduría T E A T R O VICTORIA, 
desde 6,30. 
Lara 
Desde hoy, desde hoy, se anuncia en 
funciones populares la comedia de los 
Quintero "Para mal, ei mío", satisfecha 
la curiosidad a los que preguntaban, hoy 
martes, tarde y noche, "Para mal, el 
mío". 
"Con las manos en ia masa", saínete 
madrileño, graciosísimo. 
C ó m i c o 
"Morena clara", el acierto más rotun-
do de Quintero y Guillén. E l mayor 
triunfo de Carmen Díaz. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (popular). Prime-
ro a pala: Ibaib%rriaga y Ermúa contra 
Chacón y Aguirre. Segundo a remonte: 
Mújica y Avarisqueta contra Arrechea 
y Marich. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta. Con la música a otra parte, con Stan 
Laurel y Oliver Hardy. Trenes de ayer 
y de hoy (documental, español). Mickey, 
padre adoptivo (dibujo Walt Disney). 
Eclair Journal (en español, con los su-
La Carioca, la célebre danza locura del 
mundo. (15-1-35.) 
TIVOLI.—A las 6.30 y 10,30, grandio-
so éxito Dolores del Río en su genial crea-
ción "Madame Du Barry" (la amanti 
más poderosa que ha conocido el mun-
do). (24-10-34.) 
* * * 
(El anuncio de los espectáculo» no su-
pone aprobación ni recomendación. 1^ 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de ia crítica de 
la obra.) 
| 1 
. Zarzue la . P a r a el m i é r c o l e s , d ía 13, 
refiere. Comisión de peritos en-Itólica, "por medio de las Jornadas, para na, notó algo que le llamó la atención | inauguración de la temporada de ópera 
y dió aviso a las autoridades, que ac esPañola y zarzuela, con el estreno de la 
presentaron a los pocos momentos. La °Per*. "UJtreya", por Carmen Floria, 
'Faustino Arregui, José Mana Aguilar y 
Aníbal Vela. Libro de Cotarelo Valledor. 
Losada, 
mundo vuelva a imperar la 
Cristo, salvando a los pueblos, 
causante!Pucrta de hierro del cementerio no pre 
cargada dé valuar la aportación de las¡que en e 
Compañías de Seguros, a prima fija, o|Pa^ ae 
mutuas a los efectos de la contribución, entregados al materialismo. 
S n e c S por razón de las mejoras y en-jde todos los males que padecemos. Para len aba señales de violencia, pero en¡Múg¡ca de Edliardo R 
traenimiento del Servicio de extinción | conseguirlo, es necesario formar hom- medio del camposanto se encontraba el 
rlP incendios fiió en 8 de noviembre de bres en el ideal de Cristo, que, propa-1 cadáver de la joven Eha Ortiz Gisbert. j , - „ n 
1932 ^ ^ 0 M P ^ t o a M cantidad im-l gando luego sus ideas, lleven el espl-jde veintiséis años, que había sido en te - ¡"Teresa de JeSUS" Cfl CollSeVm, por 
nonible lo aue supone cifrar en 1 300.000 ritu cristiano al hogar, a la escuela y rrada hace cinco días. También habían¡LoUi Membrives. Esta tarde, estreno en 
. - - - - - - - - a la sociedad misma, y transformen a sido extraídos de sus sepulturas otros los gastos ordinarios y extraordinarios 
del Servicio de extinción de incendios. 
Ahora bien, el costo real del Servicio 
ha sido mucho mayor en los últimos 
años, llegando hast^ la cifra de pesetas 
2.712.395.31 en el año 1934; esto es, más 
del doble de lo supuesto en el Conve-
nio. 
Nuevo Colegio de Huérfanos de em-
pleados.—Hoy, a las seis de la tarde, se 
inaugurará el Colegio de Huérfanos de 
empleados y obreros municipales de E s -
I I I C R U Z A D A A T I E R R A S A N T A 
81 MARZO A 3 MAYO — 24 A B R I L A 27 MAYO 
Un itinerario con asistencia a la Semana Santa en Jerusalem y otro con barco 
fletado. Máxima comodidad y economía. Pida condiciones y folletos al director del 
PATRONATO P R O - J E R U S A L E M , Escuela» 18, VITORIA, o a don Valentín C»-
derot. Comercio de objetos religiosos. Bordadores, 9, MADRID. 
n i l f i i e l e s 
E N G E N E R O S 
l i q u i d a 
P A Ñ E R I A S d e l N O R T E 
p o r c e s a c i ó n d e n c * 
B A R Q U I L L O , i 
a p r e c i o s ramosos 
g o c i o 
ésta con espíritu de justicia, de equidad 
y de caridad. Acción Católica aspira a 
la formación de minorías selectas que 
luego infiltren ese espíritu a los demás. 
Enumera la obra realizada hasta aho-
ra: en favor del obrero, con el L S. O.; 
en la Prensa, en la enseñanza, con las 
escuelas que sostiene y los Cursos de 
tres cadáveres, los de Consuelo Vives 
Esterlich, Salvador Vila Donal y Ber-
narda Benítez Toldrá. L a mayoría de 
los nichos del cementerio tenían rotos 
los cristales y los marcos, de modo que 
se veían desde el exterior los ataúdes. 
E l vecindario de Benimuslem está in-; 
dignado. Se ignora quién o quiénes sean 
• • • • • • • • 
sus filas a las gentes modestas, porque 
i, en J ^ t a ' g e r e r a l l ú e ' p r e s i i r á ¡1¡ siempre están dispuestas al sacrificio; 
seño; Salazar Alonso, como alcalde de pero para llevar a fehz ténnmo ia m -
Madrid y presidente nato, por lo tanto, sión, necesita la cooperación de todos., 
de dicho Colegio. ÍHabla de la tarjeta de Acción Católica. 
Verano, y otras obras de propagación y los autores de la salvajada y los mó- j 
apostolado. Acción Católica prefiere en ¡viles que les hayan impulsado a come--
terla. Entiende en las diligencias el juez' 
de instrucción de Alberíque. 
I ' 
EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
ftALT 
4 g 
• S e m a n a - p r e c i o s p o p u l a r e s * J 
B U T A C A S 7 5 0 
C H T M M t f 1 0 2 . 0 0 
P R I N C I P A L 1 . 0 0 
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L A V I D A E N M A D R I D 
U n t r i u n f o " f o r z o s o " 
Un domingo de tarde lluviosa aba-
tió totalmente los últimos vestigios 
carnavalescos de la Piñata. Los últi-
mos disfraces, empapados de agua, hu-
bieron de tenderse al amor de la lum-
bre antes de ser guardados para el 
año que viene. 
Ayer lunes, amaneció el día bastan-
te fresco. Nada tiene de particular, por-
que, según cuentan los alpinos, en la 
Sierra cayó la nieve en abundancia, 
dando a los ejercicios montañeros un 
agradable ambiente siberiano. ¡Hay 
gustos para todo! 
Del mismo modo lamentóse en los 
cenáculos políticos la variedad de pro-
pagandas desarrolladas en diversas pro-
vincias por los primates de todos y ca-
da uno de los partidos que aspiran a 
drid contra el Oviedo. Pero esto me-
rece capítulo aparte. 
* * * 
E l cronista, algo taurómaco por afi-
ción, al quedarse sin su tradicional no 
villada de Piñata echó la tarde al aire 
libre, concurriendo al campo del Madrid 
Allí le cayó bastante agua, que 
aguantó estoico, ante la indiferencia de 
sus compañeros de mojadura, que se 
divertían de lo lindo sin parar mien-
tes en el aguacero. 
Ingenuo el que suscribe ante el es-
pectáculo del balón, vió a la cátedra 
madrileña azuzar al Madrid, y a mu-
cha masa espectadora animar al Oviedo. 
E n su ignorancia no se atrevía a to-
mar partido por ningún bando lucha-
dor, que, a la postre, esgrimieron ar-
gumentos contundentes. 
Y al final se pronunció por la fuer-
za pública, que se impuso con unos 
realizar desde el Poder la felicidad de cuantos golpes equitativamente admi-
Espana. 
Finalmente los deportivos tuvieron 
en el lunes comentarista tela cortada 
con el domingo "peleón". Unos equipos 
de segunda fila acabaron por la ma-
ñana un partido a garrotazos. Por la 
tarde, en Chamartín, hubo más que pa-
labras en la pelea balompédica del Ma-
nístrados. 
—¿Quién ha ganado?—nos pregun-
taban en la puerta algunos curiosos. 
—¡Los guardias!—contestábamos tan 
convencidos como satisfechos. 
Inconvenientes o ventajas de no sa-
ber una palabra de fútbol. — CORBA-
CHIN. 
E n honor de Santo T o m á s linos (Hernán-Cortés, 13).-
general extraordinaria. 
-10 n., junta 
L a Asociación universitaria de Santo 
Tomás de Aquino celebró el domingo 
en la Catedral, la solemne fiesta religio-
sa que los catedráticos de Madrid de-
dican a su Santo Patrono. 
Ofició de Pontifical el Obispo de Ma-
drid-Alcalá, y asistió a la ceremonia el 
de lortosa, don Félix Bilbao, reciente-
mente nombrado por Su Santidad con-
siliario general de la Acción Católica 
d? Espaf a. 
L a «Schola Contorum» del Seminario 
interpretó admirablemente la misa de 
Refice, y el panegírico estuvo a cargo 
del doctor don Eloy Montero, catedrá-
ti:o de la Universidad Central. 
E l señor Montero, con elocuente pa-
L jra, trazó en el exordio un hermoso 
cuadro de la cultura del siglo X I I I y, 
dominando a tantas magnificencias, co-
locó la ingente figura de Santo Tomás 
de Aquino. Durante el discurso, el ora-
do • estudió magistralmente la Filosofía 
del Angélico Doctor en sus relaciones 
fundamentales con el Derecho, termi-
nando con un fervoroso llamamiento a 
los intelectuales, para que se inspiren 
siempre en las luminosas enseñanzas 
del Angel de las Escuelas. 
L a concurrencia, verdaderamente dis-
tinguida, que llenaba el templo, recibió 
las indulgencias concedidas por nues-
tra amadísimo Prelado y la Plenaría 
concedida por el Papa, después de ter-
minado el sermón. 
E n sufragio de don José 
Cátedra de Genética de la "Fundación 
del Conde de Cartagena" (Academia de 
Ciencias).—7 t., don Antonio de Zulueta: 
' Estudio general de las mutaciones" (con-
tinuación). 
Colegio de Médicos (Esparteros, 9).— 
7,30 t., junta general. 
Facultad de Medicina (Servicios del 
Prof. Hernando).—11 m., Prof. Rothlin 
" E l sistema nervioso vegetativo". 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M. Laplane: "Las bio-
grafías literarias de Franqois Mauriac" 
Universidad Central (Pabellón de Val-
decilla).—7 t., don Luis Jordana de Po-




Ayer lunes, aniversario del falleci-
miento de don José María Plans, cate-
drático que fué de la Universidad Cen-
tral y académico de la de Ciencias, se 
celebró una misa de Requiém en la an-
tigua iglesia de los Luises, que estuvo 
muy concurrida. Asistieron representa-
ciones de la Academia de Ciencias, de 
la Universidad, Institutos y gran núme-
ro de compañeros y discípulos. 
L a velada necrológica que, según es-
taba anunciado, iba a celebrarse por la 
tarde en el salón del Centro de Estudios 
Históricos, y en la que habían de ha-
blar los señores Cabrera, Varinaga y 
Puig, hubo de ser aplazada por una in-
terrupción de la luz eléctrica. 
Homenaje a unos profesores 
Con motivo de la reposición de los se-
ñores Fernández Navamuel, Blanco Ca-
bezas y Retortillo y Tornos en sus car-
gos dé profesores de la Escuela Normal 
de Maestros de Madrid, se celebró el do-
mingo en un céntrico restaurante, un 
banquete homenaje ofrecido por la Fe-
deración Católica de Maestros Españo-
les, F . A. E . , Unión Profesional de Mees-
tros de Madrid y Hermandad de San 
Isidoro de Doctores y Licenciados en 
Ciencias y Letras. 
Tras un Padrenuestro rezado en pie 
por todos los comensales, dió principio 
el ágape, al final del cual el presidente 
de la Federación Católica de Maestros 
pronunció palabras de encomio para los 
agasajados. 
A continuación, el presidente de la 
F . A. E . leyó numerosos telegramas y 
cartas de adhesión de diputados a Cor-
tes, de algunas Normales y Centros do-
centes. 
Un maestro, discípulo de los festeja-
dos, leyó unas cuartillas de elogio para 
éstos 
E l señor Retortillo, que es acogido con 
una salva de aplausos que dura vanos 
minutos, agradece el homenaje en nom-
bre de sus compañeros. 
Terminó el acto con la lectura por una 
maestra de unos versos escritos por 
ella 
A d j u d i c a c i ó n del "Premio 
Bastones planos " R O L L " . Cortinas sus-
pendidas con poleas invisibles. Cincuenta 
modelos. F E R R E T E R I A L A M B E R T O 
Atocha, 41. 
W 0 ~ 0 ~ D S 
Sastre de señoras. Conde Xiquena, 6. 
Ha empezado su temporada con gran éxi-
to por su acertada colección de lanas para 
trajes sastre, trajes enteros y abrigos. 
C h a r l a s del t iempo D e p o l í t i c a a g r a r i a N u m e r o s o s a c t o s d e p r o p a g a n d a p o l í t i c a 
Los alcoholes Martes 12 marzo 1935 
Luna en cuarto crecien-
te. E n Madrid sale a las Se ha encontrado una solución al pro 
11,2 de la mañana y ya blema de los alcoholes, y es más qu> 
no se pone hasta las 2,49 probable que sea presentada en la Cá-
de la madrugada del miér-
coles. Alumbra de noche ocho horas y 
treinta y dos minutos. 
Sol: En Madrid sale a la 6,33 y se 
pone a las 6.17. Dura el día 11 horas 
44 minutos, o sea tres minutos más que 
ayer. E l crepúsculo, 27 minutos. 
Planetas: Lucero de la mañana, Jú-
piter; se ven también Marte y Saturno. 
Lucero de la tarde. Venus. 
mará con todos los honores y por ello 
obtenga también todas las aquiescen-
cias. En la fórmula se retiran del em-
pleo para uso de boca los alcoholes lla-
mados industriales, que son los de me-
lazas de azúcar, hasta que el alcohol en 
el mercado obtenga un precio que es po-
sible sea el de 275 pesetas por hecto-
Utro. 
Se diferenciarán, por el impuesto. 
G i l R o b l e s p r o n u n c i ó i m p o r t a n t e s d i s c u r s o s e n G e r o n a y Z a r a g o z a : " D e -
seo l a d i s t r i b u c i ó n e q u i t a t i v a de l o s i m p u e s t o s , n o c r e a r l o s n u e v o s . 
" A . P . c a t a l a n a n u n c a será o b s t á c u l o p a r a e s t a b i l i z a r l a v i d a r e g i o n a l " 
M I T I N E S D E R. E . E N S A L A M A N C A ; D E L B L O Q U E N A C I O N A L , E N 
C A S T E L L O N , Y D E L O S A G R A R I O S , E N M A L A G A 
J u g u e t e o a t m o s f é r i c o 
A consecuencia de los asuntos rela-
Existen sobre España unas borrascas tivos a contingentes, al empleo que de 
ellos se ha hecho y al exceso de mer-
cancías importadas en algunos casos, 
han dimitido el jefe y el secretario de 
la Sección de Contingentes del ministe-
rio de Industria y Comercio. 
Juguetonas que, en cuanto llevan unas 
horas de estancia sobre nosotros, se 
cansan de postura y se largan al Can-
tábrico o se meten por el Mediterráneo. 
Este jugueteo es el que está trayendo 
y llevándose las lluvias o las claras que 
nos visitan. 
Lluvias que en las zonas montañosas 
del Norte se han convertido en nieves, 
porque el viento que absorben esas alo-
cadas perturbaciones es norteño; una 
parte de aquel tan famoso de los días 
Maíz y piensos nacionales 
BOMASC 
LO T Ü M R C O M O 
UNO G O L O S I N A 
J A R A B E 
O R I V E 
C a t a r r o s , t o s , f a t i g a 
J A R A B E MADARIAGA 
Benzocinámico, sedante. Remedio eficaz. 
Venta farmacias Madrid y provincias, 
C U P O N B E N E F I C O 
Sorteo de ayer. Números premiados. 
Primero: 480. Segundo: 296. 
Una borrasca domina por las costas 
de Cataluña y el viento frío que 
absorbe produce nieves en Catalu-
ña y Aragón 
pasados que congelaba Europa y que ha-
bía tomado rumbo hacia el Atlántico. 
L a humedad del ambiente y lo entol-
dadito del cielo nos ha librado de un 
descenso de temperatura más brusco de 
lo que lo ha sido en la noche última, 
pero lugares ha habido en que las nu-
bes desaparecieron durante la noche y 
han tiritado con exceso. 
¿Llueve o no llueve con el cuarto cre-
ciente de la Luna? A los curiosos inves-
tigadores de estas relaciones entre los 
cuartos de la Luna y la lluvia les deja-
mos el cuidado de averiguarlo. Nosotros, 
la verdad sea dicha, no tenemos tiempo 
ahora de meternos en ese laberinto. En-
tonces, ¿ para qué está usted ahí ?, dirán 
muchos. Pues estamos para contestarles 
que si existe esa pretendida relación, es 
de un orden de dificultad que sólo pue-
de tratarla un genio matemático, como 
Poincaré, y que si únicamente se quiere 
hallar una dependencia aproximada en-
tre ambas cosas, hay que hacerlo estu-
diando el efecto en cada localidad, por-
que los que han querido descubrirla han 
hallado que es diferente de unas zonas 
a otras. Por esto nosotros no homos de 
dar normas generales y ni afirmamos 
ni negamos que sea verdad. 
Quedamos, pues, en que tenemos so-
bre España y sus alrededores unas bo-
rrascas locas, juguetonas, que nos van 
a traer a mal traer con sus lluvias o 
sus nieves y sus claras repentinas. 
Quedamos tamoién en que la tempe-
ratura bajará por Cantabria, Aragón y 
B A R C E L O N A , 11.—Después del ac-
to celebrado el sábado por la noche en 
grandemente los alcoholes del vino y de1 ̂ f1,61"38' e l * e ñ o r ^ Rfbles empren-
los de residuos vínicos. Y aun se reba-^10 ,a m a r ^ en automóvil hacia Ge-
• , . . . . roña, seguido de una caravana nume-jará el tributo para los que se obten- • j u„ A J - 4. ' . ... .„ _ v rosísima de coches. A poca distancia gan en destilerías cooperativas. . T—_ * 6 r de Figueras comenzaron a encontrar 
Dimisiones y contingentes los vehículos gran cantidad de tachue-
la? que habían sido extendidas por la 
carretera. La marcha se hizo difícil, e 
incluso muchos de los automóviles tu-
vieron que detenerse, a pesar del mal 
tiempo, y pasar el resto de la noche en 
la carretera. Al amanecer del domingo 
salieron de Figueras varios coches ocu-
pados por jóvenes de Acción Popular, 
que, provistos de grandes escobones, 
fueron limpiando las carreteras, hasta 
Gerona, de los clavos que las cubrían. 
Esta fué la única forma de hacer po-
sible que el aañor Gil Robles y sus ami-
gos pudieran trasladarse a la capita' 
de la provincia. 
Poco después de la llegada se cele-
bró un mitin en el teatro Albéniz. Pre-
sidió el señor Cil Kobles E l local, que 
es muy amplio, estaba rebosante d3 
público. En las puertas había quedado 
agolpado público, en número, quizás, 
superior al que contoma el teatro. El 
entusiasmo en todos los concurrenle? 
era extraordinario. Al ocupar el jef3 
de la C. E . D. A. la presidencia, fué 
recibido con aplausos y ovaciones que 
duraron varios minutos; se oyeron 
gran número de vivas, contestados uná-
nimemente, al salvador de España. 
En primer lugar hablo el doctor Hos-
te. jefe de Acción Popular df Gerona 
E l señor Jover, de la directiva de Ac-
ción Popular, hizo constar que ha-
blaba en sustitución del ministro de 
Trabajo, señor Anguera de So jo, que a 
pesar de tenerlo anunciado no tomó 
parte en el acto por imposibilidad de 
desplazarse a Gerona. E l señor Jover 
elogió la actuación del ministro de Tra-
bajo al frente de este departamento 
Protestó del monopolio de quienes creen 
que la República son ellos y también 
de que algunos pretendan ejercer el mo-
nopolio, con exclusividad, de la reli-
gión y nJel catalanismo. Rechaza los ata 
ques lanzados por los hombres repre-
sentativos de la Lliga, que se dedican H 
combatir a la C. E . D. A., y contestan 
do a las preguntas que se planteaba re-
cientemente el señor Cambó que "dón-
de van Cataluña y España", dice que 
esto hay que preguntárselo a los hom-
bres de Acción Popular, y éstos con-
testarán que España y Cataluña van 
a deshacer toda la obra del bienio, a 
deshacer todos sus errores y a hacer 
la contrarrevolución. Destaca todo lo 
conseguido hasta el momento presentt-
en este sentido. Propugna la mayor cor-
dialidad entre todos, cordialidad que no 
Un paso más hacia la resolución dej 
pleito entre el maíz y los piensos nacio-
nales acaba de darse con una experien-
cia que se ha llevado a cabo en un cen-
tro agrícola oficial de la región valen-
ciana, donde tanto se emplea el maiz 
para la ceba de cerdos. Fué formado un 
lote de unos cincuenta cerdos, a los que 
se alimentó por grupos separados, cofi 
maíz, arroz y cebada, respectivamente. 
Parece ser que los cerdos se cebaron con 
perfecta igualdad y que, hecha la ma-
tanza, las carnes y grasas no acusan 
diferencias de unos con otros. 
Si esto es así, y la experiencia se re-
pite en otras regiones, el pleito de la 
cebada, los piensos nacionales y el maiz 
extranjero va a ser fallados dentro de 
poco. 
Cataluña, y que en esta región aún ne-
vará. 
M E T E O R 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general. — Las presiones bajas 
del Cantábrico pasan al mar balear, don-
de además aumentan de intensidad. Las 
presiones altas del Báltico pasan al Oeste 
de Noruega también reforzadas. Por el 
Sur de Francia son frecuentes las ne-
vadas y lluvias por Italia. E l resto de 
Europa está con buen tiempo y vientos 
del Noroeste. 
Por nuestra Peninsula ha llovido por 
el Cantábrico y nevadas por las cuencas 
altas del Duero y Ebro, parte de ambas 
Castillas y el interior de Cataluña, por 
donde, además, los vientos son fuertes 
del Noroeste. Por el resto del país ha 
mejorado el tiempo y queda despejado. 
Temperaturas: L a Coruña, mínima 5; 
Santiago, máxima 8; mínima 2; Ponte-
vedra, 9 y 1 bajo 0; Vigo, 11 y 2; Oren-
se, máxima 7; Gijón, máxima 5; Oviedo. 
7 y 1 bajo 0; Santander, 8 y 1; San Se-
bastián, 9 y 1; Falencia, 7 y 5 bajo 0; 
Burgos, 4 y 3 bajo 0; Soria, 3 y 5 bajo 0; 
Valladolid, 8 y 3 bajo 0; Salamanca, 7 y 
4 bajo 0; Avila, 8 y 5 bajo 0; Segovia, 
3 y 6 bajo 0; Navacerrada, 5 bajo 0 y 
11 bajo 0; Madrid, 8 y 1 bajo 0; Tole-
do, 9 y 0; Guadalajara, 6 y 2 bajo 0; 
Cuenca, 3 y 3 bajo 0; Ciudad Real, 9 
y 0; Albacete, 6 y 0; Cáceres, 10 y 10; 
Badajoz, 12 y 3; Vitoria, 2 y 3 bajo 0: 
Logroño, máxima 5; Pamplona, 10 y 3 
bajo 0; Huesca, máxima 7; Zaragoza, 7 
y 0; Gerona, mínima 0; Barcelona, 5 y 
3; Tarragona, 10 y 3; Tortosa, 10 y 4; 
Teruel, 4 y 4 bajo 0; Castellón, 12 y 6 
Valencia, 17 y 8; Alicante, 13 y 9; Mur 
cía, 15 y 7; Sevilla, 17 y 6; Córdoba, 14 
y 6; Jaén, 11 y 6; Baeza, 8 y 0; Gra-
nada, 10 y 5; Huelva, 16 y 6; San Fer-
nando, mínima 10; Algeciras, máxima 15; 
Málaga, 17 y 10; Almería, 18 y 6; Pal-
ma de Mallorca, mínima 4; Mahón, 13 
y 10; Santa Cruz de Tenerife, mínima 15; 
Melilla, mínima 9. 
Lluvia recogida: Santiago, 1 milímetro; 
Pontevedra, 1; Orense, 2; Gijón, 8; San-
tander, 17; Bilbao, 1; Igueldo, 1; San 
Sebastián, 4; Soria, 1; Navacerrada, 5; 
Guadalajara, 1; Cuenca, 1; Ciudad Real, 
11; Albacete, 3; Vitoria, 11; Logroño, 1; 
Pamplona, 7; Zaragoza, 1; Gerona, 12; 
Barcelona, 38; Tarragona, 9; Tortosa, 2; 
Alicante, 3; Córdoba, 15; Jaén, 3; Bae-
za, 5; Granada, 1; Palma de Mallorca, 
18; Mahón, 7,2. 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
Moret" 
Ayer se reunió la Directiva de la Aso-
ciación Española para el Progreso de 
las Ciencias con el fin de aprobar lalaciones a quienes se pide clemencia. 
(Domingo 10 de marzo de 1935) 
"A B C" habla de "el equívoco socia-
lista" y dice: "Ahora, con motivo de 
una gestión de indulto ante el presiden-
te de la República, se habla de la divi-
sión del socialismo; pero esto no está 
claro, sino muy turbio, y es precisamen-
te una cuestión que hay que aclarar: 
¿es el partido, es toda la minoría par-
lamentaría quien pide el I n d u l t o ? 
¿Aprueban la gestión el partido y la 
minoría ? ¿ Son unos cuantos socialistas 
los que por su cuenta han ido a Pala-
cio? Y estos Señores, ¿no tienen que 
decir nada?" Porque "no se puede ha-
cer una revolución, ni aplaudirla, ni 
aprobarla, ni disculparla siquiera, y lue-
go pedir el indulto de los revoluciona-
rios en actitur" de impenítencia, sin des-
agravio ni rectificación. Menos todavía 
cuando se ha hecho una salvajada co-
mo la de octubre. Menos todavía sí pa 
ra la salvajada se han utilizado pretex 
tos de difamación y de sañuda hostili 
da^ contra ios Poderes y las represen 
propuesta del Jurado encargado de ad 
judícar el premio «Moret», uno de los 
cinco de 5.000 pesetas, establecido por 
el vizconde de E z a para volúmenes que 
completen la Historia de la Filosofia 
de Bonilla San Martín. 
Del trabajo premiado, que correspon 
i a ofensiva antírrevlsio Comienza 
nista: 
Para "La Libertad", 
republicanos para 
para empeños más amplios 
hacerse 
la unión de los 
fines electorales o 
más amplios tiene que 
indefectiblemente en torno ai 
s imple de la de a los siglos X I I I al XV, son autores mantenimiento puro y 
los hermanos don,Joaquín y don Tomás Constitución". Y en el mismo punto de 
Carreras Artau, catedráticos ambos de vista se sitúa " E l Liberal", que escribe: 
Barcelona. E n breve se publicará el tra-¡"La defensa de la Constitución de 1931 
bajo en cuestión, y se celebrará un so- gloría de la República, nos une a 
lemne acto público para la entrega del dos. La Constitución es el régimen 
diploma a los autores del mismo. 
E l día 31 del actual termina el plazo 
de presentación de trabajos para el 
«Premio Dato>, relativo a los siglos 




la dió el pueblo a si mismo con una 
emoción democrática Inolvidable. Espa-
ña, cuando llegue la ocasión, la volverá 
a votar... ¡y la mejorará!" 
Temas económicos: 
" E l Sol" se ocupa de las relaciones 
comerciales y afirma: "España sólo ven-
con Francia, por ejemplo, pueden ser 
ventajas al comerciar con Bulgaria, Yu-
goeslavía, India británica, Egipto, Is-
landía, etc., etc. Lograr esa transforma-
ción sería un paso gigantesco en pro del 
adelanto económico de España." 
"Diarlo de Madrid" vuelve sobre ei 
pleito de los alcoholes y opina que en 
el proyecto no se trata en forma equi-
tativa a todas las industrias interesa-
das, y se pregunta "si es una política 
económica deseable la que. sin intentar 
en serio otras soluciones, admite un pro-
ceso sistemático de desplazamiento de 
primeras materias baratas por otras 
infinitamente caras, aunque similares." 
(Lunes, 11 de marzo de 1935) 
Más comentarios en la Prensa de la 
noche a la visita de los socialistas al 
Presidente de la República: 
Para «El Siglo Futuro» «no hay es-
cisión en el partido socialista. No hay 
discrepancias de actitud entre sus ca-
pitostes. No hay rectificación por par-
te de ningún, ni menos, condenación de 
los crímenes, de los robos, de los in-
cendios, de las salvajadas de que ha si-
do víctima la región asturiana. No hay'chas y el silencio casi absoluto de los 
más que lo que el propio señor Lerroux j izquierdistas, cuando todos tienen la 
tiene declarado: la revolución aún ame-¡misma libertad para dirigirse a la opi-
naza Y amenaza con el concurso de nión, y escribe: «Los señores Azaña. 
todos los afiliados a la organización re-[Martínez Barrio, Casares Quiroga y 
volucionaria, que buscan dos fines en'Gordón Ordás pueden también celebrar 
su visita al despacho presidencial: uno actos públicos. Lo que pasa es que 
el natural de apartar el rigor de la ley ¡cuando los celebran carecen de impor-
de sus camaradas; otro, el efecto en tancía. L a gente no va a escucharles, o 
las masas de la impunidad para mejor ¡va a contradecirles, y adoptan, por esa 
mantenerlas en el propósito de la lu- razón, una postura de silencio, con la 
cha y en la esperanza del triunfo. 
«Informaciones» insiste en que el he-
Opiniones diversas sobre elecciones, 
propaganda y uniones electorales: 
A «La Epoca» «le interesa hacer re-
saltar — del último discurso del señor 
Goicoechea—la parte referente a la 
unión de derechas. Está hecha en las 
masas, afirmó el orador, las cuales sa-
brán imponerla a los directivos. Claro 
que esta unión, hecha de un modo na-
tural e instintivo, es lógicamente la de 
las masas que profesan los mismos 
principios. Otras uniones que pudieran 
hacer los directivos por conveniencias 
políticas de momento, tendrían el ca-
rácter de contubernios y en esas, des-
de luego, no entrarían los directivos 
monárquicos». 
«La Voz» está de acuerdo con la re-
cíente afirmación del señor Calvo So-
telo, de que «se impone una reclasifi-
cación de las derechas. Cada uno en su 
casa. Dios en la de todos, y entre todos 
fraternidad, pero no más equívocos». Y 
agrega: «esa clasificación debe ser he-
cha antes de las elecciones municipa-
les». 
«La Nación» señala el contraste en-
tre la activa propaganda de las dere-
debe confundirse con la solidaridad, que 
pretende la Lliga, con quienes ensal 
zaron desde la Generalidad la figura dt 
Ferrer y Guardia, con quienes hicierur 
una obra demagógica extraordinaria 
tal como no hay precedentes, y con 
quienes afirman ahora que el 6 de oc-
tubre no pasó nada. Propugna el re-
visionismo de la Constitución y de to 
das las leyes básicas de la Kepública 
especialmente de aquellas que la enfren-
tan con la Iglesia, para que renazca I* 
paz entre España y la representacioi 
Je Cristo en la tierra. Fué muy aplau 
dido. 
E l s e ñ o r Ayats 
Después nabló el señor Ayats, suo 
secretario de Trabajo y diputado « Cor-
tes por Gerona, acta que rechazó. Dea 
taca el entusiasmo popular en torno -
este viaje d*3! señor Gil Robles, a pesa; 
de la guerra despiadada que se vien> 
haciendo a Acción Popular por toda cía 
se de gentes. El señor Gu Robles i? 
venido hoy a Gerona como fué otr.i: 
vces a Zaragoza, a Galicia y a Astu 
rias, sin -'res de colonizador, que aj 
gmen ha pretendido atribuirle. Viene 
^ataluña, porque uene la respoosabui 
lad del nombre que se na puesto J 
frente ü un movimiento nacional, AC* 
ción Popular de Cataluña está integra 
o por catalanes que aman a Catalum 
y, -trecisamente por amarla, no quie 
ren encerrarse en ios estrechos .imite-
de un partido localista. E l necho de qû  
el presidente cíe ip C E I) A sea *»J «M» 
ñor Gil rtobles no quiere decir que Ca-
taluña obedezca el pensamiento caste-
llano: el pensamiento de Gil Robles es 
el pensamiento español. ¿Qué ouble-
ran dicho Cambó y los demás hombres 
de la Lliga si, cuando realizaron JUS 
propagandas por toda i-^spaña y cuan-
c1 intentaron formar un partido cen-
triát? en Madrid, les nubiesen tildado 
de colonizadores? En estos partidos *e-
^íonalistas no hay más principios que 
el c . grupítos, el de capillitas. No se 
quiere colaborar, porque se ambiciona 
dirigir, mandar. Rechaza los ataques 
que se le han dirigido personalmente ^n 
el distrito que le eligió, honor que él 
ha declinado, y explica su evolución 
hacia Acción Popular. 
Discurso de Gil Robles 
Acto seguido se levanta a hablar el 
señor Gil Robles, a quien se tributa 
una ovación indescriptible. Los aplau-
sos y ovaciones se suceden constante-
mente durante muchos minutos, hasta 
que los organizadores del acto impo-
nen silencio con síseos y gestos. 
Si por necesidades del momento—co-
otro partido, pondremos en nuestros 
ataques toda la cortesía, toda la cor-
dialidad y toda la caridad cristiana 
para con nuestros adversarios. Expli-
ca que una contrarrevolución no es 
una revolución al contrario, sino lo con-
trario de una revolución. La política del 
oienio se ha caracterizado por ser emi-
nentemente destructiva, por su espí-
ritu negativo, porque no ha tratado de 
realizar nada en favor de una deter-
minada clase; se ha destacado por su 
eficacia en perseguir y en destruir a 
las clases sociales, a los propietarios, 
en hundir la economía nacional y en 
llevar a todos al común rasero de una 
miseria económica formidable, en per-
juicio de todos y sin ventajas ni benefi-
cios para nadie. 
L a obra a g r a r i a 
Nosotros hemos procurado desarro-
llar una labor constructiva. Defiende 
la obra del ministro de Agricultura, que 
tiende a salvar a los arrendatarios de 
los abusos de los propietarios, y a és-
tos de los abusos de los colonos. Hay 
que dar estabilidad a la propiedad en 
el campo para que sea en toda España 
una realidad, lo que ya es un hecho tan-
gible en Cataluña, en la que la propiedad 
rural está muy .dividida. Queremos ha-
cer en este aspecto una obra sin dema-
gogia; no pretendemos hacer asentado-
res, como se hizo durante el bienio, que 
se forjaron la ilusión de ser propieta-
rios y que luego verán cómo el Estado 
les cobra su trabajo al mismo tiem-
po que les presenta los recibos de la con-
tribución. Asegura que los arrendata-
rios que se encuentran en este caso nan 
caído en manps de un amo mucho más 
duro e intransigente que el anterior. 
Examina los propósitos de Acción Po-
pular de que esta obra se lleve a cabo 
con la base de las más estricta justicia. 
Puntualiza algunos extremos de su 
conferencia pronunciada recientemente 
en el Círculo de la Unión Mercantil de 
Madrid, que se han tergiversado. Se han 
dado referencias de sus palabras y has-
ta conceptos que él nunca ha pronun-
ciado. Sí se examina con buena fe y am-
pliamente lo que dije, se verá que es 
todo lo contrario de lo que se ha pre-
tendido poner en mis labios. Se remite 
a los textos publicados. 
Austeridad 
Dice que si no se va inmediatamente 
a una política austera y de economías 
se conducirá a España a un tremendo 
fracaso. "Y si a nosotros no se nos es-
cucha, no se nos atiende, no colabora-
remos, nos apartaremos del Poder y 
no tomaremos responsabilidades en él, 
mienza diciendo—hemos de combatir a'ni por acción ni por omisión. Pero des-
cho revela «una disidencia» o significa 
«una comedia>, y conmina así a los vi-
que pretenden aparecer como víctimas 
de una persecución que, a estos fines, 
no existo. 
«Ya» no publica ningún comentario. 
Francia. Alemania, Italia, 
Acción Española (plaza de las Corles, 
8).—7,30 t, don Luis Araújo Costa: "La 
historia de España en las comedias de^u 
Lope. Los orígenes del núcleo nacional la Inglaterra 
en Castilla (slplos X y X I ) " . Bélgica, Holanda, Argentina y Uru-
Asociación Femenina de Cultura Cívi- guay. Con todos IOÍ. demás países tene-
ca (Plaza de las Cortes, 8).—7 t, seño-¡mos saldos grandemente desfavorables 
rita Carmita Hurguete: recital de can-1 DODEM05, y debemos venderles: Todas 
tos cubanos. , _ . ¡laa trabas que encontremos al tratar Asociación Oficial de Vecmos-Inqui-1ias t^ocus 
sitantes: «¿Aprueban la revuelta que w—* , J 'U. J 
se inició en 6 de octubre? ¿Están con r l ü t a p e s q u e r a Q C a r r i D a d a se 
formes con la actuación de González 
Peña? Pues a decirlo, aunque después ISLA CRISTINA, 11.—A consecuen-de en términos apreciables, dentro de io!se tenga el cinismo de pedir piedad cía del furioso temporal desencadenado 
e constituye el tráfico internacional,; cuando se fracasa, con lo que el negó- en esta costa, han tenido que arribar 
cío de la revolución ya se ve que no i a éste y otros puertos las embarcacio-
tendrá quiebra. ¿Están en desacuerdo? ¡nes pesquera^. Esto viene a agravar 
Pues a manifestarlo, pero claramente.; la situación de los pescadores, que han 
francamentei a la luz del día, como de de permanecer Inactivos durante el 
be hacerlo quien cree proceder con hon temporal, sin ningún otro medio de 
radez defendiendo sus convicciones>. vida. 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s ? 
S E R V E T I N A L 
G U M M / * 
C u r a c i ó n r a d i c a l d e l D O L O R , A C I D E Z , P E S O , A R D O R , M A L A S D I -
G E S T I O N E S , U L C E R A , V O M I T O S B I L I O S O S , D E S A N G R E , C O -
L I T I S , E S T R E Ñ I M I E N T O , D I A R R E A , M A R E O S , e t c . , e t c . , s i e n d o , 
p o r l o t a n t o , u n p o d e r o s o r e g e n e r a d o r d e l a s p a r e d e s d e l E S T O M A -
G O e I N T E S T I N O S . 
S e g u í m o s r e c i b i e n d o d i a r i a m e n t e s in i n t e r r u p c i ó n c a r t a s y c e r t i f i c a d o s de 
c u r a c i ó n , q u e a t e s t i g u a n de u n a m a n e r a i r r e f u t a b l e l a e f i c a c i a ' S I 
S E R V E T I N A L , p a r a comba t í . ' c u a l q u i e r e n f e r m e d a d d e l a p a r a t o 
g e s t i v o . 
A continuación detallamos la car^a y certificado de curación que nos 
remite DON CESAR AZNAR GAí LEGO, de 35 AÑOS DF EDAD, GUAR-
DIA CIVIL, residente en ZARAGOZA, CUARTEL DE LA GUARDIA 
CIVIL 
Dicho señor padeció por espacio de cinco meses un exceso de ácidos en el estómago, con 
intensos dolores a la« cuatro horas de haber comido. 
A primeros de diciembre del pasado año empezó el tratamiento con nuestro producto 
S E R V E T I N A L , habiendo obtenido gracias a él y según atestigua con su carta y certiñeado, la 
curación completa de su enfermedad. 
E l texto de la carta de referencia es como sigue: 
Sr. D. A. Gurarná.—Barcelona. 
Zaragoza, 31 enero 1935. 
Muy señor mío: Adjunto tengo el gusto de remitirle el presente boletín de curación por el 
Inmenso beneficio que me ha reportado su maravilloso producto S E R V E T I N A L , curándo-
me radicalmente y en poco tiempo un exceso de ácidos en el estómago. 
Queda usted autorizado para la publicación en la Prensa de la presente carta y certificado. 
Atentamente le saluda su affmo. s. s., q. e. s. ra., 
Firmado: C E S A R AZNAR G A L L E G O . 
Exigid el legítimo S E R V E T I N A L y no admitáis sastltuclonc* Interesadas de escaso o nulo resultado. 
D« venta W0 peseta* (timbre incluido) en toda* (as farmacias, y en Madrid: OAYOSO. Arenal, i . •— FAR-
MACIA D E L GLOBO. Plaza Antón Martin. — F E L I X B O R R E L L Puerta del SoL fiw 
MADRID—Año XXV.—Xúm. 7.889 (6) E L D E B A T E Martes 12 de marzo de 1935 
Discurso en el Frontón 
de Zaragoza 
ZARAGOZA, 11.--Esta tarde se ha 
pués. cuando se toquen las consecuen- co, constituyendo los actos de Bañólas cías, iremos al pueblo y le explicare- y Gerona un triunfo resonante para Ac-i mos nuestra actitud." Detalla su con- ción Popular Catalana y la CEDA. Di-f cepto en relación al impuesto sobre la'jo por último que, probablemente, esta renta. "No pretendo crear, como al-¡noche regresará a Madrid, guien ha dicho, un nuevo impuesto, si-no que lo que yo deseo es la distri-bución equitativa, justa, de los impues-tos Que no se recarguen exclusivamen-te a las actividades productoras; quiero 
Ir a la organización eficaz del impuesto'celebrado en ei Frontón'Cinema un ac sobre la renta para que vayan desapa-; to organizado por Acción Popular de reciendo paulatinamente las otras con- Zaragoza, en el que tomó parte el se-tribuciones directas- la territorial y la ftor Gil Robles. Una hora antes de co-Industrial menzar, las calles que convergen al 
Los movimientos revolucionarios, di- Frontón estaban llenas de público, que ce, hay que vencerlos por la tuerza, formaba largas «colas» de más de un! pero luego hay que llevar a cabo una kilómetro. Ocuparon el local más de! reforma social nonda y justa *n favor cinco mil personas, no pudiendo entrar, de los más humildes y necesitados No otras tres mil, que tuvieron que quedar--quiero traer a Cataluña política caste- se fuera. 
llana. ¿Qué tiene que ver qu? yo ha-[ xiabló en primer término don San-ble del Impuesto scibre la renta, de la tiago Guallar, por ser director de Ac-justicia social y de la pacificación de ción Femenina Aragonesa, organizado-los espíritus, para afirmar qu-.1 me opon-1 ra del acto, y, además, como diputado go a la oersonalidad v a las aspirado más antiguo de la CEDA, por Aragón., nes de Cataluña? Una cosa no está re- Hace mucho tiempo que Aragón espe-ñida con la otra. j raba con ansiedad el momento de es-Si,hoy dirige la C K D. A. un jas-,cuchar la voz del caudillo,'para rendir ( tellaño, mañana lo puede hacer un an al propio tiempo el homenaje de su ad-i daluz. un aragonés o un catalán. (El hesión inquebrantable a aquel de quien público interrumpe con aplausos y acia- esperamos alientos para luchar por la maciones.) No he pretendido, al decir; reconquista de España, esto, lograr un éxito oratorio fácil: loj Al levantarse el señor Gil Robles fué. que ye os digo es la verdad, es la rea- objeto de una calurosa ovación. El pú-1 lidad. IJO? hombres políticos se gastan blico, puesto en pie, le aclamó y vitoreó pronto, van dejando en las zarzas dei largo rato. camino, a jirones, su espíritu y su vi-| Explicó el significado del acto como; da S?' gastan, c'arn es. los hombres de afirmación, de reconstrucción de be-que se entregan del lodo, como lo ha-j chos, de exposición de normas y re-j go yo; que aquellos que esperan las cuento de masas de Acción Popular,' buenas ocasiones para actuar, y siguen|para Saber los que nos siguen—dijo—! la marcha de los vientos, aquéllos no|ei ¿¡a en qUe tengamos que hacemos! se gastan nunca, perseveran por en-¡cargo del Poder. Además, este acto es! cima de todas las circunstancias y ÎsinjbáUco, porque vengo de una región | todas ¡aü conlinpenrias de la política, j^ , . donde hace tiempo pasó una ráfa-reviven de sus propias cenizas como la ga de i0cUra. Allí he estado en con-mitológica <tav; fénix>, para no com- tacto con considerables masas de re-pararles con otras aves domésticas. Yo j g:ionaligtas sanos qUe ]os hay en abun-he saboreado en tres años victorias po-juncia, y he podido convencerme de que líticas, aplausos y temores de agres-ón. ¡aman sobre todo a Esp^. He queri. Me he entregado por completo a -a oora l do venir a Zaragoza porque es el ri-y por eso es inevitable que me des-!ñón de Aragóni que es tanto como de. gatto, y entonces he de dejar paso a clr la sintesis del patriotismo. Deseo otros, porque yo no tengo ambiciones , . la ición de Acción p H2 venido aquí porque una masa de,̂  en ̂  momentos críticos catalanes está dispuesta a incorporar-1^^^ ña contestar a a 4ue. se a la política nacional no he venido nos combaten. 
pre exponente el partido socialista, y se-]Explica la labor del ministro en defensa cuela suya Azaña, que no gobernó, que de los labradores desunidos, no dimitió, que no dió un rumbo a la! En cuanto a la retirada de trigos, dice política española, si no que se dedicó a : que no importan las censuras cuando se ser criado de los socialistas, de los que ¡hace todo a la luz del día. Alude a las era prisionero porque ellos le encumbra-1 importaciones autorizadas por Marceli-ron al Poder, y que para la vuelta al no Domingo, y dice que no investigan Poder hizo la entrega de armas y ele- para ver si era o no necesario, sino pa-mentos de destrucción, en cuyo asuntóla saber si se hizo limpiamente, aparece su nombre mezclado. Por eso, Por último, intervino el diputado por señores, no es posible en España ha-j Valladolid, señor Calzada. Hace resal-blar de política económica de izquier- tar la Identificación del pueblo con la das. No son capaces de sentirla ni de i minoría de Acción Popular. Y eso ocu-desarrollarla. Que no se hatde nunca rre por el absoluto acuerdo que esta-de continuación de cierta política porjblecemos entre la vida privada y la vida algunos sectores, porque serían las prí-1 política, obrando siempre rectamente.! meras víctimas si triunfaran de nuevo. Aboga por la colaboración del capital: 
La bandera revisionista ̂  ^ ^ J 0 - A. , • f.| 
Al nnal de los discursos, el publico tn-
Nosotros hemos sido los primeros qm" 5utó una &randiosa ovación a los ora-tremolamos la bandera de la revisión doref- Termmado el acto, los concu-: constitucional. Queremps la reforma de rrentes cantaron el himno de la Ju-
lo  señores Sanz Simón, Ferrando Lla-
cer y Atard. 
El doctor Roda Soriano pronunció 
una conferencia, a las seis de la tar-1 
de, en Aldaya; otra en Cullera don Al-| secretarios de Ayuntamiento.—Oposito-berto Contell, y a las nueve otra en|res del segundo llamamiento declarados Carcagente el catedrático de esta Uni- aptos para pasar al siguiente ejercicio: versidad don Manuel de Torres. ! Número 1, Ubeda García, Fernando; A invitación de Acción Cívica de la 21. Urquidi Olarra, Pedro María; 42. Da-Mujer, de Villarreal, ha pronunciado - ^ ^ ^ ¿ ^ 0 ^ S Z ; otra conferencia en el salón Perreimlg Díaz de riarraza, Ignacio; 91, Díaz de dicha población, el diputado a Cor- Lozan0i josé. 1o2. Díaz Salazar Asenslo, tes don Ramón Molina Nieto. Paulino; 106, Díaz Serrano, Juan; 108, 
^ É• Díaz Serrano. Urb~ ->; 110, Díaz Vega, 
N I I A V T A P S M I * * * * J A A A M X » ! Manuel; 133, Díaz Izquierdo, Dionisio; 
l l U C V O t e n t r O O e A C C I O n 152, Domingo de Lezcano. Delfín; 159, Domínguez Gil, Alonso; 165, Dominguez ¡Martínez, Vicente; 166, Domínguez Me-drano, Manuel; 169, DomíngU3Z Trébol. José; 196, Abalos Ruiz José; 200, Abel 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
Obrerista en Madrid 
Ha quedado constituido el Centro local de Acción 
•MaHriH de la Cruz, Emilio: 206, Ancochea Cibei-er\u f ra' Pedro; 214, Aenll Rodríguez. Alvaro; |García ista. ,2i6i Apuado Tineo, Máximo; 240, Ajuria 
Constitución ño  antirreligiosa ñor ventud d(> Acció  Popular y se dieron!¿P1"0̂ 08 en Asamblea general sus v ¿lava. Francisco: 280, Alemany Cala-
^ S t f i t ó ^ ^ ^ ^ d ü » ^ -vas a los diputados y a Gil ^ " a r t í j ^ antisocial y 
arrollaremos una política encaminada a 
resolver los problemas de la economía 
nacional y del paro obrero, inmediata-
mente, urgentemente. Hemos señalado 
los medios y hemos indicado con el dedo 
dónde se halla el dinero para buscar el 
Rgbigs i Junta directiva, en la siguiente forma: zalo; 301. Alonso Dueñas, Liborio; 316, • ., , , Presidente, don César Esquívias Ur-I Alonso Pérez, Rafael; 318, Alonso Rodrí-La agrupación tememna qUiola; vicepresidente, don Miguel Mar-jguez, Jesús Eloy; 341, Alvarez Frejo, Re-~ 7 Z jtínez de Septién; secretario, don Fran-aragonesa de A. P. cisco Raquera Palacios: vicesecretario, 
don Eenjamín Bentura Sariñnna; teso-ZARAGOZA 11.-Ayer comenzó la|rer0i Felipe'García Navas; conta-remedio. Si no se atreven a hacerlo, que tercera Asamblea de la Agrupación Fe-|dori don juan Esteve Sanz: vocales. 
nos dejen el camino libre; ese momento 
llegará; está próximo, pero debemos te 
menina Aragonesa de Acción Popular. don Vicente Aenlle Suárez, don Pedro 
A las ocho se celebro una misa de co-!Cartón MuñoZ) don Vicente Tercero Ga-
ncr calma, no sentir impaciencias. De- m^ón' y a las once, la sesión inaugu-: baldón 
seamos que los demás partidos procedan i !:al> Presidida por la marquesa de Ar-j E1 domicilio gOCiai ha sido instalado 
con nosotros con la misma imparciali- ta.?ona: ^ secretaria, señorita Pilar eil la calle de Fernanflor número 6. 
dad con que nosotros hemos procedido!̂ ' leyó la Memoria del ejercicio de 
con ellos. Nosotros llegaremos al Poder, ̂  E1' 
pero no mendigamos el Poder, y si se 
nos negara, iríamos a buscar el concur-
so del pueblo. Este problema no se re-
suelve en Cámaras presidenciales ni teIpoHtica,~está ' lTa"mada" a ̂  desempeñar: Pular abre un concurso entre sus asó-
los pasillos del Congreso; .se resuelve, importantes papeleS) sin que por ello 
con el pueblo, y nosotros, qû  ttsmoijdeba desaténdér aus obligaciones aagx*-
das del hogar. 
A las siete y media se celebró una 
solemne Salve en el templo del Pilar, 
a la que asistieron todos los asambleís 
diputado don Santiago Guallar .ensalzó la labor desarrollada por las i señoras de la Agrupación, y dijo que la ¡mujer, en la vida social y aun en la 
llevado a éste la voz de la verdad, te-
nemos derecho a pedirle su concurso. 
Terminó parafraseando la respuesta del 
célebre Cardenal, sí se le preguntara con 
qué poder cuenta para pedir el Gobierno: i tas. S"e cantó el himno a la Virgen en 
ffinaldo: 344. Alvarez García. Fernando: 374, Alvarez Várela, José; 380, Alvaro So-rribes, Manuel; 387, Amigo Amigo, Se-gundo; 396, .ndrades Hernández, Ra-món; 410, Andrés Sánchez, Ceferino; 424, Ansotegui Robledo. Eugenio; 426, Antón Antón, Mariano; 428, Antón Mar-tín, Eloy; 440, Aparicio Aparicio, Ma-nuel: 454, Aragón Mateo. Juan Francis-co; 469, Arconada Lavín, Leo igildo: 472. Arcos Palacios. Vicente; 473, Ardao Frei-ré, Francisco; 479, Argente Saenz, José Concurso literario de María; 487, Arias Vázquez, Julio; 540. 
Asensio Asensio. Demetrio: 550, Atienza y Ruiz, Mariano: 553, Auñión García, Argimiro; 563, Ayguavives Cuatrecases, Alberto; 619, Gallegos Alvarez. Baldomc-ro; 623. Gámbaro Gimeno. Roque; 633, Geranio Ariño, Sebastián; 645. García Alvarez, Carlos; 666, García Camacho. Narciso; 669, García Cañas, José; 677, García Contreras, Modesto; 682, García Díaz, Angel; 692. García Fernández, Fé-lix; 696, García Fernández, Juan María; 724, García García, Natalio; 731, García 
A. P. Femenina 
La Juventud femenina de Acción Po-
dadas, para premiar el mejor trabajo literario acerca del tema «Patriotismo». El escrito no deberá exceder de las dimensiones ordinarias de un artículo de periódico; se enviará sin firma, ba-jo sobre, y con un lema, el cual titula-rá otro sobre en que se contenga el Gómez. Pedro; 760. García Luaces. Juan 
con ánimos espeftolistas. Esta es una pa 
labra que hay que hacer desaparecer, 
8e ha inventado solamente para contra-
ponerla a la de catalanismo; las dos co-
sas son compatibles. Acción Popular ca-
talana no será nunca un obstáculo para 
organizar la estabilización de la vida 
regional en Cataluña; al contrario, la 
propugna. Hay que decir a todos lot 
que están enfrente de nosotros, que 
aman a Cataluña y desean organizar la 
autonomía catalana, que hay que cola-
borar francamenbe, sin poner condicio-
nes, actuando con la nitidez con que 
nosotros laboramos. Estamos ya muy 
cerca del triunfo definitivo, y con ello 
nos llegan más hondas que nunca las 
contrariedades; tenemos que vivir en lu-
¿ Estamos en colaboración con el Go-
bierno por afinidad política? No, por-
que son antagónicas las doctrinas de 
los que componen el Gobierno. ¿ Será, 
acaso, por ambición del Poder? ¡Si he-
mos estado un año sin reclamar el Po-
der, contando con la mayor fuerza po-
lítica de España! ¿Será, acaso, por es-
calar los altos cargos en beneficio per-
sonal ? Tampoco. Hemos venido a de-
mostrar que desarrollamos una políti-
ca basada en la mayor austeridad po-
sible, sin que sintamos ambición por 
prebendas ni beneficios. ¿Será por con-
vertirnos en caciques en los pueblos ? 
Tampoco. ¿Es que acaso, a pesar de te-
ner nosotros la mayor fuerza política 
"—Con el poder de estos ciudadanos, 
que están dispuestos a que nadie ni na-
da se interponga en su camino para go-
bernar". 
El señor Gil Robles escuchó durante 
largo rato una gran ovación, que se ha-
bía repetido en diversos momentos de 
su discurso. 
Declaraciones a ^£1 
Zaragoza" 
ZARAGOZA, 11.—Esta mañana estu-
vo el señor Gil Robles en el templo del 
acción de gracias. 
Propaganda de Derecha 
Valenciana 
VALENCIA, 11.—La Derecha Regio-
nal Valenciana continúa celebrando ac-
tos de propaganda. 
En Burjasot, a las diez de la maña-
na, con motivo de la bendición del ban-
derín del Círculo de dicho pueblo, se 
ha celebrado un mitin en el que han ¡la magna concentración de Uciés. intervenido los señores marqués de Se-garra, Atard, doctor Roda Soriano, el 
nombre. El plazo de 31 de marzo. admisión se cerrará el 
Comités de J. A. P. en Cuenca 
Ultimamente, se han constituido los Comités de los pueblos El Provencio, Saelices, Villarejo de Fuentes, Iniesta y Boniches. 
Se organizan para fecha próxima grandiosos actos de propaganda en Iniesta y el Provencio, preparatorios de 
cha constante para conquistar a núes- de España, no hemos sido los más per-tros adversarios con nuestras razones y seguidos en los pueblos y algunos de con nuestra cordialidad No queremos!nuestros amigos han sufrido en silen-
ver.cerlos, sino convencerlos. 
Al terminar el señor Gil Robles su 
discurso fué ovacionado con gran entu-
siasmo. 
Después del mitin se celebró un ban-
quete en el Hotel Peninsular, y al final 
del mismo el jefe de la C. E. D. A. pro-
nunció unas breves palabras de saluta-
ción a sus amigos. Prometió venir a 
Cataluña con frecuencia. 
A continuación salió en automóvil 
cío su calvario...? ¿Será, acaso, por 
vanidad por lo que estamos nosotros 
en coalición gubernamental ? Tampoco. 
¡Si yo añoro la época de las Constitu-
yentes, luchando a bandera desplegada 
en defensa de nuestros ideales! 
Nosotros colaboramos en el Gobierno, 
no por afinidad política, ni por ambición, 
ni por vanidad, sino porque, siguiendo 
esta táctica, emprendemos el único ca-
mino viable para convertir la Repúbli 
nara Barcelona Visitó al señor Pórtela, .ca en una República para todos los es-
a quien dejó tarjeta. paroles. Los republicanos trajeron a la 
Un triunfo de A, P. catalana 
ñ t  República, para ellos solos y su prove-cho, y para atacar desde el Poder a sus enemigos políticos, pero nosotros no po-BARCELONA, 11. - El subsecretario díamos consentir que se destrozara Es-de Trabajo, señor Ayats, conversando paña y por eso dijimos. Entremos den-
Pilar orando ^tV%Vir|ln:aDfrnaS "atedrático de esta Universidad don Jo-dingió al Noviciado de Santa Ana para I é María diputado a Cor-adorar al Cristo de los Desamparadoŝ  aeñor Marti P y dió un paseo por las afueras de ^ A las Beníma-ciudad acompañado ^ var^ clet ^ ^ ^ Acudió después a la Asamblea (fie ce-¡ Sevilla Andrég 
lebraba la Agrupación Femenina Ara- En el círcu]o ^ Cabafial se ^ ^ 
gonesa. 
Al mediodía fué obsequiado con un 
banquete por el Comité de la C. E. D. A. 
Después del almuerzo estuvo en el ho-
tel descansando, y a las cuatro de la 
tarde marchó al Frontón Cinema, para 
tomar parte en un acto político orga-
nizado por Acción Popular. Al termi-
nar dicho acto, el señor Gil Robles mar-
chó a Madrid. 
Antes de salir de Zaragoza ha hecho 
las siguientes manifestaciones a un re-
dactor de "El Noticiero": 
—¿Qué opinión le merece el problema 
económico de España? 
—Ya la expuse—ha contestado el se-
ñor Gil Robles, en la conferencia que 
recientemente pronuncié en el Círculo 
de la Unión Mercantil de Madrid, y 
ayer lo hice también en Gerona. 
—j Y el del orden público " 
Hoy martes, 12 de marzo, a las siete 
de la tarde, en los locales de Acción 
Popular, calle de Serrano, 6, don Luis 
Ibáñez Sanchiz, del Cuerpo Nacional de 
Veterinaria y jefe del Negociado de En-
señanza y Divulgación de la Dirección 
general de Ganadería, pronunciará una 
conferencia sobre el tema "El problema 
lebrado un mitin en el que hablaron ganadero español" 
R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a e n S a l a m a n c a 
SALAMANCA, U. — Ayer 4nauguró Renovación Española sus locales. 
Después se celebro un mitin en el tea-
tro Bretón. Asistieron representaciones 
de Madrid. Palencia y Valladolid. desta-
cando la de la juventud de Madrid. Ha-
bló en primer lugar el presidente del 
partido en Salamanca, don Mariano 
Arenillas. 
Dijo que con la bendición de los locales 
habían querido hacer resaltar que eran 
católicos antes que políticos. Presenta 
a los oradores, señores Goicoechea. 
Maura y Zunzunegui. Lamentó la au-
—Creô  que* "en lo "fundamental, está ¡ sencia del señor Calvo Sotelo. pero 
- anunció que vendría en breve a Sala-
con los periodistas, se mostró satisfe-chísimo del resultado de los actos or-ganizados por Acción Popular catalana en la provincia de Gerona, en los que había tomado parte el señor Gil Ro-bles, pues han constituido un éxito ro-tundo. En todos los pueblos, a pesar de la nevada, han acudido a recibir al jefe de la CEDA enormes masas de públi-
tro y transformemos la República de tal manera que sea beneficiosa para to-dos los españoles. 
El primer paso hacia el Poder 
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Naturalmente, esta colaboración no va a continuar indefinidamente; no es mAs que el primer paso para hacernos cargo del Poder, que nos corresponde. Los resultados de esta táctica nuestra están patentes. Se ha podido vencer el movimiento revolucionario de octubre. Si se hubiera formado un bloque de to-das las fuerzas de derecha, se hubiera también formado automáticamente un bloque de izquierdas, y se hubiera en-tablado una lucha social que nosotros no podíamos suscitar. Si entonces hu-biera estado en lugar de un Gobierno centro, un Gobierno que no sólo no com-batiera a la revolución, sino que, como el del bienio, la ayudase y proveyese de armas y dinero, España hubiera quedado destrozada. 
Pero es que, además, con la colabo-ración en el Poder se ha logrado una preparación que era muy necesaria pa-ra adquirir la adaptación gubernamen-tal que nos aleccionase para el momen-to futúro. pues hubiera sido un cambio muy brusco pasar de la oposición al Po-li der íntegramente. Hemos procurado dar a nuestro partido un sentido guberna-mental que sólo se adquiere con la ac-tuación presente; hemos querido tam-bién demostrar que poseemos el sentido de la lealtad, y cuando no se nos da íntegramente lo que deseamos, nos con-y • IV1 VJ Î J O Z form3̂ 03 con una parte, con la espe-
^ ranza de obtener la otra parte más 
adelante. Cuando nosotros gobernemos, ' será con un sentido de amplia respon-sabilidad, pero sin consentir que nadie se queme las manos por sacar las cas-tafias del fuego, aunque alguno de nos-otros pueda mostrar ya las cicatrices de quemaduras que por la Patria ha su-Ifrído. Tal como están planteadas las co-sas en Espafia, no va a quedar más reserva social política que el partido de Acción Popular, y no porque tenga el ¡mayor número de adheridos—que los „ «.̂ j» r~. r-? srr^ene—' sino Por<3ue Posee contenido so-
' Q Í T K E C L FUEOO clal. porque todos sus afiliados tienen Y una gran fe en las reservas morales de 
¡SUSDOCUMENTOS EsPaña 
PONGA UN • Lo clue hicieron las izquierdas 
APCA GRUBEnf Todo el doctrinarísmo político de las 
ptQA VD CATALOGO izquierda-s quedó terminado con la ley 
^ ^ ^ ^ m ^ ^ ^ m ^ ^ del divorcio y con la ley de seculariza-
Allfl/ ( F ^ m Z \ M ^ n , ^ r _ w 9 ción ĉe cementerios. Pero España tenía 
^ ^ • ^ ^ • • ^ • • ^ ^ una economía depauperada, el proble-
AIJMAAO TKL/VPUfP ma de la suPerProducción' el Paro obre-
ÜHAGOWAfivr *-«í*íA.x.ff ro- y no han hech0 nada Por remediar-
- - * ^ ¡0 En orden a sus actividades políticas, 
nos encontramos con un laicismo tras-
nochado, un parlamentarismo que no se 
ve en ninguna parte y una libertad me-
|diatizada; no se ve en las izquierdas 
"¡wm-Mi •mi •••mi "1 nfrnna ideología, sino un izquierdismo 
1 . " H " " social, que se circunscribe a los socia-
Lialas y lentes a] partido socialista, que no se 
r.nn cristales fl jdetiene ante las leyes laicas, y que va 
nos para la con |más allá, persiguiendo la desaparición 
servacion d« la de los valores espirituales de España. 
|De ese sentido materialista del marxismo, 
• oí MAMBin i de la" política de izquierdas, será siem-L. Dubosc, Optico. Arenal, 21. MADRID. lac ^ ^ 
¡salvado. Desde luego, se requiere una 
acción enérgica por parte del Gobierno, 
sin ceder a coacciones, que podrían dar 
lugar a creer que el Gobierno no actúa 
con clemencia, sino con cobardía. 
—¿Y acerca de la vida de las actua-
les Cortes? 
—Todavía pueden realizar una labor 
útil durante mucho tiempo. Ahora bien, y 
hará falta una acción directa y conti- Q 
nuada por parte del Gobierno. Pero, a 
mi juicio, estas Cortes deben aprobar 
todavía la ley de Publicidad, la de Aso-
ciaciones obreras, la del Paro obrero, 
la de Reforma agraria y la de Crédito 
agrícola. 
—¿Puede usted decirme algo, acerca 
de la CEDA en Cataluña? 
—Pues que cada día toma mayor in-cremento la organización. Se han cons-tituido grup s de carácter sanamente 
regionalísta y sanamente catalanes, par-
tidarios de una actuación engarzada en 
la política nacional. 
¿Qué actitud adoptarán los minis-
tr s de la CEDA ante la ejecución de 
las sentencias0 
—La misma que tuvieron en casos parecidos. Pero ahora para deducir to-das las consecuencias necesarias. 
—¿Y en las responsabilidades por el 
alijo de armas? —Ya es conocido el criterio de la CEDA, que llevaremos hasta el final. —¿Del porvenir político?... —Las profecías son muy difíciles en momentos como el actual. Desde luego, es necesaria una gran serenidad y es-perar que los acontecimientos se des-envuelvan como España reclama. Nues-tras posiciones para lograrlo son de una absoluta firmeza. 
Mitin en Palencia 
PALENCIA, 11.—En el Teatro Prin-
cipal se celebró el domingo un acto en 
manca. Aboga por la unión de las de-
rechas. Al hablar de la actuación de don 
Honorio Maura con motivo de la ley de 
Yunteros, se producen algunos inciden-
tes, oyéndose vivas a Gil Robles y 
ministro de Agricultura. También se 
oyen voces de "Asturias pide justicia" 
"Tenemos hambre" y algún otro por 
el estilo. 
Habla seguidamente don Luis Zunzu-
negui, que dedica un sentido recuerdo 
a don Antonio Maura, y, refiriéndose a 
las causas que pueden dividir a unos 
y a otros, dice que siempre los une a 
todos el "¡Viva Espafia!" 
Don Honorio Maura comienza dedi-cando a Salamanca unas palabras de emoción, considerándola reina de León y de Castilla. En lo que voy a deciros 
ras. Sí; salvar a España, sí, pero di-ciendo la verdad. Yo también creo que 
a España hay que salvarla por 'encima 
de todo, pero no con transigencias ni 
vacilaciones, sino con una santa intole-
rancia con el mal. Yo soy partidario 
de la gloriosa unión de derechas, pero 
jamás del amancebamiento. Dice que la 
situación presente no es muy lisonjera, 
porque el ambiente está impregnado de 
desconfianza. Dice que, actualmente, to-
dos los momentos difíciles se solucionan 
gracias a la intervención del diputado 
salmantino señor Gil Robles, que ea el 
curador de todos ios males de los que 
desfilan por el banco azul. (Aplausos y 
vivas a Gil Robles.) Lástima que sea 
ésta la situación política. Dentro de la 
corrección digo las cosas, y lo mismo 
que las digo de los radicales, tengo que 
ii proclamar que esas derechas están al 
lado del Gobierno por salvar a España 
Yo no tengo resentimientos, porque des-
de el 14 de abril estamos juntos. 
quiero que no veáis palabras de odio ni 
aversión para nadie, porque todos son 
hermanos nuestros. Se refiere a los vi-
vas al ministro de Agricultura y dice 
que él desea que viva muchos años co-
mo persona, pero que le considera un 
pésimo ministro. La injusticia social 
Conferencia sobre la 
Reforma agraria 
En Renovación Española dió su anun-
ciada conferencia sobre el tema "Lo que 
es y lo que debe ser la Reforma agra-
ria", el señor Alberola Such. 
Expuso la importancia del problema 
agrario en el momento actual, e hizo 
historia del período revolucionario y de 
las promesas que se hicieron sobre la 
Reforma agraria. Afirma que ésta se hi-
zo para expropiar los bienes de seño-
río y de la grandeza y que ha costado 
al Estado más de 120 millones de pe-
setas. 
Ataca al proyecto de Ley de Yunte-
que se pregonaba en las campañas aquí ros, la de acceso de los colonos a la pro-no la ha habido: no es verdad. Ataca i piedad, y la de Arrendamientos del mi-duramente a los que durante el bienio | nistro de Agricultura, hicieron la campaña amparándose en, m**.» • nyr'l esto y luego ha habido ministro dei Mitin agrario en Malaga 
Agricultura que creyó verdad lo que se 
decía. (Una voz: "Asi no vamos bien.") 
Defiende el principio de autoridad, di-
ciendo que sin ésta no puede haber jus-
ticia. Nada de ley de Arrendamientos, 
nada de acceso a la propiedad; lo que 
hace falta es que se revalorice el cam-
po. 
El señor Goicoechea 
El señor Goicoechea es acogido con 
José; 775, García Meras. Carlos. Cosme; 873, Gascón y Guzmán, Carlos; 878, Gaya Gaya, Ramón: 879, Gaya Serralda, Bar-tolomé; 888. Gil Artero. José 942, Gómez Alonso, Emiliano; 946, Gómez Berenguer, Bernardo. 
Número 970, Gómez de Lucas, Santia-go; 979. Gómez Pérez. Anastasio: 988. Gó-mez Saura, Alejandro; 993, Gómez Váz-quez, José; 1.000, González Alcalde, Emi-lio Juan; 1.019, González Campoy, Alfon-so; 1.020, González Carballido, Gabino; 1.022, González Castaño. Jesús: 1.028, González Diez. Honorio; 1.052, González González, Domingo; 1.055. González Gon-zález, Isidro; 1.056, González González. Joaquín; 1.165. Gras Ferrer. José; 1.185. Guerrero Muñoz, José; 1.220, Gutiérrez Galán, Primitivo; 1.233, Gutiérrez Muñoz, Francisco: 1.249, Ibáñez Dols, Ernesto; 1.252, Ibáñez Jerez, Juan; 1:255, Ibáñez Ruano, Matías; 1.312, Sáez y Sáez, Ma-nuel; 1.318, Sahagun Valenceja, Priscüo; 1.350, Salmerón Rubio, José; 1354, Sal-vador García, Manuel; 1.366, Salvatierra Medina. Benigno; 1.361, Sampol Riera. Jorge; 1.393, Sánchez Earle, Enrique; 1.396, Sánchez García, Juan Antonio; 1.400, Sánchez Gómez, Nazario: 1.430, Sánchez Murciano. Francisco: 1.434, Sán-chez del Olmo, Eleuterio Isidoro; 1.436, Sánchez Otero. Jesús; 1.441, Sánchez Po-lo, Bruno; 1.452. Sánchez y Sánchez, Ig-nacio; 1.461. Sánchez Toscano. Manuel; 1.467, Sánchez Vicente, Eduardo; 1.471, Sanchís Pérez. Ramón; 1.475, Sancho Nú-ñez, Vicente Genaro; 1.477, Sánchez San Juan, Rufino; 1.506, Santana Román, Eduardo; 1.513. Santonja Arnau, Santia-go; 1.515, Santos García. Eudosio; 1.523 Sanz de Diego. Serafín; 1.525, Sanz Gar-cía, Joaquín; 1.537. Sanz Merino Vicente; 1.538, Sanz Molin̂  Salvador; 1.541, Sanz Pinilla, Manuel; 1.542, Sanz Ramia, To-más; 1.545, Sanz Rodríguez, Rufino; 
a amar a Dios, o a odiar a España? (Largos aplausos.) Es saludado con una gran ovación. Explica su actuación al frente del Co-mité de Enlace y justifica la ausencia del ministro de Obras públicas. Expresa la catolicidad del pueblo español, y dice que, puesto que Málaga lo quiere, ten-drá su Semana Santa. Todos los orado-res fueron muy aplaudidos. 
Después del mitin se celebró un ban-quete en los Baños del Carmen. Fué ofrecido por el sefior Rodríguez Díaz, que tuvo frases de elogio para los se-ñores Martínez de Velasco y Royo. Hablaron también los señores Hinojo-sa y García, Bedoya, Blanco Rodríguez, Lazcano v Poyo Villanova, que se limitó a referir varias anécdotas que fueron muy elogiadas. Cerró los discursos con breves palabras el sefior Martínez de Velasco. 
E l Bloque Nacional 
en Castellón 
CASTELLON, 11.—Se ha celebrado en Villarreal, ante 10.000 personas, un act  organizado por el Bloque Nacio-nal. Presentó a los oradores el diputa-do señor Granell. El diputado señor Bau se refirió a las sentencias de muerte. Expuso después el programa del Bloque, y tuvo un recuerdo para los mártires del tradicionalismo. 
El señor Calvo Sotelo dijo que se 
1.546. Sanz Sanchís, Eugenio; 1549, Sanz Jabero, Claudio; 1.554, Sarmiento Alon-so, Arsenio; 1.560 Satorres Pascual, An-tonio; 1.562, Saura Pallas, Marcial; 1.570, Secall Ardeboll, Francisco; 1.577, Segui Segui, Baltasar; 1.587, Seoane Rocha, Benjamín; 1.601, Serrano de la Cruz Pé-rez, Aos; 1.608, Serrano Lara, Nicolás; 1.610, Serrano Núñez, Emilio; 1.617, Se-rrano Tomás, Vicente: 1.619, Soto Ma-teu, Ignacio; 1.631, Siles Díaz, Juan; 1.640. Simo Pía, José Joaquín; 1.641, Simo Senent, Benjamín; 1.643. Simón Garces, Juan; 1.655, bis. Sola Roncal, Sabino; 1.657, Solano Sánchez, Basilio; 1.670, So-ler y Soler, Ginés; 1.673, Soriano Aréva-lo, Antonio; 1.680, Speña Ruiz, Benito; 1.684, Soriano Díaz, Eloy; 1.685, Soriano Antonio; 1.685, bis. Sos Busto, Enrique; 1.690, Soto Brioso, Rafael; 1.703, Suárez Rosa, Manuel; 1.707, Sutil Fran-co, Ramón. Número 1.714, Chamorro Rivado, Se-gio: 1.725. Chimeno Alonso, Manuel; 1.728, Cchocano Ruiz, Mauel; 1.729, Chrda Carratalá. Francisco; 1.931. Chust Román, Eloy; 1.733, Rabadán Espartero, José; 1.735, Rabanaque Rabanaque, Ser-erio; 1.736, Rafael Melgares, Angel; 1.741, Ramírez Cañonez. Francisco; 1.744. Ra-mírez López, Manuel: 1.753, Ramón Or-tega, Vicente; 1.755, Ramos Abella, Luis; 1.758, Ramos Blasco, Domingo; 1.783, Reaño Salido. Manuel; 1.786, Reboredo Barroso, Antonio; 1.789, Recio García, Geodosio Benito; 1.790, Recuero Barbe-ro. Alejandro; 1.793, Redondo Escudero, Julián; 1.796. Redondo Merino, Jacinto; 1.809, Rengel Rengel, Manuel; 1.828, Rey Núñez Jul'o; 1.841, Rivelles Torres, Vi-cente; 1.847, Ricard Montesinos, Fran-cisco; 1.853, Rienda Martínez, Juan; 1.854, Riera Agulló. Jaime; 1.856. Riera Gri-malt. Jaime; 1 861, Rincón Quintana, Ca-sildo; 1.863, Río Alonso, Manuel del; 1.865, Río Calderón, Juan del; 1.876, Ríos Mar-tín Rueda, Gil Aureliano: 1.88, Risco Al-bujar, Francisco: 1.899, Robert Icendra, Antonio; 1.902, Robredo Bermejo, Jesús; 1.932, Rodríguez Carballo. José; 1.933, Rodríguez Carmona. Francisco; 1.941, Rodríguez Esteban, Crisanto; 1.942. Ro-dríguez Esteban, José; 1.943, Rodríguez Fajardo, Pedro; 1.944, Rodríguez Vari-llas, Luis; 1.945, Rodríguez Fernández, Bernardo; 1.947. Rodríguez Fernández Amilio; 1.956, Rodríguez Gerez, José; 1.963, Rodríguez Gutiérrez, José María; 1.968. Rodríguez Márquez, Luís; 1.980, Rodríguez Martín, Primitivo; 1.990. Ro-dríguez Pareja, Fernando; 1.991, Rodrí-guez de Partearroyo, Ramón; 1.992, Ro-dríguez Pastor, José: 1.997, Rodríguez Pérez, Ignacio; 1.999, Rodríguez Pérez, Juan. Interventores de Ferrocarriles. — Han sido aprobados los señores siguientes: Número 757, Ramón Hevia Labrera, 23,50 puntos; 758, José Herrera Aguile-ra, 18; 759. Manuel Segarre Tomás, 18; 762, Eduardo Romero Ponte, 23.50; 763, José Capilla Sánchez, 19; 764, Buenaven-tura Castro Rial, 27,50; 769, Alberto Ro-mero de Tejada. 19; 770, Alfonso Palo-mino Blázquez, 19,50; 771, Ramón Atien-za Javaloles, 22.50; 776, Luis García Mu-ñoz, 18; 777, José Luis López López, 18; 778, Antonio Gómez Monche, 18: 781, En-rique Gana Garay, 18; 790, Federico Cu-billo Valdés, 23; 794, Dionisio de Lato-rre Arredondo, 19; 795, Jorge Benito Mo-ra, 19; 797, Fernando Ramírez Ruanes, 19; 800, Ceferino Martínez Rabadán, 21,23; 802, Alfonso Elvira de Letamen-dia. 19,33; 804, Rafael Ortega Contreras. 21; 810, Felipe Navarro Gilabert, 19,66; S1!, Manuel del Riego y de Jove, 18; 812, Vicente Zumarraga Aragón, 21,66; 820, Pedro Zonozua, 23,25: 821. Restituto Gar-cía Román, 21,66; 428, Felipe González Ruiz, 18. 
Para la sojrunda vuelta han sido con-vocados los mimeros comprendidos desde 2 al 339 inclusive para el día 13. Ministerio fiscal. — Exámenes de ayer. Ha sido aprobado el número 365, don Francisco García Romeu, 23.30. Para el día 13 están convocados del 370 al 390 inclusive. Cuerpo Auxiliar de Aduanas.—Se apla-za la celebración de dichas oposiciones hasta el día 6 de Mayo, y asimismo se prorroga la admisión de instancias has-ta el 27 de abril y verificándose el sor-teo de los aspirantes el día 2 de mayo. 
*" • i m •'i m m m n & s . m m 
Bicarbonato Torres Muñoz 
• i 5 B R 
AxALAGA, 11.—En el expreso de 
Madrid llegaron ayer el jefe del par-
tido agrario, señor Maninez de Ve-
lasco, acompañado de Royo Villanova mantiene consecuente en sus'ideales y 
y otros diputados y personalidades del |por ello tiene impedido el paso a la 
partido. Tras un breve descanso en el j República. Las altas cumbres se alejan 
hotel, se trasladaron a la Catedral, don-(trashumantes. Dice que la agonía del 
e oyeron misa, y desde allí al̂  tea- régimen está demostrada por textos de 
republicanos, y el fracaso se debe a 
que las democracias se asientan sobre 
tro Cervantes, para 
anunciado mitin. la celebración del 
Este se celebró a las once de la ma- promesas incumplidas. Habló del asun-
grandes aplausos. Después de agrade- &anai y desde ;nedia hora antes el 10-1̂  de los «altos del Alberche v comba 
m cerlos. dice que no t ^ ^ ? ^ d e b M f í ^ ^P1^™1^ lle™ d.e ^ i ^ S S ^ . ^ t e ^ a ^ * 
el que tomaron parte los diputados dJqué avergonzarse m tiene que r̂  el que ^"ban Comí- tos utico económico 
la S. E. D. A. señores Hueso Cortes y I - -lo p̂aso. ^J-a^de = e nha|= de todosJo^ pro-.dePfe en ^ denJracia quienes e 
Calzada. Se había anunciado la llegada 
del ministro señor Jiménez Fernández, 
Fábricas camas dorad»? 
Valvorde, 1 cpdo. Portada Roja. Riego, 13. 
Sucursal Valladolid: Miguel Iscar, 5. 
Salamanca: San Justo, 14. 
^ • • • • • • • u m n • • m 
C O C H E S P A R A NIÑO 
Refrescos ingleses 
ALCALA, 4. TELEFONO 12633. 
w m m v * u » a a m u u •mi 
¡Napoleón era epiléptico! 
También lo fueron Julio César y otros muchos grandes hombres. Las opiniones de famosos doctores sobre tan interesan-te tema las encontrará usted en un fo-lleto que se enviará GRATIS a cualquier interesado que lo solicite de J. Redfern, Dept." de Divulgación N." 3 B, 30, Bou-
verie St., London E. C. 4, Inglaterra. 
«MMI «•*«B'ilii«lilll¡ll¡lBiiWli»BiBi!¡'i»,« 
A G U A V I S N Ü 
IDEAL PARA EL CUTIS 
En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno Ocre v Bronceado. S B B R H B B a B ü B a i l 
en sus 
Carecen 
sido ra los : para los adversarios, respeto; pa-'vincia. Se hablan tomado grandes pre- nnr,at. ir_~_.í Trvo,v,;r,a i^J/i-T V DS hermanos y afines, cariño y fra-! cauciones ante el deseo el deslucir e l t ó í t ^ r J ^ ^ V ^«^«eí* 
a última hora se supo que no había po- ^ ¡ S S ? * ? ^ ^ SS rocifaron,c°n tachuelas las ca- Defiendye e ¿ Jocfrina ̂  Blo-dido llegar a Valladolid, donde también la ve5da¿- Gl0SVl03 Pun^ de' P^J11^5 yacentes al teatro y que la no-, Nacional. Finalmente, el conde de - — - -^-Jma de Renovación Española, diciendo. Che anterior incendiaron la P̂ rtâ pos-̂ odezno señaló £ pogición de *¡ ^ 
do 
le esperaban, y, por tanto, no acudiría 
tampoco a Palencia. 
Minutos después de las cinco llegaron 
de Valladolid los dos últimos diputados, 
seguidos de una numerosa caravana con 
las banderas de las Juventudes. El se-
ñor Hueso llegó de Vitoria, donde ha-
bía pronunciado una conferencia. Poco 
 
Somos católicos, y de aquí deducimos 
dos consecuencias: una positiva y otra 
negativa. La primera es que, cuando 
afirmamos nuestro catolicismo, tenemos 
terior del teatre, aunque sin consecuen 
cías, porque bastó la intervención 
algunos transeúntes para apagarla. 
Don José María Hinojosa, presidente que traspasarlo desde la vida privada;del Consejo provincial agrario, traza a la pública. Queremos significar que 1 las siluetas de las personalidades que una de las bases en que descansa la han de tomar parte en el acto. Patria española es la Religión católica.] El diputado por Orense don Antonio 
, y atacó la Constitución por antina-
cional. Por la noche se celebró un ban-
quete de 300 cubiertos. 
Conferencia del conde de 
Los mejores muebles a precios más baratos 
SOLO ESTA SEMANA 
F E R N A N D O V I , 3» 
después dió comienzo el acto con una| ^ * r ia|Xaboada diri un mudó a Málaga en concurrencia extraordinaria, pues h a - ^ ^ ^ Cruz u^ íund.nom.ne del °artido agrarlo 
OfílíO 
bian llegado de los pueblos numerosas 
representaciones. Presidió el gobernador, 
señor Maeso. 
El señor Hueso comenzó diciendo que, 
aunque no había podido asistir el mi-
, nistro, estaba en toda Castilla su gra-
titud hacía su labor. Elogió al ministro 
y sus colaboradores, especialmente el 
'señor Cortes. Anunció que a continua-
ción de la ley de Autorizaciones vendrán 
otras en defensa de la agricultura, co-
mo la de Trigos. Abogó por la revaion-
zación de la agricultura y de los labra-
dores para que, unidos, puedan recon-
quista • a España 
mental equivocación. Alude a las Cor-! Don Carlos A'varez Lara, diputado tes y dice que son el sufragio sobre la por Jaén, saluda a los labradores ma-soberanía de la nación. lagueños en nombre de 1 de su tierra 
. . . Al levantarse a hablar el señor Royo La democracia1 es acogido con una ovación que dura En cuanto a nuestro sentido de la la[S0 rato-, r T ¿ . , , , „ . Dice que su mayor satisfacción ha democracia, no es el del gobierno del i . , ^ . J . i. J , , ' , , , 6 ' ¡sido acompañar a diputados monár-pueblo por el pueblo mismo, sino el de . tradicionalistas en actos na-Santo Tomás y San Isidoro de a v ^ \ ^ ^ J L S ! ^ ^ S S ! í » S r , P — .o • ..r̂ i tw,., „, ^ Ira la defensa del catolicismo. Los acora-pafté y los acompañaré cuantas ve-
ces haga falta, porque quiero que la 
con la frase: "Del Poder al bien común 
debe estar encaminado". La democracia 
hay que convertirla en demofilia, amoi 
al pueblo. En cuanto a la reforma so-
cial, no puede hacerse de ella trinchera 
Seguidamente habló el diputado pa- desde donde atacar una clase a otra, 
lentino don Ricardo Cortes. Recoge loa;Nosotros decimos lo que somos y qué 
con franqueza 
SAN SEBASTIAN, 11.—En Unión Ke-gionalista Guipuzcoana, Renovación Es-pañola, dió ayer una conferencia sobre enseñanza religiosa, y pre- el tema "Nuestro programa v «»i ríe-i elogios que se le han dirigido y los hace.!pensamos con tranqueza y sinceridad ¡^n .̂ ¿Qué e8 m4s peligroso para ia|raen corporativo" el diputado a Cortas la su vez, del ministro de Agricultura. No nos disfrazamos ni tenemos dos ca-; República, que se le enseñe a los niños [señor Fuente* Pila. 
República proceda con los católicos de igual manera que procedió la Monarquía coq los que no creían en el catolicismo. 
Termina protestando de la prohibi-ción de la 
Rodezno 
CASTELLON, 11.-El conde de Ro-
dezno llegó a esta ciudad después de 
tomar parte en el acto de Villarreal y 
en el Sindicato de San Isidro pronun-
ció una conferencia, a la que precedie-
ron discursos de los señores Granell y 
Cárcer. El conde de Rodezno explicó los 
aspectos de la concepción tradicionalís-
ta en lo religioso, político y social. 
Fué muy aplaudido. 
Conferencia del señor 
•ni! ttüi U * i m la ••ii! H!!ÍIÍ|IIÍ:.B:I<; B •• F P MI 
V I C E N T E A G U D A 
LAS MEJORES LANAS Y COLCHONES 
Goya, 55, y Ayala, 73, esquina a Torrijos. Teléfono 50638. 
Fuentes Pila 
DOLOR de C A B E Z A 
NEURALGIAS Y JAQUECAS DESAPARECEN EN CINCO MINUTOS CON LA 
T E M I C R A N I N A 
del Dr. M. CALDEIRO 
3,50 nĉ ô as 
PIDASE EN FARMACIAS 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en EL DEBATE 
SIADRID.—Año XXV.—Núm. 7.889 E L D E B A T E (7) itlartes 13 de marzo de 1935 
F l V a l p n r í a í l p r r n t n a l R p í U P n M p ^ f a l l a n n r 1 V M a x S c h r a e l i n g v e n c i ó ^ 
U v a l e n c i a a e r r o i o a i p e n s e n i Y i e s t a i i a p o r o - i H a m a s p o r a b a n d o i l o , m m E L R [ p n D n 
E L M A D R I D G A N O A L O V I E D O E N C H A M A R T I N P O R 2 - 1 I n e s p e r a d o e m p a t e e n t r e 
e l O s a s u n a y e l H é r c u l e s 
DE LA PISTA 
Y se clasifica a un punto del Betis. E l Athletic de Madrid empató con el Barcelona. E l 
Sevilla venció fácilmente al Athlétic bilbaíno. E l Español perdió en Santander. La derrota 
del Arenas en su campo le coloca en último lugar 
En el noveno asalto. La velada de 
mañana en Price 
. • , . J ¿<Hoojah Compeoi" ganó la otra 
La Copa de la Gimnástica de boxeo prueba de primera categoría 
'amateur 
El Sabadell ganó al Celta y el Mur-
cia al Valiadolid 
COPA DE ESCOCIA Y EL CAM-
PEONATO INGLES 
CAMPEONATO DE LA LIGA 
PRIMERA DIVISION 
Valencia F. C.-Betis Balompié ... 
Madrid F. C.-Oviedo F. C 
Sevilla F. C-Athlétic de Bilbao. 
2-
3—0 
mucho más y sus adversarios son los Oceja, Cilaurren—Muguerza—Gerardo, la—Insausti—Olivares — Larrasay—Cr-
ique entonces disponen sólo de ataques ¡Careaga—Iraragorri—Bata — Mandalú- tega. ¡velándose un poco el juego. El encuen- niz*-Gorostiza. Arenas: Jáuregui, Aguirre—Arrieta, 
J tro, que en el segundo tiempo había1 Oontanripr 9' F«nañnl 1 M "H Angel — Petreftas — Emilio, Larrondo— êmpezado con algunas durezas, se hizo odllldliueî , CbpdílUl, I \ silvosa—Santos—García—Alvarez. 
aislados. La superioridad se pone aún de SANTANDER, 11.—Con regular en-Bácing Santander-Español 2—11 manifiesto a raíz de un encontronazo trada e intensc frío se celebró el en 
Donostia F. C.-* Arenas Club ... 1—0 entre Pedro Regueiro v Herrerita cuentro Rácing-Español. Vencieron los 
SEGUNDA DIVISION 
PRIMER GRUPO 
BaracaldO. 9; AvÜéS, 1 ScUmeling contra Max Baer 
BILBAO, 11.—En Lâ rsarre jugaron HAMBURGO, 11.—La gran victoria BARCELONA. 11. — Un entradón el Baracaldo y el Avilés El partido ca-'dc Schmeiing sobre Hamas, que en su 
HAMBURGO. 11. 
mas ha sido batido de un modo termi-
nante por Max Schmeling. 
El boxeador alemán tomó la ofensiva 
desde el primer asalto. Hamas cayo tres 
veces, contándosele nbeve segundos en 
el sexto asalto. 
Hamas fué severamente castigado en 
los tres asaltos últimos. Schmeling triun-
fó por «knock out> técnico en el noveno 
asalto. 
"Singracia" triunfó en vallas y 
El boxeador Ha-I "Olimpia" en el reclamar 
Barcelona, 0; Athlétic, 0 
El domingo se celebró la decimoter-cera reunión de invierno de carreras de ga'gos. Por el mal tiempo quedaron al-go deslucidas las carreras Asistió, a pe-sar de todo, numerosa concurrencia. La prueba principal fué ganada por tDouble Declaro, que batió su propio «record» sobre las 500 yardas, ñjándo-lo ahora en 29 segundos, 4/5. 
La prueba a reclamar fué para rülimpia», cotizada en 350 pesetas y que fué adquirida en 525. Fueron normales, en general, los re-
garcelona-Athletic Madrid 0 OÍ un pase preciso de Regueiro, en ban- peales por 2-1, tras nc poco esfuerzo. enorme registró el campo de Las Corts reció de interés. Venció eV Baracaldo|p̂ is""gg"7é cons"idéra'como 'ê  ¡egundojatados; pero no faltó la sorpresa, co-
Por 9 a 1. i n 0 en todo el mund0i coloca al mo. Por ejemplo, la victoria de « Pingo» SEGUNDA DIVISION deja, da ocasión a Hilario para que re- el que destacaron la labor del guar-|con motivo de la visita del Athlétic ma -M« «fártínm AvfiMHnn o 1 ¡mate contra el larguero. damente suplente españolista y ia r̂ü^o el cual frente al Barcelona, 
^ T f ^ ^ ^ ^ C ^ ^ Z Z El Madrid codifica varias veces el ^ . . . ^ l â _crt.0_ .de,_anie5a realizó un magnífico encuentro, que le 
Murcia 
INTERGRUPOS 
abadell Club L.elta -̂%taque, sustituvendo mutuamente a Laz- ĉ u,sta En ̂  P^era parte, mo- permitió terminar'el partido imbatido. Sabadell, 3; Celta, 0 ÍL^ñ-uwS^. w " n " " cano y Gurruchaga. !nótona' el Rácing. A poco de E1 ..once.. local( al cual el mal e3tgLdo del SABADELL 11 En car (sasuna-Hercules F. C. ... 3--3 " ^ u, .. . , . 'comenzar se lesiona Tritmdo. delanlfrn .., ¡7 ^ v„„̂ „f„ oA tí A UILLILI, ll.—En el car C. A. Osasuna-Hércules F. C 
PRIMERA DIVISION 
Valencia, 3; Betis, 1 
VALENCIA, 11.—Con una buena en-
peso alemán en una admirable situación pa-ra reconquistar el título perdido. Joe Jacobs, el apoderado de Schmeling. que ha venido expresamente de Nueva York, ha anunciado que ya tiene en su bolsi „ V Gurruchasra. i ' r ,'—. ~ 0' — ' — " —inii once locai, ai cuai ei uuu esuiuu uci i <s AT?A ranf T n Cn oí nam^r. Se suceden "corners" infructuosos. comtenzar s* cst10na Triundo' delantero tcrreno ..handicapó" bastante, no ^ \ s ^ ^ ü ^ ¡ ^ \ ^ ^ l ^ ^ 0 
hasta cinco, para el Madrid. Pasa me- La ¿elanS^ a ^ ^ ^ ^ La línea delantera C3lta ^ equ¡pOS se alinearon asi: lio el contrato para un combate contra 
día hora con el empate. en el regate v S e buenas ocistones !fué ^ y £ n H * Martín; Morral, Blanc; Ar-
En seguida, el tanto de Emilín. HÛ  g ^ f ^ ^ ^ f ^ ^ ^ S ^ íí F6™^ algunos de ellos de seguro éxi-¡gemi Font Castillo; Egteve Calvet 
jugó bien a lo largo del partido. En ̂  l ^ . ^ . ^ ^ ^ S S l L la^SiM E1i e<iulP0 visitante superó su pasa-; Gual> Barcaló parera I 
juego por ei c-ntru, saivanoo in oeiensj. da actuacion frente al Español. Su h- í T ÍM- raĥ vr. v̂ w de sus escapadas, sin necesidad de me- |catalana los momentos de apuro. Des Celta: Lílo' Cabezo, Valcárcel; Ar-
El Oviedo tuvci aleruna reacción, ni-
Valencia-Betis, que resultó vistoso en la | tiro le sale formidable, que va sencilla-primera parte; pero no así en la según-.mente dentro de la red. da, donde imperó la brusquedad y poca efectividad en el juego. 
Comienza el Betis las acometidas y muy pronto consigue poner en peligro la meta valenciana. Torregaray tiene que echar a «comer» y, tirado éste jor Saro, remata Adolfo alto. El nerviosis-mo de los locales permite el dominio del Betis durante unos minutos. 
El primer tiempo ya terminó con 3-1. 
Marcó primeramente el Betis. Luego empató Richart. Los otros dos tantos valencianos ios hizo Vilanova. 
Al reanudarse el juego, todos los ju gadoi JS dan sensación de agotamiento, y el partido pierde animosidad y en-cada. Mediado el segundo tiempo, juego se hace brusco y peligroso. L»OS incidentes abundan y el árbitro no sabe imponer su energía. En los últimoá momentos, un fuerte balonazo de Una-muno da en el larguero, cuando se te-nía la impresión que iba derecho a «goal». Del Betis causaron buena im presión Urquiaga, Areso y Aedo, estos dos algo bruscos. La línea media es-tuvo discreta, y la de ataque, bien, es-pecialmente los exteriores y Lecue. 'úu el Valencia destacó la linea media, in cansable. Juan Ramón estuvo enorme y Torregaray salvó un «goal» con de cisión y energía. La delantera, algo in-decisa en el remate. De ella destaca-ron Rubio, Torredeflot y Richart. El árbitro Casterlenas, imparc;al, pero dé-bii. Equipos: 
Valencia: Cano, Torregaray - Juaa Ramón, Santos - Iturraspe - Conde, To-rredeflot - Rubio - Vilanova - Golburu Richart. 
Betis: (Jrquiaga, Ares». - Aedo, Pe-ral - Gómez - Caballero, T í m i m i Adolfo - Unamuno - Lecue - Saro. 
rell a tiros de Art-che y Larrinaga y ,Siempre compenetrados, apoyaron cons-, un tiro de Alonso que rebota en el pa- tantemente su linea de ataoue v con L ataques se sucedieron aitelna-T„ a i -_ .„:..a.-a_7_ a-_ lamen ataque, y con dog y arabos porteros tuvieron que in-
Madrid, 2; Oviedo, 1 (0-1) 
Partido difícil en el papel, lo fué en el terreno el nuevo encuentro entre el Madrid y el Oviedo celebrado el do-mingo en Chamartín. Triunfó el Ma-drid por 2-1, a duras penas, porque el primer tiempo terminó con un tanto en contra y el "goal" de la victoria vino dentro ya del último cuarto de hora. 
Los dos equipos alternaron en im-ponerse sobre su adversario, jugando mucho más el Oviedo en el primer tiempo y el Madrid en el segundo, de tal modo que el marcador refleja bas-tante bien, incluso en intensidad, la marcha del partido. 
En la primera mitad, sin la equi-vocación de supeditar la mayor parte de las jugadas a Lángara, el equipo visitante pudo marcar más, sobre todo •i se tiene en cuenta que los restantes delanteros son buenos. El delantero centro poco podia hacer, porque esta-ba estrechamente vigilado por más de un jugador. Antes del primer tanto Quincoces despejó bajo el arco un buen remate, que los ovetenses reclamaron 
EMlLIN 
(Extremo izquierda del Oviedo F. C.) 
más duro, lesionándose varios jugado-
res de uno y otro bando. 
Ya no se modificó el tanteador. Tan 
lo. A los veintitrés minutos, Arteche aprovecha un buen pase da Cisco para' marcar de un tiro bajo el primer tan-to, después de burlar a la defensa. Comienza ahora a nevar intensanrín-|te y con el terreno resbaladizo se difi-| cuitan las jugadas. Transcurre el en-[ cuenteo sosamente hasta que, a ios l treinta y dos • minutos, el medio cen-i tro españolistas, Martí, aprovecha un pe-queño lío para marcar de un zambom-bazo el tanto ctel empate. i En la segunda tanda domina en ab-soluto el Rácing, pero no le acompaña; el acierto en el remate. El conjunto racinguista va creciendo en acometi-vidad, y el trío defensivo catalán tiene que emplearse a fondo. A los treinta minutos, en un avance, Germán hace un pase adelantado a Arteche, y éste, sobre la marcha, lanzó un formidable tiro, que rebota en los catalanes, for-mados en barrera ante su puerta; pero Fuente remata de nuevo y consigue el tanto del triunfo. El tanto fué acogido con gran alborozo. El último cuarto de hora fué de verdadero asedio de los racinguistas, y, sin más variaciones en el marcador, terminó el partido. 
Martorell, por el equipo forastero, hizo una formidable labor en la porte-ría, donde actuaba de suplente; impi-dió que el tanteo fuese más crecido. Los defensas, inseguros, pero volunta-riosos, y los medios, trabajadores, pero muy a la defensiva. 
En el Rácing, el trío defensivo y los medios estuvieron admirables y a ellos(Un fondo inagotable cubrieron magnífi-se debió el triunfo, pues empujaron | camente ia puerta cuando la presión materialmente a los delanteros. Los U,arceionjsta íes obligó a ello. Marcu-
Max Baer. que tendrá lugar en Nueva York en el mes de junio próximo. ' n embargo, personas competentes, relacionadas con los organizadores de Madison Square Carden, aseguran que es preciso esperar aún los resultados do dos grandes combates, que son Car-
He aquí los result dos det lla os:
Primera carrera (lisa), tercera cate-
goría, 200 pesetas; 500 yardas.—1, LE-
CHUZA II, de Manuel A. de Bohorque; 
2, "Ansiosa" de Manuel Conde, y 3, 
"Ramper III", de Mariano Huete. No 
colocados: " Madriles ", " Pesomosca ", 
"Navafría", "Escolta", "Riaza", "Nor-
mando" y "Troika". 
32 s., 2 L, 1 1/2 L 
Segunda (lisa), tercera categoría, pe-
setas 225; 500 yardas.—1, POSTINE-
RO H, de José Gallarza; 2. "Cubanita", 
2 
tervenir frecuentemente. A los trece dock. 
nera-Impeltiere y Lasky-James Brad- de América Puente, y 3, "Carreras", de 
minutos, un balón sacado de «comer», fué recogido por Gual y el portero del Vigo tuvo que ceder «comer» nueva-mente. A los cuarenta y cinco minutos, en una combinación Gual-Esteve, aquél obtuvo el primer "goal". Poco después, de un gran cabezazo, Gual batió poi se-gunda vez al portero vigués. El mismo 
La recnudación 
HAMBURGO, 11.—El combate ha te-
nido, desde luego, un éxito financiero, 
pues, los 300.000 marcos calculados han 
sido sobrepasados. 
Felicitación de Hítler 
HAMBURGO, 11. -Más de un cente-jugador consiguió un nuevo tanto, jus-lnar de telegramas recibió Schmeling a 
raíz de su victoria. De entre ellos figura el de Hítler, que ha sido un mensaje muy cordial. También Goebbels le feli-cite. 
La velada del miércoles 
Anteanoche quedó satisfactoriamente resuelta la cuestión del arbitraje del combate Ara-Martínez de Alfara, que va a celebrarse el próximo miércoles en el Circo de Price y que se presentaba muy difícil, hasta el punto de hacer poco menos que imposible dicho combate. Los dos adversarios, con un amplío criterio deportivo, acabaron dejando el pleito en manos de la Federación Castellana pa-ra que ésta zanjara el asunto como cre-yera más justo. Hasta momentos antes de celebrarse el encuentro no se conocerá ei nombre 
GURRUCHAGA 
(Delantero centro del Madrid) 
pronto como el árbitro silbó el final, se extremos fueron los peores. Arteche fuéjiet̂  como siempre, fué el alma de esta pegaron Casuco y Bonet. La ofensa 
partió del último, al menos de obra. 
Unos y otros jugadores, los más próxi-
mos intentaron ayudar o defender al 
compañero, y el boxeo se generalizó, em-
pezando también algunos espectadores 
a saltar al campo. 
Espectáculo muy lamentable en un 
campo deportivo. En este caso del "foot-
ball", no nos lo explicamos; más tratán-
dose de jugadores profesionales, que ex-
ponen a su club a cualquier contra-
tiempo. 
El encuentro interesante del princi-
pio al fin, sobre todo por su resultado 
indeciso. 
El partido lo ganó a pulso el Madrid, 
gracias a su pareja defensiva principal-
mente, que anuló al trío central, sobre 
Lodo a Lángara, el jugador más peli-
groso. Jugó bien la línea media, mejor 
en el segundo tiempo, lo cual hace pen-
sar en la nueva formación. Claro está, 
no hay que olvidar que la linca media 
ovetense se desinfió bastante en el se-
gundo tiempo. 
Los dos extremos de la izquierda, del 
mismo nombre por cierto, fueron de los 
jugadores más destacados. Para que no 
les faltase nada marcaron su tanto. 
Volviendo a los defensas madrileños, 
el mejor del ataque y le siguió Larri naga, muy trabajador. La actuación de Iglesias no satisfizo. 
Donostia, T; ̂ Arenas, 0 (0-0) 
BILBAO, 11.—En el campo del Are-
corno tanto por creer que el balón ^ Quincoces se mostró a la altura de su bia traspasado la linea y ̂ vuelto des-|J*ma fué la verdadera sombra dei de-de dentro. La jugada tiene que ser a, o contrario Quesada hizo distancia, de difícil apreciación. La im- L b¡é un an partido, y para que no presión ovetense se explica tal vez por arn^un gr p y p«J¿g ^ el hecho de que el balón venia cruza- « do del lado izquierdo y los dos juga-dores madrileños estaban colocados, Zamora, a la derecha, y Quincoces, a la izquierda. Es decir, que para llegar a Quincoces, la pelota tuvo que pasar delante de Zamora. 
El árbitro no lo consideró como "goal". Lo más saliente de la jugada fué la vista y agilidad del defensa ma-drileño. 
Poco después marcó el Oviedo. A raíz de un remate de Lángara se for-ma un pequeño lio frente a! marco del Madrid, cuyos defensas despejan a loa i pies de Emilín, que remata tan oportu- Este partido se juega con balones de la 
modalidades de otras veces, de dureza 
y algunas incorrecciones. 
Gustó, como siempre, el ataque del 
Oviedo. El conjunto del resto ha mejo 
rado. 
Arbitro, señor Iturralde. Equipos: 
M. F. C: Zamora, Quesada—Quinco 
ees, P. Regueiro—Bonet—León, Lazca-
nol-L. Regueiro — Gurruchaga — Hila-
rio—Emilín. O. F. C: Florenza, Caliche—Jesusín, Sirio—Soladrero — Chus, Casuco — Ga-llart—Lángara—Herrerita—Emihn. 
r 
ú 
tamente anulado por el árbitro, ya que fué cometido en falta. En la ŝ gut-da parte. Gual consiguió el tercero y úl-timo «goal> para el Sabadell, que. fi nalmeute, venció por 3-0. 
Murcia, 1; Valiadolid, 0 
MURCIA. 11.—A los cinco minutos de 
iniciado el juego, Irigoyen paró con apu-
ros un excelente tiro de Uria. Pocos 
momentos después, el mismo jugador, 
inexplicablemente, echaba fuera un cen-
tro de Castell. En una internada de Sán-
chez remató San Emeterio fuerte y ra-
so, parando Elso. Otro centro de Sán-
, chez fué despejado fácilmente por Ri-
| bas. Una mano involuntaria de Muñoz, 
Ique pitó Vilalta, ocasionó a éste la pri-
1 mera bronca. San Emeterio, en buena 
ocasión de marcar, echó fuera de cabe-
za, un centro de Rodríguez. A los trein-
ta y dos minutos, un centro flojo, bien 
servido por Castell. lo recogió Julio con 
el pie, marcando el único "goal" mur-
ciano. Irigoyen protestó por entender 
que el balón había sido introducido con 
la mano. 
En la segunda parte, presionó más el 
Murcia. Bien servido por la línea de me-
dios y más regular y completo el bando 
rojo, su vanguardia, no tuvo acierto en 
el remate. En uno de ellos, muy cerca 
de Irigoyen, Roig fué sujetado descara-
damente por Bolea, no castigando Vilal-
ta. En los últimos minutos, los valliso 
letanos buscan afanosamente la iguala-
da, pero no lo consiguen por la buena 
actuación del trío defensivo, sobre todo 
de Oro. 
Al tirar un "córner" contra el Mur-
cia, en esta segunda parte, un especta-
linea, muy bien secundado por Gabllon-do y Peña. En la delantera, Elicegui d-mostró sus excelentes cualidades de conductor y se aplaudió su noble jue-go. Chacho, que fué el que le siguió en méritos, se destacó por su facilidad en desmarcarse y magnífico toque de ba-lón. Arocha, muy valiente, pero desafor-tunado, y Lafuente mejor que Cuesta. De la defensa, el mejor Alejandro, que estuvo valiente y seguro y se impuso al ala Raich-Ventolrá. Pacheco tuvo una actuación formidable. Impecable de co-locación y vista, y con una valentía ra-yana en la temeridad, salvó infinidad de apuradas ocasiones, en especial en el segundo tiempo, en el que la presión lo-cal se hizo más intensa y sus tiros más peligrosos. La línea media barcelo-nista, cuyo centro estuvo magnífico,! 
S'nvt Pn laS fU?,1Fe; fretra'SadOS| ü! D.: Irigoyen, Bolea-Pepín, Badi siempre, obligaron a los interiores a1 desatender el ataque para buscarse los balones, perdiendo con ello eficacia el dominio a que sometían a sus contrin-cantes. 
Vicente de los Bois. No colocados: "Tur-quesa 11", "Veneno", "Trotski IV", "Ca-rabanchel". "Sultana II", "Belmon-te VI" y "Chicote". 
31 s. 3 /5, 4 1., 2 1. 1 L 
Tercera (lisa), todas las categorías, 350 pesetas; 500 yardas.—í, DOUBLB DECLARE, de Jorge A. Gray, y 2, "Co-quito de Museras", de José García. No colocados: "Remuneratte", "Lum Lee", "Golden Day" y "Speeding Bird". 
29 s. 4/5. "Record", 2 l , 1 L, 3/4 1. 
Cuarta (lisa), todas las categorías, 200 pesetas; 500 yardas (a reclamar).— 1, OLIMPIA, de María Luisa de Otey-za; 2, "Montilla III", de Manuel A. de Bohorques, y 3, "Triana I". de José Ló-pez. No colocados: "Abdulla", "Chiqui-tín". "Alegre", "Jira" y "Max Baer". 
32 s., 3 L, 2 L, 1 L Quinta (lisa), segunda categoría, pe-setas 245; 500 yardas.—1, PINGO, de Alejandro Morales; 2, "Gabacha", de José Angel Díaz, y 3, "Gamo I", de Juan Cañamero. N. c: "Diadema, Gol-den's King", "Balondo", "Amosquita", "Campión", "Alegría" y "Chucho". 31 s. 4/5, 3 t, 1/2 1., cuello. Sexta (lisa), tercera categoría. 200 pe-del árbitro encargado de dirigir el com-'setas; 500 yardas.—1, COLORES, de Fe-bate. 
Los dos campeones de España del peso mosca y pluma llegarán hoy de San Sebastián. Vienen acompañados por varios aficionados, a quienes interesa en grado sumo el resultado de estos com-bates entre campeones, y de paso quie-ron presenciar la pelea de Ignacio Ara, a quien en San Sebastián se le conside-ra como de la casa, y se le quiere y admira quizás mejor que en su propia tierra. 
dor lanzó una piedra al campo, y fué 
detenido inmediatamente. 
El árbitro Vilalta tuvo una actúáción 
regular, siendo ayudado en las líneas por 
los colegiados murcianos Iborra y Ariño. 
Equipos: 
M. F. C: Elso, Oro—Ribas, Muñoz— 
Palahi—Griera, Castell—Julio—Uría— 
La C opa tílmn&sttea 
Se celebró la semifinal de la Copa 
Gimnástica, que con tanto éxito viene 
celebrando la Sociedad Gimnástica Es-
pañola en su local social, Barbieri, nú-
mero 20. 
Los resultados fueron los siguientes: 
Peso mosca.—Jesús Gómez venció 
por puntos a Marcelino Fernández. 
Domingo Sánchez a Marcos del Río, 
por puntos. 
Peso güilo.—Pablo Sánchez venció 
por puntos a Victoriano Solís. 
Peso pluma.—Joaquín Díaz venció 
por puntos a Francisco Quintas. 
Peso ligero.—Evaristo Gómez venció 
por puntos a Salvador Diez. 
Peso "welter".—José Martínez venció 
por puntos a Santiago Peña. 
Los vencedores de estos combates pa-
sarán a la final, que se celebrará el pró-
11o—Avelino—Fernando, Rodríguez—An-
| tonio—Kohut—San Emeterio—Sánchez. 
Ganó el Murcia por 1-0. El tanto lo ximo sábad dia 16 de marzo 
hizo Julio casi al final de la primera 
parte. 
Osasuna, 3; Hércules, 3 
El primer tiempo fué de juego ni-velado, si bien Pacheco intervino algo más que Nogués. El juego fué siempre rápido e interesante; las lineas defen-j PAMPLONA. 11.—En el campo de sivas de uno y otro equipo intervenían San Juan se disputó el interesante par-continuamente para desbaratar ataques tido entre el Osasuna y el Hércules, de contrarios. Las incursiones de los de- Alicante. 
lanteros azulgrana daban la sensación La nevada deslució el espectáculo. Los 
PATRICIO ARABOLAZA 
ñas se ha jugado el partido de prime-
ra división entre el Arenas y el Donos-
tia. Ganó el Donostia por 1-0. Hizo el 
de ser más peligrosas que las de sus contra ríos; pero Pacheco, con su for-midable actuación personal, frustró sus intentos, parando lo parable y lo im-parable. Los segundos cuarenta y cin-co minutos se caracterizaron por una mayor presión de los locales. En un ba-rullo ante Pacheco parece que el cue-ro traspasó la linea de meta y que fué sacada de dentro, continuando el jue-go, ante las protestas del público y 
ñámente, con un tiro potente, que era 
casi imposible evitarlo. 
El tanto anima a los ovetenses, que dominan en los últimos cinco minutos. 
En este primer tiempo atacó también el Madrid, aunque su ataque se llevó con menos cohesión. Se hizo aislada-mente y a intervalos, sí bien provoca-n̂ algunas ocasiones para marcar. Gurruchaga se lesionó al principio y jugó el resto del partido visiblemente 
CASA MELILLA, Barquillo, 6. 
Sevilla, 3; Athlétic, 0 (2-0) 
"goal" Olivares, en una escapada, cuan-lde jog jugadores barcelonistas, que re do faltaban tres minutos parr terminar clamaban el "goal", sin que el árbl-el partido. Bastante mediado el primer tiempo resultó Silvosa con la fractura del peroné derecho, jugando el Arenas el resto del partido con sólo diez juga-dores. El arbitraje de Melcón fué muy 
tro, que se hallaba en mitad del te rreno, imposibilitado de apreciar la ju-gada, accediera a ello. La inseguridad del resultado daba al encuentro una emoción inusitada. Seguía el juego a bueno, y el partido, uno de los peores ;gran tren( cuan(ío un tiro de Escolá se 
que pueden jugarse. estrelló en el poste, y poco después una 
El Arenas dominó mucho más que su, ligera escaramuza entre Chacho y Ber-
contrarío, gracias al entusiasmo de sus kessy era salvada por los demás com-
tres medios, que casi fueron los dueños;pañeros de equipo, llegándose al final del campo; pero su delantera se mani-
festó lenta en las arrancadas, y cuando 
SEVILLA, 11.—El partido Sevilla-Athlétic de Bilbao había despertado ex-traordinaria expectación. El equipo que I tuVieron excelentes ocasiones de mar-Ios bilbaínos presentaban hacia sospe- car fallaron lastimosamente. Pobre im-char un encuentro interesante y movi- presión ¿ió la actuación por ambas do Pero defraudó su actuación. Fraca-| pa!.teS-
saron los delanteros y los medios, ex- E1 Donostia dio la sensación de que en la forma siguiente: lastimado. Puede ser una causa por la!cepto Cilaurren. En el segundo tiempo ni en conjunto ni en sus indivídualida- Barcelona: Nogués, Zabalo Que no podía marcar el Madrid. se pasó a Iraragorri al centro y Bata des está a la altura de las circunstan- Pedrol—Berkessy-Lecuona, 
ai int̂ rinr Pero tampoco dió resultado. ciagi excepto Ipiña y algo Ayestarán. iRaích—Escolá—Soler—Caba 
del encuentro sin que se hiciera fun-cionar el marcador. Se considera com-pletamente normal y justo el empate a cero con que terminó el partido. Arbitró muy bien Steimborn, a cu-yas órdenes se alinearon los equipos 
Rafa, Ventolrá— Gabanes. En el segundo tien^ y î s'demás estuvieron infames. Ningu-¡ Athlétic: Pacheco, Corral - Alejan--íica su formación: Hilario pasa m̂e- 1̂  victoria del bev adlÍirable. ^^e^s doS clubs merece encontrar-'dr0( Gabilondo-Marculeta-Peña, La-Jo-centro, B_onet a la izquierda y León merecida. ^ ^vecha no de o* * ™ ^ E8 muy:fû te_Arocha _ Elicegui - Chacho -
pamploneses jugaron uno de sus peores 
partidos, sobre todo en el primer tiem-
po. Fueron sorprendidos y se dejaron 
dominar por los de Alicante. Estos mar-
caron sus tres tantos. 
En la segunda mitad reaccionó el 
equipo local y dominó de un modo abru-
mador a sus contrarios. Lograron em-
patar. Unos cinco minutos y hubieran 
triunfado. 
CLASIFICACION 
He aquí la puntuación de los equi-
pos de la Segunda División: 
J. G. E. P. F. C. Pn. 
H a muerto Patr i c io 
SAN SEBASTIAN, 10.—Ha fallecido 
n Irún, víctima de rápida enfermedad, 
el que fué famoso delantero centro del 
Irún e internacional Patricio Arabaola-
za. Ha sido muy sentida su muerte en 
los centros deportivos. Iba a participar 
en el partido anunciado para el día 24 
a beneficio de su compañero Vázquez, 
en el que contenderían el Irún y Donos-
tia, con sus alineaciones de hace quin-
ce o veinte años. 
L Osasuna 3 2 1 0 7 4 ó 2. Hércules 3 1 2 0 6 4 4 3. Celta 3 2 0 1 6 7 4 4. Murcia 3 1 1 1 2 3 3 5. Sabadell 3 1 0 2 4 4 2 
6. Valiadolid ... 3 0 0 3 4 7 0 
X. B 
R e p a r t o d e p r e m i o s d e ] 
M o t o C l u b d e E s p a ñ a 
Se celebrará el sábado, a las diez 
de la noche 
El próximo sábado, 16 del corrien-
te, se procederá en la Secretaría del 
Moto Club de España, Glorieta de Bil-
En esta puntuación se inclu-̂ bao 1, a la entrega al campeón social 
yen los resultados obtenidos en la com- de 1934 don Manuel Cantó, del trofeo 
petición de grupo entre los participan-
tes, esto es, Osasuna-Sabadell. Murcia-
lipe Sánchez Cabezudo; 2, "Marchena", de Felipe González, y 3, "Belvís", de José Pozuelo Ochando. N. c: "Ponde-rado", "Ruso IT", "Darling II", "Ketty". "Minerva", "Aguilillo" y "Guapa". 32 s., 5 l., 3 L, 1 1/2 L Séptima (lisa), primera categoría B, 305 pesetas; 500 yardas.- 1, HOOJAH COMPEOI, de Emilio Castellanos, y 2, "Willy Bachelor", de Alvaro Soto Reguera. N. c: "Kola", "Farrier's Spark" y "Mangas Verdes". 31 s. 2/5, cabeza, 1 1/2 1., 1 1. Octava (vallas), tercera categoría, 225 pesetas, 500 yardas.—1, SINGRA-CIA, de Adelaido Rodríguez; 2, "Golfo", de Jesús González Cumbrefto, y 3, "Mar-mota", de Manuel Murellas. N. c: "Chi-le m", "Ligada". "Zarzuela", "Fan-ny I" y "Sanguijuela". 33 s. 2/5, 6 1., 4 L, 3 1. 
R e s u r g e l a Soc iedad 
C u l t u r a l Depor t iva 
Nuevas Directivas de la F. C. Na-
tación Amateur y Tudor 
En el amplío local que los elemento--constituyentes de la Sociedad Cultural Deportiva han arrendado en la calle dr la Visitación, número 8. se celebró uns reunión para aprobar el Reglamento por que se ha de regir esta Asociación, que en su primera etapa, dió al deporte ma drileño tantos motivos de éxito. 
Concurrió a la reunión un enorme nú mero de antiguos socios. 
Se tuvo un recuerdo cariñoso para to dos aquellos compañeros que sucumbie ron en estos años en que la Cultural nr ha funcionado, y especialmente se refi rió la Asamblea al que fué su benefac-tor y presidente de honor, señor mar qués de Villamejor, y al que estuvo a. frente de la directiva en una época bn llantísima. el malogrado ilustre doctor Bartrína Costa, 
Una vez ultimados los trámites lega les relativos a la aprobación por la au toridad competente del Reglamento, s< convocará a una nueva Asamblea gene-ral para elegir Junta directiva y para poner definitivamente en marcha a la S. C. D. 
Mientras tanto, en el local social (ca-lle de la Visitación, número 8), la Co-misión constituyente recibe adhesiones de antiguos socios y simpatizantes que deseen inscribirse y quieran figurar co-mo fundadores. 
A. D. Tudor 
La Agrupación celebró días pasados 
su Junta general de socios, siendo ele-
El acto tendrá lugar a las diez de 
la noche. 
doloroso el decirlo, pero ésa es la ver- cuesta. «iUipo « impone, con un do>ra — « t r e s tant̂  ^ ^ . ^ . . ^ ^ ^ m ió 
Hércules y Celta-Sabadell. 
Campeonato inglés 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
LONDRES, 11.—He aquí los resulta-
dos de los partidos de campeonato 
disputados esta tarde: 
PRIMERA DIVISION 
Leeds-Grimsby 3—1 Con los resultados de esta tarde, los 
Manchester City-Aston Villa 4—ll primeros equipos quedan clasificados co-
correspondíente a dicho titulo. 
Al propio tiempo se procederá a la|gida la siguiente directiva: 
entrega de los premios correspondien-j Presidente, don Emilio González, re-
tes a la carrera celebrada últimamente, elegido; vicepresidente, don Francisco 
Hull-Oldham 




ú̂nio neto. Un primer "córner", que 
Herrerita lo hace repetir. El mismo ju-
gador se enmienda y es el que despeja 
^ situación. 
Pero el ataque madrileño no pierde 
contacto con los defensas contrarios; el 
Chelsea-*Stoke 1 0 
Everton-*West Bromwich 1—0 
CLASIFK ACION 
^ • ^ n t o ^ l ^ 1 — P - - f ^ r 1 ^ 1 y ^ ^ l r o X ^ Con los partidos del domingo la ta-- 0-0 
berrido de Segura Ln rematado por ̂ J y . 0 ' J no verse privado del ju-! bla de puntuación queda establecida Blackburn.Leiceater 0_0 
Torromegui. ^ z marcó el segundo, al gaXr Silvosa, dada la forma en que como sigue: |Liverpool-Preston 0-0 recocer de cabeza un pase de Bracero. ge desarrolló el partido, hubiesen ga-En la segunda parte se hizo mejor nado claro que hubiesen tenido jjue J. G. E. P. F. C. balón va y viene frente al marco y, por Dominó el Athlétic hasta cerca meter algún "goal", aun sin enterara 
tin, un pase bombeado de Lazcano q116 ¿el finai en que reaccionó el Sevilla. Un de ello 
encuentra la cabeza de Gurruchaga, fué de' Campanal y un tiro sobre la| EqUipos: 
meta, de Tache, afirmó victoria "se-, 
villista" con el tercer tanto. 
Sobresalieron Segura, López y Cam-
panal. Por los vencidos. Iraragorri. 
Se alinearon así 
Sevilla F 
*1 tanto del empate a los cuatro minu-tos. 
Hecho por el jugador lesionado, da 
itea de que los otros delanteros poco o 
nada hicieron hasta entonces. 
El empate modifica ya el cariz del en-
cuentro, con influencia, al parecer, de 
14 parte moral. 
Los medios madrileños se imponen so-
bre los ovetenses, y el Madrid juega 
1. Betis 15 11 2. Madrid 15 10 
3. Oviedo 15 8 7 4. A. Bilbao Donostia: Félix, Goyeneche-Irastor za. Labarte — Ayestarán — Ipina. Arto- 5 arcelona 
6. Sevilla ... 
7. A. Madrid 
8. Valencia Mañana miércoles, en el Cir-n asi: r> 
C.—Eizaguírre, Euzkaldu- DOXCO co de Price, el gran acón- 9 Egpafiol ... na—Deva, Epelde—Segura—Núnez, Ló-itecimiento deportivo. Cuatro campeo-j10 Santander . nez—Torrontegui -Campanal-Tache-¡ neS de España «n «1 "ring": el comba-,̂  j ^ ^ g ^ ... pez Bracero. Athlétic de 










3 24 15 
4 37 21 6 41 31 6 41 29 5 34 2P 
Pn. jMiddlesbrough-Derby County 1—1 
Portsmouth-Tottnham 1—1 
Sheffield Wednesday-Huddersfield 1—1 22 
SEGUNDA DIVISION 21 
16 : Blackpool-Swansea 
16 i Bradford-Bradford City 
7 30 24 15 jBrentford-Southampton 




8 4 1 
8 32 40 
8 22 29 
9 18 33 
9 14 37 
Fulham-Notts Couny 7—0 
14 Port Vale-¥Newcastle 2—1 
13 BarnsIey-*Norwich 1—0 
11 Bolton-*Nottingham 1—0 
11 Flymoutb-Sheffield Uniter 2—0 
9 1 Bury-Burnley 0—0 
mo sigue: 
Primera división 
1. Arsenal, 43 puntos. 
2,Sunderland, 41. 
3. Manchester City, 41. 
Segunda división 
1, Brentford, 45 puntos. 
2, Bolton Wanderers. 44. 
3, Blackpool, 41; West Ham, 41. 
Copa escocesa 
GLASGOW, 11.—Resultados de los par-'como sigue: 
Muñoz, reelegido; secretario, don Aure-
lio Roncero, reelegido; vicesecretario, 
don Manuel Benavente, reelegido; teso-
rero, don Nícomedes Cid. reelegido; con-
tador, don Enrique García Tirado; vo-
cales: don Miguel Garijo; señorita Lui-
sa Zaballos. reelegida; y don Isidoro 
Diez, reelegido. 
La nueva directiva tiene erí proyecto 
un gran plan de excursiones a realizar 
para la próxima temporada, dado el 
ambiente que reina entre los socios de 
esta Agrupación por el excursionismo, 
pensando inaugurar la temporada con 
una artística excursión al Monasterio de 
Guadalupe, para admirar las bellezas 
que en él se encierran. 
F. C. Natación Amateur 
La Junta directiva de la Federación 
Castellana Amateur se ha constituido 
tidos de la  , correspon-
dientes al cuarto de final: 
Aberdeen City-Celtic 3-1 
Hamilton-S. Jhonstone 3-0 
Hearts.-̂ Airdrieonians 3-2 
Rangers-* Motherwell 4-1 
Presidente. Guillermo Hildebrandt; vi-
cepresidente, Julio Alvarez Builla; secre-
tario, Luis Hernando Martínez; vicese-
cretario, Antonio Cabanillas; tesorero, 
Ramón Rosses; archivero, Fernando Ri-̂  
co; vocal, José Aceño. 
Blartes 12 de marzo de 1935 D E B A T E MADRID.—Año XXV.—Nú^. 7 
La decoración del hogar moder-
no necesita como complemento' 
uno de los elegantísimos nuevos 
modelos Telefunken 
m 
E l afamado Sparton Triolian, en 
artístico y elegante mueble. Pi-
da demostraciones en Teleaudión. 
Eduardo Dato, 11 
S c o t t 
A g e n t e e x c l u s i v o 
M A D R I D 
S p a r t o n 
A g e n t e o f i c i a l 
T E L E A O D I O N 
E . D a t o , 11 
n 
L . . _ 
E l conocido Pilot Popular, que 
por su rendimiento, selectividad 
y precio ha sido uno de los acier-
tos de la conocida Casa Schwab, 
de Los Madrazo, 6 y 8 
L a t e l e v i s i ó n , ¿ u n a 
r e a l i d a d p r á c t i c a ? 
Por juzgarlo de interés, dada la ex-
pectación con que se acogen todas las 
noticias que a televisión se refieren, re-
producimos a continuación la carta que 
un conocido inventor ha escrito al gran 
periódico londinense «The Times». 
«Muy señor mío: Recientes son los 
anuncios publicados en la Prensa sobre 
Televisión, y que pueden dar motivo 
para hacer creer que la televisión, prác-
tloamen.3 ya está resuelta, y que den-
tro de pocos meses tendremos la ale-
gría de poder ver acontecimientos de-
portivos o de otro carácter a distancias 
de centenares de kilómetros. 
Me permitirán ustedes, como uno de 
los expertos que hace ya quince años 
sacó una patente básica, la cual ahora 
mismo se emplea en casi todos los apa-
ratos modernos de televisión, de indi-
car unas dificultades que tienen que 
ser eliminadas antes de poder hablar de 
la realización práctica y popular de la 
televisión. 
Yo, al empezar, pensé en un aparato 
capaz de reproducir telegráficamente 
una imagen, por ejemplo, la cara de 
una persona. Ahora ya hemos llegado 
a perfeccionar mucho, pero a base de 
aparatos carísimos y muy complicados 
y para la verdadera práctica, es decir, 
para el gran público, necesitan mucha 
más sencillez y precios mucho más ra-
zonables. Cuando se trata de reprodu-
cir imágenes de escenas movidas, tales, 
como por ejemplo, torneos de «tennis», 
concursos hípicos, etc., estos perfeccio-
namientos resultaron ser incompletos, 
por los motivos siguientes: 
E l principio consiste en la reproduc-
ción a grandes distancias de muchísi-
mos puntos separados de imagen, repro-
duciendo por su claridad la verdadera 
imagen, variando el grado de claridad 
y sombras de estos puntos. Estos pun-
tos, en general, son totalizados en lí-
neas, representando cada línea una se-
rie de modulaciones. Para la reproduc-
ción, aun muy primitiva, de una ima-
gen, se necesitan, aproximadamente, mil 
de estos puntos variables, y el total de-
be repetirse quince veces por segundo, 
para lograr una impresión fija sin os-
cilaciones y sin centelleo de la imagen. 
Esto es cosa relativamente sencilla, pe-
ro ahora vamos a considerar la televir 
sión de objetos movidos, como por ejem-
plo, un señor corriendo a unos diez ki-
lómetros por hora. Este señor, en 1/15 
de segundo habrá avanzado unos trein-
ta centímetros, y esto ya es suficien-
te para hacer confusos, por ejemplo, 
los puntos de un período, y mucho más 
en cuanto a la impresión total. E s ne-
cesario, pues, de completar el período 
de una fracción de tiempo mucho me-
nor. 
También debe ser mucho mayor la 
imagen, para poder reproducir varias 
personas a la vez, escenas, etc. E l 
«Selsdon Comité», nombrado por el Go-
bierno inglés, en su informe recomiendá 
el empleo de «mo menos de 240 líneas a 
25 períodos por segundo, como mínimo». 
Esto significa que para una imagen 
cuadrada será necesario, aproximada-
mente, 1.500.000 variaciones por segun-
do; una cifra inmensa comparada con 
la de las imágenes, transmitidas hace 
muy poco tiempo, en cuya transmisión 
se trabajó a unas 12.000 variaciones 
por segundo, lo que entonces ya pare-
ció considerable, pero lo que hoy no lle-
ga a ser ni siquiera una centésima par-
te de lo que, en la práctica, se nece-
sita. 
Se puede efectuar la reproducción de 
imágenes mayores haciendo trabajar, 
simultáneamente, dos o más aparatos, 
uno al lado del otro independientemen-
te, pero esto también, como es natural, 
aumenta los gastos considerables. Como 
compromiso, se han reproducido, en lu-
gar de escenas vivas, películas cinema-
tográficas, pero esto es un problema 
muy distinto de la televisión efectua-
da al natural, y representa, por mu-
chas razones, una posibilidad relativa-
mente pequeña. 
Me parece que las dificultades que 
aún quedan por vencer son tan gran-
des, que la televisión verdaderamente 
práctica y popular, tiene que recorrer 
P U N T O - A Z U L 
Extracorta, Corta, Larga y Fono. Puede usted adquirirlo a... 
L A R G O S P L A Z O S 
Toda persona de gusto sólo adquiere lo inmejorable. 
P U N T O - A Z U L 
L U I S M A R T I N E Z 
. F U E N C A R R A L , 10. Teléfono 16851. MADRID. 
V I C E N T E MARTINEZ. Rambla Flores, 26. BARCELONA 
m S U R E C E P T O R 
Hasta los salvajes cambian las 
válvulas de sus receptores por 
Telefunken para aumentar su 
rendimieto 
E l célebre modelo 7 Sentinel, pa-
ra toda onda, que representa la 
conocida Casa M. Zugasti, de 
Hernán Cortés, 13 
Kl modelo 604 superheterodino 
de 8 tubos, de gran potencia, con 
el que la Casa Isaac Martín, de 
Churruca, 1, ha conseguido uno 
de sus grandes éxitos 
Exclusiva para España 
J A I M E S C H W A B 
LOS MADRAZO, 6 y 8. — M A D R I D 
Sucursal Barcelona: CONSEJO D E CIENTO, 227 
Rendirá el doble con las ultramo-
dernas válvulas E l nuevo modelo Gran Super, en preciosa y elegante caja de ébano, 
que ha recibido la acreditada Casa Luis Martínez, de Fuencarral, 10, 
exclusivista de los tan famosos Punto Azul 
T E L E 
F U N 
K E N 
J 
Distribuidor exclusivo para España: 
MARIANO ZUGASTI. Hernán Cortés, 13. MADRID 
E L E C T R I C I D A D — C I N E SONORO 
L a experiencia más antigua 
L a construcción más moderna 
una de las mejores fábricas de altavo-
ces del mundo. 
Cuando se toma en consideración que 
las altas frecuencias exigen que el cono 
del altavoz se mueva varios millares 
de veces por segundo, se puede com-
prender luego que el difusor de cons-
trucción habitual, con el cono rígida-
mente sujetado y con una bobina mó-
vil muy grande, no es capaz de desem-
peñar fielmente este papel. 
Al examinarse el nuevo difusor Scott, 
se observarán varios pliegues o ondula-
ciones circulares al borde exterior del 
cono. Este tipo de construcción permi-
te que el cono se mueva libremente so-
bre una carrera total de 5/8 de pulga-
da (unos 16 milímetros) aproximada» 
mente, en comparación con 1/8 de pul-
gada (unos 3 milímetros) o menos en 
muehos otros modelos; este libre movi-
miento del cono asegura la reproduc-
ción de las notas profundas y altas cu-
ya rendición exacta es imposible en los 
altoparlantes del tipo corriente. 
Muchos meses de trabajo intenso en 
la investigación y ensayo de las formas 
de conos, largo del material fibroso de 
los mismos, tratamiento apropiado pa-
ra endurecerlos, tamaño y tipo de hilo 
para la bobina móvil, dimensiones de la 
mariposa que sostiene el fondo del cono, 
como también la armonización de las 
bobinas transformadoras del difusor, 
han venido a redundar en la creación 
de una combinación que no sólo propor-
cionará al dueño del receptor una nue-
va concepción de la ventaja que ofrece 
la reproducción de todas las notas al-
tas, sino que se encontrará también ca-
paz de descender la escala musical y re-
producir fielmente los sonidos muy pro-
fundos que se habían oído en la presen-
cia de una orquesta, pero que nunca se 
habían percibido anteriormente en re-
producción radiofónica. 
Uso de Casco Telefónico 
De vez en cuando, un dueño desea es-
cuchar durante las últimas horas de la 
noche o las primeras de la madrugada 
y no quieremolestar los demás miem-
bros de su familia con el uso del alta-
voz. Por eso, el aparato lleva una co-
nexión para audífonos (auriculares) a 
la cual se puede enchufar un casco te-
lefónico y recibir a deshora sin desaso-
segar los demás miembros de la familia 
o vecinos. 
^ ^ ^ ^ 
Scibt, modelo 325, en caja de bakeMta, de mando a plena visión, ondas 
corta y larga, maravilla de la ciencia europea, con eliminación abso-
luta de parásitos y fading. Presentado por Radio Popular, Desenga-
ño 14, y sus colaboradores en todos los puntos de España 
E ! altavoz Scott, que equipa el 
gran Scott 15 válvulas, cuya des-
cripción insertamos en esta pá-
gina. Representante: Vivomir, Al-
calá, 67 
M o d e l o 3 8 
E M E R S O N K A D I O 
¡Non plus ultra! ¡No hay más allá! 
Todas ondas — Todas corriente? 
Distribuidor para España: 
R A D I O S A T U R N O 
Apartado 501. l i A K C K I . O N A 
Representante parí Madrid y, 9V 
provincia: 
I S A A C M A R T I N 
CHURRUCA, I reí. I7«2.y 
ü n g e l u j 
I 
W c < r t í i i $ h o u $ e V 
R a d i o s 
« i / V I V O M I R 
M a r c a s Á 
I n s u p e r a b l e s ^ ^ 
(Sucursal) 
S C O T T 
todavía un camino muy largo y pe-
sado. 
De usted atento s. s., 
B . F . S. B A D E N - P O W E L L 
Major. Riverhead.» 
E l f o r m i d a b l e S c o t t 
15 v á l v u l a s 
Al abrir un camino con la realización 
del primero de los radiorreceptores de 
alta fidelidad (sintetizando indudable-
mente el receptor radiofónico del futu-
ro), nos encontramos después de haber 
terminado el nuevo receptor Scott AU-
wave X V con que no existía ningún di-
fusor susceptible de reproducir fielmen-
te los sonidos muy graves y muy agu-
dos que el receptor mismo era capaz 
de suministrar al altavoz. 
A fin de atenuar esta falta, ciertos 
fabricantes han provisto sus receptores 
de un «regulador de tono». Se ensaya-
ron otros métodos con el objeto de ob-
tener una alta fidelidad, pero todos pre-
sentaban inconvenientes debido a la de-
formación causada en las gamas extre-
mas de la escala musical por el difusor 
dinámico de concepción común. 
L a notable calidad tonal del nuevo 
Scott Allwave X V debe atribuirse tam-
bién en una proporción apreciable al = — — MtMt a* 
difusor dinámico que ha sido ideado en han podido encontrar una razón satis 
N O T I C I A S 
Se hacen actualmente interesantes 
ensayos con un nuevo tipo de válvula 
liliputiense, cuyo diseño se debe al in-
geniero Me. Cullang, y de la cual ya 
tienen noticias los lectores de «Ante-
na», por haber publicado ya hasta el 
croquis de la misma. 
Este tipo de válvula revolucionará la 
industria de la «radio», ya que los ti-
pos más complicados, como son las te-
t -odos, pentodos, rectificadores, etc., se-
rán del mismo tamaño reducido y - ca-
recerán de soporte y ampolleta de vi-
drio. 
# * * 
Vamos a referir como curiosidad un 
fenómeno, acaecido el año último pa-
sado. 
Cuando la estación emisora Wnew 
(Estados Unidos de América), emitía 
-•eads» p 'opBjqum^soD-B •ButBoSojd ns 
ker» de la misma quedó muy sorpren-
dido al oír señales musicales que proce-
dían del micrófono que ante él tenía. 
Verificado un minucioso registro en los 
esLudios de la citada emisora y en los 
pisos del edificio, se pudo comprobar 
que no había ninguna orquesta ni repro-
ductor musical que originase este caso 
verdaderamente raro, pues el micrófo-
no continuaba funcionando como si fue-
ra un receptor de «radio». 
No obstante, los ingenieros de la ci-
tada emisora llegaron a la conclusión de 
que las audiciones provenían de la es-
tación "--pe-ímental emplazada en Nue-
va York, en el edificio del Empire Sta-
te Building, y que emitía con onda de 
5 metros. Hasta la fecha, cuantos 
genieros intervinieron en el asunto. 
los ferrocarriles de Nueva Hawen va 
a proceder a la instalación en sus tre-
nes de mercancías de un equipo espe-
cial, construido por la casa Westinghou-
se, para que haya una comunicación di-
recta entre el maquinista y el furgón 
de cola; consiste en un transmisor y 
receptor de < radio» que operan con una 
longitud de onda de 5 metros. 
* * * 
Para el año que acaba de comenzar, 
el 90 por 100 de las casas constructo-
ras americanas fabricarán aparatos ra-
diorreceptores de pequeño número de 
lámparas y aparatos de toda onda, pues 
irán equipados con lámparas dobles. 
No obstante, fabricarán también apara-
tos de gran número de lámparas para 
obtener la fidelidad. 
C L E A R Y O X 
E L DEBATE - - A l f o n s o X I , 
Las dos mejores marcas, una americana 
y otra europea, las distribuye en las 
mejores condiciones • ? 
R A D I Ó P O P U L A R 
DESENGAÑO, 14. — T E L E F O N O 17410 
Solicitamos correspondencia- con comer-
ciantes solventes para concederles la ex-
clusiva en pueblos y capitales 
in-
no 
nuestro propio laboratorio de investí 
gación y su construcción llevada a cabo 
i en colaboración con los ingenieros de1 
factoría para explicar este fenómeno 
* * * 
Como vía de prueba la Compañía de 
335 
* 
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E L D E B A T E (9) Slartes 12 de marzo de 198 j 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Junta general del Banco 
de España 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
DURO CERCA DE T R E S HORAS 
£1 gobernador, señor Zavala, inter-
viene ampliaments en la dis-
cusión de las propuestas 
Interior 4 % 
F , d« 50.000 , 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
G y H, de 100 y 20C 
Exterior 4 % 
Antr. - Día 11 
74 i n 
7 4 10 
7 4 1 (V1 
7 4 10 
7 4 1 n 
7 4 10 
7 1 5 0 
7 4l 0 S 
74 
7 4 
E l domingo por la tarde se 
la segunda Junta general de accionistas 
del Banco de España. L a concurrencia 
fué numerosisima. 
Leída el acta de la Junta anterior, 
el señor Marti Olivares pidió la lectu-
ra de varios artículos del Reglamento, 
relacionados con el reparto a los ac-
cionistas de las propuestas presenta-
das a la Junta general. E l señor Zava-
la advirtió que lo pertinente en aquellos 
momentos era la aprobación del acta. 
Fué aprobada. 
E l señor Hervás llamó la atención 
de la Junta, al pedirso la aprobación 
de la Memoria, sobre los gastos de 
administración y señaló algunas 
proporciones notadas en Iguna Sucur 
gal entre los gastos y las utilidades. 
Le contestó el señor Suárez Figueroa, 
diciendo que los beneficios no están en 
relación con los gastos, sino con las 
operaciones efectuadas. Respecto a las 
nuevas edificaciones, observó que el 
Banco debe buscar la estética y la de-
fensa. 
E l señor Escobar propuso un saludo 
y felicitación de los accionistas al snb-
gobernrdor primero, señor Pan, por 
haber salido ileso del atentado de que 
fué objeto. E l señor Pan dió las gra-
cias emocionado. 
Fué aprobada la Memoria. Al discu-
tirse la proposición referente a la gra-
tificación al personal, el representante 
de la fundación Cesáreo del Cerro pro-
puso que se repartiera de una manara 
proporcional la cantidad ñ n 150.000 pe-
setas que se señala. E l señor Suárez 
de Figueroa 1c dijo que va destinada a 
casos especialísimos y que no puode 
hacerse de otro modo. E l padre Valde-
pares propuso que se procure mejorar 
la situación de los jubilados v viude-
dad. E l señor Pan le manifestó que el 
Consejo estudiaría esta propuesta. 
Las propuestas 
F . de 24.000 S 7 4 0 
E , de 12.000 8 7 5 5 
ce lebró i D, de 6.000 ! 8 8 25 
C, de 4.000 1 8 9 
B, de 2.000 ! 8 8 9 0 
A, de 1.000 9 0 
G y H , de 100 y 2(K 
Amortlzable 4 «Te 
E , de 25.000 8 3 6 0 






4 0 5 
05 
7 4 0 5 
7 1 
8 8 2 5' 
8 8 5 5 
i Antr. Día 11 
— tí 
— C 





Amort. 3 % 190C 
P. de 50.00& 
5, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
2.500 
500 
DES- B, de 
A de 
Amort. 5 «TP 191' 
de 50.000 
5, de 26.000 
O, de 12.000 
3. de 5.000 
B, de 2.500 
A de 500 
Amort. 5 % 192f 
F, de SO.000 
3, de 25.000 
ü, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 7c 1927 í. 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 4 % 1927 c 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 3 % 1928 Se e n t r ó en la d i scus ión de las pro-
puestas presentadas. E l s e ñ o r M a r t í H, de 250000 
Olivares estima « u e la Memoria debiera G, de 100.000 
consignar algunos hechos destacables 
que no figuran; se refiere a la visita 
de inspección realizada en la Sucursal 
del Banco de Cataluña y a. ciertos ha-
chos que cita ocurridos en dicha Su-
cursal. 
Le contesta el señor Zavala. Con he-
chos, dice, y no con apasionamiento, a 
pesar de que las propuestas no son re-
lativas al mejoramiento de los intere-
ses nacionales y prosperidad del Banco, 
según Estatutos, y excepcionalmente.i 
sin que sirva de precedente. 
E l señor Zavala ae refiere a un folle-
to repartido a los accionistas por el se-
fior Martí Olivares, y rebate, punto por 
punto, con hechos contundentes, las 
Imputaciones del señor Martí Olivares: 
Hace historia del descuento por el 
Banco de España de una letra de cinco 
millones de pesetas al Banco de Barce-
lona, letra aceptada por Boffil. E l Go-
bierno requirió el auxilio del Banco de 
España para salvar aquella situación, y 
en ello se cruzó el aval del Tesoro. A 
esta letra se afectó un "stock" de cue-
ros. Al suspender pagos, el Banco de 
España se hizo cargo de la prenda, sin 
realizarla, y como entonces surgen du-
das respecto al propietario de la misma, 
el Banco de España abre una cuenta 
impersonal, en la que se anotan los pro-
ductos de las realizaciones progresivas 
del "stock". E l Banco de España pide 
que se consigne este crédito en la sus-
pensión y promueve pleito: en los autos 
figura la carta del Banco de Barcelona 
por la que se anunciaba que quedaba 
afectado el "stock" de pieles a la opera-
ción. Los acreedores reconocen su exis-
tencia, y se oponen, no por el concepto, 
Sino por la cuantía. De esta cuenta im-
personal nace la imputación de la do-
ble contabilidad. E l Banco era el interés 
del Tesoro lo que en definitiva defen-
día. L a sentencia fué favorable para el 
Banco de España en la Audiencia de 
Barcelona, y el Tribunal Supremo con-
firmó la sentencia. Todo está claro. Y 
más aún: el crédito se ha liquidado to-
talmente, sin pérdida ninguna ni para 
el Banco ni para el Tesoro. 
Con argumentación contundente el se-
fior Zavala desvirtúa la otra imputa-
ción: el crédito de siete millones abierto 
al Banco de Cataluña. Lee el aval que 
prestaron el Banco de Tortosa y el de 
Reus, que reunían toda clase de garan-
tías. Y precisamente hace tres días, di-
ce, el Juzgado número 6 de Barcelona 
ha puesto de manifiesto que no exis-
tían en este asunto indicios de crimi-
nalidad. 
A continuación estudia el crédito de 
diez millones de pesetas abierto al Ban-
co de Cataluña, y se refiere a la nece-
sidad de proceder en estos asuntos con 
toda cautela, prudencia y consideración. 
Los avalistas, dice, han sido objeto de 
procedimiento y hay embargo preven-
tivo. 
Después el gobernador, señor Zavala, 
se refiere a otros dos asuntos, que cali-
fica de minucias, y termina su interven-
ción en medio de grandes aplausos. 
E l señor Martí Olivares interviene bre-
vemente. 
Se lee otra proposición del señor Sa-
lazar relativa al aumento de sueldo a 
los empleados, desde el más modesto al 
gobernador, y la cita de determinadas 
personas da lugar a otras intervencio-
nes, entre ellas la del señor Pan, que in-
dica que para ellos el mayor premio es 
la satisfacción de servir al Banco de 
España, y que esto no tiene pago ma-
terial alguno. 
Con el mismo motivo interviene el se-
fior Peláez, que asiste sin representa-
ción oficial, para recordar una propo-
sición análoga presentada por él en 1929, 
e insistir en la necesidad de que el tra-
bajo tenga siempre su remuneración 
adecuada, y más en estos casos, en que 
existen para los subgobemadores del 
Banco incompatibilidades de todo géne-
Wi Se da lectura a otras proposicio-
nes y, por último, se leen otras propues-
tas, que el gobernador estima no pueden 
ser dictaminadas por el Consejo, por no 
responder a las 
F , de 
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9 4 2 5S 
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9 4 2 5 
Ferr^T. 4 Í4 % 
4 % % 1928, A ... 
— B 
— C 




Madrid. 1868 3 
Exprops. 1909 5 
D. y Obras 4 U 
V. Mad. 1914 5 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 £ 
Subsuelo 5 4 
— 1925 5 % .. 
Int. 1931, 5 % 
Ens . 1931, 5 
9 5 6 5 
9 6 2 5 
9 5 3 5 
9 6 2 5 
9 6 2 5 
9 6 2 5 
115 
9 6 
7 9 5 0 
8 2. 2 5 






Antr. Dfa 11 
Local, 
Interprov 




9 6^ 5Í 
9 0 5 0! 
9 3 Í 9 5 
102 
Local 6 «4 1935 10 2 5 0 1 0 2.=, o 
— 5 H 1932 11 0 5 0 ! i o 
_[Efec. Extranjeros 
:3 
2 2(E. argentino .. 
Marruecos 
Céd, argentinas 
— Costa Rica 
Acciones 
Con garantía 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográficas, 5 % 
— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 % Te m. 
Idem Id. Id. nov. 
Idem id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo! 5 % ......! 
E . Tánger-Fez .., 




8 9 9 5' 
8 9 9 51 
Banco C. Local ... 7 5 
5España 57 0 
Exterior 3 0 
Hipotecario 26 7 
Central i 7 5 
7 8 7 5 E . de Crédito 19 0 
9 7 o :-, 








9 l1 5 0 
9 J 
10 1 2 5 
10 110 
10 17 Í 
1 0 2 2 0 1 0 2 2 0 
10 2 .m 
1 0 2 4 0 10: 
1 0 2 2 5 
1 0 2 2 5 
10 2 ' , 0 1 0 
10 2 5 o a 0 
10 2 
2 0 
1 0 2 5 0i 1 0 2| 5 0 
1 0 2 5 0;¡ 1 0 2¡ 5 0 
0.1 
9 3, 2 5 
9 3 2 5 
9 3 2 5 
9 s 2 5 
9 3 2 5 
6 9 s o; 





9 3 2 5 




9 0 |H. Americano í 16 1 
9 0, | L . Quesada 200 
PreviBores 25 6 8 
— 50 6 8 
Rio dé la Plata ... 8 4 
Guadalquivir 1 0 2 
C. Electra A 1 4 2 
- — B 1 4 1 
9 7 H. Española, C . . . 1 B 9 
f. c |15 7 
f. P 
IChade, A, B, C . 
9 4 I ildem, f. c 
8 5 5 0- ídem, f. p 
8 1 Menpemor 
1 0 2 5 0;1 0 2 2 S'Álberche o. f. e. 
10 0 Ij | Idem, f. p 
104 2 5 ; l 0 42 5Sevillana 
U. E . Madrileña. 
Telefónicas, pref. 
Idem, ordinarias... 10 4 
8 9-,? 53 8 9 5 ORif, portador ,2 6 7 
9 8 9 8 Idem, f. c 26 8 
1 0 3 5 o1 l 04 Idem. f. p 2 67 
1 0 6 2 5 : 1 0 6 2 ójtdem, nominativas^ 0 6 
3 6 3 







5 6 8 
75 
84 




9 71 Duro Felg-uera 4 0 
9 15 0 Idem, f. c 
9 3!3 5 ídem, f, p , 
10 117 5|Guindo3 2 2 0 
f. C 2 2 0 
Petróleos ... 1 2 8 5 0 1 2 8 5 0 
Tabacos 2 21 
C. Naval, blancas S 0 
Uqión y Fénix 4 9 5 
Andaluces 12 3 0 
M. Z. A 2 0 0 1 9 8 5 0 
Idem, f. c ,2 0 0 5 0 1 9 8 
Idem, f. p 2 0 3!7 5 i 
Metro Madria 1 2 2 2 5 1 2 2 
Norte 2 6 9 2 6 7 
Idem, £. c ¡2 6 7 5 0 2 6 7 
Idem, f. p 270 
Madril. Tranvias . l l 0 2 
2 5 
1 0 9 5,0^1093.: 
103 
2 •! ,", 
2 6 6 
2 0 4 
Cotizaciones de Barcelona 
Antr. Día 11 Acc cienes 
Tranvías Bar. ord. 
6 01 "Metro" 
2 5 0] Ferroc. Orense .... 
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Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C 
Hullera Española. . 
Hispano Colonial.. 














Norte 3 % 1.* 
— — 2.» 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 5.» 
— esp. 6 %... 
Valen. 5 ^ % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % 1> 
9 4 5 0l — — 2.' 
9 415 0, — — 3.' 
9 4 5 0 Segovia 3 % 
9 4¡ 5 0| — 4 % 
Córd.-Sevilla 3 %. 
C. Beal-Bad. 5 Te 
Alsasua 4 % % — 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % 1.' 
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3 9 9 0 39 
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1 0 4 8 511 05 
9 8 8 5 
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abril A . 
— B . 
octubre 
— — 3.» 
— Ariza 5 % 
— E , 4 ^ 
— F , 5 ... 
— G, 6 ... 
— H , 5 ^ 
9 0. Almansa 4 
101 9 0 1 0 2 50 Trasatl. 6 % 1920 
1 0 l: S o; 1 o 2, 5 0 — — 1922 
1 0 2 2 0] i o 2| 6 0 Chade 6 % 
1 0 2 5 0¡ i 0 2! 6 0 
1 0 2 5 0, 102 60 
1 0 1 
5 9! 
5 6 5 5 
5 71 
5 51 5 01 
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9 2; 5 0! 
8 9 
6 1 1 a 
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5 7 15 
5 7 8 5 
4 9| 
4 9 5 0 
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Naviera Nervión.. , 
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Altos Hornos , 
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Duro Felguera ... 
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E t . Kuhlmann .... 
E . et G. du Nord 
Senelle Maubeuge 
Suez Nouveaux ... 1 8 
Nord | l 2 4 0 









S % 1934 
Deuda ferrov. 5 9c 
Ferroviaria 5 % A 
2 4 2 6 O! 2 4 3 
2 4 2 j 2 4 2 
2 4 2 6 0 2 4 ^ 5 0 
Banco de Bilbao. 
B. Urquijó V 
B. Vizcaya A 
F . c. L a Robla ... 
10 1 9 0: Santander - Bilbao 
1 0 1 9 0i F . c. Vascongados 
1 0 2 1 1 0 2 0 5 Electra Viesgo 
1 0 2 1 1 0 2 0 5'H- Española ... 
103 102 8 01 H- Ibérica .... 
1 0 2 8 Oí 1 0 2 8 O U . E . Vizcaína 
Chades 
Setolazar, nom. 





1 0 1 6 5 10 1 65 
110 7 
135 
1 0 2 5 
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3 2 5 
158 
6 4 0 
60 
2 7 0' 
2 1 ll 
3 1 * 
640 
60 
2 6 71 
2 0 91 
Antr. 
3 7 5 
3 00 
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2 0 3 
3 7 5| 
3 0 01 
Antr. Día 11 
C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
L A B O R A T O R I O E L E C T R O T E C N I C O , 
Teléfono 32771. B A R C E L O N A , 
medida R E C T I F I C A D O R E S 
S . A . 
Aribau, 49 
Transformadores de potencia v  R E C T I F I C A D O R E S D E L A M P A R A S 
para C I N E S , para G A L V A N O P L A S T I A , para C A R G A R B A T E R I A S . Reguladores 
de luz para teatros, etc. Entregas inmediatas. 
a 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
E l Ag-uila 
A. Hornos 
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Idem, f. c 
Idem, f. p 
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Idem, f. p 
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5 0 Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en aiza 
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Especiales, 6 % 
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1 2 0 0 4 Te D 
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Metro 5 Ti A 
2 0 7 •rldem 5 % B 
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M O N E D A S 
máximo. , 
mínimo.. 
— suizos, máx. . . 
— mínimo 
Belgas, máximo .. 
mínimo.. . . 
Liras, m á x i m o ... 
mínimo .. 
Libras, máximo ... 
mínimo ... 
Dólares, máximo. . 
mínimo.. . 
Marcos oro, máx. 
mínimo. 
Esc . port., máx. . . 
mínimo. 




Cor. norue., máx. 
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— — mínimo. 
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Algo m á s floja la Bolsa en su 
conjunto. Pero la flojedad des-
taca de manera especial en las 
Deudas del Estado. 
No es ex traño que resalte, 
puesto que la tendencia de los 
ú l t i m o s d ías era de optimismo, 
considerado por algunos quizás 
como excesivo, en franco con-
traste con la or ientac ión inde-
cisa y re tra ída de esta ú l t i m a 
jornada. 
Prueba de la indec is ión que 
se observa en los cambios es-
t á en la marcha seguida por la 
Deuda Interior. A fln corrien-
te, abrieron a 74,20, siguen a 
74,10 y cierran a 74. 
L a gente se fija con gran in-
terés en el curso de la Deuda 
Interior, ya no sólo por el alza 
experimentada en estos ú l t imos 
tiempos, sino porque empieza 
otra vez a tomarse como pau-
ta y como modelo: en una pa-
labra, como deuda reguladora. 
Abaratamiento del 
• « • " " 
I L I D A D 
A G O T A M I E N T O 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h i e n s 
a la Hemoglobina. — Los Médicos proclaman que este Hierro vttat de la Sangra ss 
touy superior & la carne cruda, á los ferruginosos, etc. — Da Salud y fuerza. — P A R Í S . 
B • • • • i 1 I a a a a i i B s a i B B i i s n t i a i 
P A R A R I E G O S Y E S T I A J E S 
M O T O R E S U I E S K I J U N K E R S . Sin culatas, sin válvulas , é m b o l o s dobles, fácil 
manejo, reducido consumo L a fuerza m á s económica que existe. Z E N K K R . — M A « 
D R I D . — M a r i a n a l'inpda. 5. Existencias de todas las potencias d« Madrid. 
1 1 B 1 
U L L O A - O P T I C O 
G A F A S - L E N T E S C A D M E N . U - M A D D I D 
H A I M T P O O U C I D O E M E r S P > A M A 
" d I N I C D " T " C D M E 
B L M B U O R A P A R A T O P A R A S O R D O S 
I 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
dinero 
Cont inúa siendo la tón ica do-
minante en el mercado la cues-
t ión del abaratamiento del di-
nero. 
A la reducc ión del tipo de in-
terés de p r é s t a m o s con garan 
tia de valores industriales, efec-
tuada por el Banco de E s p a ñ a 
en enero pasado, siguieron ¡as 
reducciones de loa tipos de in 
terés de p r é s t a m o s del Banco 
Hipotecario para sus p r é s t a m o s 
a largo plazo. L a noticia ha si-
do acogida con s a t i s f a c c i ó n en 
los corros bursát i les , puesto que 
significa un ja lón m á s en la po-
l í t ica de abaratamiento del di-
nero y consecuencia, por tanto, 
de otras medidas que repercu-
t irán en el mercado. 
C L I N I C A D O C T O R I L L A N E S . L a m á s antigua de la especialidad, 




H a n circulado estos d ías di-
versas noticias en torno a las 
negociaciones llevadas e n t r e 
E s p a ñ a y el cartel franco-ale-
m á n . 
H a s t a nosotros llegan noti-
cias, debidamente autorizadas, 
que indican como inexactos en 
absoluto los rumores circula-
dos en sentido pesimista. S e g ú n 
nos dicen, las negociaciones con-
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6 1|2 5 
6 1 0 5 
3 4 75 
3 4 6 5 
7 3 0 
7 28 
2 9 5 
2 9 3 
3 18 0 
3 1 4 0 
4 9 8 
4 9 7 
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17 4 
3 0|8 0' 
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3 1 4 0 
3 0Í80 





V a n conoc iéndose m á s deta-
lles de los t érminos en que se 
real izará la fus ión de Menge-
mor y Guadalquivir. 
E n el corro recogimos ayer 
alguno m á s de los que apun-
t á b a m o s en la i n f o r m a c i ó n de 
hace unos días . Y concretamen-
te, en cuanto a la s i tuac ión de 
las Cédulas . 
Los accionistas de Mengemoi 
recibirán, se asegura, por cada 
a c c i ó n de las que posea una cé-
dula. E s t a s cédu las Mengemor 
serv irán para efectuar el canje 
con las cédu las de Guadalqui-
vir, en la misma proporción que 
las acciones, es decir, cuatro 
cédu las Guadalquivir por tres 
c é d u l a s Mengemor. 
Así como ahora el derecho a 
percibir beneficios en las cédu-
las de Guadalquivir nace cuan-
do el dividendo a las acciones 
sea superior al 6 por 100, una 
vez hecha la fus ión el derecho 
n a c e r á cuando el dividendo sea 
superior al 8 por 100. 
F A L I B L E 
c o n t r a 
T O S 
B R O N Q U I T I S 
C A T A R R O S 
S O L U C I O N 
P A U T A U B E R G E 
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^ L I M O N A D A I D E A L 
del D O C T O R C A M P O l 
Preventiva y curat iva de GRIPI 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse Indi-
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
•urar el mal, eligiendo el tratamiento mejor, o sea, tomar inmediatamente 
ios Cachet» Collazo, por ser lo m á s eficaz, cómodo , rápido, reservado y eco-
nómico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y rebeldes 
^ue sean Calman los dolores al momento y evitan complicacione? y reca ídas . 
Pida folleto gratis Farmac ia Collazo. Hortaleza, 2. Madrid. Precio I* pta». 
F u e r a d e l c u a d r o 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Interior, fin corriente, 74; Tesoros, no-
viembre, 101,80; Majzén, 6 por 100, B, 104; 
E l e c t r a m e c á n i c a s , 86; H . Chorro, D, 
100,75; H . E s p a ñ o l a , B, 94; E , 104,25; 
Chade, 5,50 por 100, 101,75; Riegos Le -
vante 1934, 98; Naval, 6 por 100, 1920, 37; 
Valencia a Utiel, 55,50; T r a n v í a Madrid, 
5,50, 100,50; Azucareras, bonos 6 por 100, 
93,25. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 526, en alza al martes. Ali-
cantes, 200, y quedan a 199,50. Nortes, 
268,50 por 267,25. Todo a fin corriente. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de la m a ñ a n a . — A l i c a n t e s , 198,75, 
Nortes, 268.50; Rif , portador, 266,25; E x -
plosivos, 525, papel; Colonial, 42; Petroli-
llos, 26.75; Chades. 372,50; F o r d , 219,50; 
Felgueras, 32. 
* * » 
B o l s í n de cierre.—Nortes, a 268; Alí-
1 cantes, a 198; Explosivos, a 525; R i f por-
Itador, a 266,25; Chades, a 372, y Azucare-
iras ordinarias, a 32, dinero. Todo a fln 
i de mes. 
* * * 
B o l s í n de ú l t i m a hora.—Persiste la ten-
dencia pesada en los valores especulati-
vos, aunque se observa la afluencia de 
a lgún dinero. 
Los Explosivos se cotizan a 523, y si-
guen pedidos, con oferta, a 524. E n alza, 
cierran operac ión a 527 y quedan ofreci-
dos a 528, con demanda a 526. Los Ali-
cantes se hacen a 197,50, y c o n t i n ú a n so-
licitados, con oferta, a 198. E n alza, se 
ofrecen a 201. H a y dinero para R i f por-
tador a 266, y el papel se ofrece a 267. 
P a r a Bonos oro llegan a poner dinero a 
242,75, a fln de mes. 
COTIZACIONES D E BILBAO 
B I L B A O , 11.—Banco de Bilbao, 1.090; 
Banco de Vizcaya, 1.025; Hispano Ame-
ricano, 160; M. Z. A., 199; Ferrocarr i l d e í d u Nord France , 485; E lec tr i c i t é de París , 
L a Robla, 322,50; E lec tra de Viesgo, 310; 1750; E lec tr i c i t é et Gaz du Nord, 391; 
Hidroe léc tr ica Españo la , 159; H i d r o e l é c Electr . Lioire et Centre, 297; E n e r g í e I n -
dustríe l le , 113; P . L . M., 975; Midi, 775; 
Orleans, 954; Nord., 1.240; W a g ó n Lits , 
58 1/2; P e ñ a r r o y a , 132 1/2; Ríot ínto , 
1.036; Asturienne des Mines, 45; The L a u -
tare Nitrate Co., 20; E t a b l í s s e m e n t s Kulh-
mann, 480 1/2; Suez Nouveaux, 18.140; 
Saint Gobain, 1.157; Portugaise de T a -
bac, 255 1/2; R o y a l Dutch. 13.760; De 
Beers, 399; Soie du Tubize, 55 1/2; Unión 
et P h é n i x Espagnol , 1.947; Forcé Motrí-
ce de la Truyére , 546. 
Fons d'Ktat: Rentes FranQaises, 3 por 
100. perpetuel, 79,55; idem id., 4 por 100, 
1917, 84,75; idem id., 4 por 100, 1918, 84.80; 
ídem id., 5 por 100, 1920, 116,40; ídem 
idem. 4 por 100, 1925. 101,15; ídem id., 4,50 
da y a como resuelto!por 100, 1932, A, 90,85; ídem id., 4,50 por 
con el Mercado Libre 100, 1932, B , 91,85; Crédit Nat. Bonos, 5 
por 100, 1919, 586; ídem id. id., 5 por 100, 
1920, 530; í d e m id. id.. 6 por 10O, 1932, 
541; Rentes E m p r u n t Maroc, 5 por 100, 
1918, 480. 
Actions Espagnoles: Cíe. Madri léne du 
contrarrestada por los esfuerzos de mu- Gaz, 37 1/2; Cié. de Lisboa Gaz, E lec tr i -
chos que e s tán s ó l i d a m e n t e interesados ¡cité, 199; Tabacs du Portugal, 220; Com-
en que los valores permanezcan es tanca- ¡ pagnie Tabac Fi l ipinas, 3.550. 
dos en cotizaciones bajas. Obligations Espagnoles: Saragosse, 3 
E l bolsín, en sus comienzos, dió una ¡por 100, l.er. hypotheque, 511; T á n g e r a 
nota de debilidad; pero poco a poco el: Fez, 5,50 por 100, 425. 
trica Ibérica, 640; Sevillana de Electr ic i -
dad, 80,50; Reunidas de Zaragoza, 165; 
Sierra Menera, 12,50; Naviera Elancho-
ve, 72,50; Te le fónica , preferente, 109,65. 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 1 1 — L a Bolsa de Bar-
celona entra en un nuevo período. Podría-
mos llamarlo el de las esperanzas. Por-
que después del discurso pronunciado por 
el señor G i l Robles en Gerona ha visto 
que la C. E . D. A. toma como cosa pro-
pia los asuntos de Cata luña , y esto ha 
contribuido decisivamente al afianzamien-
to de esta organizac ión . Se han intensi-
ficado los rumores, esta vez con muy bue-
na tendencia, y 1 
el pleito surgido 
de Valores. Con este motivo se habla de 
posibles actitudes en los miembros del 
Gobierno e incluso de posibles dimisiones. 
Todo esto ha producido una marcada 
tendencia al alza, que sólo se ha visto 
B O L S A D E N U E V A " Y O R K 
(Cotizaciones del d ía 11) 
General Motors 
U . S. Steels 
Electr ic Bond Co. ... 
Radio Corporation . 
General E l e c t r i c .... 
Canadian Pacific ... 
Baltimore and Ohio 
Allied Chemical 137 
que f u é muy felicitado por su í n t e r 
v e n c i ó n , como el subgobernador 
Pan, a quienes v is i taron los periodistas iq"* 
se hallaban satisfechos del resultado de ^ W S , ; ^ " » 
mercado fué reponiéndose , y al mismo 
tiempo que surg ían los comentarios am-
pliamente favorables al discurso de Gi l 
Robles, la depres ión registrada fué dis-
minuyendo. E n los pórt icos hay papel pa-
r a Alicantes, a 39,60; para Esplosivos. a 
105, y para Minas, a 43,25. E n Nortes se 
verifican operaciones a 53,60. 
IMPRESION D E BILBAO 
B I L B A O , 11.—A juzgar por los comlen-
zos de la semana de Bolsa, la presente ¡ P e n n s y l v a m a Rai lroad 19 
es idént ica a la anterior. E n la primera ¡Anaconda Copper 9 
jornada apenas hubo a n i m a c i ó n , menos 1 American Tel . & Tel 107 
en los valores e léctr icos , ú n i c o s que lie-: Standard Gi l N Y 37 
Eraron a adquirir in terés por su sosteni- Consol Gas N. Y . 16 
miento. Los d e m á s adolecen de falta de National City B a n k 19 
actividad, a consecuencia de la misma Internat. Tel . & Tel 
falta del mercado especulador, que con-¡Madrid 
t inúa al margen del movimiento. A l cie-lPa1"18 
rre, el negocio e s tá incierto. Londres 
B O L S A D E P A R I S / ^ ¡ ¡ . ^ -ZZZZZ: 
Acciones: Banque de France , 10.180;; Berl ín 
s e ñ o r Banque de P a r í s et Pays Bas, 863; B a n - | B i l , | ! — 1 | | 1 ¡ — ^ 





















Buenos Aires 25,30 
BOLSA D E ZURICH 
Madrid 42,125 
P a r í s 20,325 
Londres 14,48 
Nueva Y o r k 3,0437 
Ber l ín 123,85 
BOLSA D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del día 11) 
Cobre disponible 28 5/16 
A tres meses 28 11/16 
E s t a ñ o disponible 217 1/8 
A tres meses 212 5/8 
Plomo disponible 10 7/16 
A tres meses 10 11/16 
Cinc disponible 11 1/2 
A tres meses 11 3/4 
Cobre e lectrol í t ico disponible. 31 1/4 
A tres meses 31 3/4 
Oro 148 
Plata disponible 27 3/16 
A tres meses 27 1/4 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Interior, fin corriente, 74,20, 74,10 y 74; 
Amortizable 5 por 100 1927, sin, D , 102,45 
y 102,50; Vil las nuevas. 89,95, 90; Rif . 
portador, fin corriente, 266, 267 y 266; 
Alicantes, 198.25 y 198. 
Negocio bursátil 
n u e v o ^ K O T E X ^ U l t r a s u a v e 
e s : C o n f o r t a b l e 
D i s c r e t o 
H i g i é n i c o 
E c o n ó m i c o 
Pruébelo este mes 
y la satisfacción 
que obtendrá le 
c o m p e n s a r á su 
costo insignificante 
" K O T E X " es el paño 
higiénico moderno para la 
mujer moderna. 
Caja de 12 p a ñ o s 4.— Pesetas itimbre oparte) 
Agentes 1 E . Puigdengolas, S. L. - Barcelona 
• • 
E l negocio realizado en la s e s ión de 





AZUCARERAS, SDAD. INDUSTRIAL 
CASTELLANA 
la Junta , a la vez que ponderaron la n e - , S o c i é t é Générale i i m . s o c i é t é Générale 
condiciones reglamen-jcesidad de que a las Juntas no se l l even ,d .E lec tr i c i t é l lg3. industrie Electrique, 
tartas. Acto sag^jido se l e v a n t ó la ses ión . Iasuntos de festa clase, basados en perso- 270; E lec tr i c i t é de la Seine, 380; E n e r g í e Compro hasta 85 acciones. Ofertas 
Tanto el gobernador, señor Zavala,Inalismos. 'Electr. du Littoral, 696; Energíe Electr. Carvajal Teléfono 50370, 
Valores del Estado y 
Tesoro 3.609.000 
Otros efectos públ i cos 
e s p a ñ o l e s 
Valores con g a r a n t í a 
del Estado 
Efectos públ icos ex-
tranjeros 
Efectos públ icos ex-
tranjeros con ga-




to L o c a l 
Acciones de Socieda-
des industriales ... 









¡ ¡ E U R E K A Ü 
• 9 I 
EL CALZADO INSUPERABLE 
HOMBRE Y MUJER, 30 PTAS. 
Nicolás María Rivero, 9; Mon-
tera, 35: Goya. 6. 








P A S T I L L A S del Dr . A N D R E U 
1.500 
33.000 45.000 
C A J A P E Q U E Ñ A ; U N A P E S E T A 
j j P o r 50 pese ta» ! ! Vajil la fina, blanca para eela 
cubiertos Servicio café . sH» tazas. Cristalería 
bada con Inicial o florea precioso 
señor i 
Total 5.596.300 
•   i i l    jarro tapa ni-
quelada. Vinagrera pié -niquelado y precioso cenicero JJ7I piezas" tCulriarfn» 
e ft7, J 0 ^ P0 '50 P***-' No equivocarse: C A R L O S V E L I L L A . Concepc ión j ¿ r ó n i m a IS 
o.»«.a<0! Madrid. Regalos práct i cos a nuestros compradores todos los día* de la «emana' 
Martes K de marzo de 1935 ( 1 0 ) E L D E B A T E MADRID.—Año X X V S ú m . 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
M e r c a d o d e M a d r i d 
PREMIOS M A Y O R E S ^ 
901 


































P r e m i a d o s c o n 4 0 0 p í a s 
D E C E N A 
20 26 36 98 
C E N T E N A 
121 143 158 207 220 242 260 319 353 
396 411 451 486 545 548 561 596 598 
604 607 610 693 695 723 733 778 789 
855 896 914 958 965 
009 052 094 
180 186 192 
437 461 545 
749 762 879 
001 019 020 
228 229 239 
480 507 516 
889 896 917 
• MIL 
119 120 125 135 
217 246 260 266 
566 630 642 658 
890 904 920 926 
DOS MIL 
023 032 039 071 
280 283 305 328 
596 622 651 657 









































T K E S MIL 
003 032 063 066 117 169 178 189 214 216 
278 319 321 324 350 358 367 406 436 443 
453 463 476 486 503 587 617 626 629 642 
714 767 771 779 781 785 814 844 847 873 
881 902 928 934 982 
C U A T R O M I L 
034 052 054 039 132 185 187 194 216 239 
259 282 298 306 365 426 432 477 495 505 
519 534 542 543 560 564 635 646 673 692 
693 700 705 735 742 816 834 845 920 927 
936 940 965 979 993 
CINCO MIL 
001 153 184 192 246 288 342 343 348 386 
394 407 437 444 456 547 550 559 604 643 
652 656 658 677 698 718 721 748 783 842 
851 874 881 887 893 898 903 930 932 977 
978 
S E I S MIL 
006 024 046 073 091 116 124 151 176 201 
207 225 278 298 307 317 348 371 381 427 
430 479 484 494 497 507 541 542 545 547 
569 599 611 629 735 748 761 793 799 842 
868 934 953 961 976 
S I E T E MIL 
016 071 073 097 172 194 213 310 371 441 
486 516 525 545 647 719 738 750 760 806 
844 864 917 977 994 
OCHO MIL 
004 060 074 107 128 148 184 185 202 213 
238 286 348 350 362 373 382 439 519 537 
546 565 584 605 631 670 699 713 785 789 
824 870 915 955 962 
N U E V E M I L 
003 044 064 075 103 173 179 229 287 289 
304 375 393 406 495 502 528 550 551 583 
615 616 676 684 735 761 863 880 897 904 
934 979 988 
DIEZ MIL 
083 137 171 198 215 283 321 354 432 436 
490 500 526 554 556 577 610 646 654 700 
748 788 849 855 954 
O N C E M I L 
















































































































505 506 581 600 627 655 
706 719 734 744 775 780 
962 969 970 
DOCE MIL 
067 069 137 222 228 234 
361 369 375 383 464 468 
566 576 594 595 611 625 
714 766 802 812 816 824 
885 913 965 969 975 978 
T R E C E MIL 
085 088 223 232 268 303 
568 613 621 630 665 729 
838 840 971 985 999 
C A T O R C E MIL 
109 119 145 168 184 206 
307 351 378 410 417 439 
671 681 729 804 806 834 
994 
ÍÜ1NCB MU 
051 059 080 081 082 099 
237 294 295 305 382 458 
597 635 706 756 787 808 
879 965 
DIEZ Y S E I S MIL 
058 150 168 170 204 223 
292 293 302 303 307 329 
413 425 436 459 467 488 
566 574 605 610 612 637 
788 838 862 876 956 962 
DIEZ Y S I E T E VIIL 
184 228 230 247 293 349 
408 480 502 530 537 590 
699 704 727 738 863 881 
933 955 958 975 976 
DIEZ V OCHO MU. 
062 067 071 089 112 118 
223 250 262 273 289 303 
400 401 413 468 474 487 
630 632 640 646 698 720 
887 914 936 
DIEZ Y N U E V E M I L 
013 027 030 051 134 159 
339 410 484 513 578 593 
719 726 748 757 806 819 
901 906 979 992 
V E I N T E M I L 
042 060 085 098 103 105 
227 246 262 312 320 344 
539 559 572 622 711 717 
817 838 852 897 906 914 









(11 de marzo de 1935) 
Las cotizaciones e impresiones del mer-
cado no varían de las de 9 del actual, 
que publicamos en el número correspon-
diente. 
Se han sacrificado hoy: 302 vacas, 
196 terneras, 1.025 reses lanares, 413 cer-
dos. 
Han ingresado en Madrid las siguien-
tes reses foráneas: terneras, 189; lecha-
les, 162. 
Hoy se han vendido en el mercado: ter-
neras, 417; lechales, 1.255. 
Hay en cámaras: terneras, 438; lecha-
les, 848: con lo cual está Madrid bien 
abastecido, a excepción de terneras y 
corderos lechales, que escasean en el mer-
cado. 
LAS FERIAS OE MARZO EN SOP 
229 257! SORIA, 11.—Las ferias de marzo se 
440 487 han celebrado con bastante animación; 
865 (B7 peto las transacciones han sido escasas. 
|Los precios en el ganado vacuno han 
experimentado baja. Las cotizaciones 
105 118 han sido bueyes de labor. 2.200 pesetas 
460 486 a 2.500; muías de primera,' 3.000; mu-
135 156 175 182 
318 334 412 435 
528 566 570 617 
886 887 895 943 
VEINTIDOS 
058 064 080 150 
421 444 446 459 
708 710 712 721 










V E I N T I T R E S MIL 
034 117 131 146 161 188 
276 283 310 330 341 354 
450 480 486 650 651 656 
790 804 864 884 902 937 
\ E I N T i n .\ n;o Mil 
017 049 072 078 124 129 
337 340 366 401 424 433 
530 532 561 562 593 606 
713 735 736 741 766 767 
913 
VEINTICINCO MIL 
059 062 067 073 077 126 
205 224 231 255 264 283 
420 422 428 430 452 492 
573 583 584 594 609 610 
713 728 741 799 816 821 
930 977 992 
V E I N T I S E I S MIL 
136 153 157 162 169 186 
258 338 366 416 439 440 
525 594 598 628 633 635 













































las de segunda, 1.500; vacas de labor, 
500; ternera, dos pesetas kilo; bueyes, 
29 a 30 pesetas arroba. 
815 822 845 856 900 938 941 958 964 975 
993 
V E I N T I S I E T E MIL 
007 011 065 120 174 204 268 334 374 407 
413 420 427 512 533 538 541 613 619 655 
676 680 708 720 765 792 818 867 889 891 
898 903 907 918 921 
VEINTIOCHO MIL 
011 023 046 091 107 148 166 227 283 298 
369 411 412 416 447 459 463 466 480 524 
536 543 545 546 587 630 666 680 692 721 
755 779 835 836 837 841 851 860 875 880 
894 896 932 944 972 
VEI NTEN L E V E MIL 
001 004 038 079 132 145 149 192 206 238 
¿41 273 287 291 311 366 438 447 476 491 
508 518 544 626 628 642 651 726 732 743 
744 756 772 782 803 815 826 832 834 835 
868 887 928 980 998 
T R E I N T A MIL 
015 022 023 025 066 070 120 158 161 165 
194 244 250 301 311 350 371 412 500 538 
564 573 609 616 645 650 667 675 769 782 
920 932 936 953 988 
T R E I N T A Y UN MIL 
017 020 040 041 066 071 101 156 159 219 
234 293 331 378 389 394 404 410 412 421 
443 461 507 521 526 533 538 543 547 603 
608 609 645 651 670 694 702 715 744 765 
767 794 805 813 881 895 917 926 949 973 
987 993 
T R E I N T A Y DOS MIL 
034 059 065 143 168 186 250 278 315 318 
373 377 390 429 472 480 499 593 674 684 
760 816 871 883 918 922 949 950 955 959 
973 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
003 020 034 092 105 119 124 172 193 214 
216 232 395 401 423 448 484 487 493 497 
524 549 563 613 627 688 722 751 761 789 
796 838 839 853 856 858 914 971 999 
T R E I N T A Y CUATRO MIL 
013 020 068 071 081 087 113 172 190 193 
205 246 314 318 326 334 387 397 401 422 
453 457 458 538 550 613 638 640 645 681 
694 706 712 723 727 732 742 758 760 765 
770 776 777 778 793 810 861 862 864 868 
878 889 897 921 960 983 
T K E I N T A Y CINCO Mil 
045 060 069 093 111 119 146 171 188 238 
258 262 277 281 283 289 295 324 325 387 
390 415 428 462 480 489 517 522 535 547 
593 596 614 638 646 683 701 724 744 768 
817 838 853 863 900 903 918 947 959 
T R E I N T A Y S E I S MIL 
001 047 056 074 116 135 154 156 170 209 
221 237 276 337 348 381 400 412 417 446 
456 476 482 497 531 532 552 564 601 612 
633 665 668 687 706 716 722 750 768 784 
792 795 847 849 865 871 875 892 930 932 
938" 942 986 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros).—8: «La Palabra».—9: Co-
tizaciones de - j l s a . Calendario astronó-
mico. Santoral. Recetas culinarias.— I 
13: Campanadas. Señales horarias. Bo-j 
Ictín meteorológico. «El «cock-tail» del 
día>. Música variada.—13.30: «Fidelio>. 
«Norma». —14: Cambios de moneda. 
Música variada.—14,30: «La alegría de 
la huerta». «Cavalleria rusticana». «Lar-
go».—15: «La Palabra». Música varia-
da.—15,30: «Lohengrin». «Minuete». «El 
año pasado por agua».—17: Campana-
dau. Música ligera.—17,30: Reportajes 
de Arte y Cultura.—18: «Nina». «Santa 
Lucía». «A vuchella». «Vien sul mar». 
-Angela mía». «Mujer traicionada». <A 
la luz de la luna». «Los rumberos».— 
18,30: Cotizaciones de Bolsa. «La Pala-
bras «La hora agrícola».—19,15: «La 
precieuse». «Romanza sin p a I a b ras». 
•cDanza húngara número 1». «Serenata 
melancólica». «La caprichosa». «Roman-
za andaluza». «Estrellita». «Tambou-
rin» chinois».—19,45: Recital de piano: 
«Caro mío, ben». «Jugar con fuego». 
«La Dolorosa». «Doña Francisquita». 
fA Granada».—20,15: «La Palabra». Se-
lección de «Tosca».—21: «El Niño de 
la Palma». «La vuelta». «El puñao de 
r o s a s » . Exaltación del romanticismo. 
«Sinfonía española». «Agua, azucarillos 
y aguardiente». — 22: Campanadas.— 
22,05: <rLa Palabra». 
Radio España (E . A. J . 2., 410,4 me-
tros).—14: «Amparito Roca», «La Le-
yenda del beso», «Peer Gyut», «La Bru-
ja», «La Favorita», «Lakmé», «La Fama 
del Tartanero», «Sinfonía del nuevo 
mundo», «Crítica de arte», «¿a Rosa 
del Azafrán», «Geisha». Noticias.—17,30: 
Curso de castellano.—17,45: Preludios e 
intermedios.—18,30: «El problema de la 
lucha antituberculosa.—18,45: Peticio-
nes de radioyentes.—19: Noticias. Mú-
sica de baile.—22: «Pique Dame»,-«Me-
lodías de Navidad», «Orfeo y Euridice». 
Charla literaria. «La consagración de la 
primavera».—23,30: Música de baile.— 
23,45: Noticias. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
Se van a reparar La Rábida 
y la iglesia de Palos 
H U E L V A , 11.—El presidente del Pa-
tronato Nacional del Turismo, subsecre-
tario de la Presidencia, señor Moreno 
Calvo, se ha dirigido al gobernador ci-
vil de esta provincia, señor Fernán, en 
nombre de la Dirección del Patrortato, 
para que proceda a designar un arqui-
tecto, que redacte con carácter urgente 
un proyecto de reparación del Monas-
terio de Santa María de la Rápida, de la 
Hostería que hay en aquel histórico lu-
gar y de la iglesia del pueblo de Pa-
los de la Frontera, que están en ruinas. 
En su consecuencia, el gobernador ha 
nombrado para redactar dicho proyecto 
al arquitecto provincial señor Pérez Ca-
rasa. 
S A N T O R A L Y C U L T O ' 
Nuevo acuerdo comercial 
germano-portugués 
LISBOA, 11.—Han terminado las con-
isaciones comerciales entre los re-
presentantes de Alemania y Portugal, 
habiéndose llegado a un nuevo acuer-
do entre ambos países. 
E l nuevo acuerdo comercial germano-
portugués será firmado y publicado en 
breve. 
Se asegura que, con este nuevo acuer-
do comercial, las relaciones comercia-
les entre ambos países, experimentan 
una notable mejoría. 
DIA 12. Martes.—P >s Gregorio Mag-
no, p.; Teófanes y Bernardo de Capua, 
cfj., y Max'miliann v Pedro, mrs. 
L a m'-fl y ofiHo divino snn de San 
Greeorio, ron roto djV^ y color blanco 
Adoración Nocturna.—San Francisco 
d Borja y "xn Juan Berchmans. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 muirres pnhrr j. cntonda por 
doña Consuelo Montero. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de San 
Sebastián. 
Corte de María.—Del Pilar, Escuelas 
Pías d^ " - 77~'7'̂ ndo, Comendadoras do 
Santiago y parroquias del Salvarlor y 
San Nicolás (P.), San Andrés, Santa 
Cruz, San Ildefonso y Nuestra Señor;1 
dol Pilar (P.). 
Parroquia de Santa Cruz.—A las 8.30, 
misa comunión y ejercicio de San Anto-
nio, que se repetirá en la misa de 12. 
^—roquia de San Glnés.—A lac 8 no-
che, rosario y visita a la Virgen de la? 
Angustias. 
Parroít"*- de San Lorenzo.—A las 8. 
misa comunión general y e^rJcio de 
San Antonio. 
Parroquia de F Sebastián (Cuarenta 
Horas).—8, exposición; 10. misa solem-
ne, y a las 6, estación, santo rosario y 
reserva. 
Parroquia de Santa Teresa ' Santa 
Isabel.—A las 8. misa ooimin'ón para la 
Congrefración de Nuestra Señora del Pi-
lar. A las 7 t., rosario cantado y salve. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85) 
A las 9, ejercicio de San Antonio. 
San Antonio de los Alemanes.—A la= 
6 t., ejercicios con exnosición, rosario 
•^rmón. solemne Miserere y reserva 
Desraizas Reales.—A las 8, misa co 
thunión genernl para la Asociación de 
Nuestra Señora del Milagro: a las 10. 
misa solemne con exposición, no reser-
vándose hasta los ejercicios de la tarde 
Iglesia de Jesús (PP Capuchinos).—A 
las 7 t., solemne Vía Crucis. 
Santuario del Corazón de María.—A las 
8,30, misa comunión general para la Con-
gregación de Nuestra Señora de Lour 
des. 
NOVENAS A SAN J O S E 
S. I. Catedral.—A las 8,15, misa y ejer-
cicio. 
Parroquias.-San Andrés: a las 6, con 
sermón por monseñor Carrillo.—San An-
tonio de la Florida: a las 5,30, sermón, 
por don Mariano Benedicto.—Del Car-
men: 10,30, misa cantada; 6 t., sermón, 
don Enrique Monter Santamaría.—De los 
Dolores, 6 t., sermón, don Daniel Lam 
preave.—San Ildefonso: a las 10, misa 
mayor; 6 t, sermón, don Ramón Molina 
Nieto.—San José: 10, misa solemne; 6 t., 
sermón, don Enrique Vázquez Camarasa. 
San Marcos: 10, misa solemne; 6 t., ser-
món, don Enrique Vives Sánchez.—Del 
Pilar: 5,30, sermón, don Jacinto Gil Be-
nito.—Santiago: 5,30 t. predicará el reve-
rendo padre Juan Echevarría. — Santa 
Teresa y Santa Isabel: 5.30 t., sermón 
don Martín Pérez Carbonell. 
Iglesias.—San Antonio Abad (Hortale-
za): a las 5,30, con sermón, don Juan 
Mármol; San Antonio de Padua (Duque 
de Sexto): 8,30, misa comunión general; 
a las 6, sermón.—Beato Orozco: a las 9. 
misa; a las 5 t., sermón por un padre 
agustino.—Buen Suceso: 6,30 t., sermón 
don Ricardo Gómez Rojí.—Calatcavas. 
11, misa solemne; 11.30, rosario y ejer-
cicio; 6,45 t.. sermón, don Enrique Váz-
quez Camarasa.—Clarisas de San Pas-
cual: 5,30 t., sermón don Alejandro M 
Gil.—San Manuel y San Benito: a las 
5.30 t.—Nuestra Señora de Montserrat: 
10, misa cantada; a las 6 t., sermón, re 
verendo padre Luis Vidaurrizaga.—Reli-
giosas Bernardas del Sacramento; a las 
5 t., sermón, don Mariano Benedicto.— 
Religiosas del Corpus Christi: a las 5 t.. 
sermón, don Rafael Sanz de Diego.—Re-
ligiosas Siervas de María: a las 6 t., ser-
món a cargo de un padre franciscano.— 
Del Salvador y San Luis Gonzaga (calle 
de Zorrilla): a las 7 t., sermón, don To 
más Galindo.—Santuario del Perpetuo 
Socorro: 6 t., sermón, el reverendo padre 
Otero.—Colegio Calasancio.—A las 6 ti,| 
con sermón, reverendo padre Leovigildo 
Martín. 
SANTA MISION 
E n la parroquia de Santa Cruz se ce- I 
lebrará del 12 al 19 del actual una santa 
misión, dirigida por los reverendos pa 
dres José María Rodríguez y Justo Es 
teban Pescador. Por la mañana a las 8 
ejercicio. Por la tarde, a las 7, rosario 
plática doctrinal, sermón moral, salmo 
Miserere cantado. 




LOS EXCMOS. SEÑORES 
DON MANUEL ALLENDESflUZíB 
Y 
DOÑA M A R I A B E R N A R D E 
A L L E N D E S A L A Z A R 
Fallecieron el 13 de marzo de 1923 y 
el 22 de marzo de 1915, respecti-
vamente 
R. L P. 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, 
hermano, hermanos políticos y de-
más parientes 
RUEGAN a sus amigos 
encomienden a Dios. 
les 
Todas las misas que se celebren 
los días 13 y 22 en la iglesia de San 
Pascual; la de nueve y media y la 
de diez, el 13, y la de once el 22 de 
marzo en el altar de la Purísima, 
de la de San José, serán aplicadas 
por el eterno descanso de sus almas 
D. O. M 
E L S E Ñ O R 
DON LUIS OTERMIN Y HUARíE 
Ha fallecido el día 9 de Riarzo 
de 1935 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R. I. P. 
Su desconsolada viuda, doña Ro-
sa Ansola; madre, doña Ana Ruar-
te; hermanos, doña Sofía, doña Jo-
señna, doña Jesusa, don Rafael y 
don Andrés; hermanos políticos, 
don Roberto de Carlos, don Emilio 
Civeira, don Eduardo de Aguilar, 
don Francisco Orflla, doña María* 
Vitoria Iñiguez de Montoya, doña 
Matilde Raybaud y doña Josefina, 
Margarita José y Vicente Ansola 
RUEGAN a sus amigos le 
encomienden a Dios. 
El funeral por el eterno descanso 
de su alma tendrá lugar el miér-
coles 13, a las once de la mañana, 
en la iglesia parroquial de San Je-
rónimo; las misas gregorianas se-
rán también a las diez en dicha 
iglesia parroquial. 
Los excelentísimos señores Nun-
cio de Su Santidad y Obispos de 
Madrid y Vitoria han concedido in-
dulgencias en la forma acostum 
hrada 
"i W H • 
L A SEÑORA 
D o ñ a M a r í a d e l M i l a g r o N o r i e g a 
Y G A R C I A 
V I U D A D E L O R E N T E 
E L 
Descansó santamente en el 
L U N E S 11 D E M A R Z O 
Señor 
D E 1935 
D E S P U E S D E R E C I B I R T O D O S L O S S A N T O S S A C R A -
M E N T O S Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijos, don José María, doña María del Car-
men y don Luis; hermanos el reverendo padre José, agustino (ausen-
te), y doña María Eugenia; hermano político, don José Horno; hi-
jos políticos, doña Teresa Páramo y don Fernando Enriquez de 
Salamanca; sobrinos, doña María del Rosario, doña María del Car-
men, don José, don Francisco, don Fernando y don Enrique; sobrino 
político, don Rafael Sánchez Benito; primo, don Angel de Noriega, y 
demás parientes 
R U E G A N a sus amigos una oración por la finada. 
E l funeral de cuerpo presente se celebrará hoy, martes 12, en la 
parroquia de Santa Bárbara, a las nueve y cuarto de la mañana. 
E l entierro se verificará también hoy, martes 12, a las CINCO de 
la tarde, desde la casa mortuoria, Almagro, 20, al cementerio de la 
Sacramental de San Lorenzo. 
Varios señores Obispos han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbráda. 
l'ara esquelas, Hijos de Kamón Domin-iri nCDATC AlA-»r-io/-» V I Á 
guez. Barquillo. 45. Te lé fono 33019 I C L U L O H Í L " ^ A l l U I l b O / \ 1, t 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0 . 8 0 p t a s 
C a d a p a l a b r a m á s M „ 0 . 1 0 * 
M á s 0 . 1 0 p t a s . por I n s e r c i ó n e n c o n c e p t a de t l m b r t 
Siiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N EN; 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Plaza del Progreso, 9. 
Agencia Cortés, Valverde, 8. 
Publicidad Domínguez. Plaza del 
Matute, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 52. 
A B O G A D O S 
SESrOK Cardenal. aboRado Cervantes. 19 
consulta, tres-siete. * (5) 
ABOGADO. Bergia. Consulta. Caballero 
Gracia, 20, principal izquierda. (T) 
A G E N C I A S 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna C o m p a ñ í a . Horfaleza. 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T K r T I V E S . v i^ i íanctas r e se rvad í s imas 
Invesl l í íaciones familiares, garantizadas, 
divorcios. Ins t i tu to Internacional í f unda . 
do 1918). Preciados. 50. principal. Telé-
fono 17125. '181 
I N V E S T I G A C I O N E S familiares, documen-
taciones, remito provincias, certificados. 
Bolsa, 10. J . M a r t i n . (3) 
A G U A S M I N E R A L E S 
| ; E N F E R M O S !! Sana ré i s r á p i d a m e n t e be-
biendo agua "l^a Campana". Marmolejo 
(V) 
A L M O N E D A S 
K E C I . A M O . Mesa y silla. 20 pesetas; ca 
mas doradas. 35 Piifnte. Pelayo 31 (V> 
I.11DACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos. Traspaso local 
Legan líos, 17. (20) 
H I Ñ A ' . 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas. Infinidad de mueb'es. 
precios b a r a t í s i m o s Luna. 13. (5) 
LIQilIQACIÓN verdad todas existencias 
Matesanz. Estrella. 10. (7) 
SALDAMOS alcobas, comedores modernos 
mitad precios. Estrella. 10. (7) 
CAMA, colchftn y almohada. 50 peaet.-'̂  
Luna, 13. (5) 
M I EDLES, los mejores, los míls baratos 
de mayor durac ión , tenemos estas nor-
mas siempre, hoy con m á s motivo poi 
reforma. Flor Baja. 3. (5» 
V A L E 10 % descuento en 'odas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dores, despachos, tresillos, camas, muf 
bles en general, precios reducidís imos 
por reforma Flor Baja. 3 (ói 
Glí \ N DIOSA ocasi ím. Comedor completo. 
26U. Muchos muebles precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65 («I» 
DESHAGO piso lujo, comedor, t res . l íos , 
alfombras, cuadros, muchos muebles isa-
belinos. Velázquez . 30 primero izquier-
da. ^ 
M U E B L E S Gamo. Los mejores v n ™ - ' 
ra«os. San Mateo, 3. Barquillo. ¿7. Ui> 
OCASION única. Colchones lana matrimo-
nio, tela adamascada, 95 pesetas. Espí-
ritu Santo, 24. Tienda. (20) 
L I Q U I D O muebles, camas doradas, platea-
das, últimos modelos. Luna, 27, frente 
Bizarro. (5) 
B U E N O S muebles de arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
E L E G A N T I S I M A almoneda, despacho, co 
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
M A G N I F I C O S muebles oficina; abstenerse 
intermediarios: de 10 a 11 y de 3 a 5 
General Arrando, 40. (T) 
A L M O N E D A elegante, despacho, comedor, 
tresillos, lámparas, arcas, bargueños, 
otros. Avenida Toros, 8. (3) 
U K G E N T I S I M A M E N T E vendo piso lujo, 
comedor, despacho, tresillos, alfombras, 
tapices. Carretas, 19, principal. (10) 
E L E G A N T I S I M A almoneda, despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, plata anntrua Pedro Ló-
pez. Pez. 15. Prado. 3 (21) 
A L Q U I L E R E S 
l 'ISOS espeléndldos. Información garanti-
zada. Listas, 2 pesetas. Internacional. 
Principe. L (V) 
C H A L E T , todo confort, Chamartln; 42.'. 
mensuales Teléfono 34859. (T) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
L O C A L amplio. Industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 1331i) 
(241 
E N plaza popular se subarrienda el me-
jor entresuelo de Madrid, ocho balcone-
Escribid: Apartado 12.132. (7i 
I N T E K I O K . 60: ático. 85. Ercl l la. 19. As 
censor. Nueva (2) 
l 'ISOS desalquilados, muchlslnaos diana 
mente. Información garantizada. Todo-
precios. Principe. 4. principal. (ó) 
l 'ISOS desalquilados, garantiza Informa 
ción Elios. Dato 6. Listas, dos pesetas. 
(V) 
S E alquila cuarto todo confort. Zurbarán. 
15. (7) 
GOYA, bü. Cuartos todo confort, cas* 
nueva. (18» 
HKKMOSO piso (ollcmas). gran salón. Pía 
za Luis Zorrilla, 11 (antes Bilbao). (T) 
l ' K L C l o s o piso céntrico, confortable. Pa 
seo del Prado. 12. (18) 
. \L({1 I L O locales grandes, pequeños, es-
pléndiilas luces próximo estaciones. Aca-
cias. 4. (8) 
( l A ^ T O . espléndidas luces, nueve baleo 
nes espaciosas habitaciones, confoit So 
rrano 110. > (2) 
IMiH £<)>«) atuo. ascensor. 85 pesetas Ar 
cumosa. 3. (18) 
l'ISlTCI amueblado, confort, moderno, ai 
qulla.se completo o parte. Plaza ChamDe 
rl, 10 Verlo unicHmente * a "6. (T) 
1'iSO t,'ran lujo t ret. cu.irtOF de baftO: ocho 
I na icono.» sol lodo el día. Modesto i.a 
fuente, 4. U) 
H E R M O S O local calle Sagasta, esquina Ma-
nuel Silvela, con instalación oficinas, des. 
pachos Independientes, grandes sótanos 
saneados y calefacción. (6) 
SOTANO grande, para almacén. 60 pesetas 
Ayala. 67. entre Porlier v Torrijos. (T) 
S E alquila piso, calefacción central, as-
censor, baño, nueve habitaciones grandes. 
270 pesetas. Ayala. 67, entre Porlier y To-
rrijos, junto a "Metro" y tranvía. (T) 
A L E G K E exterior, baño, gas, calefacción 
individual, teléfono incluido, ocho piezas 
trescientas cincuenta pesetas, cinco bal-
cones, chaflán plaza Salamanca, precio-
sas vistas. Príncipe Vergara, 45. (T) 
A L Q U I L O piso confort, orientación Medio-
día, nueve habitaciones, dos cuartos ba-
ño, aguas corrientes dormitorios, cinco 
mil pesetas. Ramón Cruz, 31. (T) 
F A M I L I A distinguida, habitación todo con-
fort, soleada, estables, trato familiar, 
económico. Teléfono 47640. (T) 
A L Q U I L O grandioso local piso entresue-
lo, propio para grandes almacenes, ofi-
cinas e industria San Marcos, 40, pró-
ximo Barquillo. (3) 
C U A R T O 16 duros. Santa Engracia, 72. 
Tranvía puerta. (2) 
S E alquila cuarto gran confort, 15 habi-
taciones. Fuencarral, 18. (7) 
P R E C I O S O cuarto 17 duros. Santa E n -
gracia, 72. Ascensor. (2) 
P A R A industria, depósitos, almacenes, al-
quilase edificio con vivienda. Canarias, 
9. (10) 
P L A Z A Santa Ana, 6, principal. Seis bal-
cones a la plaza y seis a la calle del 
Principe, ascensor, calefacción, baño. (T) 
A L Q U I L O dos habitaciones para despacho. 
Fuencarral, 10, segundo izquierda. (16) 
S A C E R D O T E solo desea exterior, ático, 
20 duros, casa nueva, Vallehermoso no. 
Deus. Donados, 4. Capilla. (16) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, exterior apro-
piado oficinas, pensiones, 425. Miguel Mo-
ya, 4. (2) 
PISO entresuelo, recién arreglado. Gravi-
na, 22. (2) 
A L Q U I L O módico saloncito amueblado, 
céntrico, ' propio juntas, secretaria, cla-
ses. Escribid: Peinado. Prensa. Carmen. 
16. (2) 
MONISIMO, espacioso, cuarto exterior, to-
do confort, muy conveniente, 290 pesetas. 
Narváez . 19. (2) 
MAt iNIKICO piso todo confort. Plaza Ma-
tute. 11. (T) 
H E R M O S O entresuelo, independiente, ca-
lefacción. Barbieri, 3. (T) 
I N F O R M A C I O N garantizada, pisos desal-
quilados y amueblados. Preciados, 10, en-
tresuelo. (V) 
A L Q U I L O cuartos con calefacción central, 
cunara frigorífica, 473 y 450. Alfonso X I . 
5. (E) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (18) 
H A B I T A C I O N dormir, despacho, análogo. 
Preciados, 9, segundo izquierda. (18) 
C E D O local no poderlo atender, facilida-
des. Princesa. 20. Frutería. (T) 
AMl E B L A D O , todo confort, casa lujo, ba-
rrio Salamanca. Teléfono 50278. jCA> 
BAJO, exterior. Dos Hermanas, 9, junto 
teatro Pavón. (A) 
A U T O M O V I L E S 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia 
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
V A L ' X H A L L , coche Inglés de más calidad 
Alcántara, 28. (3) 
V . \ l X H A L L . el 6 cilindros más barato. Al-
oántara, 28. (3) 
V A U X H A L L , estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L , modelos 14-20 caballos. Al-
cántara, 28. (3) 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova. 4. Envíos pro-
vincias. (V) 
( A M i O N L S "Lat i r , modelos gasolina, acei 
te pesado. Alcántara, 28. (3) 
C AMIONES y ómnibus usados; diferente, 
marcas y onelajes; precios económico.s 
Garage Cotlsa. Alcántara, 28. (3) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Crt 
digo, carnets, todo 99 pesetas Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora 
56. (2) 
C A R N E T S , garantizo conducir camiones 
automóviles, motocicletas. Código, me 
cánica, 100 pesetas. Marqués Zafra. 18 
(6) 
B E D F O R D . camión Inglés material, tabn 
cación perfectos. Alcántara, 28. (3) 
V L N D K S E Citroen lujo, moderno, sel» el 
llndros, excelentes condiciones Goya. 60 
portería. (2' 
A L Q U I L E R automóviles lujo, 0.25 kllóme 
tro, sin chófer. Doctor Gástelo, 20. Telé 
fono 61598. (7) 
R E C A I C H U T A D O S Badals, por Integrales 
Los mejores, garantizados. Madrazo. 9 
(V) 
P L Y M O U T H , 48.000: Chrysler, 75.80: Ford 
otros. Sorrano, 55, patío. Teléfono 54041 
(T) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos. Santa Engra-
cia. 6. (2) 
N E l MATICOS todas marcas. Agencia ex 
elusiva "Firestone". Accesorios Codes 
Carranza, 20. <21) 
E S C U E L A automovilista, única que garan-
tiza carnet, por 90 pesetas. Cuesta Santo 
Domingo, 12. (5) 
C O C H E S para abono, precios económicos. 
General Pardiñas, 89. (5) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Sánchez Bustillo, 
7 (Puerta Atocha) (74000); Doctor Cas-
telo, 20 ( 61598); Garage Andalucía, To-
rrijos, 20 (61261). (7) 
R A P I D A M E N T E doy dinero sobre Ford, 
cuatro cilindros, Chevroiet o Plymoutb 
últ imos modelos. Apartado S.051. (T) 
NASH, descapotable, cinco plazas. Conde 
de Aranda, 9: de 11 a 1. Teléfono 52063. 
(3) 
S I N G E R 1935, nueve HP. , único en el inun. 
do con transmisión hidráulica, ruedas con 
rodillas, cambio preselectivo, frenos hi-
dráulicos y barato. Goya, 24. (9) j 
G A R A G E alquílase, tres coches, 2i duros. 
Castelló, 51. A2> 
COMPRO Ford 1933. Churruca. 20. princi-
pal izquierda. (2) 
R E N A U L T Primaquatre 1934. inmejorable, 
barato. Teléfono 34273. (3) 
A R D I T A . último modelo, como nuevo. Ga-
rage España. (3) 
C H R Y S L E R Imperial 1932, siete plazas. Ga-
rage España. (3) 
B U I C K 1931, siete plazas. Garage España. 
(3) 
A U T O P L A N O 1933 y 1934, como nuevos. 
Garage España. (3) 
O P E L , nueve caballos, dos puertas. Ga-
rage España . (3) 
F O R D 1933, cuatro cilindros, seis ruedas, 
superconfort. Garage España. (3) 
B A L I L L A . Singer y Foro, ocho caballos. 
Garage España. (3) 
B A L I L L A cabriolet, cuatro plazas, último 
modelo. Garage España. (3) 
CAMION Mercedes tres toneladas, chaspis 
largo. Garage España. (3) 
idiomas. Alemán en un mes. Clases por 
C A M I O N E T A Chevrolet 1932, chassis lar-
go, neumáticos nuevos. Garage España. 
(3) 
O C H E N T A coches, existencia verdad, to-
dos modelos recientes. Garage Esp ina . 
L a casa más acreditada en coches de 
ocasión. Galiieo, 5, (3) 
G A R A G E , 12.000 pies, 20 jaulas, gran ta-
ller, espacioso patio, renta 20.000 pesetas, 
urge venta 90.000 pesetas . " E l Filón". 
Postas, 11 y 13: seis a siete. (18) 
V E N D O furgón reparto Citroen, 10 caba-
llos, urge. Norte, 19. Colonia los Rosales 
Chamartln. (18) 
P R E C I O S O descapotable vendo o cambio 
por coche pequeño. Lista , 30. (A) 
P E U G E O T 201, conducción, 2.750. Cabeza, 
28, primero izquierda. (A) 
E S S E X . perfecto estado, toda prueba. In-
formarán: teléfono 22425. (A) 
C A F E S 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso. Señora. 9.75; caballe-
ro. 12,50. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
C O N S U L T A S 
C l R A C I O N E S prontas, alivio inmediato 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato 
rrea. sexuales. Clínica especializada. Du 
que Alba. 10: diez-una. tres-nueve. Pro 
vinclas correspondencia. (5i 
EM KA RAZO, matriz. Doctor especializado 
Hortaleza, 61. Contesto provincias. (2) 
A I . V A R E / , Gutiérrez. Consulta vías urina 
rías, blenorragia. Preciados. 9: diez-una 
siete-nueve. (ig) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel 
^ (20) 
N A K C I S A . Consulta menstruación, bospe 
daje embarazadas. Conde Duque, 44 jun 
to bulevares. ' ^2; 
PAKTOtf. Joselina. Pensión embarazadas 
Médico especialista. Montera, 7, (2) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em 
barazadas. económica. Mayor. 40. (11) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratm 
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
P R O F E S O R A partos, consulta fallas mens 
truación. médico especialista. Alcalá. 15? 
principal. (g) 
I t O O E L I A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas Glorieta San Bernardo. 3 
(T) 
J U A N A Robla. Consulta menstruación, hos. 
pedaje, especialista. Santa Engracia, 150. 
(V) 
ROSA Mora. Pensión embarazadas. Con 
sulta. Plaza San Miguel, 9. (11) 
V I C E N T A Santacl; a. Hospedaje, con 
sullas, menstruación especialista Apo 
daca, 6. (6) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da, Carmen, 33. Teléfono 26871, (2) 
COMPRAS 
MOTORES, maquinaria, lalleies completos 
material eléctrico. Teléfono 7174Ü. •̂¿u> 
A L H A J A S , papeletas del Monte Paga má.-
que nadie Granda. Espoz y Mina. 3. en 
tresuelo. pyi 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 52776. Adolfo. (3) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11R25 (2) 
MI E D L E S , objetos, pisos, voy rápido Par 
diñas. 17 Teléfono 52816. (5) 
COMPIIO máquinas escribir, multlcopis 
tas. sumadoras, calculadoras, aunque es-
tén empeñadas. Enrique López. Puerta 
Sol. 6. (9) 
COMPRO nudas propiedades, pagando su 
valor. Apartado r73. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
máquinas, ropas, condecoraciones, plata, 
porcelanas. Hidalgo. 74330. (T) 
L I B R O S , bibliotecas todas clases compro, 
pago bien. Teléfono 13945. (5; 
COMPRO mobiliarios completos, sueltos 
máquinas coser, escribir, ropas, antigüe 
dades. 50981. Paco. (5) 
COMPRO libros todas clases, bibliotecas. 
pago espléndidamente. 47809. (4) 
COM l'KO restos casa, buhardilla, ropas 
cacharros. Teléfono 70075. Rioja. (T) 
DENTISTAS 
MARIA Carmen Hernández Bravo Goya 
83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7 
Francés, a lemán, (T( 
A L V A R K Z , Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta era 
tls. Teléfono 11264. (6) 
D E N T I S T A Cristóbal, Atocha, 39. Telé-
tono 20603. (T) 
ENSEÑANZAS 
C O R T E , aprendizaje rápido. Fernández de 
la Hoz, 38, principal derecha F . Estrada. 
(10) 
F A R M A C I A . Medicina, primer curso por 
profesorado técnico Bachillerato, repa-
sos prácticos, métodos abreviados. Labo-
ratorios. Infernado. Academia fV.-.tral. 
Calle Dos de Mayo, 6. (10) 
O F R E C E S E profesora^ Primera enseñan-
za y bachillerato. Teléfono 34859. (T) 
A L E M A N . Clases profesor de Berlín, tra-
ducciones, también técnicas Gártner. 
Apartado 5 023. (ig) 
O P O S I T O R E S a diplomáticos. Hacienda, et-
cétera, clases de alemán, con profesora 
excelente. Señora Trude. Alberto Agui-
lera, 5. o) 
A C A D E M I A Domínguez, Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. Al-
varez Castro, 16 (2) 
A C A D E M I A Bilbao. Secretarios, Dirección 
Segundad, mecanografía (alquilamos), 
bachillerato, comercio, taquigrafía, cultu-
ra, idiomas. Fuencarral, 119, segundo. 
(2) 
l ' R O F E S O R francés, precios muy econó-
micos. Larra . 13, principal. (V) 
J'KOEESORA ayudante Instituto, Univer-
sidad, sección Letras, lecciones, prepara-
ciones, cultura general. Teléfono 35873. 
(16) 
T A Q L I M E C A N O G R A F I A , gramática, arit-
mética, cultura general, bachillerato, con-
tabilidad, francés, corte, siempre méto-
dos eficaces. Academia AVodelo. Claudio 
Coello, 73. Teléfono 57904. (2) 
A L E M A N . Clases profesor de Berlín, tra-
ducciones, también técnicas, GartnT. 
Apartado 5.023. (18) 
PIANOS estudio y baile. Salud, 8 y 10. I>a-
da. (T) 
C U R S O postal Taquigrafía. García Bote, 
taquígrafo del Congreso. Ferraz, 22. (24) 
E S C U E L A Berlitz. Francés , inglés, ale-
mán por profesores nativos. Grupos y 
clases particulares. Cada mes empiezan 
clases pora principlantes. Arenal. 24. Te-
léfono 10866 (2) 
DOCTOII al emán clases alemán, francés. 
San Andrés, 3, cuarto. Matz: de 7 a 8. 
(9) 
A C A D E M I A corte, confección, esmerado 
sistema l.barrlturrl, 10 pesetas. Cañiza-
res, 1. 15758. ' V 
P R O F E S O R nativo enseña alemán, 'ns1^. 
traducciones correspondencia. 50130. (V) 
I N G L E S aprenderá rápidamente facilitán-
dose grandemente estudios, prontamente 
evidenciándose sus conocimientos. Profe-
sor Wolscley. CastellA, 37, 
M A D E M O I S E L L E católica da lecciones ni-
ños a domicilio, referencias y dirección. 
Loma, Alcalá, 76. ático centro izqui'1'^-
J O V E N español desea intercambio idion.n, 
francés nativo. Jiménez Calle Magdale-
na, 21, segundo izquierda. 
F R A N C E S , profesor diplomado Universidad 
París, método rápido. Telefono 5716o. t i ' 
J O V E N Inglesa. Londres, lecciones. 'Luch^: 
na, 27, cuarto Izquierda. 45023,- W 
V 
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E L D E B A T E d i ) Martes 12 de marzo de 1935 
i « 4 V C E S (profesor competente). Pregun-
f t&d: Monsieur Séverin. Hermosilla, 3. (3) 
«AVCES inglés, alemán, siete pesetas. 
1 San Bernardo. 1, entresuelo. (7) 
. ^ l ^ y j S B A en París, familia católica, 
1 ««ñsión completa, 30, 40 francos, confort, 
lamida excelente, jardín, junto Bois Bou-
f VnP "Metro". Contet. 13 bis, ruft Mar-
Neuilly. (16) 
R A I C E S , inglés, alemán, italiano, en-
^ fianza, perfeccionamiento oposociones, 
«rnfe'or'a extranjera. Sant ís ima Trinidad, 
» > » v r F S \ da lecciones económicas. Sáinz 
^ B a r a i i d a . 28. (2) 
• - iVASPA", ntievo método para enseñar 
«Afcnaaa Aelmán en un mes. Clases por 
el autor. Costanilla Angeles, 8. (2) 
francés, módico. Tres 
(18) 
A V E N T U R A S D E L GATO F E L I X "Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L , D E B A T E . 
.T1PMA.NA universitaria, lecciones Prime-
ara enseñanza. 25SM. (A) 
ESPECIFICOS 
«nr pelletier. Evi ta estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (V) 
TnMBBICINA Pelletier. Purgante infantil 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 
m l P E evitarla y curar las consecuencias, 
ñurificar la sangre, toniñeando vuestro 
organismo con lodasa Bellot. Venta far-
macias. (22) 
FOTOGRAFOS 
r O T O G B A F I A industrial, preparación ca-
tí loeos trabajos color. Rasche. Glorieta 
Bilbao,'1. Teléfono 32436. (3) 
I E T B A T O S artísticos de boda, niños, am-
pliaciones. Roca. Tetuán, 20, entresuelo^ 
FILATELIA 
PAGAMOS bien sellos, colecciones. Libre-
ría Filatelia, ^ozas, 2, esquina Pez. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
VENTA San Fernando. 170 fanegas, a 300 
pesetas. Teléfono 13346. (24) 
TINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
COMPBAMOS, vendemos y administramos 
fincas. Especializados en rústicas. Trini-
dad. Hileras, 17. Teléfono 15354. (18) 
fOLAB. Hermosilla. 3. Mediodía. Ponien-
te. Señor Sánchez Blanco. Augusto P i -
gueroa, 4. (2) 
ALQUILO solar con cobertizos, 40.000 pies, 
propio industria. Razón: Mendizábal, 46. 
(TJ 
l ' B O F I E T A B I O vende casa 32.000 pesetas, 
rentando 4.200, libre cargas, facilidades 
pago. Teléfono 18771. (18) 
ADMINISTRADOR fincas, sólidas referen-
cias, adelanto alquileres. Apartado 373. 
(T) 
OCASION. Casa próxima Alcalá, Retiro, 
vendo 60.000 duros, más hipoteca Ban-
co. Apartado 12.215. (6) 
VENDO urgencia casa junto Fuencarral, 
rentas baratas, produce 7 valor 190.000 
pesetas; sin corredores. Villanueva, 39. 
L a Japonesa. (T) 
CHAMABTIN, hotel 10 habitaciones, dos 
baños, hermoso jardín, garage, portería, 
6 800 anuales. Avenida Empecinado, 9. 
(T) 
ÜBGE vender dos casas nuevas, confort, 
céntricas, capitalizadas 9 %, precio 200.000 
pesetas cada, tienen Banco. Cifuentes. 
Alcalá, 2. Continental. (2) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 
OCASION. Vendo casa Cava Baja, 30.000 
pesetas. 19498. (3) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
FINCA véndese lindando estación próxima 
Madrid con gran nave para fábrica, al-
macenes, etc. Razón: Apartado 4.042. Ma-
drid. (T) 
P U E B L O cercano Madrid "vendo, arriendo 
fipca, casa tres plantas, propiá industria, 
granja, internado, 45.000 pies terreno, ta-
piado, garage, gallinero, facilidades pa-
go. Lista, 74. Zapatería. (T) 
CASA esquina renta ocho libre, hipotecada 
Banco, adquiérese 76.000 pesetas. Teléfo-
no 72141: once-una. (T) 
COMFBO en buena calle casa-hotel, tres, 
cuatro plantas, con garage, 60-80.000 du-
ros. Serrano. Eduardo Dato, 21: siete-
nueve. (2) 
C A P I T A L I S T A S . Ocasión. Vendo tres ca-
sas distintos precios, barrios aristocráti-
cos, construcción inmejorable, precios ex. 
cepcionales. Serrano. Eduardo Dato. 21: 
siete-nueve. (2) 
P E B M U T O dos casas por solares, buena 
renta, excelente sitio. Serrano. Eduardo 
Dato, 21: siete-nueve. (2) 
P R I M E R A S , segundas Madrid realizo en el 
acto. Serrano. Eduardo Dato, 21: siete-
nueve. (2) 
CASA nueva con principal, azotea cons-
truida para subir tres pisos, parada tran-
vía puerta, 50.000, renta 5.000, mejor ba-
rrio Usera, libre. Francisco Mora, 61. Se-
ñor Inlesta. (2) 
CIUDAD F i n de Semana ideal para la vi-
da de campo y deporte. Parcelas de te-
rreno a l contado y a plazos mensuales 
desde 10 pesetas. Oficinas: San Bernar-
do, 15: de 4 a 9 de la tarde. (16) 
VENDO O alquilo magnifica finca, gran 
extensión de terreno, todo confort, pro-
pia para sanatorio, colegio o cosa análo-
ga. Razón: Carrera de San Jerónimo, 15. 
Tienda de flores. (3) 
PINGA 29.152 pies, propia comunidad, co-
legio, dos hoteles, capilla, próxima Ven-
tas. 3,50 pie. Incluido edificación. Caste-
lló, 36. (v> 
LUJOSO hotel, dos plantas, gran jardín, 
garage. Francos Rodríguez, vendo mi-
tad valor. Teléfono 20402. (T) 
COMPBO, vendo, permuto casas Madrid 
Infantas, 26. Camacho. Cinco-siete. (5) 
P E R M U T O casa capitalizada 9 libre Cham 
berí, 6.000 pies, precio 55.000 duros, re 
bajar Banco por solar hasta 5.000 pies 
Escribid: Apartado Correos 10.057. (8) 
VENDO casa 500 mes Ubre cargas. Santia-
go, 7, tercero. 
VENDO hotel Pozuelo, estación, económl 
co. Teléfono 46624. Señor Ridaura: de una 
a dos. (T) 
VENDO bonita casa 37.000 pesetas. José 
María Castro, 6, bajo. ( E ) 
Í I N C A 120.000 pies, hotel, avicultura, me-
jor sitio estación Pozuelo, 70.000 pesetas, 
desembolsar 35.000, resto dos años. L u -
cas. Estación Pozuelo. (-*•' 
H A G N I F I C A casa Lisboa véndese, admi-
tiendo pago en Madrid. Apartado i-1^-
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas, recogida gratis. 
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
HIPOTECAS 
^ U seis anual Madrid, provincias. Horta-
leza, 50, primero: diez-tres. Señor Or-
tuño. (T) 
H I P O T E C A S primeras, segundas, 6 anual, 
casas Madrid. Rapidez, reserva. Cama-
cho. Infantas, 26. Teléfono 23071. (5) 
P R I M E R A S , segundas Madrid realizo en 
«1 acto. Serrano. Eduardo Dato, 21: siete-
nueve. (2) 
H l N E R Q para hipotecas, primeras, segun-
das. Alcalá, 186. Núñez . (2) 
P R E S T A R I A particular 30.000, primera, se-
cunda hipoteca. Teléfono 48165. (T) 
HUESPEDES 
— E s inútil que no quiera —Supongo que el guar-
trabajar. Me quiero dar bue- íia me dejará dormir aquí; 
fia vida y me echan de to- me estoy cayendo de sueño, 
dos los sitios. 
o I9M. KinR taMM SrodKac. Ii>c 
/ / •^{^ f'̂ c*, B""'" 'lyhn mrrvfj 
— E n cuanto esté lejos de 
aquí voy a chillar hasta que 
no pueda más. 
—Guardia: Grullo. 
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P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, eco-
nómico. Mayor, 9, segundo. (20) 
PENSION confort, precios reducidos. Co-
ya. 75. "Metro" Goya. (T) 
^ O O M-Information. Wohnungsnachwels 
ffratis International Service. Principe, L 
(V) 
G R A T U I T A M E N T E Indicamos mejores ha-
bitaciones, pensiones, ahorrándole moles-
tias. Internacional. Principe, 1. (V> 
N E C E S I T A M O S habitaciones elegantes, pa-
ra extranjeros. Internacional. Principe, L 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino, postres. 1,70; habi-
tación, 2,50; completa 6 pesetas. Cale-
facción, v , r (7) 
PENSION Suiza Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrirt. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
P A R T I C U L A R admite enfermos. Colonia 
Madrileña, Hotel 318. Madrid. i (16) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, primero. Todo confort. (23) 
A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (18) 
H O T E L Fornos, hermosa sala, matrimo-
nio, tres amigos, trato familiar. Fuen-
tes, 5, principal. (18) 
P E N S I O N Gran Vía. Espléndida, lujosa, 
soleadlsima habitación, máximo confort, 
tres amigos, siete pesetas; matrimonio, 
ocho. Avenida Dato, 23, cuarto. (18) 
F A M I L I A R M E N T E , 5,25 a 6,75, Incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35, 
primero izquierda. (18) 
P E N S I O N cuatro pesetas, balcón calle, ha-
bitaciones independientes. Pez, 20. se-
gundo. (18) 
I N C R E I B L E . Hospedaje completo desde 
6,25; edificio, instalación, nuevos, todos 
adelantos, calefacción central, ascensor; 
plato ternera diario (frente Palacio Pren-
sa). "Baltymore". Miguel Moya, 6, se-
gundo. (18) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida, calefacción. Pavía, 2. 
(18) 
P E N S I O N Escobar. Precios económicos, 
confort. Alcalá, 17, segundo. (18) 
P E N S I O N desde 5 pesetas, teléfono, baño, 
ascensor. Preciados, 29, segundo. (2) 
H A B I T A C I O N confort, uno, dos, tres es-
tables, oon. Francisco Rojas, 5, segundo. 
(3) 
P E N S I O N Rodríguez. Gran confort, cocina 
primer orden, pensión, desde 10 pesetas; 
habitaciones, desde 5. Avenida de Peñal-
ver, 14 y 16. (T) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
H E R M O S O cuarto, orientación Mediodía, 
calefacción central, gas, tres cuartos de 
baño, todo confort. Génova, 5. (T) 
H A B I T A C I O N E S , confort, con, sin. Calle 
Prado, 3, principal derecha. (3) 
R E C I B E N S E estos anuncios Agencia L a -
guno. Preciados, 58 (frente café Várela) . 
14905. Descuentos. (5) 
P E N S I O N Montaña, completa, 5,50; cama, 
dos. Paz, 23, junto Sol. (18) 
C O L M E N A R E S , 3, tercero Izquierda. Pen-
sión módica, dos, tres amigos. (18) 
G R A T I S facilitamos hospedajes todos pre-
cios. Elioss. Dato, 6. , (V) 
H O T E L Gibraltar. Aduana, 19, próximo 
Puerta Sol, gran confort, habitaciones 
cuatro pesetas, con baño privado siete 
pesetas. (16) 
SEÑORA alquila gabinete, con, sin, esplén-
didos. Hortaleza, 76, segundo. (21) 
G R A T U I T A M E N T E informamos pensiones, 
habitaciones todos precios. Príncipe, 4. 
principal. (3) 
J l ' S T O . Jardines, 21. Comidas, 1,50, cuatro 
platos abundantes. (3) 
P E N S I O N Alcalá. Alcalá, 38. Estables, 
precios económicos, confort, excelente 
trato. (8) 
R E S I D E N C I A Ramos. Todo confort para 
señoras y señoritas. Lagasca, 66, entre-
suelo centro. (T) 
A L Q U I L A N S E habitaciones confort, con, 
sin. Torrijos, 39, primero. CT) 
D E S E O dos huéspedes con referencias. Lo-
pe Rueda, 13, segundo izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R , alquilo habitación matri-
monio, estable, sol, confort, teléfono. A l -
calá, 38, tercero. Pregunten portería. 
(T) 
H O T E L Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa 8 pesetas, ascenso-
res subir y bajar. Dato, 8. Gran Vía. 
(10) 
M O N T E M A R . Pensión-hotel. Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. O) 
P E N S I O N Logroñesa, 6, 7 y 8 pesetas; ba-
ño, ducha, teléfono, calefacción. Pérez 
Galdós, 4, principal. (2> 
G A B I N E T E confort, matrimonio o señori-
ta. Hermosilla, 82. "Metro" Goya. (T) 
C E D E S E habitación señorita, caballero, 
pensión completa. Nicasio Gallego, 12, 
tercero derecha. (T) 
E N familia católica busca alojamiento, ba-
ño, calefacción, buen trato, estudiante 
serio, como único huésped. Ofertas: Apar-
tado 547. (T) 
M A T R I M O N I O necesita habitación confor-
table, con, sin, sitio céntrico. Escribid 
detalladamente: señor Carrejo. Alcalá, 2. 
Continental. (T) 
E S Q U I N A Peligros, particular cede caba-
llero habitación todo lujo, confort. Telé-
fono 21743, (T) 
M E D I C O tomarla habitaciones casa con-
fort, céntrica, teléfono, familia honora-
ble. Escribid: Heredia. Prensa. Alcalá, 
16. (2) 
G A B I N E T E confort, dos amigos. Alberto 
Aguilera, 11, segundo centro derecha, (2) 
E X T E R I O R , amigos, matrimonio, con, sin. 
Verónica, 20, principal izquierda. (7) 
B O N I T O , económico, gabinete, caballero. 
Madera, 20, segundo izquierda. (10) 
S E S O R A honorable alquila gabinete, alco-
ba o medio piso céntrico. Escribid: A l -
varez. Prensa. Carmen, 16. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Via, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
S E S O E A sola cede habitación confortable, 
económica, sin. García Paredes. 33, por-
tería. (2) 
P E N S I O N Arenal. Confort, seis pesetas. 
Mayor, 14, primero. (2) 
P A B T I C U L A B , hermosísima, exterior, uno, 
dos amigos, confort. Acuerdo. 35. prime-
ro derecha. 
SE5.-OBA cede habitación exterior. Roorf* 
guez San Pedro, 33. (3> 
A D M I T I B I A dos estables, bien, sin, ba-
rrio Salamanca. Teléfono 60952. (ib) 
S E cede a señora formal, con "ferencias, 
una, dos habitaciones amuebladas. Nu-
ñez Balboa, 30: 2 a 5. 
E X T B A N J E B O S alquilan habitación con-
fort, con, sin. Jorge Juan, 90, principal 
derecha. 
N E C E S I J A S E huésped en familia. Toledo, 
32, principal izquierda. y** 
P A R T I C U L A R , pensión todo confort. Ge-
neral Arrando, 10, tercero centro. (V) 
J O V E N alemán busca habitación económi-
ca, céntrica, en casa de honorable fami-
lia Escribid detalles: K a r l . Carretas, 3 
G A B I N E T E exterior, caballero, 
Arrieta, 8, tercero número 2. (5) 
D E S D E 6 pesetas, aguas corrientes, cale-
facción, ascensor, teléfono. Infantas, 26, 
segundo. (5) 
CASA particular alquila habitación a ma-
trimonio o señor, en familia, todo con-
fort. Calle Conde Duque, 52, principal iz-
quierda. (5) 
P E N S I O N Carmela. Católica, familia^, 
sacerdotes, económica. Fuencarral, 42. (8) 
P E N S I O N "Miluces", todo lujo. Goya, 24, 
entresuelo derecha. (g) 
H A B I T A C I O N E S , con, sin, confort. Chu-
rruca, 20, ático. L a r r a , 13, principal cen-
tro izquierda. (8) 
H A B I T A C I O N E S completas, una, dos per-
sonas, baño, ascensor. Guzmán Bueno, 8. 
(8) 
A D M I T E S E estable, habitación exterior. 
Larra , 5, entresuelo centro izquierda. (8) 
M A T R I M O N I O católico alquila habitación 
económica, señora, señorita, estable. Zur-
barán, 15. Teléfono 35793. (V) 
SESrORA da pensión confort, matrimonio, 
dos amigos, desde 5,50, caballero, 7. San 
Bernardo. 49169. (V) 
G R A T I S : Proporcionamos casas particula-
res de todos precios. Preciados, 10, entre-
suelo, ( y ) 
B O N I T A habitación, confort, particular. 
Velázquez. Teléfono 56046. (V) 
SEÑORAS, señori tas : habitaciones econó-
micas, todo confort, ofrece señora hono-
rable. General Arrando, 10, segundo iz-
quierda. Teléfono 47326. (V) 
A estable, alquilo elegante habitación, to-
do confort. Teléfono 61441. (V) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratuita-
mente informamos hospedajes. Preciados 
33. (18) 
P E N S I O N Hernando. Completa, 6. 7 pese-
tas; comida vasca, baño, calefacción, te-
léfono, ascensor. Romanones, U . (18) 
SEÑORA da pensión confort, matrimonio, 
amigos. Alberto Aguilera, 34, cuarto. (18) 
A L Q U I L O habitación señora respetable. L i . 
bertad, 10, tercero. (T) 
H A B I T A C I O N , dos amigos, con, todo con-
fort. Eduardo Dato, 27, ático centro. (T) 
DOS amigos, matrimonio, 5 pesetas. Mayor, 
41, primero izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R , pensión económica, confort. 
Pardiñas, 8, primero izquierda. (T) 
CASA particular desea huéspedes, todo con-
fort. Princesa, 54, segundo derecha. No 
pregunten en portería. (T) 
H A B I T A C I O N económica, exterior, solea-
da, baño. Plaza España. Teléfono 48165. 
(T) 
E C O N O M I C A , Interior, Individual, comida 
abundante, calefacción, ascensor, baño, 
teléfono. Conde Xiquena, 13, principal de. 
recha. ( E ) 
P A R T I C U L A R , único huésped, habitación 
exterior, amplia, baño, teléfono 40483, con, 
sin. Quintana, 13, segundo derecha. ( E ) 
E X T R A N J E R A alquila habitación exterior, 
baño, cocina, a empleada sola. Feijóo, 
8, portería. ( E ) 
P E N S I O N Antonia. Desde 6,50, tranquila, 
baño, teléfono, calefacción. Barquillo, 36. 
( E ) 
D E S E A S E huésped en familia, confort, 
trato esmeradísimo. Alonso Cano, 34, ter-
cero exterior. ( E ) 
CON o sin comida. Marqués Valdeiglesias, 
L 13970. ( E ) 
TODO confort, dos amigos, pensión cinco 
pesetas. Jorge Juan. 90. "Metro" Goya. 
( E ) 
P A R T I C U L A R alquila habitación todo con-
fort a señora, señorita. Hermosilla, 70, 
segundo derecha: de 3 a 6. ( E ) 
D E S P A C H O amueblado con dormitorio, ga-
binete uno, dos amigos. Hortaleza, 17 
moderno, segundo derecha. (A) 
SEÑORA cede habitación, baño, calefac-
ción, teléfono. Espartlnas, 8, primero iz-
quierda. (A) 
SEÑORA formal, en familia ,alquila her-
mosa habitación confort, sitio sanísimo, 
Moncloa, con, sin. Isaac Peral, 10, se-
gundo (12 a 6). (A) 
P E N S I O N Moderna. Preciados. 27. Habi-
taciones exteriores, matrimonios, amigos, 
precios económicos. (A) 
SEÑORITA alquila habitación confort. Doc-
tor Cortezo, 15, cuarto derecha. (A) 
H A B I T A C I O N confortable casa particular 
para señorita. Teléfono 48956. (T) 
D E S E O tres únicos huéspedes, todo con-
fort, sol, calle Alcalá. Teléfono 54620. 
' (A) 
A L Q U I L A S E habitación a señora. Alma-
gro, 10, principal derecha interior. (8) 
V I U D A honorable ofrece lujosa habitación 
exterior, mobiliario modernísimo 2.000 pe-
setas, preciosas vistas, sol, aire, calefac-
ción central, ducha, agua corriente; ma-
trimonio o individuales, con. desde 6,50. 
Teléfono 49167. (T) 
CASA particular admite caballero pensión 
económica. Jacometrezo, 84, segundo. (2) 
P E N S I O N desde 5 pesetas, baño, teléfono. 
Hernán Cortés, 9, principal. (18) 
H O T E L Gibraltar. Aduana, 19, próximo 
Puerta Sol. Gran confort. Habitaciones, 
cuatro pesetas; con baño privado, siete 
pesetas. yffl 
P E N S I O N Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (23) 
SEÑORA honorable cede habitación exte-
rior a señora o caballero formal. Mede-
Uín, 4, primero izquierda. (T) 
F A M I L I A desea único huésped. Hortaleza, 
tercero. (T) 
F A M I L I A distinguida, habitación todo con. 
fort soleada, estables, trato familiar, 
económico. Teléfono 47640. (T) 
A L T O funcionario, matrimonio sin hijos, 
desea pensión completa, comidas senci-
llas, 350 pesetas, alcoba-gabinete, únicos, 
casa confort, honorable, señora sola o 
con hija. Escribid: M. S. E L D E B A T E 
49.576. 
LABORES 
D I B U J O S modernos, sueltos, elegir, tama-
ño natural, iniciales sueltas, todos nom-
bres, envíos reembolso. "Casa de los Di-
bujos". Carmen, 32. ^> 
UBROS 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas enIPARA laborotorio fotográfico se necesitan 
buenas condiciones de pago, alquiler, re 
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléf. 35643. 
(T) 
MAQUINAS coser Singer. ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléf. 20743. 
(22) 
MAQUINAS escribir. Alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Morell. Hor-
taleza, 17. (21) 
MAQUINA hacer vainicas Singer, seminue-
va, garantizada, baratís ima verdad. Río, 
18. Tienda. (9) 
MODISTAS 
S O M B R E R O S señora, últimos modelos, 
arreglo, 5 pesetas. Any. Apodaca, 13. (18) 
R O L L A N D , modista. Hechura, 20 pesetas. 
Almirante, número 7. Teléfono 26917. (T) 
H E C H U R A S garantizadas, casa, domicilio, 
económica, enseño corte. 13308. (V) 
P E L E T E R I A , confección, renares, desde 
40 pesetas. Renardinas. Teñimos. Bola 
13. (3) 
MODISTA económica, domicilio. Libres dos 
días semana. Marga. Teléfono 45636. (2) 
3IODISTA, domicilio, 3 pesetas; casa, 10. 
77102. (11) 
MODISTAS, bordados Comely, novedades 
París, astrakán. Cuesta Santo Domingo, 
18, principal izquierda. (16) 
M O D I S T A a domicilio, 5 pesetas. Teléfo-
no 57872. (T) 
MODISTA, diez años París, domicilio, 5. 
Teléfono 35453. (T) 
P A Z . Alta costura. Vestidos, abrigos, ad-
mito géneros. Hortaleza, 7, segundo. (18) 
C O S T U R E R A a domicilio, 3 pesetas. Co-
rredera Alta, 21, portería. (8) 
S E corta y prueba por 10 pesetas, hechu-
r a vestidos y abrigos económicos. Pre-
ciados, 10, entresuelo. (V) 
MODISTA acreditada ofrécese a domicilio. 
Teléfono 72669. (A) 
MOTOCICLETAS 
V E N D O motocicleta 3 y %, equipada, to-
da prueba. Santa Engracia, 6. (2) 
MUEBLES 
N O V I A S . Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos, 2. (23) 
M U E B L E S . Gran Bretaña. Camas y mue-
bles. Plaza Santa Ana, 1. (T) 
M U E B L E S . Veguillas. Desengaño, 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguillas. Des-
engaño. 20. (10) 
OPTICA 
O P T I C A América. Alcalá, 35. Al por ma-
yor y detall. Próxima apertura de una 
sucursal en Carmen, 8. (V) 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute. 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
(V) 
E X T R A N J E B A , casa todo confort, dormir, 
pensión completa. Luchana, 27. cuarto iz-
quierda. 
ne-NSUM E l Grao. Exteriores conforta-
bülsim¿s, gabinete independiente abun-
dante comida, precios económicos. Fre 
ciados, 11. „ J*™ 
w familia, junto Sol, pensión económica. 
E P 1 ^ S S Ginés, 1 y ¿ T W u n d o derecha-
N E C E S I T A N S E pensiones, habitaciones pa-
ra estables. Príncipe, 4, principal. (3) 
P R E C I O S A habitación exterior, calefac-
ción, teléfono, baño, ascensor. Acuerdo, 
29, primero B . ua; 
A M P L I A habitación, Gran Vía^ matrimo-
nio, dos amigos. Teléfono 13924. .U«) 
PATENTES 
L A propietaria de la patente de invención 
número 122.176, por "Un procedimiento 
para la obtención de hidrocarburos de 
elevado punto de ebullición", concederla 
licencia de explotación para la misma. 
Dirigirse al Negociado de Patentes y Mar. 
cas. Madrid. (23) 
E L propietario de las patentes de inven-
ción número 91.949, por "Un estribo to-
ma-corriente" y número 126.385, por "Una 
pieza rozante giratoria hecha de carbón", 
concedería licencia de explotación para 
las mismas. Dirigirse al Negociado de 
Patentes y Marcas. Madrid. (23) 
PELUQUERIAS 
I N S T I T U T O Belleza "Madrid Easo". V a l -
verde, 1. Edificio Fontalba. Teléfono 11664. 
Primera casa E s p a ñ a restauraciones cu-
tis. Tratamientos adelgazar. Endureci-
miento senos. Manicuras, cejistas. Per-
manentes propaganda, 15 pesetas; marca, 
do ondas, 3 pesetas; corte o lavado ca-
bello, 2. Especialidad tintes Inofensivos. 
(5) 
I N S T I T U T O Belleza "Madrid Easo". V a l -
verde, L Edificio Fontalba. Teléfono 11664. 
Primera casa España restauraciones cu-
tis. Tratamientos adelgazar. Endureci-
miento senos. Manicuras, cejistas. Per-
manentes propaganda, 15 pesetas; marca, 
do ondas, 3 pesetas; corte o lavado ca-
bello, 2. Especialidad tintes inofensivos. 
(5) 
PERDIDAS 
G R A T I F I C A R E bien a quien haya encon-
do herramientas auto próximo a Plaza 
Celenque, 1, portería. (18) 
PRESTAMOS 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo, 9, en-
tresuelo. (11) 
C O L O C A R I A 150.000 pesetas, primera hi-
poteca, sobre buena casa Madrid; no 
trato Intermediarios. Escribid: D E B A T E 
número 48.496. (T) 
P R E S T A M O S al interés legal a empelados 
y particulares, máx ima rapidez y dis-
creción. Escribid: Nacional. Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
E D I T O R A películas españolas admitiría so-
senoritas aprendizas adelantadas para 
impresión de papel Velox. Escribid a "Ve-
lox. L a Prensa, Carmen, 16, indicando 
conocimientos, edad e informes. (2) 
C A R R O C E R O necesito obrero para un arre-
glo. Francisco Cudero. Marqués Riscal, 
7- (2) 
P R E C I S A S E socio responda 25.000 pesetas, 
negocio serio, formal y seguro, Invirtien-
do paulatinamente 5.000 a 10.000, admi-
nistradas él mismo, inútil dirigirse sin 
informes personalidad católica. Escribid: 
D E B A T E número 49.565. (T) 
P E R S O N A católica aporte y responda 
150.000 pesetas, necesitase, asunto patrió-
tico, bonito, moral y seguro, administra-
das por él. Dirigirse con informes serios: 
D E B A T E número 49.564. (T) 
SEÑORA honorable, grave situación econó-
mica, acompañarla señora, señoritas o 
cosa análoga. Claudio Coello, 97. (T) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos, 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
O P O R T U N I D A D . F a l t a administrador edu. 
cado, culto, honrado, aporte algún capi-
tal, reembolsable primer año, más mitad, 
enormes beneficios, asunto gran porve-
nir. Editorial carácter oficial. Dirigirse: 
Salvador. Alcalá, 2. Continental. (2) 
F A B R I C A N T E S : cuando deséis liquidar ar-
tículos, dirigirse con la oferta al Apar-
tado de Correos 48? de Madrid. (16) 
C R I A D A para todo, inútil sin informes 
completos. García Paredes, 70. (V) 
U R G E ama seca, buena presencia, joven, 
buen sueldo. Duque Sexto, 14. (23) 
N E C E S I T O alemana o suiza para niños. 
Serrano, 144. (T) 
D O N C E L L A sabiendo obligación y otra pa-
ra cuerpo casa. Fúcar, número 6. (T) 
N E C E S I T O cocinera joven, dispuesta, la-
vado, informada. Plaza Salesas, número 
11. (T) 
N E C E S I T A N S E señoritas hagan labor fina 
de punto. Presentar muestras, de 10 a 1. 
Alcántara, 54. (T) 
P R E C I S A doncella sencilla, 17 a 20 años. 
Ayala, 4, entresuelo derecha. (T) 
C O R R E D O R E S a comisión, venta domicilio 
asunto gran rendimiento. Escribid: E x -
clusivas "Fokoil". Duque de Sexto, 11. 
(4) 
N E C E S I T A N S E señoritas a comisión, todo 
el día, don de gentes, expertas vendedo-
ras domicilio, artículo útilísimo, gran 
rendimiento. Referencias. Escriban: Rex. 
P i Margall, 7. Número 546, (4) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre informa-
da seriamente. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (18) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas , orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (18) 
N E C E S I T A S E joven alemana, culta, cui-
dar dos niños,' interna. Plaza Villa, 1; 
12,30-1. (5) 
C A N T A N T E S jóvenes necesita Importante 
empresa. Dirigirse: Apartado 732. (5) 
F A L T A N agentes colaboradores y socios 
para agencia comercial. Teléfono 24371. 
(V) 
I N D U S T R I A precisa joven alguna conta-
bilidad disponga 1.500, garantizadas, suel-
do, utilidades. San Hermenegildo, 15. 
Gráficas. (T) 
M U C H A C H A informada sepa cocina. Ma-
yor, 6, tercero derecha. (A) 
Demandas 
O F R E C E S E contable experto. Inmejorables 
referencias .Teléfono 21545, o escribid: 
D E B A T E 49.593. (T) 
SEÑORA: L a Milagrosa, institución católi-
ca, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 
A D M I N I S T R A D O R propiedades, bienes 
particulares, ofrécese. Garantías efecti-
vas. Responsabilidad absoluta. Escribid: 
Apartado Correos, 362. (16) 
D O N C E L L A S , c r i n e r a , amas, nodrizas In-
formadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
T R A D U C C I O N E S técnicas alemanas rápi-
damente. Trude. AJberto Aguilera. 5 (3) 
J O V E N estudiante, francés. 20 años, bus-
ca colocación buena familia española, ca-
tólica, como preceptor, secretario par-
ticular o vigilante internado, serias re-
ferencias. Escribid: D E B A T E número 
40.375. (T) 
T A P I C E R O , ebanista económico, muebles, 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 
O F R E C E S E señora compañía, gobernar ca-
sa señor, familia distinguida. Teléfono 
17067. (A) 
P I N T O R toda clase trabajos de pintura, 
precios económicos. Teléfono 41006. (T) 
C E N T R O colocaciones. Kal -J im facilita 
servidumbre Informada, gratis. Manzana, 
19. Teléfono 27391. (21) 
A D M I N I S T R A D O R solvente, referencias, 
ofrécese. Teléfono 59220, tardes. Señor 
Frutos. (T) 
C A L E F A C C I O N E S nuevas, reformas, arre, 
glos, reparaciones, montador calefactor, 
económico. Moreno. Teléfono 70075. (T) 
C H O F E R , carnet primera especial, ofréce-
se particular, industria,' inmejorables in-
formes, larga práctica. 33819. (2) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella vas-
congadas, ama seca, chica para todo. 
L a r r a , 15. 15966. (3) 
O F R E C E S E joven católico, ocupación, sa-
biendo cocina. Jardines, 11. (7) 
N O D R I Z A S verdad, particulares y sus ca-
sas, sirvientas todas clases, asistentas, 
modistas, todo proporcionamos gratuita-
mente llamando teléfono 16279. Palma, 7. 
(8) 
S E R V I D U M B R E garantizada faciUtamos, 
Madrid, provincias. Cruz, 30. Teléfono 
11716. (V) 
M U J E R venida pueblo colocaríase ama se-
ca o para todo, casa bien, informes. Te-
léfono 15987. (T) 
J O V E N católico ofrécese oficina. Informa-
rá: Reverendo Padre Angel. Escribien-
do: D E B A T E número 49.973. (T) 
SEÑORITA educada, para acompañar se-
ñora, atender teléfono, tienda, consulta 
o cosa análoga, o señora y señorita pa-
ra encargarse de estanco o cosa análo-
ga. Inmejorables referencias. Escribid: 
D E B A T E 48.491. (T) 
O F R E C E S E matrimonio, cocina-comedor o 
cuidar finca. Plaza Bilbao. 7. (T) 
T E N E D O R de libros ofrécese horas libres, 
contabilidad o trabajo análogo, económi-
co, buenas referencias. M. Delcampo. 
Castelló, 42. Teléfono 61720. (T) 
O F R E C E S E alemana, referencias, correc-
tamente francés, inglés, cultura general, 
para niños, señora compañía, secretaria. 
Madrid, provincias. Jonaf. Martín de los 
Heros, 50. (T) 
SEÑORITA Inglesa, católica, sabiendo es-
pañol, especializada niños, colocaríase 
externa o mañanas , educación, enseñan-
za. 42662. (A) 
ció colaborador, completase capital dis-! C A B A L L E R O 30 años, modesto, aceptaría 
ponemos para nuevo "film", gran enver- colocación, viaje, despacho. "3.293". Apar-
padura, beneficios garantizados. Teléfono ¡ tado 911. (9) 
VMSñ- (18) J O V E N parisino, formal, hablando espa-
L I B R O S , bibliotecas. Espasa, compro pa-
go altos precios. Abada, 23. Teléf. 241o5. 
C A T E C I S M O S didácticos. Ripalda y Aste-
te graduados, por Benito Fuentes Isla, 
presbítero. Librerías. Depósi to: Papele-
ría Viuda E . Sánchez. Torrijos, 2 Ma-
drid. m 
C A T E C I S M O Elemental de Perseverancia, 
por Benito Fuentes Isla, presbítero. Cin-
co pesetas. Librerías. Depós i to: Papele-
ría Viuda E . Sánchez. Torrijos. 2. Ma-
drid. (T) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Casa central. Santa E n -
gracia, 139. Madrid. (3) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400, 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O , estilo preferido, aparatos hechos 
por encargo; precios módicos. Escribid: 
Claravoz. Hermosilla. 100. (V) 
R A D I O R R E P A B ACION E S sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 
(V) 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, 
garantía, rapidez, economía. Vivomir. Al -
calá, 67. (3) 
P A R A radio. Moderno convertidor corrien-
te continua y alterna. Conmutatrices 
ocasión. Progreso, 4. Teléfono 70174, (7) 
R E P A R A C I O N E S radio, económicas, ga-
ñol, inglés, secretario, correspondencia 
máquina, enseñaría francés en cambio 
pensión familia española. Referencias nú-
mero 125. Montera, 15. Anuncios. (16) 
S E ofrece chófer mecánico, carnet del año 
17, buenisimos informes. Careliano, 6. 
Antonio Cantera- (T) 
G R A T I F I C A R E 1.000 pesetas, portería, or-
denanza. Careliano, 6. Antonio Cantera. 
(T) 
O F R E C E S E cocinera, sin pretensiones. Te-
léfono 26211. (T) 
O F R E C E S E ama seca. Informada. Zurba-
no, 59. (T) 
O F R E C E S E ama seca, buenas referencias. 
Teléfono 70322. (T) rantizadas. Bammert. Lope de Rueda, 
24. Teléfono 55098. (V) 500.1.500 pesetas gratificaré proporclonán-
C A C T D i r D I A C dome credencial empleo fijo, cines, bares, 
>5A^ * I V C . K 1 A O j teléfonos, ferrocarriles. Bancos, seguros, 
S A S T R E R I A Peinado. Retormo, vuelvo. Metropolitano, tranvías, gas electricidad 
gabanes, trajes, libreas. Almagro. 12. (T) Ayuntamiento. Teléfono 49054. (T) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, g a l SEÑORA alemana ofrécese lecciones, acom-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. pañar, exterior, interior. Teléfono bl087 
(24) (T> 
T R A R A l O S ^ 0 1 " 1 * ' 1 ^ Seguridad, jubilado, ofréce-
l ixM.D/WVf ge auxii¡ar oficina, conserje, celador, co-
Ofertas 
500-1.000 mensuales, haciéndonos circula-
res, direcciones, juguetería (provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
S E desean vendedores especializados en 
venta a plazos. San Agustín, 3. Tienda: 
de 4 a 7 tarde. (V) 
N E C E S I T A M O S vendedores muy expertos 
sa análoga. General Zabala, 52. (T) 
O F R E C E S E buena cocinera, bien informa-
da. Teléfono 43494. (T) 
O F R E C E S E joven, mozo comedor, ayuda 
cámara, hotel, oasa particular, sin pre-
tensiones. Teléfono 25225. (5) 
O F R E C E S E muchacha para doncella, in-
formada, cosa análoga. Santa Brígida, 7. 
patio. (8) win n»s»t»c: También alauilamos buenas i para balanzas y frigoríficos eléctricos en 
^ Í S ^ i S ^ «SS» España, grandes comisiones. A j ^ - ^ W ^ B . b ^ e ^ . e ó o O ^ o a Inme (9) tado 825. Madrid. (V)l jorables reierencias. Teléfono 51704. .IT) 
TRASPASOS 
H E R M O S A tienda, calle primer orden, 
traspaso baratísima. R a z ó n : Barquillo, 32 
(zapatería) . (18) 
T B A S P A S O en San Sebastián acreditadísi-
mo Instituto Belleza, con espléndidos sa-
lones, peluquería señoras, magnífica ins-
talación, sitio Inmejorable, lujosa vivien-
da. Razón: Leganitos, 44. Madrid. (5) 
L O C A L precioso, centriquísimo, oportuni-
dad. Informarán: Relatores, 15, fotogra-
fía. 6 (8) 
G R A N J A acreditadísima, cunicultura, avi-
cultura, doce kilómetros Madrid, traspa-
so, viviendas, huerta magnífica, electri-
cidad. Apartado 13.001, Madrid. (3) 
POR ausencia traspaso granja avícola, con 
hermosa huerta. Teléfono 22689. (T) 
T R A S P A S O tienda, con primer piso, cén-
trico. Ideal, cualquier negocio. Razón: 
Corredera Baja , 14, primero. (2) 
T R A S P A S A S E establecimiento gran ren-
dimiento, incomparables condiciones. 
Prlncipe,i 14. Villoria. (3) 
T I E N D A 12.000, próximo Sol. Callejón Pre-
ciados, 4. (3) 
S I E T E tiendas mantequerías, comestibles, 
céntricas. Callejón Preciados, 4. (3) 
A L M A C E N plátanos, céntrico, buen nego-
cio. Callejón Preciados, 4. (3) 
T I E N D A Fuencarral, dos huecos, 9.000. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
T I E N D A Preciados, próximo Sol, 28.000. 
Callejón Preciados, 4. (3) 
SI desea adquirir un buen traspaso, ne-
gocio, vis ítenos. Príncipe, 4, principal. 
(3) 
T R A S P A S O tienda, amplio entresuelo, seis 
huecos, esquina, 12 habitaciones, baño, 
calefacción, ascensor. Vistas Sol y Ma-
yor. Escribid: Díaz. Agencia Reyes. Pre-
ciados, 52. (18) 
T R A S P A S O tienda, 600. Razón: Alberto 
Aguilera, 35, zapatería. (4) 
P E R F U M E R I A , urgentís imamente, ganan-
cia 30 diarias. Vacas. Pardiñas, 42. (T) 
E S P L E N D I D O chaflán, calle Lope Rueda, 
propio salchichería, despacho ternera, 
pastelería. Informes: Señor Romero. Uni-
versal. P i y Margall, 9 (cuatro-seis tar-
de), (T) 
U R G E traspaso droguería o tienda sola. 
Atocha, 117. ( E ) 
VARIOS 
J O R D A N A , Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
Z U R C I D O R A , tejedora, económica, rápi-
da. Ramón Cruz, 80. (T) 
C E R T I F I C A D O S , últ imas voluntades, pe-
nales, registros, exhortes, etc. Nieto Arro. 
yo. Génova, 3. Madrid. (3) 
S O C I E D A D financiera con Importantes co-
nexiones Internacionales, estudia y finan-
cia toda clase de negocios serlos. Inven-
clones, proyectos, etc. Carrera San Jeró-
nimo, 26, principal. (3) 
SANTA Teresa. Espejos manchados los de-
j a nuevos. Teléfono 70530. (2) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras, construyo, arre-
glo. Lu i s Vélez de Guevara, 4. (21) 
E B A N I S T A , barnizador económico, presu-
puestos gratis. Teléfono 42165. (T> 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido 
y reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
D E P I L A C I O N eléctrica inofensiva, masaje 
eléctrico medical. Doctor Subirachs. Mon-
tera, 47. Madrid. (8) 
C A P I T A L I S T A S quieran hacer excelentes 
inversiones, con toda garantía, diríjanse 
Centro Enlace Comercial. Mayor, 33. De 
I a 7. (3) 
PEÑA, cirujana, callista. San Onofre, 3. 
Teléfono 18603. (3) 
COMPRO armas antiguas, espadas, esco-
petas, pistolas, etc. Avisos: Martínez. 
43974. (3) 
O N D U L A D O R A domicilio, muy práctica. 
Marcel, 1.50; corte, 0,75. Teléfono 74476. 
(7) 
P I N T O portadas, rótulos, habitaciones, ga-
rantizadas, desde cuatro pesetas. Telé-
fono 44748. (T) 
P I N T O portadas, rotulaciones, pensiones, 
cuartos, rápidamente. Habitaciones, pro-
paganda, 4 pesetas; revocos, precios in-
creíbles. Avisos: 13368. (18) 
C E D O gabinetes, caballero, baño, ascensor, 
único. Teléfono 44558. (8) 
P I N T O R E S católicos, especializados, traba-
jos económicos. Teléfono 26629. (4) I 
A D M I N I S T R A C I O N número 37, Toledo, 85. i 
Remite décimos varios sorteos, inclu»o 
Universitaria. Su administradora doña 
Angeles Martínez de la Escalera. (10) 
L O S opositores a interventores de ferroca-
rriles que hayan sido suspensos, pueden 
dirigirse al número 45, Continental, A l -
calá, 2, Continental, para enterarles de 
un asunto que les interesa. (2) 
SEÑORAS arreglo, tiño, bolsillos. Prínci-
pe, 22. Fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
P I N T O R papelista, económico, presupues-
tos gratis. Teléfono 61051. (T) 
S E I S carnets, tres postales diferentes pos-
turas, en 8 mm:, 1,50. Vittaphot. Princi-
pe, 4, ( E ; 
C E R T I F I C A D O S penales, presentación ins-
tancias, dinero sobre créditos. "Control". 
Madera, 19, Madrid. ( E ) 
P E L U Q U E R A económica domicilio. Mon-
te Bsquinza, 7. Teléfono 33102. (EJ 
V A Q U E R O S : Alquilo vaquería con 40 pla-
zas, casa para vaquero, orados v soto 
regadío junto al T^ijo. Paja para ganadp 
Enrique García. .Velázquez, 24. Madrid. 
Teléfono 55741, (2) 
VENTAS 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
píes, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móctoles. Cabestreros, 5. (20) 
CAMAS cromadas, inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torrijos, 2. (23) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray. 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, fi-
nas y de imitación. Montera, 7. (V) 
A L M A C E N carbones detall " L a Universar . 
Antracitas calefacciones, cocinas, sala-
mandras, precios baratísimos, por tonela-
das importantes descuentos. Antracita in-
glesa, saco 40 kilos, 5,90; Fabero, 5.70; 
almendrilla, 4,90; astillas, 40 kilos, 4 pe-
setas. General Castaños, 15. Teléf. 36401. 
(V) 
CAMAS las mejores y más baratas del fa-
bricante al consumidor. Bravo Murillo. 
50. L a Higiénica. (5) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposicione3 interesantes. Galerías Fe -
rreres. Echegaray. 25. (T) 
P I A N O S baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
2032S. (10) 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde. 20. (3) 
P I A N O de cola ocasión, baratísimo, seml» 
nuevo. San Mateo, 1. Planos. (3) 
R A D I O G R A M O L A Diana, alterna, bara'a. 
Velázquez, 24, portería. (3> 
S E vende solar calle Claudio Coello, IS.ÓTO 
pies, orientación Poniente. Teléfono 11770. 
Once a doce. (A) 
M O N E D A S antiguas vendo colección par-
ticular. Eduardo Segarra. Alcalá de Chi-
vert. (3). 
LEÑA calefacciones, setenta pesetas o-
nelada, domicilio; serrín. Ronda Toledo, 
34. (8) 
V E N D E S E magnífico hotel Ciudad Lineal, 
baratísimo. Carlos García. Calle Deli-
cias. 19. (T> 
P E L E T E R I A . Alta moda. Renares, oppo-
sum, eskunes, garras, cuellos bonitos. 
L a Dalia. Fuencarral, 52. (2) 
E L E G A N C I A , calidad, precio conveniente 
encontrará en Sastrería Navarro. T a m -
bién admite géneros. Arenal, 10. princi-
pal. (5) 
V E N D O para almacenes o industria edifi-
cación 7.000 pies, disponiendo de dos na-
ves amplias, piso entarimado, patio, ga-
rage, portería, agua y alcantarillado, a 
100 metros estación "Metro" y tranvía. 
Teléfono 30614. ( T ) 
A L M A C E N de carbones detall " L a E s p a -
ñola". Antracitas calefacciones, cocinas, 
salamandras, precios baratís imos por to-
neladas importantes descuentos. Antraci-
ta inglesa, saco 40 kilos, 5,90; Fabero, 
5,70; almendrilla, 4,90; astillas, 40 kilos, 
4 pesetas. Almagro, 14. Teléfono 4924A. 
(V> 
F A J A S caucho vulcanizadas, sostenes; re-
formas en fajas, artículos goma. Relato-
res, 10. Teléfono 17158. (24) 
P A R T I C U L A R vende diferentes muebies, 
buenos; no prenderos. Calle E n c a m a c i ó n , 
4, bajo izquierda: de 12 a 5. (18) 
L A S últ imas novedades en discos y rollos 
de todas marcas las encontrará en Aeo-
lian. Conde Peñalver, 22. ' V ) 
P A R A construcción de llaves todos siste-
mas. Cañizares, L Teléfono 25300. (18) 
PIANOS, precios baratís imos. Contado, pla-
zos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) 
MOTOR aceites pesados Deutz "Otto' 80 
H P , y dínamo "Oerlikon", continua, se-
minuevos, vende Vargas Sobrinos (fábri-
ca harinas). Villaviciosa (Córdoba). (T) 
O C A S I O N . Vendo baratísimo alhajas, re-
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (3) 
¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! Sus bolsos los arregla, t iñe 
Aranda. Atocha, 35, primero (antes Co-
legiata. 8). (3) 
V I N O blanco, Sauternes. Serrano. Paseo 
Prado, 42. Esmerado servicio a domicilio. 
(V) 
V E N D O aparador, mesa, diván, gabinete, 
brasero, ventilador. Hortaleza. 21. prin-
cipal. (2) 
V E N D E S E Hudson. Duque de Alba, 3. ^.T) 
V E N D E S E casa completa, lujo, y cocue; 
abstenerse prenderos. Teléfono 32297. (T) 
V E N T A y compostura de relojes, "prei-iOB 
muy económicos, garant ía un año, eape-
cialidad en las de relojes de marca. Anti-
gua relojería. Enrique García Alvarez. 2 
(antes Sal) . 118) 
V E N D O piano baratísimo. Gaztambide. uü-
mero 8. US). 
P A X H E Baby. Alquilamos cinee, pelícuiaa, 
compramos, vendemos. Malasaña. 19. 
47420. <5). 
H O T E L : mejor sitio Madrid, dos plantas, 
sótano, jardines, confort, facilidades pa-
go. Abstenerse intermediarios. Señor Gar-
cía. Ramón de la Cruz, 78, cuarto iz-
quierda. "*) 
V E N D E N S E salita estilo inglés, lámpara 
despacho, aspiradora Electrolux. Abste-
nerse profesionales. Princesa, 56. t8) 
V A Q U E R I A , doce plazas. Doctor Esquerdo^ 
87. Teléfono 59220. Bartolomé Sánchez. 
(18). 
S E vende bicicleta seminueva, marca "Au« 
tomoto"; de 7 a 8. Pez, 1. segundo iz-
quierda. (T), 
M U S I C A clásica para piano, orquesta y 
banda. Claudio Moyano, 23. (T), 
V E N D O despacho español, varios muebles^ 
Núñez de Balboa. 22, entresuelo izquier-
d a Inútil prenderos. ( T ) 
V E N D O máquina Singer, seminueva, eco-
nómicamente . Núñez Balboa 9, bajo iz-
quierda. (3) 
L I Q U I D A M O S por los del Rastro, cubier-
tas, grasas, anaquelería, mostradores ofi-
cina, faros Marsal y otros accesorios, 
caja registradora. Goya, 17. Tienda. 3) 
V E N D O material academia enseñanza, ton-
cos, mesas, etc. Carmen, 7. i,V) 
P A T E N T E publicidad por explotar ce. _sa 
en buenas condiciones, no poderla aten-
der Carretas, 3. Continental. Ruiz Sán-
chez. (V) 
A L M A C E N E S Reneses. Mesas plancha, y 
sillas cocina. Nicolás Salmerón, 2. (7) 
S T I L O G R A F I C A S , inmenso surtido, punto 
oro, desde 6,50, objetos regalo, papele-
ría, postales. Madrid Postal. Alcalá, 2. 
(2) 
N E C E S I T A M O S liquidar cualquier precio 
magnificas radios para regresar Améri -
ca inmediatamente. Isoc. Peligros, 7, prin-
cipal. ( T ) 
S I N G E R secreter seminueva. Jorge Juan, 
98, tercero izquierda interior. ( E ) 
V E N D O muy barato anaquelería, cajas, 
aparatos escaparate mercería. San Lucas , 
9. Ebanistería. ( T ) 
U R G E N T I S I M O , por marcha: comedor, 
dormitorio, tresillo, despacho moderno, 
objetos varios. Velázquez, 27. (3) 
V E N D O dormitorio, vitrina, cama bronce, 
tresillo. Zorrilla, 8. ( E ) 
i H i i r 
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La obra de Francia en Argel ia 
Argel, marzo 1935. 
Coja usted el "Discurso del Método" 
y póngalo en manos de estos señores. 
Coja usted luego las obras clásicas de 
la literatura francesa e invítelos a que 
hagan de ellas su cabecera. Páselos, 
además, por las mismas disciplinas que 
los niños de ascendencia francesa. Los 
hombres no se distinguen por la dife-
rencia de ingenio, sino por la diversidad 
del método, viene a decir Descartes; las 
ideas son plasmativas y los que estu-
dian y se compenetran con las normas 
y principios generales de la cultura 
francesa, adquieren la manera de ver 3' 
de reaccionar de los franceses. Asi han 
venido discurriendo los que buscaban 
por aquí un crisol en que purificar y 
uniformar los varios elementos disper-
sos confluyentes. 
Los llegados de Malta, de Italia, de 
las Baleares, de la costa española me-
diterránea, han ido pausando sin dificul-
tad por todos esos grados de la for-
mación francesa y han "devenido" fran-
ceses. Los indígenas argelinos han lle-
gado por ese camino a un callejón sin 
salida. Por eso la amargura, el rencor, 
el resentimiento y la rebeldía. 
Fuera de su sitio 
E n esta primera quincena de marzo 
ha habido algazara, bailes y fiestas en 
Argel. Los muchachos han atravesado 
los "boulevares" prójimos al puerto, 
con bullicio y con disfraces; las perso-
nas mayores se han reunido en salones 
trazados y decorados al gusto de París, 
y en los que, por incoercible indiscipli-
na, hay siempre alguna circunstancia 
berberisca que traiciona todas las bue-
nas intenciones y quiebra la armonía. 
A estos lugares concurren algunos in-
dígenas, y en ellos se mueven o se es-
tán quietos completamente "depaysés". 
Tienen diplomas y títulos universita-
rios; ejercen o desempeñan cargos muy 
cumplidamente. Gozan de todos los de-
rechos franceses, porque se han natu-
ralizado; pero están aquí fuera de su 
sitio. Los verdaderos europeos no ha-
blan con ellos con la misma naturali-
dad que con otros europeos; se esfuer-
zan por acomodarse a lo que conside-
ran diferente mentalidad de los arge-
linos; este esfuerzo y esta actitud son 
imperceptibles a veces para el mismo 
que los hace, pero no para quien los 
observa. Y luego, las mujeres... Ante 
una mujer europea, los movimientos 
del argelino «evolué» aparecen incon-
trolados, porque están faltos de natu-
ralidad. E s posible la aproximación y 
el contacto, pero no la comprensión. 
—Cuando estoy entre ellos—me dice 
ya muy en confianza uno de estos ar-
gelinos—, por amables y aun zalame-
ros que sean, me parece soy conside-
rado como inferior, y tras las palabras 
agradables, creo escuchar una que ellos 
pugnan por contener: «bicot». Nosotros 
no seremos para ellos más que «bi-
cots». 
«Bicot» es una palabra esencialmen-
te despectiva, que en el Norte de Afri-
ca francesa suele aplicarse a los in-
dígenas. Casi siempre están equivoca-
dos los que imaginan tal desprecio ín-
timo; pero no se convencen de lo con-
trario; y estas reservas interiores, in-
desarraigables, porque parece tienen 
un fundamento biológico, esto que se 
llama con razón la mayoría de las ve-
ces «equívocos», entorpece no solamen-
te la fusión, sino hasta la compren-
sión. 
La "generación sacrificada" 
Aislado de la sociedad europea, por 
cuyos métodos y disciplinas se ha for-
mado, queda también el indígena «evo-
lué» separado de la de la suya propia. 
Lo primero que se ocurre al ver estas 
gentes nuevas, tan distanciadas de sus 
padres, es indagar hasta dónde han si-
do seguidos en su aventura civilizado-
ra por la mujer indígena. ¿Qué trans-
formación ni qué cambio pueden ser 
duraderos en una sociedad si son so-
lamente los hombres los que varían? 
Si la mujer permanece inmóvil, todo 
intento de avance o de mudanza que-
dará reducido a una pirueta, Y las ve-
leidades varoniles, anuladas por el cen-
tripetismo congenital de la hembra, 
aumentarán el desasosiego y la inesta-
bilidad de los hombres que pretendie-
ron lanzarse solos en la empresa de 
trastrocar y de cambiar. En las matan-
zas de Constantina, dirigidas por doc-
tores y estudiantes, las mujeres, desde 
las azoteas estimulaban y enfurecían 
con sus "yus-yus" característicos a la 
muchedumbre desencadenada. 
Los argelinos ilustrados han tomado 
los trajes europeos tan por lo serio, 
que se distinguen por su elegancia en-
tre los europeos de estas ciudades. E n 
los establecimientos de lujo puede ad-
vertir cualquiera grupos de franceses. 
colonos y comerciant«s al lado de ter-
tulias de indígenas. Los franceses, aquí 
como en París, no sobresalen general-
mente ni por el corte ni por el porte 
de sus ropas. E n los argelinos la airo-
sidad racial, el andar desembarazado y 
seguro, propio de los berberiscos, ya 
asociado a la calidad de las telas y a 
la pulcritud del atavío. Pero la mu-
jer va envuelta en los mismos jaiques, 
lleva velada la cara y vive lejos de 
toda sociedad auropea. Algunas han 
abandonado las babuchas y las han sus-
tituido por zapatos de tacón alto. Y es-
to y las medias de seda son las únicas 
innovaciones que van cundiendo entre 
las mujeres indígenas. Por los zapa-
tos comenzaron también los jóvenes 
norteafricanos; comenzaron por los za-
patos y todo lo fueron cambiando has-
ta llegar al "tarbus", que conservan, y 
del que no parecen por ahora dispues-
tos a desprenderse. 
Algunas niñas indígenas frecuentan 
con las eropeas los liceos mucha-
chas. Más generalmente, al Itegar al 
los trece años, son retiradas por sus 
padres; ¡?e reintegran entonces al domi-
cilio, allí quedan recluidas, velada la 
cara, que hasta entonces han llevado 
descubierta, y preparadas para casarse 
cómo y con quién los padres quieran. 
Desaparecen del trato con los europeos 
y rara vez vuelven a ver a sus anti-
guas condiscípulas. Algún otro intento, 
t'-.iido, de educación más completa de 
la mujer indígena, ha fracasado. 
Separados de la sociedad nueva, ale-
jados de la antigua, quedan desarrai-
gados y en leí aire los argelinos ilus-
trados. Una de sus más agitadoras 
preocupaciones es ese desnivel con las 
dos clases de mujeres que conooen: la 
europea entre la cual y ellos median 
infinidad de prejuicios y la indígena, 
qua se ha quedado rezagada. Comen-
tando esta situación con un patetismo 
que tal vez esté fuera de lugar, me de-
cía un argelino: 
—Somos la generación sacrificada. 
L a frase, tan famosa aplicada a otra 
aventura más grave-, está en despro-
porción con la realidad. Pero da a en-
tender una obsesión y muestra cómo 
esta gente aprende y emplea los cli-
chés de la lengua y del pensamiento 
francés. 
Una conciencia argelina 
M A L O S VIENTOS E N C U B A , por K - H I T O 
Porque la misma propensión se ma-
nifiesta en la polémica y todo es con-
troversia en los escritos y en la con-
versación de estos jóvenes. Sus perió-
dicos llevan en el título o en el subti-
tulo las palabras "defensa", "justicia", 
"equidad"... E n sus libros, porque existe 
ya una literatura de jóvenes argelinos, 
se abandonan a las confesiones, a la 
exposición de sus dudas, al relato del 
drama de conciencia en que viven. To-
do son sutiles distinciones y análisis de 
prejucios y en todas las líneas se tras-
luce la falta de cohesión, la duda, la 
fluctuación y casi la incoherencia, la dis-
persión, en una palabra, de la perso-
nalidad, a causa de los elementos nue-
vos que han entrado irruptivamente en 
su inteligencia. 
Mas cuando resulta más sabroso es-
cucharlos es cuando exponen sus reivin-
dicaciones. E s a sonoridad, esa oquedad 
también, esa fuerza tribunicia del idio-
ma francés y esa habilidad dialéctica 
de los franceses no pierde nada de su 
fuerza en labios de estos hombres. Por-
que, al paso que han aprendido trozos 
de los clásicos del siglo X V I I , se han 
avezado al manejo de las fórmulas y 
latiguillos polémicos posteriores y pare-
ce como si la lengua y la literatura 
francesas les hubieran sido inculcadas 
para que les sirvieran como instrumento 
de ataque y de defensa. 
—Nous, monsieur, nous sommes un 
peuple qui se defend. 
Recuerda uno la canción de Derouléde 
grabada en el zócalo de su estatua en 
la plaza de San Agustín, de París, en 
la que hay un verso que es casi literal-
mente ese grito y en la que todo son 
clamores de defensa. 
«Pueblo», «patria», «defensa»..., nin-
guna de estas palabras son de aquí: 
franceses son los vocablos y las ideas. 
E l Islam, que es impulsión e irrupción, 
pensó siempre más en el ataque que en 
la defensa. Argelia no fué nunca una pa-
tria; el pueblo argelino no existió ja-
más, porque fué siempre un conglome-
rado de tribus, de razas y de idiomas, 
sometido a los fenicios, a los romanos, a 
los árabes, a los turcos o a los france-
ses. Con ninguna de las anteriores in-
vasiones y dominios adquirió conciencia 
de sí mismo. Ha sido necesario para ello 
la llegada de Francia. 
Las disciplinas occidentales han sido 
aprendidas: mas son aprendidas y em-
pleadas de una manera original. Cuentatades 
C R O N I C A D E SOCIEDAD¿Helicópterosoautogiros? 
— ¡ Y siempre nos sorprenden con estos trajecitos de batista! 
L a marquesa de Garmosa, condesa de 
Santa Coloma, ha dado a luz felizmen-
te a un hermoso niño. 
E l recién nacido es el hijo primogé-
nito de don Enrique de Queralt y Gil-
Delgado, marqués de Gramosa y conde 
de Santa Coloma, y de la bella y joven 
dama María Victoria "de Chávarri y Po-
veda, hija de los marqueses de Triano. 
E l bautizo del pequeño se celebró ayer 
en la parroquia de los Angeles, recibió 
el nombre de Enrique y le administró el 
Sacramento el capellán de la condesa 
viuda de Santa Coloma, don Federico 
Cabrero. Fueron padrinos los abuelos, 
condesa viuda de Santa Coloma y mar 
qués de Triano. 
E l acto se celebró en la intimidad y 
entre las personas que asistieron esta-
ban los duques de Pinohermoso, señores 
de Moreno-Torres (don Alfredo), señora 
de Gil Robles, señores de Gil-Delgado 
(don Vicente, don Luis y don Juan), se-
ñorita de Bascarán y otros familiares. 
—También se ha celebrado el bautizo 
del hijo recién nacido de los barones de 
Fuente Quinto. 
Recibió el pequeño el nombre de Ale-
jandro y le sostuvieron en la pila, como 
padrinos, sus tíos abuelos, los señores 
de Martínez Mora (don Alejandro.) 
—Asistida por el doctor don Francisco 
Luque, ha dado a luz con toda felicidad 
un hermoso niño, la esposa del redactor 
de «Informaciones» don Francisco Fe-
rrari Billoch, nacida Catalina Parera. 
Al pequeño se le impondrá, en el acto 
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— L a joven señora del teniente de na-
vio don Joaquín Cervera y Cervera, na-
cida Flora Aznar Salmerón, ha dado a 
luz felizmente en Cartagena a un her-
moso niño, que es su primogénito. 
=Ayer, a las cinco de la tarde, en la 
parroquia de Nuestra Señora de Cova-
donga, se celebró la boda de la bella se-
ñorita Noemí García Zaragoza, con el 
teniente de Ingenieros don Pascual Cer-
vera Sicre, nieto del almirante don Pas-
cual. 
L a novia vestía lindo traje blanco de 
«peau d'ange» y velo de tul, y el novio, 
el uniforme de gala de su Arma. Ben-
dijo la unión el párroco y fueron padri-
nos el padre del novio, capitán de na-
vio don Luis Cervera Jácome, y la ma-
dre de ella, doña Isabel Zaragoza de 
García Labra. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial: por el novio, su tío el vice-
almirante don Angel Cervera Jácome, 
sus hermanos políticos los capitanes de 
Ingenieros don Félix Valenzuela y don 
Manuel de Maroto y el comandante de 
Ingenieros don Carlos López-Ochoa y 
Cortijo, y por ella don José y don Fran-
cisco García Labra, don José Manuel 
Fernández y don Enrique García Ca-
rrasco. 
Los invitados fueron obsequiados con 
una espléndida merienda, y los recién 
casados han marchado en viaje de bo-
das a realizar un crucero por el Medi-
terráneo. 
= L a duquesa de Medina-Sidonia, de 
soltera Carmen Maura, es una notable 
pintora, y últimamente ha hecho varias 
obras, que han de presentarse en el Sa-
lón de París. 
Con objeto de admirarlas, se ha cele-
brado, en su estudio de Biarritz, una re-
unión, a la que asistieron, entre otras 
amistades de los duques, las duquesas 
y duques de Noblejas y Bailén, marque-
sas y marqueses de Merry del Val, Bo-
nanaro y Casa Montalvo, vizcondesas de 
la Gironde y de Villarrubio, señoras, se-
ñoritas y señores Cartasán, Fernández 
de Córdoba, Aznar, Aragón, Lidell, Ta-
marit, Ocio, Agüera, Irigoyen, Bianvil, 
Muñoz y algunos más. 
Los cuadros presentados, son: retra-
tos del conde de la Mortera, del conde 
de Niebla (de niño), de los niños Ga-
briel Covarrubias y Ramiro Pérez He-
rrera, de una niña inglesa, de una mu-
chacha, del niño de la paloma, de la se-
ñorita de Landa, sobrina de la duquesa 
de Medinaceli, y una imagen de la Vir-
gen, imitación de los primitivos. 
Los duques de Medina-Sidonia y su 
hermana María Victoria Maura, atendie-
ron amablemente a sus invitados, a los 
que obsequiaron con toda esplendidez. 
Doña Maria del Milagro Noriega 
Santamente, como habia vivido, fa-
lleció ayer en Madrid la señora doña 
Maria del Milagro Noriega y García, 
viuda de Lorente, madre de nuestro que-
rido compañero de Redacción, don José 
Maria Lorente (Meteor). 
Hoy, a las nueve y cuarto de la ma-
ñana, se celebrará un funeral en la pa-
rroquia de Santa Bárbara, y por la tar-
de, a las cinco, se verificará el traslado 
del cadáver, desde la casa mortuoria. 
Almagro, 20, a la Sacramental de San 
Lorenzo. 
Los familiares de tan virtuosa dama 
están recibiendo numerosos testimonios 
de pésame, que ponen de relieve los sin-
ceros afectos que despertó en todos 
cuantos la conocieron y trataron. 
Con la familia, muy especialmente 
con nuestro compañero, compartimos el 
dolor que en estos instantes les aflige 
por tan dolorosa e irreparable pérdida. 
Necrológicas 
Por el alma de don Luis Otermín y 
Huarte, que falleció el dia 9 del corrien-
te mes, y por las de don Manuel Allen-
desalazar y doña María Bernar de Allen-
desalazar se aplicarán sufragios en Ma-
drid. 
— E n Sofía falleció ayer tarde el en-
cargado de Negocios de España en So-
fía, don Manuel Llopis de Casadas. 
E l Gobierno búlgaro ha enviado tele-
gráficamente al de Madrid su vivo pé-
same. 
S V 
el conde Gobineau en uno de sus libros 
sobre religión y filosofía del Asia Cen-
tral, que, viendo la ebullición cutural 
existente en su tiempo en Persia, hizo 
traducir en Ispahan el «Discurso del Mé-
todo», para enderezar por cauces fran-
ceses el movimiento científico. Fiaba, 
por lo visto, demasiado en el pequeño 
opúsculo de Descartes. Aqui han apren-
dido esa manera francesa de ser y de 
pensar, pero a su modo. Si Descartes 
viviera, tendría ahora ocasión de ver la 
diferencia real de ingenios. Las facul-
son selectivas y el fundamento de 
esta selección está probablemente en el 
| mismo organismo, primer asiento de la 
personalidad y primer elemento de di-
ferenciación. Se trata, pues, de una con-
formación o de un funcionamiento cere-
bral diferente.—Santos F E R N A N D E Z . 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
misión Distinciones a la 
española en Bélgica 
B R U S E L A S , 10.—Por orden del Rey, 
el ministro de la Defensa Nacional ha 
entregado al general español señor Ca-
brera, director de la Escuela Superior 
de Guerra, de Madrid, las insignias de 
comendador de la Orden de Leopoldo. 
Al comandante Alonso le han sido 
impuestas las insignias de oficial de la 
Orden de la Corona. 
F U E N S A N T A 
GENOVA, 17. Teléfono 34422. 
Presentará a partir del 15 del actual su 
extensa colección de trajes y abrigos de 
la presente temporada. 
C O T T R E T 
FERNANDO VI , 8 
Próximamente exhibirá su colección. 
Ultimas creaciones de joyas modernas, 
brillantes primera calidad. Pendientes y 
broches "Clips". Precios almacén. J O Y E -
R I A J . P E R E Z F E R N A N D E Z . Zara-
goza, 9. 
Hace tres meses, y de boca precioa 
mente del propio inventor, conoclani 
el último adelanto, realmente revol 
cionario, y que marca en la evolucirt 
del autogiro hacia su etapa final u 
paso definitivo, consistente en el d 
pegue sin carrera previa, aunque n o ^ 
la rigurosa vertical, sino más bien ai 
estilo de las aves. 1 
Juan de la Cierva, como a alguno 
otros amigos, nos rogó el más absoln8 
to silencio, y hemos cumplido, con iñ 
violencia que el lector supondrá, la (ÜT 
creta consigna. E n estas mismas colum" 
ñas de E L D E B A T E , el ilustre técnico 
y amigo Alfredo Kindelán, trata de lo 
que significa el último adelanto de ]» 
nueva máquina voladora, y alude re-
petidamente, insistiendo en sus puntog 
de vista expuestos ya en otros artícu. 
los, en la necesidad de que el autogiro 
se oriente hacia el helicóptero, al qUe 
entiende aguardan en breve días triun. 
fales. 
Sería pueril que un modesto aficio-
nado, lego en materias de Aeronáutica 
pretendiera contender con persona dé 
tanta autoridad como es Alfredo Kin. 
delán, pero queremos si exponer apre. 
ciaciones un poco personales respecto 
del particular. 
E s cierto que en el segundo o la 
fracción de segundo que invierte el au-
togiro en dar el mágico salto—y pode-
mos afirmarlo—, no de dos o tres me-
tros, sino de ocho o nueve, al instante 
del despegue, hace lo que pudiéramos 
llamar «helicopteración», en vez de 
«autogiración», y ello porque la hélice 
autogira en ese instante preciso no al. 
canza sus revoluciones por la exclusiva 
reacción del viento relativo de la mar-
cha, peculiar del sistema, sino que, au. 
tes bien, las 300 revoluciones largas 
del «rotor», se logran mediante la ac. 
ción del motor, a través de una trans-
'misión y previo haberse colocado las 
aspas a incidencia nula. Se trata, pues, 
Icomo dice muy bien Kindelán, de un 
j fenómeno que pudiéramos llamar «he* 
! licopteración por inercia». L a hélice sus-
tentadora queda libre, pero fué previa» 
I mente excitada hasta un régimen su-
iperior al ordinario, mediante un agente 
mecánico, y en esa superabundancia 
halló el exceso sustentador preciso al 
I despegue sin carrera previa. 
Pero ese fenómeno no dura, como he-
•mos dicho, sino brevísimos instantes y 
'luego recupera el autogiro toda la serie 
i de maravillosas cualidades que le son 
peculiares y de las que carece el heli-
cóptero: estabilidad automática; mane-
jabilidad absoluta; velocidad máxima 
del orden de los 200, y mínima de me-
nos de 25 kilómetros por hora; insensi-
bilidad a la «pérdida» de velocidad; dea-
censo frenado a una velocidad que no 
excede nunca de los cinco metros por 
segundo, etc. 
Por tanto, el autogiro es, fundamen-
talmente, autogiro siempre, y graciaa 
a ello constituye una máquina suñeien-
ter.iente perfecta ya para ser suscepti-
ble de utilización práctica. Y si no po-
see las ventajas—más bien teóricas qué 
otra cosa— de despegue y aterrizaje en 
la vertical rigurosa de 90° del helicóp* 
tero, que en la práctica de bien poco 
sirven, logra sí, aterrizajes en más de 
80° y sin rodar un centímetro, y despe-
gues, no en la vertical, como se viene 
diciendo—puesto que a ello se opone la 
acción de la hélice ordinaria de avión, 
que le impulsa en sentido horizontal—, 
sino describiendo, en realidad, sensible-
mente una parábola,' que arroja un án-
gulo de subida superior a 45°. 
Dentro de unos meses bastará al auto-
giro para despegar, sin rodar un centí-
metro y salvar un obstáculo de ocho me-
tros de altura, situarse a 10 metros del 
mismo. E n la práctica, cualquier trozo 
de prado de 15 ó 20 metros de lado, ro-
deado de obstáculos de 10 metros de 
altura, será suficiente para las manio-
bras de aterrizaje y despegue de la ma-
ravillosa máquina voladora. 
Y si esto es así, ¿qué tiene que en-
vidiar el autogiro al helicóptero, que en 
cerca de treinta años de esfuerzos y de 
invertirse en su perfeccionamiento do-
cenas de millones, no pasó de una ve-
locidad máxima inferior a 13 kilómetros 
por hora, ni de una duración de diez 
minutos en el aire, ni de una altura de 
18 metros, y todo ello con estabilidad 
precaria y complicación mecánica ver-
daderamente inquietante ? 
E l porvenir más risueño se abre al 
autogiro, en el que, por cierto, creyó el 
que esto escribe en 1923, cuando casi 
todos se burlaban, pero, a nuestro en-
tender, todo lo que el autogiro puede 
tomar del helicóptero es precisamente 
esta última genialidad de que acaba de 
dotarle el glorioso Juan de la Cierva. 
En lo demás, le supera decisivamente. 
Tomás D E MARTIN-BARBADILLO 
Vizconde de Casa González 
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MAS ALLA DEL PERDON 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
das operaciones del tocado. ¡Qué espectáculo tan la-
mentable el que ofrecía aquella pobre mujer derren-
gada, hecha un guiñapo, sin ningún dominio sobre sí, 
pero maquillada, rizado el cabello, pintadas las meji-
llas como las de una vieja muñeca! 
Carlota guardó unos instantes de silencio, mas al 
ver que la enferma permanecía inerte, sin dar seña-
les de vida, preguntóle a la criada: 
—¿Por qué no va en busca de un médico? ¿Quiere 
usted que baje a llamarle por teléfono? 
—No. Los detesta. No quiere verlos a su lado. To-
dos le dicen lo mismo y ella se niega rotundamente a 
obedecerlos. 
Emilia se encogió de hombros y, subrayando sus pa-
labras con una irónica sonrisa, añadió: 
Verá usted que pronto la curo. Me disponía a ir 
al correo para recoger las cartas que hayan podido 
llegar hoy. Le traeré de paso...-lo que tan impaciente-
mente espera. ¡La cosa no puede ser más sencilla ni 
más eficaz el remedio! Va usted a comprobarlo. 
Guiñó un ojo picarescamente, como lo habría hecho 
con un cómplice, gesto que causó a Carlota un ínti-
mo malestar, 
¿Qué querría decir aquella mujer cuyo lenguaje, un 
poco sibilino, no acertaba a comprender? 
L a vió ponerse un abrigo, pero se abstuvo de inte-
rrogarla. Por nada del mundo le hubiera hecho una 
sola pregunta. 
Cuando la criada salió del cuarto sentóse junto a la 
cabecera de la cama de la enferma, bajó la pantalla 
de la lámpara y esperó pacientemente. Su sola pre-
sencia pareció como si tuviera la virtud de apaciguar, 
de calmar a aquella desdichada, que empezó a respi-
rar normalmente y no tardó en quedarse dormida. 
E l sueño fué muy breve. Algunos minutas después 
incorporóse en el lecho, al mismo tiempo que decía: 
—¡Vamos, Emilia! ¿Es que no encuentras ninguna 
aguja, mujer? Con la primera que tengas a mano. 
¡Date prisa!... ¿No ves que me estoy muriendo? 
—¿Sufre usted mucho, señora?—preguntó Carlota, 
cogiéndole las manos y obligándola a cubrirse los bra-
zos y el busto con las ropas de la cama. 
Al sentir el suave contacto de los dedos de la mu-
chacha se estremeció la señora de Garlandini, cuyo 
rostro se puso intensamente pálido a través de la más-
cara del colorete. 
—¿Quién está aquí?—balbució—. ¡Usted, señorita 
de Saint-Aubin! 
Su cara expresó una gran contrariedad que se trocó 
muy pronto en confusión, en azoramiento. Se repuso 
en seguida, y, en un tono más agudo de voz, ex-
clamó: 
—¡Oh!, ¿cómo podré agradecerle lo que hace?... ¡Tie-
ne usted para conmigo una bondad inagotable que yo 
no podré olvidar nunca! 
Aquella máscara social, mundana, que la infeliz mu-
jer trataba de ponerse bien o mal, era espantosa. Car-
lota la encontraba mejor desmayada, como la había 
visto hacia unos instantes. ¿Por qué se empeñaba en 
representar el papel de la protagonista de una co-
media ? 
Como advirtiera que la señora Garlandini se dispo-
nía a tomar la palabra tras una pausa de silencio, Car-
lota, que no se sentía capaz de soportar por segunda 
vez el lamentable espectáculo, se apresuró a decir: 
—No se esfuerce usted ni se preocupe de mí. 
Y para darle ejemplo cerró los párpados. 
Tenía prisa por que regresara Emilia, la mujer de 
confianza de la señora Garlandini, para verse libre 
de la escena. Todo la molestaba en el gabinete azul 
de la torre. Sin saber por qué se encontraba violenta, 
a disgusto. L a ahogaba el ambiente del cuarto, tan 
distinto del que ella acostumbraba a respirar. 
Trató de distraerse para lo que se representó en la 
imaginación la escena de la llegada a Villars de Ber-
nardo Hersevallier y el júbilo de los prometidos al ver-
se otra vez juntos. Sólo con pensar en este encuentro 
le pareció como si la juventud y el optimismo de los 
enamorados trajese al cuarto de la enferma una rá-
faga de salud física y moral. 
—No puede usted figurarse lo terribles que son es-
tas neuralgias—dijo la señora de Garlandini—. Tan es-
pantosos son los dolores que en ocasiones temo que la 
cabeza vaya a estallarme en mil pedazos. ¡Oh!, y ese 
será el final, estoy segura. 
Carlota, que creía dormida a la paciente, se estre-
meció al escuchar sus palabras, pero no creyó ni poco 
ni mucho lo que decía. Se hallaba completamente con-
vencida de que no era la jaqueca, precisamente, lo 
que la tenía en aquel lamentable estado. 
¿Comprendió la Garlandini la incredulidad con que 
eran acogidas sus quejas? Ello fué que no insistió en 
sus lamentaciones y que sólo al cabo de un largo rato 
volvió a abrir los labios para preguntar con impa-
ciencia: 
—¿Pero todavía no ha regresado Emilia? ¿Hace 
mucho tiempo que se marchó? 
Por fin, se presentó la sirviente, trayendo un pa-
quete de cartas y periódicos que no parecieron inte-
resar lo más mínimo a la enferma cuyas miradas se 
clavaron ávidamente en una cajita rectangular que la 
recién llegada aprisionaba en una mano. 
—¿Lo traes?—inquirió sin poderse contener, incor-
porándose en el lecho^. ¡Ya era hora, mujer! Creí 
que no ibas a llegar nunca. 
E l rostro de la señorá de Garlandini tranquilizóse 
un instante, mas en seguida se crispó de nuevo. 
¡Date prisa s i no quieres dejarme morir!—excla-
mó la enferma como para acuciar a su doncella—. 
¡Coge la aguja y acabemos ya, por favor! 
Con un movimiento rápido, Carlota arrebató la mis-
teriosa cajita de manos de Emilia y la abrió. Dentro 
de ella aparecieron unas cuantas ampollas de cristal 
de igual tamaño que contenían un líquido trasparente 
e incoloro, semejante al agua, por lo menos a primera 
vista. 
A la señora de Garlandini le fué imposible perma-
necer más tiempo indiferente. Le echaban chispas los 
ojos y de sus labios salían frecuentes y entrecortados 
gemidos. Empezaron a temblarle las manos y fué tal 
su impaciencia, que estuvo a punto de dejar caer al 
suelo la jeringuilla de cristal que habia cogido. 
Carlota, que estaba cerca, evitó que cayera acudien-
do presurosa a recogerla, y ya en su poder la jeringa 
y la caja examinó con curiosidad las ampollas. 
¿Qué era aquello?... ¿Un medicamento antineurál-
gico, algún preparado contra los dolores de jaqueca 
de nueva invención?... Pero, no. ¡Si parecía cocaína! 
Una vez durante una de sus largas travesías, Car-
lota había tenido que compartir el camarote de una 
señora brasileña, joven aún y ya envenenada por la 
aborrecible droga. Le fué muy fácil, por consiguiente, 
reconocer la forma de la caja y las indicaciones escri-
tas en ella para evitar el decomiso. No podía caberle 
la más pequeña duda. ¡Era cocaína, efectivamente! 
E l descubrimiento que acababa de hacer la llevó a 
explicárselo todo. E l enervamiento de la enferma, su 
excitación, seguida de periodos de calma durante los 
cuales respiraba normalmente, con ritmo regular... 
También se explicó entonces las maliciosas insinúa-
clones de la sirviente, sus modales familiares unas ve-
ces y otras ásperos, la manera cómo trataba a su 
ama, a quien ayudaba para que satisficiera su pasión 
convirtiéndose en su cómplice. 
E l temperamento sano y fuerte de Carlota Saint-
Aubin no pudo menos de experimentar un sentimiento 
de repulsión hacia una miseria tan bochornosa, pero 
también se sintió inclinada por una inmensa compa-
sión hacia aquella mujer, víctima de las drogas he-
roicas, esclava de ellas podría decirse. 
Emilia se dió cuenta de que el secreto de la enfer-
medad de su ama había dejado de serlo para la joven 
y miró a Carlota clavando en ella una mirada harto 
elocuente. 
—Ahora se va a dormir—dijo—. E l sueño le durará 
toda la tarde y probablemente la noche también. 
Dicho lo cual, acompañó a Carlota hasta la puerta 
del cuarto. 
— E s una chiquilla—prosiguió indicando a la señora 
de Garlandini—, aunque mucho más díscola que la 
mayoría de ellas. Ahora está tranquila, pero mañana 
se repetirá la excitación que tanto la hace sufrir, y 
probablemente con caracteres más agudos que hasta 
aquí. 
—Naturalmente, ¡como que esa droga que usted 1* 
administra le hace un daño terrible!—respondió Car-
lota—. Su señora de usted está perdiendo la salud y 
las fuerzas. ¿No se da usted cuenta de que lo que 
hace es acortarse la vida? 
L a criada se encogió de hombros con un gesto dis-
plicente que podía traducirse así: ¿Y cómo voy a evi-
tarlo, ni qué he de hacer para impedirlo? 
Carlota de Salnt-Aubin, que la entendió perfecta-
mente, sugirióle una idea. 
—Niéguese rotundamente a ponerle las inyecciones 
—dijo—. ¿No cree usted que es lo mejor? 
—¡Cualquiera prueba a hacerlo, señorita! Yo no me 
atrevo, francamente. Cuatro días ha estado sin co-
caína. ¡Si la hubiera usted visto! ¡Si hubiera podido 
(Continuará.) 
